















































D I A R I O D E L A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA TSANQUICIA B O r t t m i t O T O COMO CORItBSFOTOKNCIA D E nCOTTNDA C L A SB BJÍ L A HABANA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, SABADO, 21 DE OCTUBRE DE 1916.-^SAN HILARION, ABAD NUMERO 295. 
0[ LAS POI \ m E 
P O R E L D E L I T O 
D E C O N S P I R A C I O N P A R A L A R E B E L I O N 
SE HA INICIADO EN E L JUZGAGADO DE INSTRUCCION DE LA 
SECCION SEGUNDA DE ESTA CIUDAD A VIRTUD DE UNA DE-
NUNCIA DEL SEÑOR F I S C A L . — L A POLICIA SECRETA OCUPA 
PROCLAMAS Y FOLLETOS EN SAN JOSE DE LAS LAJAS. E L 
TEXTO DE UNAS "INSTRUCCIONES SECRETAS."—UN DETENI-
DO EWLA ESTACION TERMINAL, QUEDO EN LIBERTAD ME-
DIANTE $300 DE FIANZA 
E n las ú l t imas horas de la madru-
gada de ayer los detectives de l a po-
licía Secreta Antonio R o d r í g u e z y 
Ramón García, ocuparoru en la. E s t a -
ción de los t r a n v í a s e l éc t r i cos de San 
José do las L a j a s un paquete que 
contenía dioz y nueve folletos y 18 
prodamas que h a b í a n sido remitidas 
a dicho pueblo, desde el "Círculo L i -
bera-I" de Ia Habana. 
Los citados agentes policiacos a\ 
realizar dicha o c u p a c i ó n c u m p l í a n 
órdenes del Juez de Inistrucción de 
la Sección Segunda de esta capital , 
libradas en una causa que sigue a 
virtud de un escrito del s eñor F i s c a l 
de la Audiencia de esta provincia, 
en el que, transcribe las "Instruccio-
nes Secretas" del "Partido L i b e r a l " 
a sus afiliados y que pub l i có hace d ías 
un periódico de esta capital . 
Entiende l a primera de las citadas 
autoridades judiciales que lo* térmi -
nos en que e s t á n redactadas las pro-
clamas y folletos ocupados son sub-
versivos del orden jur íd ico preesta-
blecido por las leyes, por lo que ha 
radicado la causa por el delito d« 
"conspiración para l a rebe l ión" . 
E n la mañana de aver los mismos 
detectives R o d r í g u e z y García , se 
constituyeron en l a E s t a c i ó n Termi -
nal, con el fin de inquirir qu ién o 
quiénes depositaron el paquete ocu-
pado en San J o s é de las L a j a s . 
Y, se dió la casualidad que en el 
momento de ellos personarse en las 
oficinas ferroviarias de dicha e s t a c i ó n 
central, oe p r e s e n t ó on las mismas el 
joven Juan Mart ín Raola , de 24 a ñ o s 
de edad, natural de Guanabacoa y ve-
cino de Pocito 12, on la V íbora , quien 
fué señalado por um empleado de los 
leri^carriles como el mismo que el 
día anterior había depositado el pa-
quete. Raola, f u é detenido y presen-
tado ante el señor Juez Instructor de 
la causa que lo i n s t r u y ó de cargos re-
mitiéndolo a l Vivac , por no haiber 
prestado en el acto una f ianza de 300 
pesos que se le s e ñ a l ó p a r a disfrutar 
provisionalmente de libertad. 
E l joven detemido, como r e c o r d a r á n 
nuestros lectores, era o f l c iá i de la 
oficina de 'apartad09 de Correos de 
esta ciudad y f u é acusado como uno 
de los miembros de l a "Mano negra" 
que s e g ú n la po l i c ía se dedicaba a 
violar la correspondencia sustrayen-
do los valores que la misma conte-
n í a n . 
A las cinco de la tarde 01 repre-
sentante a la C á m a r a por el "Partido 
Libera l ," s e ñ o r Celso Cuél lar dei Río , 
pres tó la f ianza exigida a Raola , sien-
do puesto é s t e inmediatamente en 
libertad. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el texto 
í n t e g r o del folleto titulado "Instruc-
ciones Secretas" que ha sido tachado 
de i l egá l . Sobre su autenticidad, a l -
cance de los térmimos en que ha sido 
redactado y personas que realmente 
lo autorizaron o confeccionaron, el 
Juzgado pract ica diligencias indaga-
torias. 
"PARTIDO L I B E R A L . 
INSTRUCriONES R E S E R V A D A S 
Todo liberal que forme parte de las me-
sas Electorales el día lo. de Noviembre 
de 1916, deberá observar las rearlas si-
íruientes, a fin de evitar que los contra» 
r íos^In tener suficiente número de votos, 
puedan aparecer triunfantes en/los Cole-
dlos. 
la.— No deberá extrañar a los señores 
Presidentes, Vocales, Veedores y Escri-
bientes que eean llamados en bu domici-
lio en la madrugada del lo. de Noviem-
bre por sus correligionarios, pues esto 
se hace para evitar que lleguen tarde y 
sin su presencia abran los Colegios los 
contrarios. 
2a.—Es obligación de todos el revisar 
el conteo de las boletas oficiales y pre-
senciar la apertura del paquete latrado, 
para evitar la sustracción de boletas que 
puedan servir para la compra de votos co-
mo en las elecciones anteriores. 
3a.—No se permitirá que el Presidente 
del Colegio tenga dobladas 1m boletas <iue 
ha de dar al elector y sf que las doble 
en el momento de entregarla, fijándose 
mucho que ésta no tenga marca alguna 
que pueda Inutilizar el voto del elector. 
4a.—Se deberá tener fija la vista en el 
elector cuando esté en la taquilla. 31 se 
le viera sacar del bolsillo otra boleta, se 
le. denunciará a fin de que sea castigado 
por infratvión a la Ley Electoral vigente. 
5a.—Después de cerrado el Colegio y 
procederse al escrutinio, no se deberá 
permitir la entrada en los mismos a nin-
guna persona. 
6a.—Se tendrá mucha vigilancia y fija 
la atención en lo que escriben los escrl-
(PA8A A L A PAGINA D I E Z ) 
Y R U M A N I A 
V I C T O R I O S A I N I O I A T I V A D E L P R I N C I P E H E R E D E R O 
D E B A V I E R A E N L A R E G I O N D E L S O M M E . 
L a s f u e r z a s t e u t ó n i c a s t o m a n p o r a s a l t o v a r i a s p o s i c i o -
n e s r u s a s . - D o s b a r c o s i n g l e s e s h u n d i d o s p o r s u b -
m a r i n o s a l e m a n e s e n e l M e d i t e r r á n e o . 
m mm a i o s o b r e r o s 
EL GENERAL MENOCAL AUTORIZA UNA APROPIACION DE CIEN 
MIL PESOS DE LA L E Y DE DEFENSA ECONOMICA PARA REA-
LIZAR TRABAJOS PUBLICOS 
E l señor Presidente de l a R e p ú b l i c a 
r.a firmado el siguiente decreto: 
cío j cu'ail'to: Por Decreto 'número 
de fecha 19 ée jul io de 1916, p i r 
cucado en la Gaceta Oficial del d ía 
*7 Ge dicho mes y a ñ o , se d e c l a r ó en 
^fcor paira el actual ejercicio econó-
™-co el crédito de $500,000.00, auto. 
ruio en ej título I V , c a p í t u l o ú n i c o , 
w Ja Ley de Defensa E c o n ó m i c a , 
promulgada en 29 do Octubre de 1914 
tejo" a los obreros sin t ra -
¿!\I0r ^ ^ v - Siendo una de las me-
^ a s mas eficaces p a r a prestar dicho 
0^rerO3 menesterosos, l a 
llosT10!1 d^ obras P ú b l i c a s en aque-
^ ugares donde los mismos exis-
cli ' puest0 que al propio tiempo que 
ecivn' 'f01^011^ su mala s i t u a c i ó n 
nonr.ca, >se benefician las localida-
respectivas con las obras perma-
1 e r Í L ^ - virtu<i ^ real izan; 
^ " t e n d i é n d o l o así , cate Ejecut ivo , 
19lft !to.de fecha 28 de Agosto de 
ílOOniX1"120 una " a p r o p i a c i ó n " Je 
£W,Ooo oo del expresado c r é d i t o pa-
Secrft¿JUera invertida por el s e ñ o r 
úe 0hva£ Pú^icas ' exc lu -
c o n f o S Í ' T 61 ^ 0 de J ó m a l e s , 
W d t u J 1 esPírttu de l a aludida 
„ p^T* ^ « r e n s a E c o n ó m i c a . 
cnanto: Los expresados cien 
tode N e w Y o r k 
Octubre 20 
^ l O M BEL FVENIH8 SUN 
A c c i o n e s l . 3 4 8 . 7 0 0 
B o n o s 7 . 6 5 4 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
« U ^ n C•1U,ie„"lo, * * « 
. Yo>*. «egún el "Eve. 
"«S-Sua", importaron 
6 0 9 . 0 3 1 . 8 4 6 
mi] pesos se hal lan y a comprometidos 
para la ejecución de importantes 
obras públ i cas en diversas localidades 
de la I s la , no siendo bastantes para 
la r e a l i z a c i ó n de otras, no memos ne-
cesarias, en locaJiadtítes donde existen 
muchos obreros sin trabajo . 
Por tanto: Uisandb de la facultad 
qué l a expresada L e y me concede, y 
a propuesta del s eñor Secretario d é 
Obras P ú b l i c a s , 
R E S U E L V O : 
l o . — Autor izar , como pof e l pre-
sente autorizo, otra "aprop iac ión" de 
cien mil pesos ($100,000.00), del 
crédi to de quinientos mil pesos 
($500,000.00), reproducido por De-
creto n ú m e r o 913, de 19 de julio de 
1916, para que invierta por el se-
ñor Secretario de Obras P ú b l i c a s , ex-
clusivamonto, en el pago de los peo--
nes que ge empleen en l a s obras que 
se ejecuten, debiendo ser los mismos 
cultivadores de tabaco y obreros sin 
trabajo en cada localidad, de acuerdo 
con lo determinado en el reerido tí-
tulo I V , c a p í t u l o ún ico , de la L e y de 
Defensa E c o n ó m i c a . 
2o. — Que lajs cantidadea que sean 
menester para caderobra o servicio, 
de Uos que se estimen por e l s e ñ o r Se-
cretario de Obras PúbMcas como ne. 
cesariois', se tomen de la expresadda 
suma de $100,000.00, mediante reso-
luc ión flindada, en cada c&ao, del mis -
mo, para el debido cumplimiento de 
lo preceptuado en los ar t í cu los 395 de 
la L e y O r g á n i c a del Podar Ejecut ivo 
y l o . del Reglamento p a r a el go-
bierno de las Secre tar ía s del Despa-
cho. 
3o.— Que por el s^ñor Secretario 
de Hacienda se anticipe o s i t ú e a la 
d i spos ic ión del señov Secretario de 
Obras P ú b l i c a s aquellas cantidades 
que, al indicado fin, por los sieñores 
Pagadores de dicho Departamento s s 
soliciten con la aprobac ión del men-
cionado s e ñ o r Secretario, y 
4o.— Que los s e ñ o r e s Secretarlos 
d« Hacienda y de Obra* P ú b l i c a s 
cumplimenten lo que en este Decreto 
se dispone, en la parte que a cada 
uno corresponda. 
Dado en la Quinta D u r a ñ o n a , M a -
rianao, a los diez y siete d ías del mes 
de Octubre de 1916. 
M . G . M E N O C A L , Presidente. — 
J o s é R . VUla 'ón , Secretario de Obras 
EN LOS BALKANES 
R E F U E R Z O S A S A L O N I C A 
Londres, Octubre 20. 
S e g ú n informa a la Agencia Reuter 
su corresponsal en Salónica , nuevos 
refuerzos han llegado a dicho puerto. 
Hoy d e s e m b a r c ó un numeroso contin-
gente de in fanter ía y t a m b i é n han l ie . 
gado de Creta varios destacamentos 
de tropas griegas con objeto de unir-
se a l e jérc i to nacionalista. 
E l Gobierno Provisional ha recibido 
numerosos despachos de New Y o r k , 
c o m u n i c á n d o l e los acuerdos tomados 
por los griegos residentes en Norte 
A m é r i c a , prometiendo hombres y di-
nero para la causa nacional. E l Go-
bierno Provisional dice que se e n v i a r á 
una c o m i s i ó n a N^w Y o r k para orga-
nizar el transporte de los reclutas. 
Felicitando a la tr ipulac ión del cru-
cero griego "Hydra", que han sido los 
primeros en reconocer el Gobierno n a . 
cionalista, Venlcelos dijo que confiaba 
en que toda la escuadra griega pronto 
se u n ' r í a al movimiento, 
L A T U R B U L E N T A G R E C I A 
Londres, Octubre 20. 
U n despacho de la Agencia Reuter, 
trasmitido en l a noche del m i é r c o l e s 
desde la capital griega, dic« que la s i . 
tuac lón era en extremo turbulenta en 
esos momentos. Los reservistas grie-
gos hac ían just ic ia por sus propias 
manos, a pesar de la presencia de 
fuertes destacamentos de la "Enten-
te", a los cuales virtualmente nega-
ban todo auxilio las autoridades grie-
gas para l a p r e s e r v a c i ó n del orden. 
E l jefe de l a pol ic ía francesa—dice 
el despacho—ha Informado a los re-
dactores de l a prensa venizellsta que 
desde m a ñ a n a los franceses e j e r c e r á n 
una censura per iod í s t i ca y que los pc-
l i ó d i c o s que publiquen a r t í c u l o s con. 
tra la "Entente" corren el riesgo de 
ser suspendidos. 
"Veinticinco oficiales y 600 solda-
dos de la guarn ic ión de Atenas se han 
pasado al movimiento nacional y han 
Ealido para Sa lón ica , s e g ú n dice otro 
despacho. 
"Los per iódicos anuncian—agrega 
el despacho—que Janina , en el E p i r o 
griego, t ambién se ha incorporado a 
los revolucionarios, pero la noticia uo 
se ha confirmado." 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Octubre 20. 
Fuerzas italianas han ocupado l a 
población de Lyaskov lk l , en la fronte-
ra sureste de Albania , s e g ú n la comu-
nicac lón oficial de hoy, que dice: " E u 
las m o n t a ñ a s Jaker ia , a l este de P r e . 
meti, un destacamento italiano ocupó 
0 Lyaskovik i , en l a carretera entre J a . 
nina (en el E p i r o griego) y K o r i t z a 
(parte sureste de A l b a n i a ) . " 
O F E N S I V A A L E M A N A E N L A R U -
M A N I A O R I E N T A L . 
Retrogrado, Octubre 20. 
E n Ministerio do la G u e r r a dice que 
se ha iniciado una ofensiva en l a R u -
mania oriental por el e j érc i to del F e l d 
Mariscal Von Mackensen. D í c e s e que 
los alemanes y los b ú l g a r o s han teni-
do grandes pérd idas . L a batal la con-
t inúa. 
O T R O I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
Ber l ín , octubre 20. ( V í a S a y v í l l e ) . 
L a batalla entre las fuerzas austro-' 
germanas y rumanas, en las cordille-
ras fronterizas de la Trans l lvan la 
cont inúa , a l a vez que t a m b i é n se 
combate con m á s actMdad en l a pro-
vincia rumana que l inda con e l mar 
1 Negro. 
i L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y V E N T Z E L O S 
Washington, octubre 20. 
S e g ú n dec larac ión de los funclona-
I r ios del Departamento de Estado, los 
Estados Unidos "o han dado consl-
derac ión todavía a l reconocimiento del 
gobierno provisional de Venizelos. Di-
cen los citados funcionarios que la 
carta dirigida por el C ó n s u l americn-
no en S a l ó n i c a a l Gobierno de V e n i -
zelos manifestando sus deseos de que 
entre ambos gobiernos existan cordia-
les relaciones, f u é solamente una car-
ta de c o r t e s í a y no puede tomarse co-
mo reconocimiento oficial por parte 
del gobierno de Washington. 
A C O N F E S I O N D E P A R T E 
Bucares t Octubre 20. 
L a s fuerzas b ú l g a r a s y alemanas 
een l a Dobrudja han asumido la ofen-
siva a lo largo de todo el frente. 
H a n echado hacia a t r á s el a la Iz-
quierda rumana . 
A s í lo anuncia hoy el Ministerio 
de l a G u e r r a . 
L o s rumanos han asumido 'a ofen-
siva en ej Val le de Oituz, por ©I cual 
atravesaron las fuerzas austro germa-
nas que invadioron a Rumania . H a n 
arrollado a los Invasores hasta l a 
frontera . 
T a m b i é n se anuncia que han sido 
rechazados otros ataques en distintas 
partes del frente. 
N O T I C I A D E P A R I S 
Par í s , Octubre 20. 
E l Ministerio de la G u e r r a ha 
anunciado hoy qu© los serbios han 
capturado l a planicie y a'dea de Ve l -
yeselo, en el extremo occidental del 
frente de Macedonla, derrotando a 
los b ú ' g a r o s . 
E l parte agrega que los b ú l g a r o s 
tuvieron bajas numerosas, y que los 
serbios hicieron a los b ú l g a r o s cien 
prisioneros, o c u p á n d o l e s tres caño-
nes . 
Velvzelo se hal la situada dos mi-
l las aT Norte de Brod, ciudad sobre ej 
rio C e m a , cuva captura se a n u n c i ó 
ayer por ej Ministerio de 'a G u e r r a 
f r a n c é s . 
C A R T A D I R I G I D A A M . P O L I T I S 
P O R E L C O N S U L A M E R I C A N O 
E N S A L O N I C A 
Atenas, Octubre 19. 
L o s per iód icos han publicado una 
carta que se dice haber sido dirigida 
por el cónsu l americano en Sa lón ica a 
M . Po l i t í s , Ministro de Relaciones 
Exter iores del . Gobierno Provislona1, 
y que fué publicada por e l ex Pr imer 
Ministro Venizelos, expresando "el 
sincero deseo de pod^r continuar con 
el Gobierno de facto las cordiales r e . 
lacioneg que siempre han existido en-
tre las autoridades y este Consu'a-
do." 
L o s partidarios de M . Venizelos 
dicen que eso constituye el reconoci-
miento del gobierno provisional por 
los Estados Unidos . E l Ministro ame. 
rlcano, Droppers, niega que n i n g ú n 
cónsu l haya sido autorizado para que 
haga otra cosa que no sea cult ivar 
las relaciones indlspenf íables con el 
gobierno de facto en Mytfleno, C r e t a 
y S a l ó n i c a . 
P A R T E O F I C I A L D E B U C A R E S T 
Bucarest. Octubre 20. 
E n los frentes norte y noroeste, el 
enemigo a t a c ó a Gosoasa, en el valle 
de Trotus , siendo rechazado. E n el 
valle de U z u l se han librado violentos 
duelos <ie a r t ü l e r í a y la Infanter ía 
enemiga f u é dispersada. Nuestras 
tropas han tomado la ofenslva en el 
valle de Oituz, rechazando al enemigo 
hacia la frontera, en donde c o n t i n ú a 
la batal la . 
L a s l tunc ión no ha variado en el 
resto del frente en cuanto concieme 
al desfiladero de B r a n , en donde re-
chazamos un ataque del enemigo di-
rigido directamente contra nuestro 
flanco Izquierdo. Hemos hecho cua-
renta yeinco prisioneros y hemos cap. 
turado a ' g ú n material do pruerra. He-
mos reconquistado el Monte S u r u l . 
E n la margen izquierda de] A U , he-
mos rechazado cinco ataques en la re-
g ión del Monte Robul, sufriendo el 
enemigo serlas bajas . Hemos conta-
do m á s de 300 c a d á v e r e s frente a 
nuestras trincheras y hemos captura-
do dos ametral ladoras. Un habido un 
bombardeo de art i l ler ía en Orzova, 
en el valle de J l u ' . E n el frente mer i -
dional, a lo largo del Danubio, se ha 
librado un cambio de fuego de artille-
r ía e I n f a n t e r í a . 
E l enemigo ha asumido la ofensL 
va a lo largo de todo el fronte de Do-
brudja, siendo rechazado en nuestro 
flanco derecho y en el centro. Nues-
tra ala Izquierda se ha retirado un 
poco hacia L i n d g r d . 
N O T I C I A R U M A N A 
B u c a r e s t 20. 
Los rumanos que operan en ei va-
l le de Ooltzu, han arrollado al ene. 
migo en la frontera, tomando a Mon-
t e u m . 
M A S E X I G E N C I A S A G R E C I A 
Atenas, Octubre 19. (Demorado) . 
E l almirante Du Fournet, jefe de 
la e ^ a d r a aliada en el Medi t erráneo , 
t a m b i é n exige a Grec ia el derecho de 
despedir o nombrar a cualquier ofi-
cial de pol ic ía o detective en G r e c i a . 
Los oficiales no pol ic ía no podrán 
( P A S A A L A P A G I N A O C H O . ) 
L A S f TOS D E L A C A B A N A H A R A N 
P R A C T I C A S D E T I R O H A C I A E L 
AVISO A LA CAPITANIA PARA QUE SE TOMEN LAS DEBIDAS 
PRECAUCIONES.—SALIO E L "CRISTINA."—LOS CORREOS DE 
NEW ORLEANS.—CHINOS Y MINEROS.—TEMORES POR E L VA-
POR "SEA KINK".—SALIO E L TRANSPORTE CHILENO. — E L 
"MONTEVIDEO" 
P R A C T I C A S D E T I R O 
E N L A Z O N A M A R I T I M A 
Por ed jefe del puesto mi l i tar de la 
Cabana se ha connmicado ayer a la 
Oaipitanía del Puerto, pana que se to. 
nien lais precauciones convenientes, 
que desde el p r ó x i m o d ía 5 de No-
viembre en adelante se v e r i f i c a r á n 
diariamente p r á c t i c a s de tiro en la 
zona m a r í t i m a entre las b a t e r í a s 1 y 
2 de la Cabana . 
E n el sector de l a costa comprendi-
do entre ambas b a t e r í a s , que quedan 
por d e t r á s del Morro, ©e i z a r á n banr 
deras rojas a las horas de ejercicio y 
los disparos a lcaaizarán hasta qui-
nienítos metros hacia el mar, a cuya 
distancia deben ponerse las embarca, 
dones que naveguen por aquel lugar 
de la costa, p a r a ©vitar que sean a l -
calizadas por los disparos . 
L a s banderas rojas se r e t i r a r á n en 
cuamto cesen las p r á c t i c a s d iar ias de 
las fuerzas . 
L O S C O R R E O S D E N U E V A O R -
L E A N S . — C H I N O S . U N A H I J A 
D E H U E R T A . 
Conforme ammeiamos, ayer llega-
ron de N e w Orloains los vapores 
americanos " T u r r i a l b a " y " E x c e i s i o r " 
que aialieron desde el s á b a d o pasado 
y estuvieron elco d ías demorados en 
la desembocadura del Miss iss ippl en 
espera del paso del c ic lón , a l igual 
que otros veinte y tantos buques que 
se d i r i g í a n de New Orleams a distin-
tos puertos. 
E l ^Excels ior" trajo un cargamen-
to de ganado y 71 poisajeros, de ellog 
55 titu!lados comerciantes chinos y 10 
mineros e s p a ñ o l e s . 
E n c á m a r a llegaron el ganadero se-
ñ o r Manuel Robayna y les periodistas 
americanos s e ñ o r e s E . R . Welbsd y 
J . H . G r a h m . 
E l "Turríalba*' trajo 69 pasajeros 
p a r a l a Habana y 16 en t r á n s i t o para 
P a n a m á . 
E n t r e lc<s primeros llegaron la h i ja 
dol ex Presidente de M é j i c o general 
Huerta , s e ñ o r a E l e n a Huer ta de 
Puentes; los s e ñ o r e s Car los A g u i l a y 
s e ñ o r a ; Porf ir io Casti l lo y s e ñ o r a ; 
L u i s G . M o r é ; Eulogio Antoniano; 
Raimundo R a m í r e z ; E l i g i ó M o r á n ; 
Jacinto A l c á n t a r a ; Mario Prado; Ar^ 
mando C a ñ e d o ; s'eñora Leonor Galo-
tas y un numeroso grupo de mineros 
e s p a ñ o l e a que regresan de Cal i fornia 
y Ar izona , algunos die los cuales s i -
guieron viaje a E s p a ñ a en el " C r i s -
t ina" . 
E L " S E A K I N G " E N P E L I G R O 
Desde el lunes sa l ió de Pensacola 
para l a Habana ol c é l e b r e remolcador 
"Sea K i n g " trayendo a remolque un 
velero que s e r á convertido en vivera 
y un landhón cargado de madera, ins-
pirando temor el que no haya llegad* 
a ú n . 
S u p ó n e s e que por causa del mal 
tiempo que r e i n ó ú l t i m a m e n t e se ha* 
y a refugiado en a l g ú n puerto de la 
F l o r i d a . 
E L " O L ^ S r E T T E ' , 
D e T a m p a y K e y West l l e g ó ayer, 
a l a s cuatro y mOdia de la tarde el va-
por correo "Olivette", con c a r g a y 74 
pasajeros, entre los que f iguraban: 
L o s s e ñ o r e s Amtonio Roche; F . H . 
London; s e ñ o r a C a r m e n A r a g ó n ; se-
ñ o r a E s t r e l l a Mar ín y una n i ñ a ; Jos* 
Gui l ló ; M . A . Smith; s e ñ o r a E . R . 
Meiltn ;el excomandante de la mari -
na cubana s e ñ o r J u a n Perearnau 5 
famil ia; s e ñ o r a s V . V i l l a m i l y F . R . 
H a l l ; s e ñ o r e s R a ú l Barr ios ; W . J , 
(PASA ALA PAGINA D I E Z ) 
L H D O C U M E N T A C I O N D E L A J U N T A 
L O S C O N C E J A L E S L I B E R A L E S Q U I E R E N 
D E S T I T U I R A L D R . R O I G 
L o s s u c e s o s d e l a 
c a l l e d e C h a v e z 
E l juez de instrucción de la Sec-
c ión Primera, que instruye causa por ; 
los delitos de sed ic ión , atentado a j 
agente de la autoridad y alteración 
del orden p ú b l i c o , ha ordenado que 
se cite al cap i tán de la quinta E s -
tac ión de P o l i c í a , señor Oscar Loinaz , 
para instruirlo de cargos con motivo 
de las graves acusaciones que contra 
él se han formulado con motivo de 
los sucesos ocurridos en la noche del 
miérco les en el barrio de C h á v c z . 
L a pol ic ía secreta o c u p ó ayer e 
hizo entrega al Juzgado de un tam-
bor de los conocidos por "conga.' 
E l mismo Juzgado ha librado una 
c o m u n i c a c i ó n a la Secreta para que 
investigue quién ta el sargento de la 
Dolicía conocido oor "l^a CHaLUq." 
"Vueiíve a hajblarse con insistencia 
de que los concejales liberales, de 
acuerdo con los Jefes de su partido, 
tienen el iprcxpósito de convocar en 
breve a s e s ión extraordinaria a la 
C á m a r a Municipal, p a r a destituir del 
cargro de Presidente del Ayuntamien-
to al doctor J o s é Roig e Igualada, 
que se eIlcuen^ra actualmente en fun-
ciones de Alcalde de la Habana , por 
s u s t i t u c i ó n reglamentaria. 
Piensan los autores de ese proyec-
to, que destituido el doctor Roig de 
la Presidencia de la C o r p o r a c i ó n M u . 
nlcipal, t e n d r í a que abandonar la 
Alcaldía , puesto que d e s e m p e ñ a este 
cargo por ser precisamente Presiden-
te, y que pasarla a ocupar la co-
diciada poltrona un liberal que ellos 
d e s i g n a r í a n a l efecto. 
Muchas personas comipetentea en 
asuntos municipales con quienes he-
mos hablado, opinan que el proyec-
to de los liberales para tratar de 
conquistar en los actuales momentos 
la importante pos ic ión po l í t i ca de la 
A lca ld ía de l a Habana, resulta I m -
practicble por ilegal. 
E l doctor Roig,—nos dijeron—no 
puede ser destituido de Presidente 
del Ayuntamiento, puesto que eso se-
ría destituirlo de Alcalde interino, y 
las leyes vigentes no conceden en nin-
g ú n caso facultades ni atribuciones 
a los Ayuntamientos para destituir 
a los Alcaldes. 
A mayor abundamiento, nos agre-
garon, que sobre la materia hay sen-
tada jur i sprudenc ia Cuando ol Con-
sejo Provincial t r a t ó de destituir al 
Presidente de dicho organismo, se-
ñor Bustillo, el a ñ o de 1909, que se 
encontraba en funciones de Goberna-
dor por sus t i tuc ión reglamentarla, la 
Sala de lo C iv i l y Contencioso ad-
ministrativo de la Audiencia de esta 
provincia, al resolver un recurso con-
tra dicho acuerdo dec laró que en los 
casos que los Presidentes de los Con-
sejos y por a n a l o g í a los Presidentes 
de Ayuntamientos, se encuentren en 
funciones de autoridades Ejecut ivas , 
n0 pueden ser destituidos del cargo 
que les dió acceso a dichas funcio-
nes, hasta tanto no cesen como tales 
autoridades. 
No obstante, se dice que los libe-
rales l l e v a r á n a cabo el p lan que 
h a n concebido confiando en Itener 
los diez y oah0 votos que se necesitan 
para destituir a l Presidente de l a 
C o r p o r a c i ó n y en que el doctor Roig, 
ipor c u e s t i ó n de delicadeza, puesto 
que se trata de su persona, se inhibi-
rá de conocer el acuerdo, el cual se-
ría en tal caso aprobado por el actual 
Vice Presidente s e ñ o r Clarens, que 
es liberal. 
Si esto ocurriera, hemos o ído ase-
gurar que los Poderes Centrales, que 
tienen facultades legales para anu-
lar cualquier acuerdo de los Ayun-
tamientos, s u s p e n d e r á n ese en el ac-
to, por ser manifiestamente Ilegal. 
Los concejales conservadees y a l -
gunos nacionales a p o y a r á n al actual 
Alcalde interino, doctor Roig. 
Ayer los primeros acudieron indi-
vldnalmente a l despacho del Jefe de 
su Partido el doctor Dolz, que los 
c i tó previamente, para recomendarles 
que prestasen su concurso a l actual 
Alcalde de la Habana. 
S e g ú n nuestras noticias todos pro-
metieron, excepto el s e ñ o r Ochoa, 
apoyar decididamente al doctor Roig. 
C i n c o S u p e r v i s o r e s 
E l eefior Presidente de la R e p ú -
blica, a propuesta del Secretarlo de 
Gobernac ión , f i rmó ayer un decreto 
nombrando a los primeros tenientes 
del e jérc i to s e ñ o r e s J e s ú s Adalberto 
J i m é n e z López . E m i l i o Gomarron R e 
yes y Manuel L ó p e z Lage, y a l se-
gundo teniente Franc i sco Echenlque 
Marrero, p a r a que con el carác ter de 
delegados de la Secre tar ía de Gober-
n a c i ó n , so hagan cargo del mante-
nimiento del orden p ú b l i c o en los 
t é r m i n o s municipales, respectivamen-
te, de Madruga, Victoria d« las T u -
nas, Nueva Paz y San N i c o l á s , mien-
tras duren las actuales c lrcunstau-
cias. 
E n iguales condiciones que los an-
teriores, h a sido nombrado delegado 
de Goibernación para E l Perico, el 
pr imer teniente del e jérc i to señor 
Raú l C a r t a y a Nieto. 
E L E C T O R A L D E M A D R U G A , S A L V A 
D E S E R D E S T R U I D A P O R L A S L L A M A S 
CONTRA E L ALCALDE, E L J E F E DE POLICIA Y OTROS MIEM-
BROS DEL PARTIDO L I B E R A L , SE FORMULAN GRAVES ACUSA-
CIONES.—CINCO EDIFICIOS SE QUEMARON. — OTROS DETA-
L L E S DE LOS SUCESOS 
Desde hace a l g ú n tiempo, e x i s t í a n 
ciertas rivalidades entre los libera-
les unionistas, que preside en M a -
druga el actual Alcalde Munic ipal 
Manuel V a l e r a Pérez , y los libera-
les zayistas, cuyo jefe es Rufino 
A l a r c ó n , m o t i v a d o — s e g ú n vox p ó p u -
11—a haberse declarado estos ú l t i m o s 
por dignidad, (partidarios de la can-
didatura conservadora, en vista de 
que la Audiencia a l resolver el re-
curso presentado contra las inscrip-
ciones de trescientos electores libera-
les, dec laró que no h a b í a lugar m á s 
que al asiento en el Registro E l e c -
toral que de cincuenta y cuatro, de-
clarando nulas las restantes. 
E l d ía primero del actual, ú l t i m o 
d í a hábi l para hacer la i n c l u s i ó n de 
varios electores, el Secretario de la 
Junta E lec tora l s eñor Juan Arrondo 
v de la Paz, les d e n e g ó a los libe-
rales unionistias l a i n s c r i p c i ó n por 
haber expirado ya las horas de ofi-
cina, y como a l siguiente d í a d|psa-
ba y a el plazo determinado, los pe-
ticionarios interpusieron una apela-
c ión , que t a m b i é n fué declarada sin 
lugar. 
E s t a s -adversidades, unidas a l a 
de que ©1 candidato del Partido Con-
servador Gregorio Barroso, h a b í a 
llevado consigo muchos miembros 
del unionismo, parece ser que con-
trariaron a l actual Alcalde, quien— 
s e g ú n personas que han declarado ser 
testigos de e l l o — m a n i f e s t ó p ú b l i c a -
mente en m á s de una ocas ión , que 
si los l iberales no ganaban las a c -
tuales elecciones, q u e m a r á n edifi-
cios, entre ellos la J u n t a E lec tora l , 
y se ir ían al campo. 
E s t a s palabras del Alcalde, que a l 
parecer r e p e t í a con frecuencia, pu-
sieron sobre aviso al pueblo y a los 
miembros de la Junta Elec tora l , que 
en prev i s ión ^ de que se pudiera co-
meter un atentado, so l ic i tó una pa-
reja de soldados para custodiar la 
d o c u m e n t a c i ó n , con tanto mayor mo-
tivo cuanto que en las pasadas elec-
ciones 5a h a b í a sido sus tra ída par-
te de ella. 
P r ó x i m a m e n t e a l a una y media 
de la madrugada, los soldados del 
Ejérc i to Rafae l Barroso S a r d i ñ a s y 
Eugenio Sard iñas , que h a b í a n entra-
do de servicio a las doce y media, re-
levando a otra pareja, se dieron cuen-
ta dei siniestro. 
E s t a b a Barroso sentado en la puer-
ta del edificio, por la calle de Dolo-
rea, y su c o m p a ñ e r o S a r d i ñ a s custo-
diaba otra puerta interior que daba 
a un patio. 
Oyó el primero, en medio del si-
lencio de l a noche, el chasqudo da 
una ceri l la que se rayaba sobre una 
l i ja e inmediatamente se puso en pie 
y se d ir ig ió al lugar donde se en-
contraba su c o m p a ñ e r o , quien extra-
ñ a d o t a m b i é n se l e v a n t é , notando 
ambos en esos momentos que por e l 
fondo de la casa se e x t e n d í a una gran 
l lamarada. 
Var ios disiparos de revó lver , fuá 
l a s e ñ a l de a l a r m a que dieron, dis-
p o n i é n d o s e inmediatamente a poner 
en salvo l a d o c u m e n t a c i ó n del A r -
chivo de la Junta Municipal, en tan-
to llegaban los empleados y otras 
personas a prestarles auxilio. 
L a s casas destruidas por las lla-
mas, c o r r e s p o n d í a n a los n ú m e r o s "9, 
21, 2 3 y 25, de la calle de Céspedes . 
E n la primera, de m a m p o s t e r í a , 
habla Instaladas una fonda y una 
barbería , propiedad de José A c h ó n y 
Fel ic iano Muñiz , respectivamente; en 
l a segunda, de m a m p o s t e r í a t a m b i é n , 
ex i s t ía un café cuyo d u e ñ o se nom-
bra J e s ú s F e r n á n d e z ; las casas 23 
y 25, estaban ocupadas por una tien-
da de ropas y por una botica, de 
l a pertenencia de la sociedad More-
no y Paredes, l a primera, y del s eñor 
J o s é Manuel Pacheco, l a segunda. 
Las' casas colindantes, que ocupaban 
el Juzgado Municipal y la Junta Mu-
nicipal Electoral , eran dependientes 
de las anteriores y estaban cons tru í 
das de tabla, s e p a r á n d o l a s por el 
patio un tabique de madera. 
L a s L a m a s hicieron presa de los 
edificios, destruy4r iolos totalmente, 
as í como las m e r c a n c í a s y enseres 
de los aludidos establecimientos, 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
L A G R A N J A D E 
C 
E l domingo por la noche e m b a r c a r á 
para C a m a g ü e y , con objeto de as i s t i r 
a la in-auguración de l a granja escue-
la a g r í c o l a "Gaspar Betancourt Cls-
n^ros", que se e f e c t u a r á efl d ía 24 del 
actual, nuestro estimado amigo 
doctor Lorenzo A r i a s , Subsecretario 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , 
/ A Ü I R A O U S 
DIARIO DE U MARINA 
I N F O R M A C I O N 
E : 
e s t o p d F á é á i c o M E R C A N T I L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el s e ñ o r Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del " D I A R I O D E L A M A R I N A , " 
S . A . , para la Junta General extraor-
dinaria que, ha de celebrarse el d í a 
30 del corriente, a las 4 de la tarde, 
en los salones del Edificio Soc ia l , con 
el fin de cubrir las plazas vacantes 
de Administrador de la Empresa y de 
un vocal de la Junta Directiva. 
Habana , 19 de Octubre de 1916. 
E l Secretario, 
J o a q u í n P ina . 
MERCADO DE VALORES 
Sostenieiido los tipos del d í a ante-
r ior a b r i ó l a Bolsa ayer , con deseos de 
comprar acciones del H a v a n a E l e c t r i c 
Comunes y o p e r á n d o s e eñ 100 a 105% 
a l contado. 
E r a ayer objeto de favorables co-
mentarios l a noticia que circuiaba en-
tre los hombres de negocios, referen-
te a que la Cuban C a ñ e h a ligado una 
g r a n parte de la p r ó x i m a za fra a 4 Vi 
centavos a entregar en Febrero . 
T a m b i é n se d e c í a que un comer-
ciante exportador pagaba a 40 centa-
vos un contrato de fletamento pava 
cargar a z ú c a r en los p r ó x i m o s meses 
de Diciembre y E n e r o , e s p e r á n d o s e 
que p a r a esa fecha e s t é n a 50 centa-
vos. 
De confirmarse oficialmente las an-
teriores noticias, no pueden ser m á s 
halagadoras p a r a el p a í s y las Com-
p a ñ í a s de vapores. 
E n la s e s i ó n de l a tarde la Bo l sa 
r i g i ó mejor impresionada, o p e r á n d o -
se en 300 acciones del H a v a n a E lec tr i c 
a 105.118 y 50 a 105. 
L a s acciones de la Cuban Cano han 
experimentado ayer en N e w Y o r k y 
en la Bolsa do esta p laza alza, debido 
seguramente a la noticia que m á s 
arr iba publicamos, 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l , de 103.1|2 a 104. 
F . C. Unidos, de 102.718 a 103.118. 
H . E . R. Co. Preferidas, de 109.112 
a 111. 
Idem idem Comunes, de 105 a 
305.118. / 
Nav iera Prefer idas , de 94 a 96. 
l idem í d e m Comunes, de 78 a 79. 
T e l é f o n o Preferidas , de 94 a 95. 
Idem idem Comunes, de 92.718 a 
93.3|8. 
Cuban C a ñ e Comunes, de 68.3|4 a 
DEL m m i _ AZUCARERO 
L O N D R E S 
E n Londres c o n t i n ú a cerrado «1 
mercado do remolacha. 
N E W Y O R K " 
F i r m e y de a i za abrió a y e r efi mer-
cado americano, h a b i é n d o s e vendido 
25,000 sacos a 5 . 1 ¡ 2 centavos costo y 
flete a la A m e r i c a n Sugar Ref in ing 
Company. 
Todas las r e f i n e r í a s han subido el 
precio del refino a 7.50 centavos me-
nos el 2 por ciento. 
E S T I M A D O D E L A N U E V A Z A F R A 
S e g ú n c á l c u l o s de los s e ñ o r e s W i -
Het & G r a y , de N e w Y o r k , el estima-
do de l a nueva za fra es ed siguiente: 
Cuba, 3.400,000 toneladas; Puerto 
Rico, 425,000 idem; H a w a i i , 575,000 
idem; Louls iana, 250,000 idem. 
Z a f r a de remolacha: 
Estados Unidos 846,000 toneladas; 
E u r o p a , 5.150,000 idem. 
C U B A 
E l mercado local abr ió ayer firme 
y cerró con alza a los precios oficial-
mente cotizados, d á n d o s e a conocer 
las siguientes ventas: 
10,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
5.00 centavos la l ibra; en añmacén en 
Habana. 
P a r a N e w York , en el vapor ameri-
cano "Nordbooun", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas 27,839 
sacos de azúcar , por los s e ñ o r e s So-
brinos de B e a y C a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cot izó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 5.00 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d© miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
4 .29 centavos oro nacional o ameri 
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r d» guara-
po, base 96, « a a l m a c é » p ú b l i c o en e« , 
ta ciudad y a l contado, f u é como si-
gue: 
A b r e : 
Compradores, a 4.93 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
LA. E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a z ú c a r crudo p a r a 
futura entrega en el N e w Y o r k Cof-
fee Exchange , base c e n t r í f u g a de 
C u b a , p o l a r i z a c i ó n 9$, en d e p ó s i t o 
mercant i l (en a l m a c é n en N e w Y o r k ) , 
abr ió ayer de alza, s o s t e n i é n d o s e i rre -
g u l a r durante el día y cerrando de al-
z a p a r a las posiciones cercanas y de 
2 a 9 puntos de baja p a r a las m á s le-
janas . 
Se operó en 8,450 toneladas para los 
ineses siguientes: 
P a r a Noviembre, 2,600 toneladas: 
p a r a Diciembre, 650 toneladas; para 
E n e r o , 1,650 toneladas; p a r a Febrero, 
] .050 toneladas; p a r a Marzo, 1,850 to-
neladas; para Mayo, 500 toneladas;, y 
p a r a Juilio 250 toneladas. 
L o s tipos cotizados a la apertura 
y a l cierre fueron como sigue: 
I 
I I P 
I t t 
H A Y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Z a i d o , S a l m ó n y C í a . 
O B I S P O , 5 0 
11 R O I B A N K O P C Í N Í D Í " 
F U N D A D O E . N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . . r . « — . . $ 11.800.WO 
F O N D O D E R E S E R V A . . .< . . $ 13.2S6.0O0 
A C T I V O T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A V C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WlUiam & O d a r S t a . — L O N D R E S , B a n k B u l -
din gs, Princes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en E s p a ñ a e Is las Canar ias y Baleares y « n todai 
las otras pinzas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s % h i -
t e r é » desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — M O N T E 118. 
— M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A 67. 
Ofic ina principal , O B R A R I A , 33. 
Administradores: R . D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e n l e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A D E L O S E S T A T U T O S G E N E R A L E S 
A la una y media de la tarde del domingo 2 2 del actual, en cumpli-
miento de acuerdo de la Directiva, se ce lebrará en el S a l ó n de Fiestas del 
Centro Social , Junta General Extraordinaria , para presentar a su aproba-
c ión l a totalidad de las reformas introducidas en los Estatutos Generales 
por la Comis ión Legislativa creada en 8 de Noviembre de 1914. 
Se advierte que, con arreglo al inciso cuarto del art ículo 10 de los E s -
tatutos, só lo tienen derecho a concurrir a dicho acto, teniendo vox y voto, 
los señores asociados cuya inscr ipc ión pase de «mocs . 
L a entrada al S a l ó n será por la calle de Prado y el recibo que se o u g i -
rá por la Comis ión de Puerta será el de Octubre actual. 
Desde esta fecha pueden lo? seftore». asociados que lo deseen recoger 
en la Secretar ía general un ejemplar del Proyecto de dichas reformas. 
Todo le qwt, Se orden del señor Presidente Social , se publica por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana 16 de Octubre de 1916. 
I S I D R O B O N A V I A . 
c-6194 g d. 15. Secretario. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día 22, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al tercer trimestre 
del corriente año, comenzando a 
la una de la tarde. 
PARA PODER PENETRAR EN 
E L LOCAL EN QUE HA DE C E -
LEBRARSE L A JUNTA SERA R E -
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DE LA CUOTA SOCIAL DE ESTE 
MES A LA COMISION CORRES-
PONDIENTE. 
Habana, 18 de Octubre de 
1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C 6244 4d-19 St-19 





E n e r o 4.61 
Febrero 
Marzo 4 .36 
A b r i l 
Mayo 4.43 





E n e r o 4.59 
Febrero 4.29 
Marzo 4.27 


















P R E C I O S P R O M E D I O S 
C o t i z a c i ó n oficial de los Colegios de 
Corredores de l a Repúbl i ca -
Promedios de la pr imera quincena 
del mes de Octubre de 1916. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, pola-








Cot i zac ión f i jada en centavos oro 
nacional c americano l a l ibra, tenien-
do en cuanta las operaciones que se 
real izan al costado del barco y libre a 
bordo, a m á s de las ventas en a lma-
cén. 
C A M B I O S 
Quieto r i g i ó el mercado ayer. 
Sostenidos se mantienen los tipos 
cotizados por letras sobre los Estados 
Unidos. 
S in demanda por letras sobre E u -
ropa, sin que acusen var iac ión los pre-
cios cotizados sobre esas divisas. 
Con alguna demanda y f i rme en los 
precios r igen las letras sobre E s p a ñ a . 
C o t i z a c i ó n : 
C o m e r » 
Banqneroa. clontes. 
Londres, 3 dlv. . , 
Londres , 62 djv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . 
A lemania , 3 djv. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España^ 3 d|v . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papal 
comercial . . . 8 
4.78 4.75% V . 
4.75 4.72% V . 
14 15 D . 
. 28 29 D . 
% H D. 
1 P P a r 
42^4 41% 
10 D . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 12 pulgadas, a $15.50 
q u i n t a l 
S i s a i R « y , de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
M a n i l a l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Mani la R e y ex tra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres. 3 djv. . . 
Londres , 60 d¡v. . 
P a r í s , 3 div. , . . 
A lemania , 3 djv . . 
E . Unidos, 3 d|v. 
España^ 3 d|v . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento papel 











15 D . 
29 D . 
% D . 
P a r 
41T/8 
10 D . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 5.00 
centavos oro naclonad o americano 
la l ibra . 
A z ú c a r de miei p o l a r i z a c i ó n 89, 
p a r a la e x p o r t a c i ó n 4.29 centavos 
oro nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . Ruz . 
P a r a intervenir en l a c o t i z a c i ó n 
oficial do l a Bolsa P r i v a d a : A . R . R u z 
y P . A . Molino. 
Habana. Octubre 20 de 1916. 
Franc i sco V . Ruz , Sindico Presi-
dente, p, s. r . — M . Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
O C T U B R E 20. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 









I d . Id. id. (Deuda in-
terior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de l a Habana . . . 
I d . 2a. id . id 
I d . l a . Hipoteca Ferro-
c a r r i l de Cienfuegos 
I d . 2a. W. id 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . 
Bonos C a . Gas y E l e c -
tricidad d© la Haba-
n a 
I d . H . E . R . a ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U . de l a Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serle A . , doí 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . S e r é B . (en circu-
l a c i ó n ) 
Bnos C a . G a s Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Centra l Olimpo . . 
I d . id. id. Covadonga . 
I d . C a . E léc t r i ca de 
Santiago de Cuba . . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
H a b a n a 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ial 
Obligaciones Fomento 
z Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co. . 
C o m p a ñ i * azucarera 
Ciego de A v i l a . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ^ 
I s l a de Cuba . . . . 103^4 
Banco A g r í c o l a de P . 
Principe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba *. 170 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de Reg la 
L imi tada 102% 
C a . E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . id. id. Comunes . 
C a . F . C . Gibara-Hol-
g u í n ¡ 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanct l S p í r i t u s . . 
Nueva F á b r i c a de Hl9'130 
C a . L o n j a dei Comer-
cio de l a Habana 
(Prefer idas) . . • 
I d . id. Comunes . . • 
H a v a n a E l e c t r i c R -
L l g h t P . C . (Prefe-
r i d l s ^ 9 > 
I d . id. Comunes . . . l w 
C a . a n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curtidora Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pesos 
150.000) 105 
Cuban Telephone C o . 
Pref . • l l % 
I d . id. Comunes . . • i,ií /8 
S U Í S P A I O L D E U I S U t D E C U B A 
F U N D A D O E L A ñ o 1 S 5 6 C A P I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E C A W O D S I - O a B A N C O S D B I * F * A J S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O W P P S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
• III T 1 ' I I I I ._LL-L 
e i i c l n a S e n l r a l : A O U I A K , 8 i y 8 3 
Sücmalet en t m m m n t { ^ V ^ T ^ Z ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I I > r r E R I O R 
Santiago de CubaJ 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanras. 
banta C l a r a . 
P inar del Rio. 
Sanctl Sp ír i tus . 
Caibar ién . 
Sagua la Grand* 
Manzanilla. 
Q u a n t á n a m o , 
Ciego de AvJJa. 
Holguln. 
Cruss s . 
Bayamo, 
C a m a g ü e / . , 
Camajuinf . 









Pa lma SaHane. 




S a n Antonia de lee 
Safios. 
Vietaria de lasTUnas 
Morón y 
8ant% Ocmtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
s = r a « = B S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 











E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
He Cuba 100 


















T h e Marianao W . and 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) N 
Matadero Industr ia l 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento A d r a -
rlo (en c r e u l a c i ó n ) N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 80 120 
I d . i d . Benefieiarias . 12 20 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company. . N 
C o m p a ñ í a Puertos d© 
Cuba N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d^ 
Marianao N ^ 
C a . Cervecera Inter-
nacional ( P r e f . ) . . 60 100 
I d . id. Comunes . . . 18 40 
C a . Industr ia l de Cu-
ba N 
The Cuba Rai lroad Co 
P r e f 92 100 
Banco T h e T r u s t C o . 
of Cuba (en c ircula-
c i ó n $500,000) . . . 1 5 5 
C a . Nav iera de Cuba 
P r e f 93% 
Id . id. Comunes . . . 77% 
Cuba C a ñ e Corpora-
tion ( P r e f ) . . . . 93% 
I d . id. Comunes . . . 65 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego de A v i l a . . . 132% 140 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A F l , t O « - l M B A K Q U E J t O » S A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S | » g > J e » . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G I B I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó e K o * e n «rtM S i c r t S t 
pagando UrtareM» ai I p% «anal» 







V a p o r e s de t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Octubre 
23 Teles fora , L iverpoo l . 
S A L D R A N 
Octubre: 
21 Excel&ior, N e w O r i e a n a . 
21 Havana , New Y o r k . 
21 Atenas . New Orleans . 
(PASA A L A OXCE) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e] D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E L I R I S 
1 ) 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
$63.515.274.00 
ÍOS-
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por !a C o m p a ñ í a , hasta el 3 1 de A g 
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los a ñ o s de 1909 a 1912 . 
Sobrante del a ñ o 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devo lverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de l a R e p ú b l i c a , L á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana , acciones de la H a v a -
na Electric Rai lway e Lgth Power C o . , efectivo en ca-
j a y en los Bancos 
H a b a n a , 30 de Septiembre de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 
C A R L O S A . M O Y A Y P I C H A R D O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S , 
A C T I V O E N C U B A . . . 
. . . $ 7.948,357-42 
. . . "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 dMn-
teres anual sobro las cantidades depositadas cada mes 
. P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
t i f icar cualo.uier diferencia ocurrida en el pago. 






R U T A D E T u f L F L O R I 
ü D E S D E ^ ^ ¿ i w TA-
MAS D I R E C T A . RAPIDA. COMODA Y I.A MAS CORTA POR * 
BA TODAS P A R T E S D E EOS ESTADOS UNIDOS.—I* " t * 
correo» entre Cuba x Ion Estados Unidos. 
P w Mte Rute m pnodo Ir a cualquier punto roíanUfo O » •n"^d^l «I» 
lo«l* de los Estadas Unidos, sin necesidad de paear p»' » _ 
-Nnova York con sus niños. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
r n n I . «Uhaidaii e a general, e scrófu la y raquitismo de los n iño» . 
F R E M U O A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
n i ) d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k | 7 f 
v i ü i d a y v u e i t a ü 
miDB P8g SEIS H í m DESDE EL DIA DE U S A i m ^ . 
% i . Id» 
Directo sin cambiar de trenes o con prlvtleclo de hsoer os<»»AI/rijiO-
7 * la rut-lt» en WASHINGTON, la rran o Interesante capí""» 
R E , F I L A D E L F I A r demAs clndndes en el camino. ^«noos <* i 
Desdo Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en n***¡(coa e K * ^ 
palacios Pullman. Todos de acero, con alambrado 7 " " V ut«ra*> ^ 
•os; corros dormitorios con compartimientos camarotes y 
rros restaurants a la carta. 
Pac» Informes, rosermelsnoo y billetes dlrljlrse a lo 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, 0 ^ 
C L Q I M F . C U R R Y A G E N T E 1 > B I , A 9 A ¿ f í 
A-6301 
IflBprentas 
A . J Í 3 3 * 
1 
d l e l a 
M r « e o i é a y A d m i n i s í r a o i A n : 
P A S C O D S MAJRTI , 1 0 8 . 
H A B A M A 
: f i l 
PROVDVCIAS 
lesea • 1 S . O O m e s M L _ _ _ 7-5 O 
mesas 4^00 
mnm 1.33 
UNION P O S T A L 
1 l .OO 
rrw.<~» &.OO 
mes - 2 .23 
Fundado «I 
al io 1839 
D o s cdkdo. 
nos d i s r l M 
Ka al psriótfico dm rmnyor ckcab-
dAo d s l s R e p á h S c * 
E D I T O R I A L E S 
Í S A Ü N O ü y . Y A L A 
P R E N S A D E C U B A 
Canaliza d e s a h o g ó su i n d i g n a c i ó n 
je d Gobierno cubano mediante el 
^argado de Negocios de C u b a , por-
^ la prensa de la Isla mostraba en 
injurias y diatribas a l pueblo y a 
jo, prohombres mejicanos su senti-
niento de advers ión y de hostilidad. 
Recibimos nosotros alguna ind icac ión 
oficial sobre este punto. P u d i é r a m o s 
iaber objetado que j a m á s el D I A R I O 
DE LA M A R I N A ha tenido ni una 
fiase no ya de ultraje, pero ni siquie-
p Je desdén para el pueblo de M é -
jico, a quien estima y quiere de veras 
por su valor y su cultura y a quien 
compadece profundamente por sus 
malandanzas. Pudiéramos haber obje-
tado que el D I A R I O D E L A M A R I N A 
st ha honrado con la c o l a b o r a c i ó n y 
la amistad de prohombres y patriotas 
mejicanos tan ilustres como FIórez 
Magoon. Querido Moheno, Lui s U r -
bina. Federico Gamboa y Maqueo 
Castellanos. Pudiéramos haber obje-
tado que lo que el D I A R I O D E L A 
MARINA ha censurado y condenado, 
no con insultos y diatribas, a los que 
nunca estuvo acostumbrado, sino con 
hechos reales y positivos y con datos 
palpables, han sido los procedimien-
tos de los carrancistas y villistas, que 
desgarraron, desangraron, oprimieron 
y amordazaron a ese mismo pueblo 
mejicano, tan digno de mejor suerte. 
Un merecedor de verdaderos gober-
nintes que acaben con su largo y tris-
toimo calvario. P u d i é r a m o s haber ob-
jetado que ni el D I A R I O D E L A M A -
ni los demás per iód icos de la 
a son órganos oficiales del Gobier-
no ni entidades o empresas dependien-
ff del Estado, sino que tienen su 
ección y administración propias 
ton todos los derechos y facultades 
para censurar o elogiar les con-
•^c la Constitución. Pero nada de 
objetamos al saber las intimacio-
de Carranza. Deseosos de com-
itacer a aquellos que por su alto 
Puesto y por su autoridad en el go-
^fno cubano son para nosotros dig-
^ del mayor respeto y a t e n c i ó n , nos 
Ptovimos de publicar todo cuanto 
aplicase censura y recr iminac ión pa-




06 nos dijo después que C a r r a n -
no estaba aún contento con esta 
benévola y condescendiente de 
Prensa de Cuba. Se nos d i j ¿ que l a z a b a 
Presa! 
con no sabemos q u é re-
las aspecto al gobierno cuba-
y a los periódicos de la Isla. Pero 
(2qUe Conocemos por experiencia lo 
P^den la soberbia y la ira de 
^ M a d u r a impuesta por la violen-
t r ^ 0 r el atropello. no quisimos dar 
^ 0 a estos r:mores y continua-
s nuestro silencio. 
Hoy llegaron a nuestras manos al -
gunos n ú m e r o s de " E l Universal" de 
M é j i c o , que es allí el p e r i ó d i c o mi-
nisterial por excelencia, el que recibe 
las indicaciones de Palacio, hechura 
y eco incondicional de C a r r a n z a , di-
rigido por el que fué su ministro de 
Instrucc ión P ú b l i c a y d e j ó su puesto 
para dedicarse completamente a ha -
cer la c a m p a ñ a electoral en pro del 
antiguo amigo de Pancho V i l l a y 
ahora jefe provisional de M é j i c o . E l 
desparpajo y la procacidad del libelo 
bullen en ese per iód ico palatino al 
referirse al gobierno cubano y a la 
prensa. E l n ú m e r o correspondiente al 
d í a seis del presente, que trata de la 
ree lecc ión , es un desatado c ú m u l o de 
injurias y calumnias contra el gene-
ral Menocal. Al l í no se respetan ni la 
vida públ ica ni la vida privada ni el 
honor del Presidente de la R e p ú b l i -
ca. E l respeto que debemos al perio-
dismo y al p ú b l i c o nos impide reco-
ger aquí los dicterios con que contra 
el Jefe Supremo de Cuba se desaho-
ga el portavoz de C a r r a n z a . 
Aun son m á s insolentes, m á s gro-
seros, m á s tabernarios los insultos que 
el órgano ministerial de M é j i c o lan-
za en su n ú m e r o del d ía 7 del actual 
contra la prensa cubana. E l vocabula-
rio del arroyo, del hampa y de la 
sentina social no encontrar ía f á c i l m e n -
te algunas de las frases repugnantes 
y alguno de los c ín i cos adjetivos con 
que el fiel vocero de Carranza de-
nigra y escarnece a los per iód icos de 
Cuba . L o s ultrajes del libelo minis-
terial mejicano son de los que enro-
jecen el papel. 
S i ese per iód ico hablase por su 
propia cuenta, nuestro d e s d é n y nues-
tro desprecio e m b o t a r í a n el insulto. 
Pero habla en nombre de C a r r a n z a ; 
recibe la inspiración de Carranza , de 
ese Carranza que se indigna porque la 
prensa de Cuba se ha permitido cen-
surar sus violencias y sus atropellos. 
Este detalle nos obliga a recoger to-
dos esos insultos y presentarlos a la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa de Cuba pa-
ra que en nombre del decoro y del 
honor del periodismo cubano y del 
periodismo de todas las naciones ci-
vilizadas, eleve contra el libelo ca-
rrancista su m á s enérg ica protesta. 
¿ Y son Carranza y su d ign í s imo vo-
cero los que pretenden dar pautas de 
comedimiento y m o d e r a c i ó n a l a pren-
sa de C u b a ? Ni el uno ni el otro son 
capaces de interpretar ni representar 
los sentimientos, las ideas, la cultura 
y la sensatez del verdadero pueblo 
mejicano. E l libelo palatino es un 
usurpador de la op in ión púb l i ca , una 
ignominia, un b a l d ó n de M é j i c o . 
T A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S OFICINAS MUNICIPALES 
E l señor Alcalde Municipal, doctor Jo-
sé A. Rois, ha dictado un decreto dispo-
niendo que en el día de hoy vaquen las 
oficinas municipales para que los emplea-
dos que lo deseen, puedan concsirrir al 
Muelle del Arsenal a dar la despedida al 
señor Freyre de Andrade, que embarcará 
a las diez de la mañana para los Esta-
dos Unidos, en el vapor "Olivette". 
Siendo sábado el día de boy, por la tar-
de, como de tostumbre, no se trabaja on 
lus oficinas municipales. 
También el señor Aalcalde ha dispuesto 
ove las bandas Municipal y de Bomberos, 
concurran a ese acto. 
E L PAGO A L A P O L I C I A 
E l Alcalde Municipal, doctor Roig, or-
denó ayer el pago de nueve mil y pico 
de pesos, resto de lo que se adeudaba o 
la Policía, por sueldo y aumentos. 
E l capitán pagador, señor Reguelra, 
recibió personalmente dicha suma, que el 
doctor Freyre habla dejado de pagar. 
C E R T I F I C A C I O N 
E l Secretarlo de la Sala de lo Civil y 
Contencioso Administrativo de esta Au-
diencia, remite certificación de lo resuel-
to en el recurso establecido por el señor 
Juan Basarrate contra resolución de la 
Alcaldía de 14 de Agosto ae 1915, que 
dispuso la anulación del acto oficial de 
alineación practicada en dos de Abril del 
14, de las manzanas 1, 13 y 14 dol Repar-
to Aróstegul; y al propio tiempo devuelve 
el expediente que se relaciona ton esto 
asunto. 
ALINEACION D E UN T E R R E N O 
E l señor Enrique Hamel, a nombre de 
su señora iradre, propietaria del solar 
uno, manzana 2C, del Reparto Aramburn, 
pide a la Alcaldía que por un Arquitecto 
o Topógrafo, se proceda a fijar la alinea-
ción correspondiente de dicho terreno don-
de se propone fabricar un edificio. E l 
señor Hamel llama al propio tiempo la 
atención de la Alcaldía, de que la calle 
de Animas está cerrada al tránsito pú-
blico en el tramo comprendido desde Hos-
pital a Espada, por construcción de una 
casa de madera que se encuentra en mal 
estado; y cuyo cierre perjudica a pro-
piedades que allí posee. 
L a Décima Estación de Policía da cuen-
ta de que en Ll v:irte exterior d»! Con--
vento de Santa Catalina, que se constru-
ye en la manzana de terreno que en el 
Vedado limitan las calles 21, 23 A y Pa-
seo, se está levantando una pared con 
manifiesta Infracción de las Ordenanzas 
Municipales. 
OBRAS PARALIZADAS 
Por la Policía de la Novena Estación, 
se ha dado cuenta al' Alcalde de haber 
paralizado las obras que se ejecutaban en 
la calle I, número 50, en el Vedado. 
ABANDONO E L S E R V I C I O 
E l Inspector del Mercado de Tacón ha 
Se compra h i e r r o 
fundido en cant idades y 
s e paga los prec io s m á s 
altos del mercado. 
F U N D I C I O N 
L e ó n G . L e o n e y . 
H A B A N A . 
comunicado ni Alcalde, que desde el día 
17 del actual falta al trabajo, sin haber 
solicitado l leuda, el mozo de limpieza 
Benigno Mollua. 
D E M E N T E 
E l Juez del Sur ha remitido los autos 
de reclusión en Mazorra de los dementes 
Jbon Jak y Benito Alvarez. 
MEJORAS D E L ALUMBRADO 
Por la Alcaldía Municipal le ha sido en-
viada una comunicación ni Administrador 
de la Compañía de alumbrado público, 
disponiendo la colocación de focos en dis-
tintos lugares para mejorar el alumbra-
do de la ciudad. 
Dichas mejoras consistirán en la ins-
talación de lámparas de nitro de 300 wts. 
y supresión de una lámpara de arco por 
una do trescientos watts que a oontlnua-
ción se expresaran, colocándolas en pes-
cantes largis dirigidos hasta la intersec-
ción de calles y a una altura no menor 
de 20 pies sobre el pavimento. 
Las Instalaciones se efectuarán en la 
forma siguiente: 
Acierto y Herrera, Acierto y Pérez, M. 
Pruna y Tres Palacios, Calzada de Con-
cha y Pedro Pernas, Concha y M. Infan-
zón, Calzada de Concha y Enna, Concha y 
.T. Alonso, Vlllanueva y Velázquez, Vila-
nueva y Arango, Vlllanueva y Rodríguez, 
Luao y Pérez, Luco y Rodríguez, Justicia 
y Santa Ana, Justicia y Compromiso, T. 
Blanco y M. Infanzón, Calzada de Con-
cha y Abren, J . Alonso y Abreu, J . Alon-
so y AI. Infanzón, M. Pruna y J . Abreu, 
Calzada de Concha y P. Pruna, Velázquez 
y Cueto, Herrera y Cueto, Santa Felicia y 
Cueto, E . Enrique y J . Abreu, Abreu e 
Infanzón, Abreu y Pérez, L a Llama 
Santa Ana, L a Llama y Herrera, L a Lia 
ma y Compromiso, Reforma y Herrera 
Reforma y Compromiso, Justicia y He 
rrera. Justicia y Santa Felicia, Fábrica 
y Herrera, Fábrica y Santa Felicia, Fá 
brlca y Compromiso, Santa Ana y Rodrí 
guez, M. de la Cruz, Pérez, Arango y Kn 
na, Concha y Arango, Concha y la Cruz 
Concha y Pérez, Concha y Rodríguez, Je 
sús del Monte' y Fomento, Marina y Fo 
mentó, Marina y Ensenada, Marina 
Acierto, 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Para el lunes ha sido convocada la Cá 
mará Municipal extraordinaria, con la si 
guíente orden del día: 
U 
U H D E R W O O D 
D E B R O H C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b a i * 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s i n ^ * 
p i c a l e s * 
M o h a y c s y r r o s s ó n p o ^ 
s l b i a . 
E n u s a e n l a s a s c u a * 
d r a s d e l o s E s t a d o s Ü n i ^ 
d o s , J n g ^ a t e r r a , t iaJáa, A l e ^ 
m a n í a y F r a n o a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
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Suspensiones d3 acuerdos; vetos do» 
Alcalde, sobre derechos de matanza en elj 
Matadero Industrial; expediente sobre ui« 
puente en el Río Almendares; solicitud da» 
los Letrados Carreras y Bonachea; Men* 
saje del Ejecutivo sobre plazo de Compro-* 
baclón de Pesas y Medidas; Instancia* 
de vecinos de Jesús del Monte sobre aper- í̂ 
tura de la calle Ferrocarril; moción so*) 
bre socorro a los familiares del emplead* 
Mesquida y tratar sobre ampliación d » 
obras en el salón de Sesiones. 
Esta sesión tendrá efecto a las cnatríf 
de la tarde. 
E L T E N I E N T E AYUDANTE 
El] Alcalde, doctor Roig, ha ratificad^ 
en el cargo de Ayudante al teniente 8e4 
ñor Villalón. I 
Lo celebramos. 
I I [ i G D N T R 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R , 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le h^ce su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada cajita. 
Se compran trapos viejos, pero 
limpios. Dirigirse al conserje de 
la Administración de este perió-
dico. 
C628& 8d.-21 
C a r t u c h o s 
Y E s c o p e t a s 
Se e x h i b e n e n l a s t i e n d a s d e l o s c o m e r -
c a n t e s p r o g r e s i s t a s p o r t o d a s p a r t e s . 
1 J 1 6 ^ ^ n u e v o c a t á l o g o e x p l i c a l o s 
l e n t o s d e e s t o s a r t í c u l o s , y u n a p r u e b a 
c o n v e n c e r á a l m á s d e s c o n f i a d o . 
« m i n g t o n A r m s - U m o n Meta l l i c Cartr idgo C o . 
Woolworth Building, Nuera York. E . U. de N. A. 
í v M 
u n B . . . . . 
Ím forma de Sir«bt.de sa >or aartduílt, fmmEVt-
VA u muy NUTRITIVA contk 
neUs ¡trinaplos de YITAU 
£4A d< todo el Sistema ntr 
vitse y tttnt un peder res 
t&uruder muu superior ni 
de tedtt t*S inulsiontS co 
L A NÍITRIM TOBADA M M R W 
decir bus de a j a s madrÉs^carriG J e s ú s ; ! , 
' D E j a q que v u E s í r n s n í n e s vengan a r m ' 
, pues a u v j d a y su^lona^yD sipmprE fUi' 
F i n d e T e m p o r a d a 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C o . 
Marinera color $1.50 
id. blanco 2.50 
Se hal la a l cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5; el segundo tr imestra 
de la contr ibuc ión por fincas urbanas. 
T a m b i é n se encuentra a l cobro en. 
la tacniUla 3 el pr imer semestre de 1»' 
contr ibuc ión por fincas r ú s t i c a s . 
L a s boras de r e c a u d a c i ó n son de on-« 
ce a tres y media do la tarde, excepto 
los s á b a d o s , que s e r á n de ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo p a r a pa^ar sin re-» 
cargo l a c o n t r i b u c i ó n urbana el d ía 1̂ 
de Noviembre p r ó x i m o y la r ú s t i c a e l 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente h a quedado puesto a i 
cobro en el Banco E s p a ñ o l , taquillas 
1 y 2, e l tercer trimestre de 1916 da 
la contr ibuc ión por plumas de agua, 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-^ 
non. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son d é ; 
ocho a diez de la m a ñ a n a y de dooe a: 
tres de la tarde, a e x c e p c i ó n de lorf! 
c á b a d o s , que s e r á n de ocho a anos y í 
media solamente. 
E l plazo p a r a pagar s in recargo d i ^ 
cha contr ibuc ión vence el día 6 de Not* 
viembre p r ó x i m o . 
v 6 nov. 
Peito Rícaii E x p r e s s Co. 
señores Beck Bros, corredores dar; 
Aduana y Agentes embarcadores, no*1 
partlclipan haber trasladado sus of ic i -
nas de Obrap ía 35 a O'Rell ly 50, ba-i 
jos, donde le ofrecen su nuevo doml'* 
cilio a su numerosa clientela. 
G R A N L O C A L 
Se alquila Ice bajos de Muralla, ' 
27 , propios para a l m a c é n de ro« 
pa , s eder ía , qu inca l í er ía , etc., etc9 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades, informei 
en el alio. 
^ 4 7 L . 22 io . 
P r o d u c i o s Q u í m i c o s 
Prominente casa americana, espe-
cialista en industrias q u í m i c a s (pro-
ductos q u í m i c o s y materias primas)? 
desea un representante en C u b a . I n -
forme con detalles completos. Estr ic -
tamente confidenciales. Dir í janse a 
"Productos Q u í m i c o j / ' esta adminis-; 
tración, por escrito. 
alt 1S n 
Traje Taclión en color $2.90 
., blanco 3.50 
D E P D 5 I T Ü . G R A L . 
M u r a l l a . 9 3 
H A B A N A 
Liquidación Monstruo de todas las exis-
tencias de verano, de ropa interior de seño-
ra y niñas; y los trajes de niños están rebaja-
dos con un Cincuenta por Ciento. 
Haga una visita a nuestro Gran Salón de 
Confecciones, y saldrá complacido. 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A - 3 0 6 4 




Para fumar sabroso 
y sacarse la lotería 
F L O R D E T O M A S 
G U T I E R R E Z 
L A S P O S T A L E S D E L O S C I G A -
R R O S " B O U Q U E T S " S E C A M -
B I A N POR O B J E T O S EN L A F A -
B R I C A Y POR 25 P O S T A L E S S C 
E N T R E G A N en T O D A S P A R T E S 
Una fracción de bidete de la 
Lotería Nacional 
OCTUBRE 21 D t 1916 DIARIO D£ LA iviAKlNA 
PAGINA CUATRO 
H E C H O S , 
' ' H e c h o s s o n l o s q u e r e f i e r e n l o s 
e n f e r m o s y a c u r a d o s / ' 
G a b i n e t e " A L T H A U S , , 
P A L A B R A S 
' P a l a b r a s s o n l a s q u e s e v e n e n 
l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s / 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
A LOS INCREDULOS se les cura POR CONTRATO, si no se quieren sujetar a las eventualidades que han afronta-
do centenares de ENFERMOS YA CURADOS, residentes en esta Ciudad. En el Gabinete "ALTHAUS" se cura radical-
mente la NEURASTENIA, el ASMA, la ANEMIA, las Enfermedades secretas de orden genégico, la CONSTIPACION IN-
TESTINAL o sea el ESTREÑIMIENTO, las DISPEPSIAS y todas las afecciones de ORIGEN NERVIOSO, sin dar ninguna 
medicina y por muy antiguas que éstas sean. 
Una de las cláusulas de dicho contrato será la siguiente: E l enfermo no está obligado a dar NINGUNA SUMA 
hasta que no SE C R E A completamente curado. 
P í d a s e l a l i s t a d e e n f e r m o s y a c u r a d o s a l 
G A B I N E T E " A L T H A U S " , M a n r i q u e , 3 1 - D . - T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
MESA. A-4937. 
D P r e n s a 
L o s p e r i ó d i c o s de provincias han 
manifestado su condolencia por l a 
muerte de nuestro querido adminis-
trador don Amal io M a c h í n . 
A todos les damos afectuosas gra-
cias por el noble sentimiento de com-
p a ñ e r i s m o expresado en estas ocasio. 
neg que es cuaraüo el c o r a z ó n reve la 
todag slls s i m p a t í a s . 
F a l t a n pocos d ía s p a r a que se aca-
be la cris is aguda del p e r í o d o electo-
ivtl. L a fiebre sube de punto, los ea-
c á n d a l o s aumentan y el pueblo o las 
masas, f á c i l e s de eni.usiasmar, acu-
den a los mitins en medio de las calles 
adornadas con papeles de color, ban-
deras y retratos de los aspirantes a 
la e l e c c i ó n . 
Los p e r i ó d i c o s de toda l a Repúbl i -
ca no hablan de o tra cosa. 
E l Comercio, de Cienfuegos, con ta l 
motivo, dice: 
Máa de una vez hemos pensado que con 
muy poco trabajo pueden los jefes de 
l"s partidos políticos evitar que sus ora-
dores desciendan al terreno perjudicial de 
Tos Insult is y de las mezquinas afirma-
E L R E Y de u H O R A 
ES E L R E L O J SUIZO MARCA 
/ V * E L 0 « 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡ ¡ 1 4 6 AÑOS!! 
N Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora» porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS,) 
t-lones. No es libertad, sino abuso el que 
. se bace de la divina palabra para demo-
¡ 1er con la piqueta del mal ejemplo el edl-
' flcio de nuestro civismo. Los partidos 
i pueden y deben contar con una comisión 
de hacienda, de propaganda, etc. Esa co-
1 mlsiftu fijarla una orientación patriótica 
n todos los oradores y evitaría, toda extra-
j llmltacidn. 
| E l ideal de los políticos es el buen go-
i bierno de la Patria. Lo creemos since-
I ramente. Pero no se puede llegar a un 
gobierno Conveniente con propagandistas 
que destruyan en vez de construir la ar-
monía moral del pueblo. Patriótico es 
educar desde la tribuna, difundir en el 
mitin los ideales de un partido,'conven-
cer a los oyentes tie la bondad de ellos; 
y lo contrario es proferir el insulto gro-
sero, la cnlumiiia torpe, y buscar el aplau-
so excitando pasiones. 
l lágase que, en los últimos días de es-
to periodo electoral, se Inicie un torneo de 
inteligencia y de cordialidad entre los 
oradores adversarlos, y se habrá contri-
buido en mucho a la celebratión pacifica 
de unas elecciones que sean motivo de or-
gullo para todos los cubanos. 
E s t e ma l puede ser m á s o menoB 
atenuado; pero os d i f íc i l 'de abolir, 
porque existe en todas las naciones 
a ú n jas m á s cultas. 
^ Pero el consejo del colega no es-
t á de m á s . Pidamos la mesura, la mo. 
d e r a c i ó n en las i/nljurias p o l í t i c a s , y a 
que evitarlas es imposible. 
E l Correo, de Matanzas, por su 
parte se queja diciendo: 
He aquí uno de los males mayores del 
período electoral: el desprecio con que se 
mira la reputación de las personalidades 
más salientes de la sociedad. Al jefe de 
los liberales no se le concede ni el ta-
lento y cualquier ganapán adocenado su-
be a la tribuna ylo pone en un dos por 
tres como no digan dueñas con boneplá-
Hto de las multitudes que lo escuchan y 
aplauden. Hasta del mismo general Me-
nocal, del propio Presidente de la Repú-
blica en funciones, se dicen horrores, co-
mo no se haría quizás en nación alguna, 
porque si su cultura media fuese superior, 
la moderación y comedimiento presidirían 
todos los actos públicos, y si fuese infe-
rior, a la cárcel o quizás a otro sitli> 
irían los denostradores a dar con sus 
huesos. Verdad que la mitad de las ve-
ces los oradores sólo se proponen causar 
efecto pasajero en las masas; pero apenas 
forman éstas un criterio determinado mer-
ced a la sugestión continua ejercida du-
rante el período de la campaña (quién 
logrará modificarlo? L a política, como 
el gobierno, deben ser educadores y nun-
ca de tendencias disolventee y perturba-
doras. 
Bies se ve emi todos ostos extremos 
viciosos que « n l a po l í t i ca no s « de-
fienden principios de mora l y buen 
gobierno, si«no l<ai pitanza y el lujo y 
placer del mangoneo. 
* * « 
Y E l Imparc ia l , de Camagiiey, por 
s u parte, part icular iza las quejas del 
partido conservador de esta forma: 
Donde quiera que los conservadores ce-
lebran sus fiestas políticas dentro el or-
den, la seriedad y el patriotismo han de 
provocar los libéralos el escándalo han 
de querer interrumpir dichas ñestas, tra-
tando de amedrentar y haciendo que pre-
valezca la violencia. 
Se puede decir que la artiíud observa-
da en este período electoral se hace into-
lerable por esos elementos díscolos, más 
que belicosos y enemigos de la paz pú-
blica. Esta época nos hace recordar al-
gunas pasadas en que se quería imponer 
el terror, es decir, llevar al ánimo de los 
conservadores el miedo para que ranchos 
no fuesen el día de las elecciones a ejer-
cer sus derechos constitucionales. 
¡Pero cuán equivocados están los que 
n diario vienen provocando a los elemen-
tos del orden y enipeündoa en defender 
los grandes intereses de la patria! 
Hoy los conservadores tienen mayor in-
terés que nunca porque así se lo orde 
na. el patriotismo, en velar por los gran-
rtes intereses que el gobierno actual ha 
sabido conservar con aplauso general de 
la República, con merecido elogio fie to-
dos loa elementos neutros y solventes del 
país, que solo desean que siga esta situa-
ción donde el progreso es áncora de sal-
vación de nuestra rica tierra. 
H a s t a ahora todo cuanto hace el 
gobierno eg tomar medidas en pro de 
l a m á s estricta ncrutraUdad, sin mos-
t r a r s e severo con los elementos l i -
berales. 
Dice Bonafoux, en c r ó n i c a de 
E l Mundo: 
L a captura de Combles por las tropa» 
Inglesas, con ayuda de las tropas colo-
niales francesas, resulta más pregonada 
que la toma de Puerto Arturo por la» 
tropas japonesas. / 
¿Hay razón para tanto ;.no la hay? 
No sé" decir a usted, porque no entiendo 
de militia. Lo que sé es que la captura 
de Comblcs ayudará muy rancho el éxito 
del nuevo empréstito francés. 
Para aue siga la guerra. 
The ílgha must to a tinlsh—to a knock-
out, ha dicho Lloyd George. 
¿Tiene grande importancia militar el 
avance realizado por las tropas anglo-
franecsas en tres meses de batalla? 
Para Ja Prensa aliada si la tiene y con 
tal motivo había de que los ejércitos coa-
ligados entrarán en Berlín y de que harán 
polvo a Alemania. 
Háse califitado de "típicamente britá-
nico" el avance anglo-francés, en el que 
los ejércitos aliados semejan dos gigan-
tescos martillos golpeando alternativa-
mente en una fragua, y Albest Milchaud, 
de "Le Rappel," dice a este propósito: 
"Los alemanes estarán ya convencidos de 
que si es cierto que han inventado un 
nuevo sistema de guerra, no es menos 
cierto que nosotros lo hemos modificado 
hábilmente.'" 
L a Prensa alemana, a su vez, niega 
grande importancia militar al avance an-
glo-francés en la Somme. "Simples ga-
nancias de terreno no tienen significación 
alguna en esta guerra," dictamina "Koel-
nlsche eZituntr." "SI hemos perdido aquí 
v allá algunos villorrios y algunas gran 
jas en la Snmme, no hay (pie olvidar qu« 
se trate de ruinas que no tienen, desde el 
punto de vista militar, valor alguno. Se-
gún la "Gaceta de Francfort," "los anglo-
franceses han recabado un éxito táctico, 
pero no estratégico, y si es cierto que los 
alemanes han perdido villorrios, también 
es verdad que el conjunto continúa Bólido. 
Y a Juicio de la "Zagllche Rundschan en 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Toi^fono A-5463.-—Apartado 1392. 
24702 
D R . J . L Y O N 
De l a Facul tad de P a r í s 
BfcpedbUsta ea la curac ión radical 
do las hemorroides, sin dolor, n i ern-
nto» d« a n e s t é s i c o , podiendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuao. 108 (a l tos) , entro Be la i -
coafn j Lncena . 
A L P A R G A T A S = = s 
C O N R E B O R D E 
E l e c t o s E l é c l n c o s 
L A M P A R A S , E T C . , E T C . 
D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y , 8 5 . # ( 
T e l é f . A - 3 1 2 6 T 
doce semanas loa franfeses no han podido 
avansar más que dles kilómetros y aún 
no han llegado a la linea Bapaume-Péron-
ne." Sobre estas opiniones, o afianzándo-
las, está la aseveración do Hindenburgo, 
que dice: 
"Nuestra situación es buena en el Occi-
dente, en el Orlente, en el Sud y en el 
Sudeste." 
Yo alivio lo* dolores 
de cabeza 
de todo e! mundo 
E s a ©s la verdad. L o admirable d& 
esta c a m p a ñ a , es que los m ú l t i p l e s y 
poderosos enemigas de A l e m a n i a se 
van cansando en sus ofensivas for-
midables y los teutones con su8 al ia- g g HUNSTOCK CHEMICAL CO., 
dos no s© cansan de resist ir y de ata- " 
car y apesar de todo l levan ventaja 
en, Oriente y Occidente. 
DEAD SIONiriCA CABEZA HEADINE SieKIPICA AllVIÍ 
DE D0L01 BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
El gran4 remedio infalible e< li preparad 
que por mas de un cuarto de iielo ha represen!' 
la norma en medecinas de su clase en Ese P 
Testimonios de todas partes hablan con ¿nfasis de yujv¡ad0r Soberana 
su ralor. Reconocido por los eminentes medicoa en ..„.Liallklaad 
todo el m.ndocomo "Panacea". El único remedio inofensiTO y " " V ^ ^ c S 
cura jaqueca, ncuralela y todos los dolores de la cabeia y de los Denrw». 
grandes y cajitas chicas, . 
Se rende en toda. f . rm.cU. Preparado Solamente por « 
¡S r-, i J_« Cnlui M 
S T . L O Ü I S , E . ü . de A. 
L a e s c a s e z d e 
a g u a 
A y e r f u é dir igida al Departamento 
de Obras P ú b l i c a s la s iguiente expo-
s i c i ó n : 
"'Señor Secretario de Obras Públ i -
cas . 
S e ñ o r : 
L o s que suscriben, vecinos de las 
cuadras compren di das entre las de 
Apodiaca, F a c t o r í a , Monte y Econo-
m í a , a usted i'espetuosamente expo-
•men: 
Que desde el mesi de junio les fa l ta 
el agua por completo desde las nueve 
de la m a ñ a n a hasta las siete de 'la no-
che, a l extremo que desde hace tres 
d í a s se agota por completo de-sde las 
seis de l a m a ñ a n a . 
L o s establecimientos tienen que de-
positar agua en los fregaderos p a r a 
r*» Ía?S 
T E L F . A b ¡ Í U>1 M437 
A G U L L Ó I 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, t e fatiga f á c i h n e a t c y le falta 
e n e r g í a , se siente abatido» nervioso, i rr i ta 
ble y debilitado, tome una cuchoradita 
de S A L V I T A E e n u n vaso de agua. 
R E F K E S C A . V I G O R I 2 A , 
U M P I A \ f 
p u r i f i g á L 
E S 
UD. 
S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha carado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este efícacisi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A D R A L C O M P A N Y , D e p t . 104 
401 Vanderbilt Bldg.. Nueva York. B.U.A. 
lavar el servicio, lo que es a n t i h i g i é -
nico y atenta contra l a Sanidad; p a r a 
asearse tienen que hacerlo d e s p u é s 
de las diez de l a noche; los servicios 
sanitarios no cogen agua hasta dicha 
hora, produciendo malos olores todo 
el d í a . 
Se han dado var ias quejas a A g u a s 
y Cloacas y al l í nos dicen que no pue-
den evitar eso, que es por fa l ta de 
p r e s i ó n de agua; oo podemos com-
prender eso, pues barrios m á s aAtotí 
que este y todos los alrededores ten-
gan agua todo el d ía y por aqu í se 
agole por completo. 
Por lo tanto: A usted, s e ñ o r Se-
cretario, acudimos en jus ta pet;c ór!> 
no dudando de usted evi tar áe l marti-
rio por que a t a m o s atravesando." 
F i r m a n dicha e x p o s i c i ó n cincuenta 
vecinos, e-tre los cualles f iguran va-
r x s comerciar tes e i n d u s t r í a l e ? , cu? 
son los m á s perjudicados con la esca . 
sez de agua, por el gran n ú m e r o de 
obreros a que dan o c u p a c i ó n , los que 
no tienen medios de aserase ni pue-
d'en en sus faenas disponer del indis-
pensable l í q u i d o . 
A N U I G A I D O 
E s t i i m á t l e t 
D I G E S T I Ó N , fcnp"1 T P ^ r f * » 
d C O N W C T O I N T E S T I N A I Í 
« I Á a o c ^ U R K » . * ^ * » , 
h f t P Ó B T R A a Ó N T¡ W l j L A N C Ü I D B r . 
R E C U P E R O B L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente Calvo Cuan-
«•o E m p e z ó la A p l i c a c i ó n del 
Herpicide Newbro. 
Freder lck Manuel, Mary land Block, 
Ihitte, Montana, c o m p r ó un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abri l 
del 99, para usarlo p a r a au calvicie. 
Parece que los f o l í c u l o s del cabello 
no estaban muertos, y a loe 20 d ía s 
t e n í a el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de Julio e s c r i b í a : "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual -
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra -
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid l a causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." B l "Herpicide" destruye el gér -
men que causa la caspa, la ca ída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo qiie con la d e s a p a r i c i ó n de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, l a c a í d a del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. C u r a la c o m e z ó n del enero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos tamafioa: 50 cta. y |1 en mo-
neda americana. 
" L a Reun ión" . E . S a r r á . — M a a u W 
Johneon, Obispo. 63 jr 55.—Agente* 
especia Iss. 
Maquinaria A z u c a r e r a 
Oficios Técnica y Talleresi 
C J W N A S , C U B U 
OFICINA EN LA HABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 316 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p le tos . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, l a s e ñ o r a Balbina * 
m í n y S u á r e z de Alvarez. 
E n Sagua, don Agustm Rivero ^ 
^ ^ C a m a g ü e y , l a señora M a g 
Mendiola de Parrado, y don Jrrana 
co J a v i e r Bat is ta y Olazábai. 
E n Santiago de Cuba, dea ^ 
n io M a r t í n e z BadeU. t„*hj-
E n G u a n t á n a m o , la señora * ^ 
ca Garrido R i g a l de Guasch. 
u s e EL 
A C E I T E V E f i E » 
Del Doctor 
• (que ¡ ¿ ^ a w ^ 
No a . " « j L ^ ^ p l í 
* • " « • « • ^ . ^ n i 
ta. N « manche i« v 
ensucia la 
otro aceite de to* ^ 
Y devolverá .1 £ ^ 
color natural, y« 
"Rublo", - C * * * ^ 
"Negro". ^ 
8* garantiza ^ 
tado. -Cuidado e*» 
lmitacK>n«8.". 
No admite j£f y 
(De venta B 0 4 ^ * 7 
Perfumería»)* 
^ —' — r . i i p - tw — y 1 
O i Á A l U ÜL L A iftAÍílMii 
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H A B A N E R A S 
C E L I A 
^ I t í t n r . t o p ^ una dama 
Ln ' bodas hablaron las crónicas 
de ^ b^reciente fccha. 
elegantes c bella señora Ceiia 
Me ^ d e Fernández Zaldívar. 
^ '"despedKá con su santo de la 
^a aue ha venido pasando con 
^ s e ñ o t Padres, los apreciables es-
1 f l omis Martínez y Eugenia Cruz. 
, se encuentran residiendo des-
f ' C c e algún tiempo en la casa de 
orada Palma número 62. acompa-
-dos de su hija menor, la encantadp-
;;Georgina.ydel joven y simpático 
patrimonio Ramoncito Balsinde y Cu-
L Martínez. 
U señora de Fernandez Zaldívar 
sale mañana para el pueblo de Los 
Palacios. 
Fijará allí su residencia. 
Están de días, y me complazco en 
saludarlas, las señoritas Celia Martí-
nez. Celia Valdés de la Torre y Celia 
Rodríguez. 
Para la gentil Celia Maribona tie-
ne el cronista, por separado, una fe-
licitación afectuosa. 
Y también para Ursulina Sáez Me-
dina, señorita muy espiritual, muy de-
licada y muy graciosa que no podrá 
celebrar sus días debido a no hallar-
se aún repuesta de la dolencia que 
la tuvo recogida últimamente. 
A todas va con estas líneas la ex-
presión de mis mejores deseos por 
su felicidad. 
D O M I N I C I S 
. Una nueva gratísima. 
Ha llegado al doctor Ignacio We-
^ relacionada con el tenor Fran-
15C0 Fernández Domimcis. 
la consagración ya del artista. 
Está en París desde el comienzo del 
K actual contratado para cantar en 
í Opera Cómica nada menos que E l 
Lbero de Sevüla con Graziella Pa-
ijo soprano que tanto aplaudió nues-
io ¿úblico. y el famoso barítono Stra-
Winguna noticia anterior referente a. 
K q Dominicis pudo habernos servi-
do de mayor congratulación. 
Bastará un dato. 
Es la primera vez que un cantante 
cubano pisa aquella gloriosa escena. 
Hay que tener en cuenta, por otra 
parte, la fama que goza la Opera Có-
mica de ser uno de los teatros más 
exigentes del mundo en materia de 
arte. 
No figura nadie en ningún elenco 
ni por imposición ni por favoritismo. 
Artista que canta en la Opera Có-
mica de París no es más que en gra-
cia a sus méritos propios. 
De ahí todo lo honroso que resulta 
el hecho en la historia, tan brillan-
temente iniciada en grandes teatros 
italianos, del joven tenor cubano 
Francisco Fernández Dominicis. 
Lo repito. 
Es ya su consagración. 
Ya en la calle 
Estará hoy La Ilustración, como to-
-dos los sábados, desde las primeras 
moras. . . 
I Me complaceré en anticipar, entre 
¿jo más sobresaliente del texto, traba-
jos como el de Rafael María Angulo. 
¡Covas Guerrero y Marcial Rossell que 
bastan a ameritar la edición. 
Edición en la que se dejan ya ad-
vertir claramente las primeras inicia-
tivas desplegadas por el nuevo direc-
tor de La Ilustración, el compañero 
tan querido Mariano Miguel, suficien-
tes ellas a presagiar lo que será en 
breve esa publicación en sus aspectos 
artístico, literario y de actualidad grá-
fica. • • 
A la Fiesta de la Raza, efectuada 
en los salones del Centro Asturiano 
con gran lucimiento, dedica el popu-
lar semanario una información que 
ilustra toda una página. 
I Otros muchos asuntos de actualidad 
se reflejan en el periódico. 
Y una nota vibrante de arte, la de 
los grabados que engalanan y real-
zan en La Ilustración las planas cen-
trales. 
Número, en fin, inmejorable. 
hecho objeto en momentos de tan 
ruda prueba para su espíritu. 
En su nombre—y honrándome del 
encargo—hago expresión del testimo-
nio de su reconocimiento más hondo 
y más santo hacia cuantos le signifi-
caron, en alguna forma, la parte que 
tomaban en su desgracia. 
A todos me dirijo. 
De vuelta. 
En su elegante pisito de Progreso 
32 se halla nuevamente desde el miér-
coles, día en que regresó de Nueva 
York, la interesante Mme. Arregui. 
Llegó en el Calamares después de 
una ausencia de tres meses. 
Mí saludo de bienvenida. 
Modes. 
Los primeros modelos. 
Están ya en la Habana. 
Es el chapean de invierno, con to-
dos los últimos detalles de elegancia, 
espiritualidad y refinamiento. 
Viene de París. 
Y lo tiene en su flamante mai-
son de Obrapía 61, como un privi-
legio envidiable, las hermanas Tapie. 
Tres chic. 
La señora Viuda de Machín. 
La bondadosa y excelente dama de-
ia su casa de la Avenida de Estrada 
Palma, que tan triste tenía que serle 
\(n recuerdos infinitos, para trasladar-
se en la misma Víbora a San Maria-
no número 39. 
En su profunda desolación ha re-
cibido la señora Fausta Morán Viuda 
Machín las pruebas mejores de 
afecto. 
Agradecidísima se muestra por to-
nas las demostraciones de que la han 
Nila López Miranda. 
Se encuentra ya la bella señorita 
notablemente mejorada después de su-
frir la operación de la apendicitis. 
Lo consigno gustoso. 
¿Qnereis tomar buen chocolate y 
Wquirir objetos de gran valor? Pedid 
¡ n r f V ' A " de M E S T R E Y MARTI-
" lU. Se vende en todas partes. 
No se habla de otra cosa. 
Según se avecina la fecha de la 
inauguración del Circo Santos y Ar-
tigas aumenta la curiosidad de gran-
des y chicos por la temporada. 
Indecible la expectación. 
Se hacen del futuro circo los me-
jores y más favorables comentarios. 
El abono de lunetas va en demanda 
creciente. 
Se cubr irá . , . 
Bodas. 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ARMANDO BE CIRDOf A 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y mentatog 
de la Universidad Nacional. 
En una extensión de una cabañería de tierra. Gran arbolado, Par-
í ^ f l Jardines, Hortaaizaa, todo género de distracciones y juegos de 
f'ne aire l!il:>̂ e• Acceslble por los tranvías del Havana Central, 
rrLa Guanajay. que hacen carada en el Sanatorio y por la ca-
p .tera de Mariana© Teléfono 1-7 y Homar al 7006, oficina «n la 
naoana; Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfono A-8482. 
~ * I l i lmmt . , 
062t7 In. 19 Nov. 
G O E S É S W B 
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N Ü F O R M 
Las cualidades superiores de los C O R S E S W. B. 
NUFORM, en su corte, materiales, ajustes y guarnicio-
nes, hacen de ellos el corsé preferido de las damas 
elegantes, en todas partes del mundo. Son el más 
perfecto trabajo de las fábricas americanas, con el 
chic francés y dan al cuerpo las líneas exteriores 
que constituyen la "Nueva Forma," hoy tan en boga 
y que la moda ha impuesto. 
t o s C o r s é s W . B . i f F f l ü 
no requieren uso para amoldarse al cuerpo: son sua-
ves y cómodos desde su estreno. Ajustan debidamen-
te y las damas se sienten cómodamente con su nuevo 
NUFORM, al ponérselo por primera vez. 
Cuando usted usa un C O R S E W. B. NUFORM, pue-
de estar segura de que su cuerpo es bueno, porque le 
ajusta y contornea debidamente; sus trajes le caerán 
correctamente y su figura tendrá la gracia, equilibrio 
y espléndida apariencia que se advierte en las más ele-
gantes damas. 
R e c u é r d e s e " N U F O R M " 
y v é a s e q u e l a m a r c a s e a " W . B " 
No importa cual sea su cuerpo, ya que puede mejorarlo, usan-
do el modelo legítimo del C O R S E W. B. NUFORM. 
Muchas damas que pasan de los cuarenta, lucen como jóve-
nes de 20 o jamonas agradables de 30, con sólo usar el COR-
S E W. B. NUFORM. 
Hay juventud en todas sus líneas, juventud en su talle, en 
las caderas, en el busto y en las espaldas. Usar un C O R S E 
NUFORM es reformarse, y para poseer la muy deseada esbel-
tez de la juventud 
P I D A a s u c o r s e t e r o B # 
C o r s é " N U F O R M " 
H a y e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
municipal para la población de Cru 
ees. 
Leyóse un escrito del Director de 
Ingeniería referente a la edificación 
llevada a cabo en la manzana limita-
da por las calles Zulueta, San Rafa-el, 
Monserrate y Neptuno, acordándose 
que en vista de estar casi terminado 
el edificio en cuestión, la Sanidad se 
abstiene de informar sobre el proyec-
to que se le envía, reservándose el 
derecho de declarar o no, en su opor-
tunidad la habitabilidad del citado 
edificio. 
Se dió lectura al informe del vo-
cal ingeniero relativo a la tasación 
de la casa Sierra 8, en Puentes Gran-
des, acordándose aprobar dicha tasa-
ción por el valor de seis mil pesos y 
conceder un voto de confianza al Di-
rector de Beneficencia para que de 
acuerdo con la Junta de Patronos 
del hospital "Mercedes", resuelva en 
la forma más conveniente para el 
Estad0 sobre dicho inmueble. 
Aprobóse el escrito de la Dirección 
de Sanidad sobre medidas contra la 
fiebre tifoidea. 
E l doctor Coronado recuerda a la 
Junta que active la resolución sobre 
el problema de la escasez del agria, 
que cada vez va siendo mayor. 
Los demás asuntos de la orden del 
día quedaron para la sesión próxi-
ma. 
Hace desaparecer rap»danK«t«ia t o s í ^ 
xa del sol. toda clase de armgas. ™ w -
cíias. twrnw, pecas. cs^alBas. saUwlUd» 
y demás afecciones que dtít&ozta a r w 
No deja tacllas de tañerse empleado, 
por so una preparacidn Itcpilda c**H*ac 
¿rasa, quedando el c a t ó limpa. b w * » 
como cacar y de una suavidad y uafla«c» 
dHidma. . 
Es indlspeiaiWe en d tocador de ttm 
dama defaste. 
Flsac/r» detoJdteraesti&aéa mm t*m t d » 
Picpanda por d Dr . K . D. LORIE 
otvomm auod 111111 «mu »»•» »»• 
R e t r e t a 
U N B A U T I Z O 
E l día ocho ctel corriQntte fué bau-
tizada la preciosa niña Isabel María, 
hija d-e los estimados esposos señor 
Pedro Lizárraga y Ondina Sánchez, 
siendo padrinos el seño" Andrés Fer-
nández y su distinguida esposa la se-
ñora María Sánchez do Fernández y 
madrina de brazo la señorita Lola 
Alvarez, asilstiorndo a tan simpático 
acto una distinguida y numerosa 
concurrencia, quo fueron obsequiados 
con dulces y licores finos-
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal, la noohc 
de hoy en el Parque "Loma del Ma-
zo": 
1. —Marcha "Primera Década", To-
más. 
2. —Obertura "Maritana", Walla-
ce. 
3. —Vals "Bajo las Rosas", Blank. 
4. —Suite Egipcia, Luigini. 
5. —Patrulla de Fantasmas, Oham-
bers. 
6. —One step "Cidor Timo", "Aly-
tyne. 
7. —Danzón " E l mareo de Toma-
sa', Romeu. 
U S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. T e l A-6690 
Q A R C S A Y A L O N S O 
L a d u e ñ á d e 
L E P E T I T T R I A N O N " 
Pn ? a s u s a m i g a s v c l i e n t e s , y l e s a v i s a q u e y a t i e n e 
^ e x h i b i c i ó n u n i n m e n s o s u r t i d o d e M O D E L O S D E P A -
esta P d r a l a e n t r a n t e t e m p o r a d a . — S e a v i s a , a d e m á s , q u e 
pc¿!kCasa e s t á a h o r a i n s t a l a d a f r e n t e p o r f r e n t e d e d o n d e 
e s t a b a a n t e s . 
C o ^ S U L A D O , C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
alt 
T E L E F O N O A-STfil 
Se celebran dos esta noche. 
Ambas en el Angel. 
A las nueve, la de la señorita Ana 
María Blanco y el señor Juan Gó-
mez, gerente de la casa de Barandia-
rán y Compañía, tan acreditada en 
nuestra plaza comercial. 
Y media hora después, la de Mar-
tha M. Ruiz, señorita muy graciosa, 
y el joven Eduardo G. Tomás, hijo 
del popular director de la Banda Mu-
nicipal. 
Bodas simpáticas las dos. 
Enrique FONTAN!LLS. 
D e S a n i d a d 
.SEx ALANDO CONSULTAS 
E l Director de Sanidad ha dispues-
to que el doctor Claudio Basterrechea 
médico del "Diapfensjario Tamayof', 
especialista en garganta, nariz y oí-
dos, dé tres consultas semanales en 
los distintos consultorios de Higiene 
infantil. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado por el señor 
Secretario de Sanidad enfermera del 
hospital Civil de Matanzas, la seño-
rita Catalina Marino. 
ELi T R A S P O R T E D E C A R N E S 
Se le ha participado al Jefe LLocal 
de Sanidad en Victoria de las Tu-
nas, que aún cuando el artículo 162 
d« las Ordenanzas Sanitarias trata 
del trasporte de carnes no corres-
j ponde a las Jefaturas Locales de la 
oíase A., exigir el cumplimiento defl 
mismo, aunque es muy necesario que 
los Jefes Locales de Sanidad, en to-
das las poblaciones, cuiden de que ese 
servicio se haga dentro de las mayo-
res garantías de higiene para el pú-
blico. 
NO E X I S T E I N C O N V E N I E N T E 
L a Dirección de Sanidad ha parti-
cipado al señor José Julay, residen-
te en la ciudad de Cienfuegos, que 
no existe inconveniente en conceder-
le autorización para trasladar los 
restos de Alfonso Ton; pero que es 
necesario que remita un certificado 
de defunción. 
TRASLADO I>E UNA P E T I C I O N 
Se le ha remitido a la Dirección 
de Ingeniería Sanitaria Nacional la 
solicitud del señor Salustiano Valdi-
via, en que pedía autorización para 
construir un tramo de cloaca en Sane < 
ti Spíritus. 
INSCRIPCION D E l N A 
COMADRONA 
E l Jefe Local de Sanidad en Oa-
magiiey, remite el estado de inscrip-
ción de la comadrona señora Sole-
dad Pimentelj para inscribirle en el 
libro registro de la Secretaría de Sa-
nidaxi. 
UNOS DATOS 
E l Jefe Local de Sanidad en Sa-
gú» de Táñame remite los detalles 
que fueron pedidos en su oportuni-
dad por la Secretaría de Sanidad pa-
ra la coñstrucpión de un cinemató-
grafo en esa localidad. 
E L A d J E D U C T O D E GUIÑES 
Al señor Secretario de Obras Pú-
blicas se le ha remitido un escrito 
recordándole el que se. le dirigió el 
día 5 de Noviembre, del año de 1905, 
referente a planos y demás documen-
tos del acueducto de Güines. 
u n a a u t o r i z a c i o : : 
Al señor Rafael Radillo se le ha 
autorizado para que pueda colocar el 
cadáver del señor Julio Delgado y 
Ramos, vigilante que fué del cuerpo 
de policía Nacional de esta ciudad, 
en la fosa número 16 de1 panteón de 
esa institución, no obstante encon-
trarse allí el cadáver de* otro vigilan-
te que falleció el año de 1915. 
UNA EXHUMACIOIí 
Se le ha comunicado al señor E u -
sebio A. Canten, que la instancia 
presentada por él acerca del trasla-
do de los restos de la señora Satur-
nina Sosa, desde el cementerio de Al-
tagracia al de la población de la ca-
becera del término, fué tramitada en 
su oportunidad por la Dirección de 
Sanidad, correspondiendo su despa-
cho definitivo a la Jefatura Local de 
Sanidad en Camagiiey. 
DEVOLUCION D E UNOS PLANOS 
Al Jefe Local de Sanidad en Ma-
rianao ha devuelto la Dirección de 
Sanidad el plano de la instalación 
sanitaria del matadero de la locali-
dad, acompañándole informe emitido 
por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria Nacional. 
S E A-MPIIA UNA OOMISIOJ' 
Por el señor Secretario de Sanidad 
se ha resuelto ampliar la comisión 
encargada de estudiar el problema 
de la prostitución con los doctores 
Francisco Cabrera Saavedra, José An 
tolfn del Cueto, Pedro Herrera Soto-
longo y Cristóbal Bidegaray. 
L a J u n t a Nacional de S a -
S E AMPLIA L A COMISION Q U E 
E S T U D I A R A E L P R O B L E M A D E 
LA PROSTITUCION 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad, bajo la presidencia del doc-
tor Méndez Capote y ocupando la 
secretaría el doctor López del Valle. 
Asistieron los vocales doctores Tama-
yo, Hugo Roberts, Coronado, Rafael 
Menocal, Natalio Villavioencio, Ve-
lazco, Díaz Cruz, el ingeniefo señor 
Conrado Martínez, y el' doctor Pan-
chón Domínguez. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la anterior sesión. • 
Quedó enterada la Junta de ha-
ber sido designado por Secretaría los 
señores Francisco Cabrera Saavedra, 
José A. del Cueto, Pedro Herrera So-
tolongo y Cristóbal Bidegaray, para 
formar parte de la comisión que ha-
brá de estudiar el problema de la 
prostitución en la República. 
' Dióse cuenta de haber sido san-
cionado el acuerdo tomado en sesión 
anterior sobre la construcción de 
unos muelles en Rodas. 
Pasó a la ponencia del doctor Ro-
berts el balance del hospital de Ma-
tanzas. 
Se dió cuenta con un expediente 
sobre construcción de un edificio de 
cuatro pieos en la calle de Obispo 
esquina a Oficios, acordándose apro-
bar el informe de ingeniería en sen-
tido favorable. 
Acordóse designar uqa .poneaicia 
formada por los doctores Diego Ta-
mayo, López del Valle, Díaz Cruz 
y Martínez, para que estudie ej^^r-
tículo 54 de las Ordenanzas Sanita-
rias que trata de la construcción de 
edificios y proponga la modificación 
que estime conveniente y que la pro-
pia ponencia redacte una exposición 
al Secretario del Departamento para 
elevarla al Ejecutivo para el Congre-
so, a fin de que se legisle en forma 
de evitar que los Ayuntamientos en-
víen los planos y proyectos de. edi-
ficios a informe de Sanidad después 
de estar terminados éstos. 
A la ponencia del ingeniero Mar-
tínez pasó un proyecto de matadero 
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N o t i e n e 
r a r m á s . . . E s t o e s l o 
s 
Tapetes encaje inglés. .a $0.20 
a $0.25 
vara cuadrada .a $0.59 
„ 1 % vara cuadrada a $1.10 
„ batista bordados y festoneados blancos, 1 rara cua-
drada a $0.40 
»• »• M blancos con festón de color 1 vara cua-
drada a $0.40 
Caminos batista bordados blancos 1% Yaras de lar-
go a $0.40 
Caminos de mesa alemanisco de hile calado con dobladillo 
de ojo Z1/̂  Taras de largo a $1.75 
Caminos de mesa de warandol de hilo bordado y calado con 
dobladillo de ojo desde $1.50 hasta $2.00 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo a $0.20 
M Vz vara 
cuadrada a $0.45 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo I V i va-
ra cuadrada a $0.95 
Tapetes de randa y bordados de 1 3|4 varas cuadradas des-
de $1.00 hasta $1.50 
Cubre-corsé con adornos de encaje valencién. . . . .a $0.75 
batista francesa con adornos de encaje valen-
cién y cinta pasada a $1.75 
Cubre-corsé de crep de china color flech con adornos de 
encaje valencién a $1.75 
Camisones isleños bordados. . . . . . . . . . . .a $0.60 
M franceses bordados .a $1.00 
>• m de batista muy fina con bordados sui-
zos y cintas pasadas .a $1.25 
Camisones muy finos con adornos de encaje valencién a .$1.10 
•» •• •» •» »• »» »» »• a $1.40 
Camisones combinación color flech con aplicaciones'organdí 
y encaje valencién a $2.00 
Camisones combinación de crep de china color flech con 
adornos de encaje valencién a $3.09 
Batas de nansú con encaje valencién desde $5.50 en/ade-
lante. 
Sayuelas blancas a $1.00, $1.25, $1.50, $1.75, $2.25 
$2.75. * 
Ropones de batista fina. i . .a<$1.25 
Delantales bordados y festoneados a $0.40 
Pantalones para señora de batista bordada. . . . .a $0̂ .75 
Pantalones franceses muy fines con encaje y entredós va-
lencién a $1.75 
Kimonas de crepé bordadas y floreadas. . . . . .a $1.50 
Refajos satinados en todos colores. . . . . . , .á $1.50 
Blusas de voile saldo en blanco y con puños y cuello de 
co,or . .a $0.99 
Corset Kabo, Le I m y i d a m e Irene, les mejeres 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
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O s han e n g a ñ a d o señor i ta , v u e s t r a enfermedad no es Incurable. T o . 
da vía hay mucho quo hacer para que r e c o b r é i s l a vista; permitid y que 
os opere y garantizo el éxi to . . . . 
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L o s m i s t e r i o s d e N e w Y o r k 
S A N Z , e l n o t a b l e v e n t r í l o c u o , c o n s u g r a n c o m p a ñ í a d e a u t ó m a t a s , S A N Z , e l 
i n i m i t a b l e a r t i s t a , d e b u t a r á l a s e m a n a p r ó x i m a . 
A v i s o i m p o r t a n t e : L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n r e c i b i r e l e l e n c o d e l a 
c o m p a ñ í a d e l G r a n C i r c o , " S a n t o s y A r t i g a s , " d e b e n p e d i r l o p o r c o r r e o a 
S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e , 1 3 8 . S e i m p r i m e e n l u j o s o s f o l l e t o s . 
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C 0 S e " gfta Be ^ b í a nnuncliiclo se es-
trenó en el Teatro de Martí. la "J™"* 
titulada "Confetti," letra de los notablea 
escritores Mario Vitoria y Enrique L b -
thoff v mflsica del popular maestro es-
pañol Quinlro Valverde. ^ki»™ 
E r a tal el deseo que sentía el Publico 
de conocer la obra, que después de ha-
berse Tendido todas las localidades, las 
personas que no encontraron lunetas en 
la taquilla ni en poder de los revendedo-
res se dispusieron a ver la revista en 
nie y ol núcleo de la entrada general era 
tan frrfinde. que impedía el acceso al 
escenario y al patio del coliseo de Drago-
^'Confetti" fué acogida con extraordina-
rio entusiasmo por la enorme concurren-
cia oue aplaudió a veces delirantemente 
y que hizo "bisar" la mayor parte de 
los números. , . , . 
En realidad la revista es digna de la 
favorable acogida que se le dispensó, por-
que tiene chistes de buena ley, bailes atra-
yentes, escenas de efecto y f¡auras de ac-
tualidad palpitante y porque la presen-
tación merece alabanzas calurosas. 
E l libro, salvada alguna frase de subido 
color, que puede suprimirse y dos o tres 
alusiones políticas de cierta acritud, es 
excelente, porque hay en él pasajes muy 
graciosos y notas interesantes, variadas 
y divertidas. 
La mfialcíi ©a siempre alegre, ligera y 
agradable, y alcanza en determinados ins-
tantes, expresión y color seductores. 
Los artistas qne tomaron parte en la 
interpretación pusieron especial cuidado 
en desemneñar bien sna papeles. 
María Marco cantó primorosamente la 
bella canción Italiana "Del Adriático a 
Sorrento" y la romanza del penúltimo 
cuadro. 
En la aplaudida canción asturiana qne 
cantó con Manolo Villa admirablemente, 
ambos fueron aplaudldíslmos. 
Doloretes. Bilbao, la Esparza y Valle 
merecieron la ovación que les tributaron 
en ios bailes rusos. 
C'.prl Martín estuvo muy feliz en los 
"tientos." 
Hubo que repetir el quinteto de las re-
sismadas, donde Ciprl, Carmen López y 
las Mascotas hicieron una excelente -la-
bor. 
En el pasacalle, que es muy bonito, se 
lucieron la Ciprl, la Otto y sus compafie-
raa. 
L a parodia política del "Don Juan Te-
norio" está bien versificada, tiene prada 
e ü z o reír mucho al respetable concur-
so. 
El "one step" es interesante y pustó. 
Alberto López "encarnó" con suma fi-
delidad una flírurs de anuncio que es 
popularísima y produjo hilaridad general, 
neral. 
L a orquesta, bajo la batuta del autor, 
se nortó admirablemente. 
E l decorado y vcsf«»«^o, loables. 
Loa autores, Mario Victoria, Enrique 
ITithoff y Oulnlto Valverde fueron llama-
dos con el director, actores y empresarios 
muchas veces a escena. 
"Confetti" durnrft en el cartel. 
Hoy. "Salón Valverde", "Confetti" y 
"Enseñanza Libre." 
tiA CIUIíAD A L K G R E T CONFIADA 
Se puso anoche en escena "La ciudad 
Alegre y Confiada", interesante comedia 
de don Jacinto Benavente, 
L a obra, que ha sido muy disentida en 
España, por su simbolismo, fué premiada 
con aplausos entusiásticos. 
L a señora Llórente y Aragón. las se-
ñoritas Hermán y Liaño y el señor Blan-
ca merecen elogios por la empresa que 
acometieron y por la labor qne realizaron. 
E s de presumir qne la obra del insig-
ne dramaturgo español volverá pronto al 
cartel, porque en la Habana hav grandes 
deseos de conocerla y una representación 
no hasta. 
C a r t e l de e s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
Esta noche s« estrenará en el 
Racional " E l Cristo moderno", 
filosófico dividido en cinco actos 
cusdros. 




C u o s t I É d e N e r v i o s 
j 
P i n t a r s e 
E n a m o r a Coloreada 
B o t i c a 
S e d e r í a s . 
T e l e g r a m a s 
l a I s l a 
d e 
E L P R C M I O M A Y O R S E V E N D I O 
b N C Í E N F L E G O S 
Cienfuegos, Octubre 20. 
A las 12 v 10 p. m. 
E l premio mayor de l a ".otería, en 
el sorteo celebrado hoy fui; vendido 
en esta ciudad, en l a c o l e c t u r í a " L a 
Dichosa", del s e ñ o r G ó m e z del Val le . 
Con este son 22 los premios mayo-
res que han correspondido a Cien-
fuegos, rendidos todos en la expre-
sada co lec tur ía . 
Veinte fracciones del primer pre-
mio fueron enviados a Trinidad. 
E l Corresponsal. 
L O S S U C E S O S I>E M A N Z A N I L L O 
Manzanillo. Octubre 20. 
Acabo de entrevistarme con el Su -
pervisor que dice que el interfecto 
Vi l lamar . vocal l iberal de la J u m a 
Electoral , rogó al secretario y vocal 
conservador, arreglaran alguna de-
ficiencia en la Junta. A l negarse es-
tos, f u é a casa del s eñor Presi l la . 
t ió la B a n d a Municipal y l a po l i c ía 
franca del servicio y una concurren-
cia numerosa. 
D e s p i d i ó el duelo el supervisor de 
l a po l i c ía , comandante C r u z Bus t i -
11o. 
E l Corresponsal . 
Z A Y A S Y M E N D I E T A E N P A L M A 
S O R I A N O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P a l m a Soriano, Octubre 20 a las 
9 p. m. 
A las 2 p. m. llegaron en tren es-
pecial los doctorea Alfredo Zayas y 
Carlos Mendieta, candidatos a 1̂  pre-
sidencia y Vicepresidencia de la R e -
públ i ca , p « r el Part ido Libera l , sien-
do esperados en el paradero de H a -
tillo, por una gran m a n i f e s t a c i ó n . 
R e i n a la m á s perfecta tranquil i -
dad. 
E n la sociedad " U n i ó n Club", pre-
p á r a s e para esta noche una velada 
en honor de ambos candidatos. 
M a ñ a n a d i r ig i rán a J iguaní . 
E l Corresponsal . 
D. J U A N D E D I O S O Ñ A 
Por t e l é g r a f o . 
Sagua l a Grande, 20 octubre, las 
10-30 p. m. 
) E s t a noche rec ih ióse aqu í un ca -
Presidente del partido Conservador, dft parIg anunciando la muerte 
p a r a que interviniese en el asunto, j de] f i lántropo y acaudalado hacen-
A pocos pasos de dicha casa, hubo i dado don j u a n de jylOB 0fia 
tiros y resu l tó muerto ViUamar. Se m é n t a s e desgracia del Benefactor de 
hallan detenidos los s e ñ o r e s P r e s i -
lla, Ulises Bertot y Fi l iberto Guerra , 
candidato a representante contrario a 
los liberales. 
Corresponsal. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Manzanillo, Octubre 20. 
L a s 9 y 30 p. m. 
Con diez mi l pesos de fianza cada 
uno, acaban de ser puestos en liber-
tad provisional los detenidos con mo 
tlvo de la muerte de Vi l lamar. 
E l Corresponsal, 
A P U E S T A D E $10,000 
Rodas 20 Octubre. 
L a s 10 y K a. m. 
Ante Notario a c á b a s e de concertar 
una importante apuesta. 
E l comerciante Abelardo V i l a , 
a p o s t ó diez mi l pesos al triunfo Me-
nocal N ú ñ e z . y el s e ñ o r E l l o Alva-
rez, a favor de Zayas Mendieta. 
E l Corresponsal. 
E N T I E R R O 
Cienfuegos, Octubre 20. 
A las 11 y 50 p. m. 
E n l a m a ñ a n a de hoy se e f e c t u ó 
el entierro del teniente Francisco Or-
quin, Secretarlo instructor del cuer-
po de la po l i c ía de los Boy Scouts. 
A l entierro que resul tó ser una ver-
dadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, asls-
Sagua. 
L ó p e z . 
M I T I N E N O A M A G U E Y 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , Octubre 20, '0 p. m. 
E n la P laza de San R a m ó n acaba 
celebrarse mitin liberal. R e i n ó orden 
absoluto. Gent ío enorme. Hub0 ne-
cesidad de instalar, tres tr ibunas . 
E l General Loinaz del Castil lo estu-
vo elocuente. E l pueblo lo o v a c i o n ó 
repetidas veces. Con permiso del S u -
pervisor, Lo inaz se d ir ig ió segnide 
de todo el púb l i co en m a n i f e s t a c i ó n 
al Círculo. 
E l Corresponsal . 
A p r o b a d o C a d a 
H o r a D i a y N o c h e 
p o r Q u í m i c o s 
C u a n d o U d . usa C e m e n t o A L P H A 
para su trabajo de concreto, U d . e s tá seguro 
de alcanzar el m á x i m u m de fortaleza porque 
es imposible que un cemento falto del propio 
poder de u n i ó n deje una planta A L P H A . 
Q u í m i c o s vigilan la fabr icac ión de A L P H A y, por la prueba cada 
hora, día y noche, se aseguran de que las proporciones son exastas, 
de que la c o m b u s t i ó n es completa y el molido m á s fino de lo re-
querido por las especificaciones adoptadas por la Sociedad para Probar 
Materiales y la Sociedad de Ingenieros C i v i l e s de Norte América. 
C E M E N T O 
P O R T L A N D i 
P r o b a d o C a d a H o r a y . G a r a n f i z a d o 
es embarcado á este país en barriles hechos de duelas ensambladas 
de % pulgada completa, reforzados y forrados con papel á prueba 
de agua. E s t o proteje la alta calidad del Cemento A L P H A contra 
humedad y manejo en la trasportación y asegura la llegada á Ud. 
de un cemento puro, vivo y activo. 
E l Cemento A L P H A es hecho por una de los m á s grandes y 
m á s viejos manufactureros de cemento Norte Americanos, quienes 
garantizan el producto para llenar m á s de los tipos conocidos por 
fortaleza. U n cuarto de centuria de experiencia en la fabricación 
de cemento e s t á detrás de esta garantía. 
Pida una copia del Libro A L P H A en el idioma Español. En e! se 
dice como hacer muchas clases de edificaciones de concreto de duración eterna 
y muestra grabados de distintivos tipos de modernas estructuras Se envía 
gratis al que lo solicite. 
Arellano & Co. - - Haban» Muino & Co. • Sam 
Sob». da Bea & Co. — Mantanza» Alborto Sa»«o - • CienfuegM 
Ulaechea, Suarez & Co. - Cárdenas Alberto González, S. en C SanlUro 
Cía, Importadora de Ferretería Guaotanamo ^ 
P í d a s e informe» a Graham, Hinkley y C a . , Lonja del Comercio Haban» 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
HI I n p l e r o de la Ciudad 
Supllcamofi a l s^ñor Ingeniero 
l a ciudad se s i r v a ordenar abran la 
l l ave que cerraron hac© un mes on l a 
esquina de Buencg Airos , puos coms-
tantemonte recibimos quejas de los 
vecinos de A g u a Dulce, en e l reparto 
"Tamarindo". 
Hacemos nuestra esta razonada 
queja y confiamos en que el Ingenie-
ro de l a ciudad d a r á Ias órdoncs opor. 
tunas para remediar esa falta. 
L o s rec i ta les de " A r t e " 
to moderno" está eacomendado al señor 
Blanca y el de Aurelia a cargo de la 
aplaudida primera actriz seflora Llórente. 
" E l secreto del millón de dollars"' se 
pondrá en escena en la raatlnée de ma-
ñana. 
Por la noche será representada la obra 
"Los miserables", de Víctor Hugo. 
Se ensaya "Fantomas." 
P A V R E T 
En la plrraera tanda se exhiben los 
misterios de ^íew York", titulados " E l 
brníalete de platino" y " E l fdolo chino." 
En la «egumla tanda se estrena " L a 
riega de Sorrento". obra interpretada por 
Gustavo Serena, Olga Benneti, Lea Guin-
chl y Carlos Venneti. 
Mafiann, matlée con los cuatro prime-
ros episodios de "Los misterios de New 
York." 
( VMTOAMOR 
Loo epteodlo» quinto y sexto do la pe-
IfcMla "Los misterios de New York" se 
exhibirán en la tercera tanda de la fun-
ción de esta noche. 
En la segunda se estrena un drama ti-
tulado " L a Kolnlta de Gasolina." 
En las dos tandas de la matlnée se pro-
yectarán los mlBmos episodios de "I,os 
misterios de New York", qne se titulan 
el quinto. " E l cuarto turquesa", y el sex-
to. "Sangre por sangre." 
La empresa .nos comnnlca que desde 
hoy estBn on la Contadurfa de Cnmpoa-
mor a dlsposlpión de los abonados a la 
serie "La hija del circo" las localidades 
Hombres hay que se croen provis-
tos de e n c í a s porque todo lo hacea 
« e una manera febril: trabajan ata-i 
Teadamente: se Irritan con la meror 
causa; «e dejan l levar por sus lm« 
pulsos, buenos o malos; «on autorita : 
nos y violentos en sus d a c i o n e s . 
Por la noche so sienten fatigados, pe . 
ro el s u e ñ o en vez de reposado y 
tranquilo, es febril, con s ú b i t o s y fre-
cuentes despertares. 
¿ E n e r g í a ? No. falta de e n e r g í a ner , 
viosa. falta de equilibrio mental, de» . 
Raste f ís ico, apocamiento de fuerz-,'^ 
r>e continuar en ese estado de sobre-
«xo^acíAti onn-Kor» ^ « - w soore- pnra el egtMno «jo la película " L a muda 
W - s ^ i - acaban P01" " • r d? Po^lci' y ruega a ln¿ raumoS S^g 
nT i !v,in 8eParaf localidades n la mayor 
Tales hombres— y mujeres t a m « | brevedad, pues son muchos los pedidos 
b ién laa hay—en vea do vanag lor iará i quS tlen<, -p5ra el * • dicha obra. 
fe de sus desplleguea do sunne-tta ««í?11 ln'ífl,f",0 ">»«*• « «bono para las ^ - ^ w n WI'^su,r,, ao supuesta ocho funciones en que se exhibirá l» e . i e r g í a ' acbleran poí- el contrario» nuera serte "La llave maestra" 
poner.ea pronto remedio, ante» d « I 
Que el de=3mste nervioso asuma pe^ | CoareWA 
llgrosas proporciones. Se les recnmlert ' i , - y ,se f ̂ P ^ - ^ n ^ r A por sepunda vez. *<> „ ~ »ÍL+i~ í -_» , - _ - _ I " recnrmftn¡ \% graciosísima comedia titulada "A. S." 
que obtuvo anoche magnífico éxito. da un tratamiento oon las Pildora!» Rosadaa del dootor Wil l iams, las cua* 
les les d e v o l v e r á n iprontamente eV 
equilibrio mental y figloo que lea 
falta., t o n i f i c á n d o l e s los nervios. 
rlquecl^ndoles l a sanare. meJor&nd<H 
los f íe lca y mentalmente. ' 
Se venden en todas las buenas bo-, 
Meas, en W paquete rosado con la PJ 
prande. 
Be le m a n d a r á srratls un valloen 
I r r i t o — " D e ^ . r r o í r V . Nervioso?- — 
li lo nlde a doctor WtlUinna "MefUdiMi 
To.. Depto. N , Scbenectady. N. 
B. U . A . " 
Tiene "A. B." chistes y escenas de mu-
cho efecto. 
mr^5?«man-na'/loin,nB0, ^ Paparan dos magníficas funciones. 
T E A T R O HABANaT^XNTES MAXIH 
nara «na de las más notable películas 
de la rasa Film de Turín. 
título E l señuelo de la felicidad" o "La 
abn^ao^.n del jorobado", consta de cinco 
i V X500 m*t™ts. Pertenece a in ~rnn 
*S 0í;0„d* la Poblar 'Tompañía Eu 
* Pe"cula'" «* CasanovaP y Com-
" E l seflnelo de la felicidad es 
Interpretada por los notable actores del 
teatro italiano señorita Pellegriuetti, se-
ñor Comelli, señor Stefanl y el señor Dl-
daco Chelín!. 
Auguramos a la función de esta no-
che un buen éxito. 
L A R A 
Primera tanda, sencilla, "Honor venga-
do" y "Cogido en la trampa." 
Segunda sección, lo seplsodlos 5 y 6 
de "Los misterios de New York." 
PRADO 
E n la primera tanda se exhibe la pe-
lícula titulada "Sobre un mar agitado" y 
" L a Condesa de Challant." En la segunda 
tanda, los episodios 5 y 6 de "Los miste-
rios de New York", titulados "Aire enve-
nenado" y " E l vampiro o sangre por san-
gro." Mañana, matinée. 
r O K N O S 
E n matinée se exhibirán Interesantes pe-
lículas. En la primera tanda, "Todo por 
el amor." En la segunda, " E l hijo del des-
tino." Mañana, domingo, matlnée. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, "Un dra-
ma en las orillas del Volga." E n la se-
gunda estreno de "Venganza Injusta." 
Matlnée de tres y media a cinco. 
FAUSTO 
Cintas del género cómico se exhibirán 
en la primera tanda de la fundón de hoy. 
E n la segunda tanda se proyectará la 
emocionante película "Los habitantes de 
las cloacas," interesnntíslmn cinta de ar-
gumento muy orlplnnl, dividida on cinco 
partes, editada por In casa Pasqnall. 
Y en la tercera tanda (doble) se ex-
hibirá la cinta dramática en ocho partes, 
titulada "La tormenta" o "La novela de 
un grumete". F,n el desarrollo del argu-
mento hay pasionales escenas entre ellas 
una tragedla en el mar. Está editada es-
pléndidamente. Perteuece a la serie ultra-
sensacional de la Internacional Cinemato-
gráfica. 
Para el lunes se anuncia el intenso dra-
ma "Mi vida por la tuya", interpretado 
por la trápica Italiana María Carml. 
Pronto. "Karval. el espía", estreno. 
SANZ 
E l lunes o el maraes de la semana pró-
xima debutará en l'ayret en combinación 
con Santos y Artigas, Francisco Sanz, 
ventrílocuo notabilísimo y excelente gui-
tarrista. 
Trae' una compañía de veinticinco mu-
ñecos que han obtenido muy buen éxito 
en Europa. 
E L , T E N O R I O MODERNO 
E l día dos de Noviembre se estrenará 
en Payret la creación del actor Mario Bo-
ap-8. 
daden -- ^- ^ '" '"«u es una ver- t-  m we oa n i i 
«uuera oora oe arte, editada con lujo ennard, titulada " E l tenorio Moderno. 
T o d a p e r s p n a , y a 
s e a h o m b r e o m u j e r 
Joven o anciano, que sufra de dolo» 
res de espalda, cintura o caderas. 
Incontinencia de la orina, doler o ar-
dor en el conducto al orinar, etc. y 
desee verse libre de eetos malea, de-
berá tomar las Pas t iUa» del doctor 
Becker para los r i ñ ó n o s y vejiga. E s -
ta medicina hace y a afíos que viens 
produciendo r e s u ü a d o e muy satisfac-
torios a aquellas personas que han 
tenido la feliz idea de tomarla. 
Otros s í n t o m a s de que lo» r íñones 
e s tán en mal estado, son los siguien-
tes: asiento o sedimlento en la* ori-
nas, unas v e c e » blanco como almi-
d ó n y otras veces amarillo como pol-
vo de ladrillo; imposibilidad de aga-
charse y recoger del suelo un obje-
to pesado, e m p a ñ a m l e n t o de l a vis-
ta; orines turbios y de mal olor; de-
bilidad sexual; el orinar a retazos o 
de gota en gota; el tener ^lu«_]ey^,,: , 
tarse en la noche a orinar: friaidafl 
de pies y manos; h lnoha^ón de pi.es 7 
pantorr i l la«; cansancio al levantan^ 
en las m a ñ a n a s ; leucorrea o fluj 
blanco en las s e ñ o r a s y seflorltasi 
p é r d i d a de memoria, etc., etc. 
T a l v?z usted no haya o ído nunca 
hablar de las Pasti l las del 
Becker p a r a lo» r íñones f ^ ^ f r j l 
en ese caso, ha l f a ^ ¿ t ¡ g " * i * J ¡ ¡ 
boy, qu* ex i s t ía la posibilidad de cu-
rarse radicalmente. , . , _ va . 
Se venden en las Prln^P*1*" ^ 
ticos v d r o g u e r í a s ; con toda s*^'^' 
dad en las del doctor ^ n e s t o S a r r i , 
doctor F . Taquechel . ^ " l ^ 
son Inc . . s e f í o r e - F . ^eoVñrhn^f.<J 
ro. s e ñ o r e s Mni6 y ^ o l o m P r „ " ^ í " 
r e . B a r r e r a y Ce. . H s b a n a : F a r m * . 
Cía v D r o g u e r í a Cosmopolita. F a r ^ a 
c í a det doctor Taqueebel, Clenfuego*! 
doctor Federico Grimanv, ™ < * * 
Mestre y Espinosa . Sant'.affo de t.u 
ba. 
D R . B E C K E R M E D I C A L C O . 
DKPAKTAKBKTO CA-5 
N E W Y O R K , E . U . D E A, 
H E R M O S A F Í E S T A C O N S E R V A D O . 
R A . TV Y V G I A J A Y 
(Por t e l é g r a f o ) 
Yaguajay , Ictubre 2 0. 
L a s 9 y 30 p. m. 
Desde las cuatro d« l a madrugada 
de hoy, e m p e z ó el bullicio y alga-
zara para recibir y festejar a los nue-
vos candidatos del partido Conser-
vador, para las p r ó x i m a s elecciones. 
Le, calle Panchito G ó m e z presen-
taba un aspecto encantador, arcos de 
triunfo, banderas, palmas, i lumina-
clones, y todo dentro de u n rusto Irre * 
proohable. A las 12 del d ía l l e g ó el 
tren excursionista que c o n d u c í a a los 
s e ñ o r e s generales Carr i l lo , Manuel V i 
Halón, Osvaldo Díaz . Manuel E s p i n o -
sa, Antonio A r a g o n é s y doctor Muí -
kay. 
U n a caba l l er ía d© unos 1.000 j i -
netes capitaneados por L a Amazonr., 
s eñor i ta P u r a Suárez , l a cuai iba re-
presentando a Cuba y en sus negros 
ojos y ondulosa cabellera, significaba 
el candor y la pureza de este hospita-
lario suelo, esperaban en la e s t a c i ó n 
del Narc i sa a tan regla comitiva. Infi -
nidad de i n f a n t e r í a s le secundaban, 
dando un realce a esta m a n i f e s t a c i ó n 
po l í t i ca como pocas se han visto en I 
este pueblo. L a a n i m a c i ó n no decre- i 
ció un solo instante, o hicieron uso 
de la palabra los s e ñ o r e a Galbo, L e y - | 
va, doctor Mulkay y otros muchos. ! 
To me felicito por no tener que re -
señar ninguna nota discordante, co-
sa que dignifica a l a culta sociedad j 
yaguanajense. 
Se ha hecho cargo de esta pinza j 
el Supervisor s e ñ o r Heriberto H e r - ¡ 
nández . 
E l Corresponsal. 
P a r a el d ía 2 9 es tá anunciado el 
segundo de los recitales organizados 
por ia revista "Arte", que. como el 
primero promete ser un éxi to . 
E l maestro Ignacio Tel ler la se pre-
sentará, al p ú b l i c 0 con un selecto pro 
grama, que e j e c u t a r á a l plano br i -
llantemente. Sus admiradores y ami-
gos se proponen acudir el Indicado 
día al Ateneo para oír y aplaudir al 
distinsruido m ú s i c o vasco que cuenta 
con numerosas s i m p a t í a s tanto entre 
sus compatriotas como en la sociedad 
cubana. 
L o s billetes para poder concurrir 
a l recital , se espenden además en 
los Conservatorios de Falcón, Orbíi 
y Peyrellade, en la consejería de la 
Academia de Ciencias. (Cuba 8é.) 
D e P a l a c i o 
D E S P A C H A N D O 
\ E l s e ñ o r Pedr0 Rubio y el inge-
niero Jefe de la provincia de Matan-
zas, s e ñ o r Alejandro Barrientes, des-
pacharon ayer tarde con el señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , varios asun-
tos de in terés para la provincia ci-
tada. 
u j 5 i n i n i ] I ^ ^ 
V ^ D I I I I ] I I ^ ^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE Ptl-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
l idas: f 
l o m ó p ü s e s i o n el S u p e r v i -
sor de Guanabacoa 
Guanabocoa, octubre 20. 
E s t a tarde t o m ó p o s e s i ó n do su car-
go el supervisor, c a p j í á n dol E j é r c i t o 
s e ñ o r Ricardo P a u . b u l l é n d o s e cargo 
de la Je fa tura de P o l i c í a . E l nombra-
miento del supervisor h a sido bien 
recibido por los elemontos honrados 
amantes del orden, por ser u n a ga-
r a n t í a para Guanaba<roa,. E l Jefe de 
la P o l i c í a , c a p i t á n Franc i sco De la -
bat, p id ió veinte d í a s de l icencia epu 
le f u é concedido por el Alca lde por 
s u s t i t u c i ó n , Ldo . J o s é Joo-quin Reyes . 
T a m b i é n han present ido l a ronuncia 
do 8US cargos ocho vigilantes de Po-
l ic ía y 8« esperan a lgunas m á s . T o -
dos los garitos que funcionaban han 
cerrado sus puertas por temor al su-
pervisor. 




¡ G O M A S I 
: M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
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i - L O T E S E S P E C I A L I S * » 
l í casa más antigua de los Esiados Unidos y ia 
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P R E C I O S P F O P 0 B C I 0 ; 
chad»» ^ 
O T R A S M E D I D A S Y C A L I D A D E S A 
N A D O S . 
KeembcJs í imos el importa de toda mercandaa dcsp* 
Iwada ai r«ciho, devuelta intacta d e n í i o del raes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c 
O F N E W Y O R K . t r i n A V A . 
Z U L U E T A , 1S. T E L E F O N O A-7197^ TtKIDÓS. 
15 S U C U R S A L E S E N L O S E S T A D O ^ ' J ^ i y v> 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1625, B R O A D W A 1 , n . 
E3X C . C P . I F H T H , P K E S . . D A l í . 
L O S C H A U F F E U R S H O N E S T O S N O S R L C O M Í f c ^ 
E la 
16 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
toica.% 
•posioJin 
UIARIU U t LA MARIB» /AGINA SIETE 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
ísíán iDmediat&mente á /madas 
j en seguida, curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
delDif i t irFOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
"ephiTQS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUEfíÍAS» 
T R I B U N A L E S 
sucesos políticos de Madruga.—El Fiscal ordena se inspeccio-
1 causa iniciada con este motivo. — Contra una resolución del 
fAtamiento de Marianao.TEn el Supremo se celebrará hoy la 
" vista de una discordia. 
EN E L SUPREMO 
l te**™ "° por infracción de ley 
ca9acl6n ^ Manuel Rodríguez 
Lrpu'0 fl/sentencia de la Audiencia 
V / ^ ' o n e o "ondenfi a la pena de 
* 0lenafloSQ once meses y once días de 
Jgdto correccional, como autor de un 
I i«l't0 'le íĉ rín' Uodrfguez, vendedor de 
I \ íTe la LoSía Nacional de la Co-
Hlpte» (I? iaE nlo Luque, situada on 
dínamo vendió ni crédito para co-
6n,ntánamo sorteo. como tenía por 
^/«bre al aslAtlco Emilio Lao cinco 
"̂innes" del billete número 15.141 para 
{UCflon̂  " ,lía 30 (le Noviembre del pa-
«• ^ S L v al enterarse esa misma ma-
*i0. dicho billete había sido agra-
1̂D, Q!n p secundo premio, se presentrt 
^^de/ v mñ"la en el domicilio de 
n&íole le enseñara las fraccio-
^ • J l le había vendido. las cuales se 
»" % pontra la voluntad de Lao. con 
,p̂ fPvto de QU T>ao no podía abonar-
f r K o porQno tener en ose momento 
í̂ nue cincuenta centavos los qu« no 
TÍ , r Rodrípuer. como parte del valor 
üin frflcciones vendidas. 
"JS fundamentos de la Sala, deaestiman-
recurso los siftnientes: 
i0..óne por haber el recurrente vendido 
wi ülctes "al crMlto. para cobrar su 
" L ; rsnués dol sorteo", entregándolos 
'wnmnndor. se transfirió a éste su pro-
Wonuo a los artículos 1.445. 1.450. 
WCt 14"3 del Código Civil, y el supues-
ta ilp nñe el vendedor "podía creer fun-
Llimonte lo contrario, lejos de tener apo-
l>n la' sentencia recurrida, pugna con 
;i hecho de aquella entrega y con el de 
Kmiie el recurrente valido de un ardid 
Mía apropiarse los billetes. 
i m H I C E C R E C E R 
Mi C A B E L L O 
tna señora que posee hermosa cabe» 
llera, ofrece la fórmula casera da 
que olla se valló para hacer crecer 
su pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
tauaa de la caspa y la oafda de mi 
pelo; probé cuanta preparación vi 
ínunciada, pero todo sin resultado: 
muchas de ellas me pusieron el ca-
belo tan grasoso que casi me era Im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
jnsnte. Mi opinión es que muchos d« 
los remedios para el cabello de que 
blw uso eran nocivos y basada en mJ 
propia experiencia aprovecho esta 
íportunldad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparados 
conteniendo alcohol de madera y otras 
Wstancias venenosas que hacen daño 
I 1& raiz del pelo. Después de mis 
machos fracasos logré por fln encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que me 
ipiede ninguna duda puedo decir que 
w el mejor remedio para el cabello 
jie que tengo conocimiento. Mucha* 
de mis amigas la han probado y ob-
tenido los mismos resultados satla-
fcrtorios. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
W cabello y para devolver a éete su 
«olor natural, sino que también hace 
jjesaparecer la caspa, dando así al oa-
•*ilo nueva vida y vigor y mantenien-
Jo el pericrílneo en estado limpio e 
«Slénlco. También hace que al pelo 
fiieda peinarse con facilidad y arre-
Parse en la forma que se deeee. Ten-
K) una amiga que ha usado dicha fórr 
ttula por dos meses y durante ese 
«mpo no solamente detuvo la caída 
« au cabello y hécholo crecer de ua 
nodo sorprendente, sino que también 
» na devuelto su oolor natural. Usted 
«iftble toctor o iectora. puede obte-
en cualquier botica lo» ingredlea-
que entran en la composición da 
» lormula a que me refiero y que 
»n os siguientes Bay Rum (alcoho-
lo) i8o gramos: mentol 2 gramos, 
«Tona de Oomposee, 60 gramos. SI 
^ I>erfUTnâ a puede arredrarle 
Brumos de su esencia favorito, pe-
fsu) no es indispensable. Hílga^e 
« apucacionea, una por la noche y 
ro o/vl, aJmaflana' írotándos* el ou»-
cabeihMio con la punta d» lo» de-
VISTA DE UNA DISCORDIA 
Para esta tarde cstft señalada ante la 
Sala expresada, constituida en Sala de 
Discordia, la vista del recurso de casa-
ción establecido por Arturo Tabarés Fl-
gueredo, contra sentencia de la Audiencia 
de Orlente en causa que se le sigue por 
falsedad en documento oficial. 
La ponencia está a cargo del Magistra-
do doctor Francisco de la Torre. 
Representa al Ministerio Fiscal el doc-
tor Figueredo y al procesado el doctor 
Lorenzo de Erblth 
EN LA AUDIENCIA 
CONTRA I NA RKSOM ( ION DEL AYUN-
TAMIENTO DK MARI.WAO 
El señor José Cunlll y Alberti ha es-
tablecido recurso contencioso-adtninistra-
tlvo contra resolución del Ayuntamlente do 
Marlanao. de 20 do Muyo tíltlmo, sobre el 
proyecto de construcción de un Parque 
de Residencias y Diversiones en la Pla-
ya de Marlanao y la subasta correspon-
diente del mismo. 
EOS .IlICIOS ORALES DE AYER 
Auto las diferentes Salas de lo Crimi-
nal estuvieron ayer señalados para cele-
bración los juicios orales de las causas 
contra .Tuan Puig. por perjurio: contra 
Esteban Rodrigue?,, por estafa; contra Tuan 
Miliiln Díaz, por atentado; contra José 
López, por abusos; contra Gabriel Ro-
dríguez Arnngo (acusado), por detención 
arbitrarla: contra Daniel Quinta v Anto-
nio Parada (acusados), por lesiones por 
imprudencia; contra .Tosí Zambrana Soto, 
por robo; contra Faustino Villazón. por 
estafa; contra Carlos Corral, por Inlurias; 
oontrs .Tosí* Sierra, por atentado, y con-
tra Elíseo Martínez, por lesiones. 
VISTAS CIVILES 
Ante 1« Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso se celebraron ayer solamente dos 
vistas: la del Juicio de menor cuantía, 
procedente del Juísrndo del Norte, esta-
blecido por doña Dolores Rojas v Her-
nándes. rinda do del Río contra don Jo-
sé Enrfqnez y Navarro; y la del juicio do 
amparo procedente del .Tuzpado del Oeste, 
establecido por don Francisco Félix Ledón 
y otro. 
Quedaron estas vistas conclusas para sen-
tencias. 
NOTIFICACIONES 
Tienen boy notificaciones en la Secre-
taría de la Sala de lo Civil las personas 
siguientes: 
Letrados. 
Carlos Elcid, Salvador Díaz, Carlos J, 
Piedíahita, Gerardo Rodríguez do Armas. 
Manuel E. Sálnz, Manuel M. Rarlnasa. 
Manuel V. Cañizares. Pomingo S. Méndez, 
Agustín Bolavilla, Pedro Herrera Sotolon-
eo, Luis Z. Novo, Armando Ebra, José 
E. Gorrín, .Tosí R. Cano. 
Procur«dores. 
Reguera. Castro. Zaya*. Cárdenas, Pe-
rolrn, E. Yániz, Barreal, Llama. Sterllnír, 
C. Vicente. G. del Cristo. T. T. Piedra. 
W. Mazón. A. Fontanlllas, J. Tila, G. de 
la Veara. López Aldazábal. Lia misa. LW 
pez Rincón. Toecano, Granados, SoldevI-
11a. Aparicio. 
Mandatarios y Partes. 
José Pulp Pardo, Guillermo López Ran-
iamarlna, Luis Mílrquez, Emiliano Vivó. 
Baltasar Castro, Sacramento Prpelléa. Raíl! 
Rodríguez. Francisco M. Duarte. Mljruel 
Saaverlo. Tsmael Goenâ a, Antonio Payo. 
Manuel Rodríguez Lauda. Marcelino GoVls 
Cores. Ramón Pórez Pahral. .Tosí Escu-
dero Oliver. Abelardo F. Sarraplflana. Jo-
sé María Romeu, Facundo García Olive-
ros, Cipriano Bouza, Juan Francisco Sardi-
nas, Antonio Roca, Manuel García .Tau-
ma, Juan Gran Dasf. Junn Pasciuil. Nar-
ciso Rnlx. Ramón Illa, Eduardo Acostn 
Miíruol Rondón, José S, Vlllalba. 
l a Opinisn de un 
inteligente Cirujano 
CIRUJANO 
Habana, diciembre - de 1916 . 
Doctor E . Fortún. 
Certifico: 
Que en varias ooasioines he usado 
con bû n éxito la Pepsina y Ruibarbo 
Bosqu© el tratemiento de la Dis-
pepsia. 
E n r i q u e F o r t ú n . 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsiafi Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y ©n general todas las enferme-
dades dependientes del estómago e 
intestinos. 
T R A C T O R E S 
A G U A S D E C A B R E I R O A I 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bicarbonatado - Sódico - Líticas 
Sin rival para el E S H M W S y l es Ri 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
LA MULA DE ACERO. — THE S T E E L MULE. — PERFECCIONADA 
Máquinas que hocen más pronto y mis barato todos los trabajos de campo que pudieran hacer 
doce muías o diez yuntas de bueyes. La únka hoy en el mando que aporca y cuhm con economía 
y a la perfección los campos de caña. Adaptada a las condicrones que requieren los cultivos de Cuba. 
No patina en el fango, anda por cualquier camino por donde una carreta puede pasar. Tira fácil-
mente de cuatro rejas de arado de 12 pulgadas o de tres o cuatro carros de 400 arrobas cada uno 
y de cualquier implemento de Agricultura. Motor de 30 a 40 caballos. Trabaja con gasolina, petró-
leo, nafta o alcohol. Las piezas de repuesto valen menos que las de un Ford. Consume un cuarto de 
¿alón por cordel cuadrado. Su mecanismo es sendllfsimo y un muchacho de 14 años puede manejarla. 
£1 sistema de estera (Caterpillar) flexible es !o ultimo inventado y prácticamente indestructihle. No 
se vende por catálogo, sino entregada trabajando, probada y garantizada en Cualquier lugar de la Is-
la por 11.750.00. 
Para verlas trabajar e informes, dirigirse a los únicos Agentes en Cuba: 
CUBAN AMERICAN COMMESCiAL CB. , Obrapia. 3 2 , Apartado § 1 2 . - Habana. 
c alt « d « 
l \ t de ta Colonia l e o n e s a 
C I R C U L A K 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Junta directiva, tengo el gusto de co-
municarle que el domingo 12 de Noviem-
bre celebrará este club una fiesta social 
en obsequio de sus socios en los Jardines 
de la Internacional, Puentes Grandes. 
Siendo necesario a esta Secretaría el 
poder precisar el número fijo de concu-
rrentes al almuerzo, le ruego que a la 
mayor brevedad posible y no pasando del 
día 8 de dicho mes, pase por la Secreta-
ría del Club para hacerle entrega de la 
tarjeta que durft derecho al cubierto. 
SI usted desea Invitaciones • para fami-
liares o amistades, puede adquirirlas en 
la Secretaría, de 8 a 10 de la noche. 
En la esperanza de que usted asista 
a la fiesta, para mayor esplendor de la 
misma, saludo a usted muy atentamente, 
Secundino Dlc/., Secretario. 
Notas.—Para tener derecho al almuerzo, 
deberá proveerse en Secretaría de su co-
rrespondiente tarjeta. 
Es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de Noviembre 
a la Comisión de Puerta, para asistir a 
la fiesta. 
Todo socio podrá Ir acompñado de un 
familiar a las fiestas, con exclusiíin de 
varones mayores de cuatro años. 
Se ruega a los socios que se reúnan en 
el Centro 1 Castellano, a las nueve de la 
mafiana. para trasladarse a los terrenos 
de la romería. 
A las doce meridiano se servlrit el al-
muerzo. 
La Comisión podrá expulsar de los te-
rrenos al que no íruarde el orden debido. 
F o n s a g r a d s y 
s u P a r t i d o . 
En cumplimiento de lo acordado por 
la junta general de asociados, tengo 
el gusto de comunicarle que el día 5 
de noviembre celebrará este Club una 
jira campestre en obsequio de sus 
a?oclados en "La Tropical", salón 
"Ensueño". 
Si usted desea asistir a ia misma 
ruégele tenga a bien devolver a es-
ta Secretaría la adjunta tarjeta, debi-
damente cubierta, antes del 31 del ac-
tuail para poder precisar el número 
fijo de concurrentes, toda vez que con 
ello se benefician los intereses so-
ciales. 
Para tener acceso al local es nece-
sario la presentación dei recibo del 
mes de octubre a la comisión de puer-
tas. 
De acuerdo con el artículo 12 de 
nuestro Reglamento, todo asociado 
podrá ir acompañado de UN FAMI-
LIAR, a cuyo fin se incluye la tarjeta 
adjunta, para precisar con exacti-
tud el número de cubiertos qne se han 
de pedir en su oportunidad. 
A las once se servirá el almuerzo. 
Se suplica la puntualidad. 
De usted atentamente, 
Manuol Rlvas, 
Secretario. 
S o l i c i t u d e s 
d e n e g a d a s 
Por decreto presidencial han sido 
denegadas las solicitudes de retiro 
presentadas por los soldados Grego 
rio Gon^áiez Alyar©z, Juan Pou Cal 
zada y Josi6 Trujilio Cuadó. 
V I G O R F I S I C O 
Poseerlo, pero no menguado, sino po-
tente, valioso en gran cantidad es lo que 
desean todos los hombres, y por eso cuan-
do llegan a avanzada edad, se lamentan y 
se desesperan. Para tener siempre fuer-
zas físicas lo mejor es tomar las Pildoras 
Vitalinas, que se venden en su depAsltn 
"El Crisol," Neptuno y Manrique y que 
rejuvenecen a todos los hombres desgas-
tados. 
R o b o d e p r e n d a s 
Según nos comunica por telégrafo 
nuestro corresponsal en QenlXiegos, 
| se ha cometido un robo en aquella 
ciudad en la reAojería y pUatería de 
don D. Acosta, situada en la calle d» 
' San Carlos número 88, consistiente en 
¡ dos reflejes de oro, tres alfileres» de 
corbata con brillantes y siete pesos 
en metálico, cónsid'erándose el señor 
Acosta perjudicado en ciento quince 
peso's. 
Ignórase quién sea el autor o auto-
j res de este hecho. 
A z ú c a r p a r a F r a n c i a 
E i Ministro d'e Francia se ha dirigi-
do a la Secretaría dle Estado solici-
tand'o siea vigilado él vapor frantcés 
"Montoise", que va al puerto de Ma- j más "baratos todavía 
tanzas a cargar 18 mil toneladas de 
azúcar para el gobierno de su na-
ción. 
La Secretaría de Hacienda ha corri-
do las órdenes necesarias para satis-
facer loa deseos del referido diplo-
mático. 
I N D E M N p A C ^ 
Por decreto presidencial se ha au. 
torteado el pago con bonos del Tesoro 
de 1915 ,al sieñor Atanasio Querejeta 
y Malaver, por la suma, d'e 280,858'20, 
como importe de la indemnización 
acord'ada, y que al mismo correspon-
de por los 120,540 metros cúbicos de 
arena extraídos de la finca "Barre-
ras", de su pertemencia, por la Secre-
taría de Obras Públicaisi. 
Dicha arena fué utilizada en las 
obras de construcción del MaHecón, 
Parque Central, âdoquinad'o de la Ha-
bana, realizadas' por la propia Secre-
taría, sin iiiitervención de contratis-
tas; sin que d» ese material se lleva-
se cuenta, por creer la Secretaría en 
aqueja, época que explotaba terrenos 
del Estado. 
L o s L i b r o s y l a 
C a s § d e " P o t e " 
¡NO HAY QTKEN PT7T31>A CON E L 
CBtíWtPIOlT! 
Todo el muiido se ha asombrado 
de que este a/ño haya dado y esté 
dando "La Moderna Poesía" los li-
bros de texto tia-n baratos como ©n los 
años anterioras, y en ajlgunos casos 
No se ha tenido en cuenta la gue-
rra, porque a fPote no le hacen efec-
to ni las trindheras, ni las^ granadas, 
ni los "tanqneb" de nueva.'invenctóñ. 
ni los cañoneis de todos calibres, ni 
los pases asíbiiantesl E l cumple con 
su lema de \destructor del monopo-
lio librero y , de Ghampion Invenci-
ble de los llibueros. • 
Todo el que qultera comprobarlo 
no tiene miSs que thacer una visita 
a esa gran v casa, cwya dirección es 
conocida detun poío a otro polo. Y 
sino que le I pregujiten a cualquiera 
de los miles de estudiantes que co-
nocen bien la casa. 
¡A como quaierfein! se dan los li-
bros de texto «íe todas clases que 
quedan de este leurso académico. Co-
mo habíamos comprado enormes can-
tidades de libréis los podemos dar a 
precios muy favorables. ¡Arriba con 
el Champion PHDTE! * 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 20 de 1916. 
Ayer llovió en Viñaíles, Puerto Es-
peranza, Guanajay, Guane, Pinar del 
Río, Quiebra Hacha, Punta Brava, Al-
quízar, Caimito, Veguita, Yara, Ca-
cocun, Felicidad, San Luis, La Maya, 
Jamaica, Sampré, Baracoa y Guantá-
namo. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milmetros: Pinar, 
762; Habana, 761.68; Matanzas, 762; 
Eoque, 762; Isabela, 761; Songo, 762. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 32, 
mínima 25. 
Habana, del momento 27, máxima 
30, mínima 23. 
Matanzas, del momento 25, máxima 
MO, mínima 22. 
Roque, del momento 24, máxima 32. 
mínima 20. 
Isabela, de] momento 24, máxima 
SI, mínima 32. 
Songo, del momento 25, máxima 34, 
mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por sG^rundo:,,Pinar, NE. 6.0; Ha-
bana, SE. flojo; Matanzas, calma; Ro-
que, id.; Isabela, SSE. flojo; Songo, 
NE. 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Roque, Isabela y Songo, 
despejado. 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F i b r o - C e m e n t o 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del feñor José López Rodríguez, 
NARCISA, de la North American Sugar Co. 
NIQUERO, de la New Niqnero Sugar Co. 
SAN AGUSTIN, de los señores Galbác y D a . 
SAN GERMAN, de los señores Dumoís y Viola-
UNIDAD, de la Unidad Sugar Co. 
VICTORIA, de la señora Viada de Ruis de Gámiz. 
^ ALMACEN DE MADERAS, de los señores Avelino González 
y Cía. 
REFINERIA "CAPELLANES," de ios señores Ignado P k y Cfa. 
COLEGIO D E L CORAZON D E MARIA, del señor Obispo de Pi-
nar del Rio. 
Y suplicamos a los favorecedores de nuestra Industria, pidan sus techos 
con anticipación para no demorárseles por falta de operarios expertos. 
A B A N A S V E L M A 
C674» 
S U C E S O R E S D E 
A P A R T A D O 2 5 6 . 
P L A N I O L 
H A B A N A . 
F O L L E T I N 1 9 
;- DE RICHEBOURG 
v í n L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
^ KI  
J U A N 
^ CASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
^ t a ^ r — 
^DarU^ . ' • tetona A-58D3. 
3 tomoe: 75 cts. 
^ < Continúa.) 
J«e y l\ PrtmPro mil ',a P^eba. 
fe^- T itiltl0 lúe s-ut'nra en ^ boa-
• T i í i J 6 ^sntr s, Ia: Vo. se cansaba 
2 'V trabajo ^ ' " k . o * por per-
^""'nio 8bo1- eolpe echí,ba 
'Tq * alpvp, ril¿V80 muchaoho. Manen 
Juan, y en que su padrino, íntimo amigo 
del leñador, se llamaba Juan. 
Jerónimo Tabourín adoraba a bu mu-
jer y a su hijo, pareclíndole pequeño su 
i-orazón para aquellos dos amores, a los 
que debía todas sus alegrías. 
Por ellos trabajaba sin descanso; ase-
1 gurarles el pan del día y procurarles un 
porvenir meuo striste que el suyo era toda 
su amblclrtn durante la semana, y toda 
su ventura los domingos tener a su lado 
a Luisa y a Juan sobre las rodillas. 
Tener lina mujer É quien se ama y un 
hijo a quien se adora centaplica las fuer-
zas del hombre y llena el cornrfin de 
alegría. 
Por la mañana, Luisa preparaba el 
desayuno a su marido, y a las diez iba a 
llevarle la comida al bosque, que todavía 
estaba callente cuando llegaba, porque el 
amor la bacía andar de prisa. 
Se sentaban al pie de un árbol y co-
mían alegremente, mirándose en la cara 
de su hijo, v antes de separarse, mien-
tras Jprftnlino pascaba en triunfo al pe-
queño Juan sobre sus brazos, Luisa re-
cogía las ramas muertas, y haciendo un 
haz con ellas, «e lo echaba ni hom-
bro. 
Luisa hubiera podido dejar a su hijo 
al cuidado de algiuin de las vecinas, pero 
prefería llevarle al bosque para que su 
padre no estuviera tantas horas sin rcr-
Una mañana de los primeros IM 
marzo. Juan, que tenía mAs de dle« y 
ocho meses, mientras se madre recogía 
las ramas de los Choles, echrt a co-
rrer detrás de una mariposa, alejándose 
mucho. 
Cuanto la po*i»Te madre levantó la ca-
beza y no le vió. prltrt alarmada: 
—;.Tuan.' ¡.TuanI ;. Drtnde diablos se ha-
brá metüU» ese murhncho? 
Le buscó po rtodas partes, y el niño 
nn pr̂ eeía. 
—;Juan! ¡Juan! gritó con toda la fuerza 
de sus pulmones. 
I La misma soledad y el mismo silen- 1 
cío. 
Luisa, cada vez más alarmada, siguió 
corriendo y gritando: 
—¡Juan! ¡Juan! ¡Juan! 
Ksta vez contestó al grito de Juana 
otro grito. . , 
Un grito de angustia le heló la sangre 
en las venus. 
Kchó a correr en la dirección en qne 
so había oído el grito, pero en mitad del 
camino se detuvo. 
Un enorme lobo se había apoderado del 
niño y huía con su presa entre los dien-
tes. 
La desventurada madre quiso seguirlo, 
pero le faltaron las fuerzns, cayendo des-
plomado al suelo, 
—¡Al lobo! ¡Al lobo! gritó con voz 
ahogada. 
Jerónimo, que habí!\. oído, el grito del 
niño, apareció en aquel momento con el 
hacha en la mano, pero no tuvo tiempo 
más que para ver al lobo Internándose 
en lo más espeso -del bosque. 
Sin embargo, guiado por los gritos del 
niño, siguió a la fiera por espado de 
más de un cuarto de hora, al cabo del 
cual, no oyendo nada, perdió toda fespe-
ranza, volviendo al lado de su mujer, 
que se retorcía las manos y se mesaba 
los cabellos de desesperación. 
Los compañeros de Jerónimo. <7iic ha-
bían abandonado ei trabajo alarmados 
por sus gritos, procuraban en vano con-
solarle y traerle a la razón. 
Jerónimo cogió a su mujer entre los 
brtizos. y la estrechó contra • su corasón, 
qn» conio el suyo, estaba hecho peda-
ZOSi 4 
Iflbín perdido lo que más amaba en 
el nî ndo: su Juan. Pronto habría en el 
bosqtle un leñador menos. El padre se-
pnirífl al hijo. 
Jerónimo, mudo y sombrío, y Luisa des-
hecha en llanto, volvieron a la aldea, y 
al hacerse prtblica la pórdida que aca-
I bahan de experimentar, un grito general 
j de simpatía respondió a su dolor. 
1 Todo sarla Inútil para salvar a la in-
feliz criatura, pero todo era preciso in-
tentarlo. 
Lus mozos de la aldea cargaron sus 
escopetas, y guiados por Jerónimo, se 
dirigieron ai bosque para dar caza al lo-
bo : si el niño no parecía, su muerte, 
al menos, sería vengada. 
Pasó aquel día y el siguiente, . y el 
otro,, y no quedó un pie de terreno .en 
el bosque, sin examinar. £1 lobo había 
desaparecido. 
¿Y el niño? 
Nada pudo saberse de éti 
Jerónimo se puso una gasa en su som-
brero de anchas alas, y Luisa se vistió 
de "negro. Hubo misa de Gloria en la 
Iglesia, a la que asistieron todos los ve-
cinos de Marellle y algunos de los pue-
blos Inmediatos, y por flltimo. se re-
gistró en la alcaldía el fallecimiento' del 
peq.ueüo Juan, 
Cuando apareció el homJ»re salvaje en 
e] bosque, todos se acordaron del hijo 
de Jerónimo Tabourín. dándose la coin-
cidencia de que vendría a tener la misma 
edad, de diez y ocho a veinte años. 
No necesitaron más loa forjadores de 
novelas. 
Hubo quien dijo: 
—;, Queréis saber quién es el hombre 
salvaje? Pues yo os lo dlró. Es Juan 
Tabourín. el hijo de Jerónimo Tabou-
rín, que fué arrebatado por un lobo 
cuando sólo tenía diez y ocho meses. Pal-
culad: ¿ qué edad tendría hoy Juan Ta-
bourín? Diez y nueve años y seis meses. 
Todas las personas que han visto al sal-
vaje convienen en que no tendrá más de 
veinte años. 
No era fácil rebatir este dato. 
Yo conocí a Jerónimo Tabourín. aña 
dló el orador, y el salvaje se parece a 
él como una gota de agua a otra. 
Pero eso no puede ser. objetó uno 
de los Incrédulos, porque el lobo se co-
mería a su presa. 
;Y qué pruebas tenemos de ello? 
-fiando nn lobo penetra en un redil 
y se lleva una oveja, ya ee sabe para 
lo oue es. 
—Es verdad que al principio se creyó 
que el lobo se había comido al niño; 
pero en el bosque no se encontraron los 
huesos, por más que se buscaron pan» 
darles sepultura. 
—4 De manera que en vuestra opinión 
el lobo no se comió al niño? 
—No. 
Esta versión rechazada, en un princi-
pio, acabó por acreditarse, especialmente 
entre las mujeres, que se lo hicieron 
aprender de memoria a sus hijos para 
que no se separaran de ellas cuando fui: 
ran al bosque. 
¿ Pero cómo Jerónimo y Luisa no re-
clamaron al hombre salvaje si realmente 
era su hijo ? 
Ksta pregunta, que se harán nuestros 
lectores, tleiie una contestación muy 
triste-/ 
Luisa murió a los dos meses de perder 
su hijo, y dos años después la siguió 
Jeróulmo a la tumba. 
M 
: n casa d« la l»aronesa de Simáis* 
La baronesa de Slmaise vlyía con su 
hija en el castillo de Vaucourt, a una le 
gua de Mnreille. 
El castillo de Vaucourt era una de las 
mayores' y más ricas posesiones del de-
partamento, componiéndose de la vivienda 
señorial, restaurada hacía algunos años, 
cuando la baronesa determinó establecer-
se en él. con su hija: un parque mag-
nífico, cortado por grandes calles de ár-
boles, dos granjas de labor y más de 
dos mil hectáreas de monte en el terri-
torio- comunal de Vaucourt y de Hare-
ville. 
El castillo de Vaucourt le había here-
dado la hija fínica del conde de este 
título, independientemente de más de dos 
millones de escudos, representados por 
nn hotel en París y por valores mobi-
liarios de primer orden. 
Cinco años después de la muerte de su 
«adre, la señorita de Vaucourt se casó 
con el barón de Simalse, y gracias a su 
notario, hombre que velaba por sus in-
tereses como si fueran suyos cuando se 
separó de su marido, no perdió su for-
tuna, amparándose en las leyes dótales. 
Sin embargo, cedió generosamente a su 
marido el dinero que aportó al matri-
monio y el hotel que poseía en París en 
la calle de Grenclle Salnt-Germaln, que 
el baión vendió. 
A pesar de estas Importantes dádivas 
lis reutas «le la Baronesa podían esti-
marse, un año con otro, en cien mil fran-
cos. 
Vivía retirada del mundo, no recibía a 
nadie, no viajaba nunca, sus gustos eran 
muy modestos, y, por consiguiente, ape-
nas gastaban ella y su hija al año la 
cuarta parte de su renta. 
No se la conocía nuls que un lujo: el 
lujo de la caridad. 
Era la madre de loa pobres del país. 
Había fundado escuelas, donde se edu-
caban, gratuitamente los niños y las ni-
ñas de las aldeas próximas: en el Invier-
no, los pobres se calentaban con la leña 
de sus montes; no había miseria que 
no fuese remediada por ella, siendo sus 
los años próximos 
los años malos perdonaba la renta a 
sus colonos; en los buenos, les cedía par-
te de sus ganancias. Y todavía ahorra-
ba al año cincuenta rail francos. 
La baronesa de Simalse había visto des-
vanecerse una después de otra todas sus 
ilusiones, no conservando de lo pasado 
1 más que tristezas y lágrimas, y alecclo-
I nada por la vida, pensaba en el porve-
nir, en su hijo, de quien el barón no 
había querido separarse, y en su hija, 
en su querida Enriqueta, que era al mis-
mo tiempo que una de sus más caras es-
P' rnnzas. una de sus más serlas Inquie-
tudes. . . 
Para ellos estaba creando, con sus eco-
nomías, un nuevo capital, avurlada por 
su notario, porque si bien el barón te-
nía afín una gran fortuna, su vida des-
arreglarla, gns locuras, podían, hacerla 
desaparecer de un momento a otro, arras-
trando a sus hijos en su ruina, si ella 
uo tuviera otra fortuna que ofrecerles. 
La baronesa de Simalse tenía cuarenta 
años y era todavía hermosa, a pesar 
de sus arrugas precoces y de sus ca-
bellos blancos. 
Durante los primeros años de su ma-
trimonio había llamado vivamente la aten-
ción en los salones de Parts, donde Im-
peraba como reina de la elegancia. No-
ble, amable, espiritual, distinguida, a 
más de hermosa y de inmensamente ri-
ca, on todas partes era querida y admi-
rada. 
Pero de repente, y sin que nada lo hu-
biese hecho presentir, la baronesa de Si-
rnalKo abandonó a París, despldlóndose 
para siempre dol mundo, de sus fiestas 
de sus placeres, y se estableció en Vau-
court. 
M esto hacía doce años, y en aquel tiempo no había estado una sola vez en París. 
Su rápida desaparición produjo una 
gran sorpresa en el gran mundo, dando 
lugar a toda clase de comentarlos, que 
so Justificó por la conducta escandalosa 
del barón que, a pesar de haberse casado 
«•ontlnuo su vida de soltero, mantenion-
do queridas y exponiendo su fortuna a 
los azares del Juego. 
La baronesa debía creerse cruelmente 
herida en su dignidad de esposa v mT 
dre, y cansada .le sufrir provocó li run-
tura. Algunos de sus amigos la comn'i-
decleron; la mayoría la acusó de dom-i-
siafla susceptibilidad, acabando por olv 
darki para fijar su admiración en las 
nuevas estrellas de la moda. 
I-a conducta deplorable de su marido 
uvo gran parte en la resolución de la 
baronesa: hay injurias que una mujer 
sobre todo cuando es madre, no nuedé 
perdonar. El marido que merece el des-
precio de su mujer, no tarda en hacerse 
insoportable. umerse 
Pero al lado de este motivo suficiente-
mente serlo, habla otro mucho máa gra-
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
EN LOS BALKAN ES 
( V I E N E D E I J A P R O C E R A - ) 
despedir ni trasladar a ntoffún policía 
sin ei consentímiento del Almirante. 
La infantería de Marina que se halta 
en Atenas y Piraeus permanecerá on 
dichos puntes; pero no desembarca-, 
rán más fuerzas por ahora. 
Los griegos aceptan la situación 
como ínevitab'o.En Atena» y Piroeus 
r^ina calma absoluta. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE FRANCES 
Faris, 20. 
El parte oficial de la tarde anuncia 
flue aver hubo actividad de artillería 
en el frente del Somme, entre SaiHy 
y Belloy, sin combates de infantería. 
El parte consigna .además, qub íós 
serbios en los Balkanes han obtenido 
brillante victoria en su avance hacia 
Monastir, capturando la planicie y 
aldea de Volescolo y causándoles 
grandes bajas a les búlgaros, que hu. 
jeron en des(>rdeTi, dejando tres ame-
tralladoras y cien prisioneros. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 20. 
E l parte oficial de esta tarde dice 
que los alemanes bombardearofl vigo-
rosamente ayer los reductos de Stuff 
y Schwabe-n y que los británicos em-
prendieron ¿1 anochecer dos asaltos 
de trincheras cerca de Loes. 
PARTE OFICIAL ALEMAN . 
Berlín, Octubre 20. —(Inalámbrico 
vía Sayville). \ 
Anunciase oficialmente que casi 
todas las trincheras situadas en el ca. 
mino entro Eaucourt L'Abbayo y Le 
Barque que fueron tomadas por 'os 
Ingleses el día 18 de Octubre han si-
do reconquistadas por los alemanes-
Toías las tentativas Iniciadas por los 
Ingleses para avanzar anoche al nor-
te de Courcelctte y al este de Le Sars, 
fracasaron. 
En el último gran ataque contra 
las posiciones alemanas en la región 
del Somme, las ingleses utilizaron va-
rios "tanques" y tres de ellos fueron 
dostrozados por la artillería germana. 
Fronte Occidental. — Cuerpo de 
Ejército del Kronprlnz Ruppreeht: 
Durante este tiempo lluvioso, solo se 
han librado vivos duelos de artillería 
en ambas márgenes del Somme, 
EN E L FRENTE RUSO 
A / ^ L I M C I O 
A G U L A J R 1 1 6 
1 
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PARTE ALEMAN 
Berlín, Octubre 20. 
Los alemanes tomaron ayer por 
asalto varias Importantes posiciones 
rusas en 'a mars-en otcidental del río 
Narayuvka, en la Galiitzia, rechazan-
do varifis saiijrrientos contraataques. 
Los alemanes capturaron 14 oficiales 
v 2,050 soldarlos, apoterándese tam-
bién de onece ametraUadoras. 
E l movimiento de avance de las 
tropas serbias en d recodo del río 
Cerna, ,il sur de Serbia, ha sido con-
tenido por ia« fuerzas del general 
Powers después de' éxito parcial ob-
tenido per los fertios. 
E L PARTE RUSO 
Petrogrado, Octubre 20. 
Según el parte oficial publicado 
hoy, en la Volhynia y Galitzia cont!. 
rúan librándose i^ci.ts combates; pe-
ro no ha ocurrido iiinprún cambio im-
portante. La lucha m muy tenaz al 
norte de KiseMn, en el frente al nor-
deste <ie Lntsk. M nort€ de Kuropat, 
nlka los alentarses están atacando 
fieramente; pero sin éxito hasta 
ahora. • 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado. Octubre 20. 
El parte cfftial d-'I medio día dice 
que al norte de\Laireunte!u, en los Cár-
patcs. los rusosAhan ocupado varias se-
ries de alturas, 
TEXTO DEL PARTE ALEMAN 
Berlín, Octubre' 20 (vía inalámbri-
ca de Sayville). 
E' texto del parte elemán sobre las 
operaciones en Rusfa y Galitzia dice: 
•Teatro Oriental. Frente del Prín-
cipe Leopoldo.—Vaidos contra-ataques 
rnsos se deshicieron con grandes pér-. 
nidas para los asaltantes frente a las 
posiciones que habíamos conquistado 
al norte de Sviniusky, sobre el río 
Stockod. 
"Al sudoeste de Sívistelniki, en la 
maneen occidental de] Narayuvka, los 
batallones alemanes tomaron por asal-
to una importante posición en las al-
turas, junto con las líneas adyacente*;, 
y rechazaron con sangrientas pérdi-
das pera el enemigo sus ataques po-
ra reconouistar el terreno perdido. Fl 
enemigo dejó 14 oficiales, 2,050 solda-
dos y 11 ametralladoras en nuestras 
manos. 
"Frente de»l Archiduque Carlos.— 
En la parte meridional de los Cárpa-
los, cubierta de nieve, el enemigo fué 
arroindo de la cima del monte Rusu-
lin." 
>••:• 
3 e e n v í a 
u n i m o 
A TODOS LOS HOMBRES 
QUE! LO PIOAN.-TODOS 
LO MECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E 6 A N T E , MUY 
IN STR UCTIVO. M UY UTIL, 
M UY PRACTJOO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
8 
L o e s c r i b i ó B 
e l E>r. M a r t í n , 
famoso eipecialtíta de Lcaárcs. 
Trata de la más cruel eoíerae-
dad que sufren los lumbres» 
Ies enseña aiprevecirse de ella, 
a curarse y;« hununizarse. 
S e m a n d a 
— E M SOBRE CERRADO—! 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632-HABANA. 
ACOMPARBSE ESTE ANUNCIO. 
• rfr.» 
LA GUERRA EN E L MAR 
E L IRREPRENSIBLE 
SUMERGIBLE 
Ber'ín, Octubre 20 (vía inalámbrica 
de Sayville.) 
El Almirantazo alemán anunció hoy 
que los transportas británicos "Cros-
.shill" y "Sedlk" fueron echados a pi-
que por submarinos alemanes la se-
mana pjisada. 
El día 3 6 de Octubre un submarino 
alemán bombardeó las fábricas y el 
ferrccarrll cerca de Catanzaro, en la 
Calabria, Italia, 
Berlín, Octubre 20 (vía nalámbrica 
de Sayville.) 
El informe fechado ayer dice: 
"Los submarinos alemanes echaron 
a pique en el Mediterráneo los siguien 
tes barcos: Octubre 4, ej transporte 
vapor inglés "Frar.conhi", 18,150 te 
nc-ladas; Octubre 11, el transporte ar-
rnado vapor inglés "Crosshill", 5,000 
toneladas, llevando a bordo caballos y 
cabaüericeros serbios; Octubre 12, e] 
transporte armado vapor inglés "Se-
c'ek", 4,600 toneladas, el cual Ueyaba 
mucha carga. 
El "Crosshül" y el "Sedek" navega-
ban con destino a Salónica. 
El día 16 de Octubre un submarino 
alemán bombardeó con éxito la fábri-
ca y talleres de ferrocarriles cerca de 
Catanzaro, en Calabria." 
El hundim ionio del transporte 
"Franconia" se anuncia en una comu-
nicación oficial expedida por el Almi-
rantazgo el 5 de Octubre. El "Franco-
nia" no llevaba tropas a bordo y doce 
hombres de su tripulación de treinta 
han desaparecido. 
TRIPULACION DESEMBARCADA 
Copenhague, Octubre 20. 
La tripulación del vapor sueco "Ñor. 
roandíe" desembarcó hoy en Frede-
rikshaven, que es el puerto de mar 
más septentrional de Dinamarca, 
Su barco fué torpedeado y ochado a 
pique por un submarino alemán. 
El "Normandie" era un barco ds 
1,342 toneladas, 232 pies de eslora y 
o5 de manga. Fué constxnido en 1905. 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
Londres, Octubre 20. 
La agencia Lloyd anuncia que el va-
por inglés "Penylan" ha sido hundido. 
El vapor Inglés 'Tenyian" era en un 
tiempo el "Okehampton" y fué cons-
truido en Newcnstle en 1906. Era de 
3,875 tonelados y medía 340 pies de 
largo. 
LA TRIPULACION DEL **ALAU-
NIA. 
Nueva York, octubre 20. 
En la oficina de la Línea Cunard 
se ha anunciado esta noche qUe fa|. 
tan únieamente dos tripulantes d«l 
trasatlántico "Alaunia", que fué hun-
dido ayer e» el Canal de la Mancha 
al chocar con una mina, 
VAPOR HOLANDES DETENIDO 
E N ALTA MAR. 
Washington, octubre 20. 
El vapor holandés "Arakan", proc6-
dente de un puerto holandés en Bor-
neo, con destino a Manila, fué dete-
nido en alta mar e| 30 de Agosto por 
un buque de guerra inglés y toda la 
correspondencia fué sacada de a bor-
do del vapor, según noticlas llegadas 
aquí hoy. E l Departamento de Esta-
do no lia recibido ninguna explica-
cVm oficial de lo ocurrido y es pro-
bable que se pida a Inglaterra diga 
porque un barco neutral que navega 
entre dos puertos neutrales y lejos 
de la zona de guerra ha sido some-
tido a semejante tratamiento. 
EN ASIA 
siva contra el enemigo. También es-
tén conteniendo a los aliados de la 
"Entente" en la Macedonia Septen-
trienal y continúan batiéndose en la 
frontera de Transilvanüi y Rumania. 
E l Príncipe Heredero Ruppreeht de 
Baviera asumió la Iniciativa en el 
frente del Somme, en Francia, según 
anuncia el Ministerio de la Guerra de 
Berlín, y ha reconquistado la mayor 
parte de las posiciones que los Ingle-
ses quitaron a ios alemanes el día 18 
de Octubre, entre Eaucourt, L' Abba-
ye y Lebarque, entre el camino Pozie. 
res-Bapaume y Gueudecourt y hacia 
Beaucourt. Los alemanes también han 
resistido con buen éxito los ataques 
ingleses cerca de Coucelette y Le 
Sars y en el camino Pozleres-Bapau-
me. París solo da cuenta de la activi-
dad de la artillería en él frente del 
Somme; pero Londres consigna que 
fué rechazado, con grandes pérdidas 
para los asaltantes, un ataque alemán 
en la región dé ThiepvaL 
En el frente oriental las fuerzas 
teutónicas han tomado por asalto las 
posiciones rusas en la margen Izquier-
da del río Narayuvka, al sudeste de 
Lemberg, y sostenido el terreno con-
quistado a pesar de los contra-ata-
ques. Catorce oficiales, 2,050 soldados 
y 11 ametralladoras cayeron en poder 
de las tropas del Príncipe Leopoldo. 
En la Volhinia continúan los com-
bates con diversos resultados; tanto 
los austro-germanos como los rusos 
pretenden haber rechazado los ata-
R S T I O N A S E G U R A 
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ques del enemigo en distintos sécto-
r^s. 
Al norte de Kiselin se está librando 
una sangrienta batalla, que no se ha 
decidido todavía. 
E l Feld Mariscal Von Mackensen ha 
teanudado su avance hacia ej ferroca-
iril de Constanza-Bucharest, en Do-
íirudja, y mientras Berlín anuncia que 
los combates en dicha región son 
"muy vives", Bucharest admite que el 
ala Izquierda de los rumanos a lo lar-
go de la costa del Mar Negro ha te-
nido que retirarse. 
. Petrogvado informa que los ataques 
Ifutónicos han sido rechazados con 
grandes pérdidas para el enemigo y 
que continúa la batalla. 
Las armas rumanas están batiéndo-
se desesperadamente para hacer re-
troceder a las tropas de las potencias 
centrales a través de los pasos fron-
terizos hacia la Transilvania, 
Bucharest anuncia el comienzo de 
una nueva ofensiva en el valle de OI-
tuz, al nordeste de Kronstadt, y la to-
ma del monte Surul, al este del paso 
d»' Rothrnthurn, al sur do Hermana-
tadt. 
Los rumanos han rechazado los ata-
ques del eiiemigo en el desfiladero de 
Brau y en los valles de Trotus, Urzul 
y Alt. 
\ 
EXITOS RUSOS E N PERSIA 
Petrogrado, Octubre 20. 
Les éxitos alcanzados por las tro-
pas rusas en Persla los describe el 
Ministerio do la Guerra en la fonnn 
siguiente: 
"Frente del Canease.—En Persla 
nuestras patrulla* realizaron nna brl. 
liante operación de reconocimiento en 
Bidvon. En las cercanías del paso de 
Danihon atacamos, con éxito, un «5» 
tenso transporte de caravanas y eUp-
turomos un gran número de caballos 
y armas."* 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Octubre 20. ; 
En Francia, en la Galitzia v en !ai 
repnon de Dobrudja, de Rumania, lo^ i 
e:erclto8 de las potencias centrales 
BOf asumido con buen éxito la ofeni 1 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Mientras París dice que los serbios 
han capturado la plaza de Velyeselof 
q! norte de Brod, en la región marca, 
da por el recodo del río Cerna al sur 
de Serbia, Berlín declara que la ofen-
siva enemiga en dicha reglón ha sido 
contenida por las fuerzas de las po-
tencias centrales. 
Recios combate» se siguen librando 
en el monte Pasublo, en la reglón de1 
Trentino, y tanto Roma como VIena 
reclaman haber alcanzado pequeños 
éxitos. 
Los submarinos alemanes que ope. 
kan en el Mediterráneo han hundido 
dos buques ingleses que se dirigían a 
Salónica con provisiones. 
I Londres anuncia también el hundi-
miento por los submarinos germanos 
de otros tres barcos, dos de los cuales 
pertenecúui a naciones neutrales. 
NOTICIAS VARIAS 
DE L A GUERRA 
ECONOMIA FORZOSA 
Rema, octubre 20. 
Un decreto d©l gobierno, expedido 
hoy, ordena que todas las luces del 
a'umbrado público, de log estableci-
mientos, de los hoteles y de los cafés 
se mantengan bajas desde las 10 y 
med'a de la noche. Esta es otra me-
dida en consonancia con el enérgico 
movimiento emprendido para imponcr 
la economía nacional. 
La primera medida consistió en su-
bir el preci0 del azúcar a 25 centavos 
por libra y prohibir también la venta 
para la fabricación de dulces. 
E l gobiero asimismo ha emprendi-
do una campaña contra los especula-
dores en alimentos y prendas de ves-
tir. Se ha publicado una advertencia 
seni¡ oficial a la que se dice que la 
paz todavía está remota y que cual-
quier comerciante que realice gran. 
des ganancias en la venta de sus mer-
cancías en los momentos actuales es 
traidor a su país. 
E l calzado de hombres, mujeres y 
niños se vende de $6 a $9 el par. y 
se ha duplicado el precio de los artícu-
los de lujo y otros efectos. 
Los alimentos de origen italiano, 
cuya exportación está prohibida, está 
acaparada por los especuladores. Los 
huevos han desaparecido del merca-
do. Calcúlase que millones de huevos 
están almacenados en Roma. 
Durante la semana pasada no se 
vendió un solo huevo en la ciudad. 
E L MARISCAL VON KLUCK 
Berlín, octubre 20. 
El Feld Mariscal Von Kluck que 
mandaba el ala derecha de los alema-
nes durante la invasión de Francia 
en el otoño de 1914, ha sido nombra-
do por el Emperador Guillermo Jefe 
del Sexto Regimiento de Pom^ranla. 
E l mando es honorífico. 
Ayer se anunció que Von Kluck ha-
bía pedido su retiro voluntario. 
LO QUE DICE E L PROPESOR 
MUENSTORBERG 
Cambridfre, Mass., octubre 20. 
Hugo Muenstorberg, presidente de 
la Facultad de Psicología en la Unl-
vers'dad de Harvard, dijo f»sta nocho 
que había Rldo Informado que Rusia 
y Alemania concertarán separada-
mente la paz ante» de la próxima Pri-
mavera y que una ver realizado ésto 
se haría una alianza entre Alemania, 
Rusia y el Japón. 
"Tengo noticias fidedignas, que 
Rusia se haHa sin recursos y estará 
dlspuesta a concertar la paz antes de 
la Primavera próxima. E l resultado 
será una alianza entre Alemania, 
Austria, Rusia y el Japón. Tanto Ru-
sia como el Japón desean que se rea-
l'ce esta combinación y la mayoría 
del pueblo aiemán la acogería con jú-
bilo. 
UNA CONFERENCIA 
Berlín, octubre 30. 
E l Mlslstro austro-húngaro de Re-
laciones Exteriores, Barón Von Ra-
j^cz, celebró hoy una conferencia con 
el doctor Von Berthmann Hollweg, 
Cancnier imperial, en el cuartel ge-
neral del Ejército. 
LO QUE DICE LA PRENSA ALE-
MANA. 
Londres, octubre 20. 
Los periódicos alemanes dicen que 
la visita del Barón Berman al Cuar-
tel General alemán tal vez sea su úl-
tima visita como Ministro de Rela-
ciones Exteriores. Así lo afirma un 
despacho de Amsterdam. 
La renuncia d©l Barón es Inminente. 
Dícese que su probable sucesor será 
el Barón Von Machio, delegado aus-
tro húngaro a la segunda conferencia 
de La Hava, o el conde Szecs^n Von 
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Para los Ríñones y la Veiie-a 
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8TesuO en la guerra, el B¿ron 
Machio desempeñaba una misión 
pedal en Roma, como representa ?, 
del Ministerio de Relación^ e S 
res de AnKtrla Hungría, ^ 
UN DECRETO PROHIBlTn'O Di 
R Ü S I a . 
Washington, octubre 20. 
E l Departamento de Cometo u 
publicado que Rusia se propone exnt 
dir un decreto prohibiendo la impoí 
tacíón de muchos artículos, incluso ^ 
gunos que figuran en el comercio de 
exportación americano. 
Entre los artículos prohibidos fl 
guran el tabaco en rama y elaborado 
y los cigarrillos. 
E L DUQUE DE COXNAUGHT 
Londres, Octubre 20. 
Ha llegado a Inglaterra el Duqc? 
do Connaught, Gobernador general 
de Canadá, retirado. 
D e M é j i c o 
CHOQUE ENTRE AMERICANOS Y 
MEJICANOS. 
San Antonio, Tejas, octubre 20. 
Tropas americanas y mejicam» 
chocaron cerca de San José, ayer tar-
de, segnn informe recibido por el 
neral Funston esta noche a primen 
l'ora, procedente del Coronel Josepi 
Gastón, al mando del distrito. El com-
bate duró cuarenta y cinco mimitos. 
Los ainericanos no sufrieron baja nia. 
guna; y faltan informes sobre la 
bajas de los mejicanos. 
INFORME DEL CORONEL GASTON 
San Antonio, octubre 20. 
E l coronel Gastón informa qu« u» 
partida de unos treinta macano» 
abrió fuego sobre un destacament» 
compuesto de veintitrés hombres del 
S^xto de Caballería y de la Guardi» 
Nacional Tejana que hacía servid» 
de recorrido entre Presidio y Ruido-
sa. El tenante Cudlngton quo mH; 
daba las fuerzas americanas ordew 
contestar el fuego. Durante quiJte 
minutos se libró un violento tirotfj, 
disparando americanos y mejicai» 
formados en guerrillas degde ^ 
n©8 protegidas en ambos lados w' 
Grande. . . n . 
E l Coronel Gastón en su ínfon»' 
no dice si las tropas a m f » ^ " ' 
zaron el río en Per8e^«onAfe P S 
go. Después del combate ei T"» 
Cudlngton regresó a Ruidosa con ^ 
INFORME DEL GENERAL FU^ 
TON. 
Washington, octubre 20. , 
E l General Funston informa^ ; 
ta noche al Departamento de la ^ 
rra sobre el tiroteo ocurndo 
mejicanos y americanos en 'a ^ 
tera, cerca de San José, dice 
gún últimas noticias, los que n 
fuego sobre los añiericanos eran 
"mejicanos borrachos". vSr^l 
MAS SOBRE E L TIROTEO ^ ¿ 
MEJICANOS Y A^IEBICA>^ 
Washington, octubre 20. ió de 
E l despacho no hace ™*™™x^ 
los disparos hechos per 1"9 / ^ 
americanos y dice ^ ^ J T n o 3 
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a de la e] 
unponancm. ti^j-"— ; J ^ S T ^ 
partida ^ P ^ l ^ t i r S á ^ algunos tiros aislados rct 
mediatameste después- ho r 
No hay nada en ^ J 6 ^ e 
General Funston Q" loV* 
ya habido p t n ^ v T R \ 
LA CAMPAÑA C O ^ T H - e 20. . 
Ciudad de Chihuahua, ocl"^alió¿ 
E l general Carlos Ozona ^ ¡ 0 
aquí hoy con una ^ l u ^ an^. 
hombres de < ^ a l l " , a J & . 
Hadoras y un cuerpo ^n" der 1» 
bie,, provistos, paja ^mpr 
campaña eontr» ^U;;tá W ™ 
Dícese que ^ " a f t a "ridas J 
Andrés. E n t r a s ŝ a Pfra fSqa^ 
tan los ranchos vecinos para ^ ^ 
los v reclutar hombres P3^ 
zas vlHistas. , i0¡í ad" 
Î ejos de ser nmlgo 
cano^dijo «^me^fan0e^CuM^,: 
chic y Que Hegó hoy 
Villa ha proclamado su v w J ^ -
moler a cualquiera q ^ ^ ^ o . ^ 
un americano o le P divíduo que 
Dice este « ^ ^ ^ ^vos ^ j » 
l!a formó a los ^ ^ ^ f y 
vahan calzado ^ ^ " a r alP?rf 1» que debían preferir u s a ^ ^ , 
ante que hacer esta c 
superioridad americana. 
G A S T O j i A 
par» PárTUlOS S *\ 
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v a i ^ T R 0 C0N LA PARTI* 
í>nfí)E ^ I h u a . octubre 20. 
iii ie .r!?la del general Ozuna 
^ f l n C r 'ncuentro hoy, a una 
L^opr ^ c^rca de Sauta Isa-
Sí ^"'Ir t ida de ViUa, con una 
»í 1» f i a s tropas del Rob,er-
& ^frevís informes recibidos 
f > e , b ^ r ¿ l ^revino Segjún 
P1̂  L comprobado, entre tos 
í > a r Stos se halla Martín Ló-
m « He Pablo Lóp^z, autor 
rh^fln0 de Sauta Isabel, que 
¡ e S a n ^ S a l v a d o r 
t̂rn MEJICANO EN LA 
DE SAN SALVADOR 
fealor. Repáb:ica del Salva-
^Oí^rrca , comandante de un 
mel ratÚcmio que se halla an. 
Jo .f-i negó aquí hoy en misión 
El comandante Juma visi-
V ^ L Mpnte Meléndez y al doctor 
j^'cardona. Secretarlo de la 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
GOWA ECONOMICA 
M A N U E L J . C A R R E R O G O M P A N Y 
TENIENTE REY Y ZULUCTA 
a t a d o s 
¿TjOCO? 
¿ntras l>"^bil ^ta ^ el 
Hpnte WUson on automóvil por 
lies de Pittsburph, un hombro 
ÎcTab* maletín do mano so 
t.fíJ¿ «obre el toMcuIo. 
, policía detuvo al desoonocido, 
JibWndose que portaba un cu. 
^ , trinchas en el maletín. E l 
dice llamarse Cullon, docla-
" )ue no está satisfeelio con la 
£ - extranjera del Presidente. 
rlLse oue so trata de un loco. 
.SvTADO CONTRA ELi PUESI. 
f DENTE Wíl&OlS? 
«¡(sbur̂ h. Pa-, Octubre 20. 
Hichard t̂ ull̂ n. de 22 años de edad, 
fnista, fué detenido hoy después 
Jliífcer Intentado subir sobre el 
* ¿vil en Que viajaba d Preslden-
iffil«>n- ¿2. v 
i Fué rceorofiílo por los médicos es-
8 tarde, y 1,a|!íl sujeto a observa-
¡j,;,,, para determinar su estado men-
Culcn dijo que no f«ic su intención 
r̂cr dain al •Prosirlcnte, y H^e^.') 
¿no estaba satisfecho ion In po-
Ct exterior de Wiison, y sólo de. 
)S;, hablar wn él. 
in frasco que llevaba Cu'ion en 
a saco, se averigmó que ••orlcnía 
un mcdlcinn. según dic e Pi policía. 
Cn rueJiillo con una hoju.de cinco 
jileadas de largo y varias herramien-
u también se hallaron dentro del 
ra 
Cnlcn ci* alumno de un Instituto 
jtalro de la localidad, a cuyas clases 
locrarnas asistía, trabajando durante 
i día como mecánico. 
$10.000 A HUGHES 
íueva York, Octuorae 20. 
Er Wall Stlieet se ha apostado es-
i tarde 10.000 pesos a Hughes, con. 
n 8.000 a Wiison. 
U mayor parte de los partidarios 
fc Wison piden un logro de 7.112 a 
| 
LA SANFDAD RECTIPIOA 
Sana York. 20. 
U Junta do. Sanidad ha decidido 
¡onlinaar publicando los partes acer. 




s a n -
j e n o . 
e v i -
A u ^ e n t a l i e n e r g í a 
r e g e n e r a l a 
fr6) d e v u e l v e e l s u e 
^ E r a e l á n i n i O j a l i u y e 
P e r e z a , r e s t a b l e c e 
* U n c i ó n s e x u a l 
^ l a . I m p o t e n o : 
^ u l a e l a p e t i t o 
J J f c s i i 6 n , c o m b a t e 
^ i H d a d y e n f i a q u 
y C o r i z a 
M a l e z a c o n s u r 
f a c c i ó n . 
EH boletín de hoy dice que !»•» úl-
timas Invasiones han sido ocho y un 
f n lleclmiento. 
LLEGADA DE t^- I^XPUESIDEJÍ-
TE. 
Nueva York, « ctubre 20. 
Belísario Porra, expresidente d« 
Panamá, nombrado recientemente 
Ministro de los Estados Cuidos Uegó 
hoy a esta ciudad, procedente de 
Cristóbal, a bordo del vapor "Santa 
Marta" y continuará viaje hasta 
Washington. 
I/OS PRESIDIA niOS FUGITIVOS 
Ossining N. Y. Octubre 20. 
Los seis prcHtdlaiioH que se esca-
paron de Sing Sing ayer en un au-
tomóvil se hallan hoy otra vez en 
sus respectivos calabozos. 
GRATITUD DE DR. PORRAS 
Nueva York, Octubre 20. 
El doctor Porras ha hecho una de-
claración esta noche expresando la 
gratitud que sienten sus conciudada-
nos por lo que los Estados Unidos 
han hecho por Panamá. Declaró el 
doctor Porras que su país necesitaba 
dinero para el desarrollo de sus in. 
dustrias y que esperaba interesar en 
ellas el capital norteamerlc&no. 
También declaró que había entrega-
do el gobierno a su sucesor, señor 
Ramón Valdés, sin que la situación 
política presente obstáculo alguno a 
la nueva Administración. 
BEi PRECIO DEL T R I G O 
Chicago. 20. 
E l precio del trigo ha llegado a nn 
peso y setenta centavos la fanega 
cup es el más alto que ha habido des. 
de Ja guerra do secesión. 
Eos traficantes en ese cereal decla-
ran que es seguro que el precio del 
trigo llegará a dos posos la fanega 
y posiblemente a tres posos, a menos 
que so prohiba la exportación o el 
Gobierno regulo el precio. 
E L SUBMARINO ESPAÑOL 
"ISAAC PERAL" 
Quincy, Mass., Octubre 20. 
Uno de I09 nuevos submarinos cons-
truido en este país para España salió 
hoy del astillero para verificar sus 
viajes de pruebas. E l suhmarino realN 
zara distintas evoluciones durante 
cuatro días frente a Provlncetown, 
llevando a bordo oficiales y marineros 
españoles para que s© acostumbren a 
manejar el barco. 
Si el barco responde satisfactoria, 
mente en las pruebas que se lleve» a 
cabo, su tripulación, compuesta ¿e 20 
hombres, lo llevará al otro laste de] 
Atlántico, escoltado, se dic^ por un 
crucero español. 
E l submarino es igual al nuevo mo-
ndo M de la marina americana. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 20.—Entraron los va-
>rcs Jos J . Cuneo, noruego, de Bara* 





ron e-i 19 los vapores Absalon-, danés, 
de Filadertfia para Cieafuiegos; el 20 
Lveefjord, nonies0f de Filadclfia pa-
ra Matanzas; y Monorway, noruego, 
do Filadclfia para la Habana. 
Rey West, 20.—Sali óel vapor Olí' 
vette para la Habanta. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Octubre 20. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
fuerte y los precios subieron, » conse-
cuencia de las activas compras d» los 
refinadores, cerrando a SVi centavos 
por "Cubas" costo y flete, igual a 6.52 
por las centrífugas y 5.64 por las mie-
les Los negocios del día se calculan 
entre 75,000 y 80,000 sacos de "Cu. 
bas" para pronto embarque y embar. 
que en Noviembre, a 5.1 ¡2 c costo y 
flete, y al final se creía que ge esta-
ban negociando nuevas ventas al mis-
mo nivel. 
El mercado de azúcar refino estu-
vo otra vez más alto, en simpatía con 
el crudo, elevándose los precios 15 
puntos, hasta la base de 7.50 para el 
granulado fhio. Las transacciones no 
revelaron particular actividad, aunque 
so decía que los refinadores estaban 
muy ocupados con viejos pedidos, re-
tirándose algunas partidas. 
La firmeza continua del crudo y el 
refino de nuevo surtió efecto en los 
f.z3cares para futura entrega. 
Noviembre se vendió de 5.34 a 5.4i. 
Diciembre, de 5.00 a 5.07, cerrando 
a 5.03. 
Enero, de 458 a 4.73, cerrando a 
4.59. 
Marzo, de 4.28 a 4.37, cerrando a 
4.27. 
Mayo, de 4.39 a 4.45, cerrando a 
4.35. 
Julio, de 4.42 a 4.50, cerrando % 4.40. 
VALORES 
New York, Octubre 20. 
En las transacciones del amplio, 
fuerte y activo mercado de hoy predo-
minaron laa "United States Steel' , 
que contribuyeron con más del 25 por 
ciento del total aproximado de un mi-
llón trescientos cincuenta mil. 
J a n q u e s d e c e m e n t o 
ente R o ' n - L A . N T f p & r t t o d a d a s e do l í q u i d o » 
r >' m e l a z a s . 
I f c i ó n fe Cemeata de. M A R I O R O T L L A N T 
0 0 Y B£NJl TtSFJZK. TWLKFONfO A 3733 
Hubo nuevos "records" para "Cu-
ban American" y "Cuba Cañe", a 218 
y 691/2, respectivamente. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sngar, 218. 
Cuba Cañe Sugar, 69.118. 
South Porto Rico Sugar. 212. 
Bonos de la República de Cuba 
(1904), 100.114. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.114. 
Por letra: 4.75.5i8. 
Por cable: 4.76.3 8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1 ¡2. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCOS 
Por letra: 70.1 |. 
Por cable: 70.318. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cable: 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13¡16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 82,314. 
Por cable: 32,7|8. 
Plata en barras: 67.718. 
Peso mejicano: 52 1,14, 
Interés sobre préstamos a sesenta 
chas, noventa días y seis meses, de 
3 a 3.114. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 83.314. 
Consolidados: 57. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 30 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 1|2 
céntimos. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
ANCIANO LESIONADO 
En ei segundo centro de gocorros 
fué asistido Domingo Finesda y Rome. 
ro, de 97 años de edad, vecino del po-
blado de Mantilla, en Managua, de la 
fractura completa d̂ i cusiTo dei fé-
mur derecho, de pronóstico grave. 
Dicha lesión gq '̂ a produjo Pineda 
al caerse en la bodega del mismo po-
blado en ocafiión de estar jugando 
con el menor Arturo Martínez, 
Fiesta pol í t ica de la J n -
ventod C o i i s r a t a U n i -
versitaria 
Animados por el espíritu de lucha 
quo caracteriza a los estudiantes, una 
comisión compuesta por los señores 
Jorge Cowley, Rafaol Pola y Montoro 
y Mario de Franco, ha visitado nues-
tras oficinais para solicitar d1© noso-
trog la publicación de su propósito de 
efectuar en la próxima semana, en la 
esquina de Prado y Colón, un mons-
tiuoso meeting on el qn0 tomarán 
parte no solo los estudiantes siró el 
piieblo conservador de esto Munici--
pio ,a;l que por este medio se le Invita. 
Ultimados los principad es detaMes, 
solo faltan algunos socundlarios d« fá-
cil resolución, los cuales de seguro 
quedarán resuelto*, pues cuentan con 
el apoyo de valiosisiimos élemenitos,. 
entre ôs que figuran ©1 d'octor Ri-
cardo Dolz, jefe del partido; el co-
mandante Armando Ardré, el Repre. 
sentante señor AntondD Pardo Suá-
rez y otros no monos signSficados 
prohombres dej partido. 
^ T * * " INFORME FAVORABLE 
Por el Distrito rte Obras Pübliens de 
Santa Clara pe transcribe a la Secretaría 
el Informe emitido en relaclrtn con el ex-
pediente presentado en el gobierno pro-
vincial de aquel distrito, por el señor 
Bérnabé ürbay, refenente a la eonstruc-
dAn de un varadero en el puerto de Cal-
barlén, cuyo informe es favorable al Inte-
resado, 
NUEVA OFICINA DE CORREOS 
L.a Dirección General de Comimitario-
nes dió cuenta que con fecha 16 del actual 
ho sido declarada de servicio ordinario la 
Oficina local de Comunicaciones de Puer-
to Padre, Oriente, que lo venia prestando 
limitado. 
TRABAJOS COMENZADOS 
De la Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río se comunica que con fecha 16 del 
actual lian tomen̂ ndo por el sistema de 
"udminlstración", los trabajos do repira-
clfin de la carretera de Artemisa a Cañas 
y los del ramal de Mangas a Pijirigua. 
El propio Distrito participa que han 1 
quedado terminados los trabajos de repa- I 
raclAn que se venían ejecutando en los kl-
lómetroe 2, 3 y 4 de la carretera de Pi-
nar del río a la Coloma, e Interesa el nom-
bramiento del funcionario que debe de 
recibirlos definitivamente. También par-
tlf-iim que han sido terminadas las obras 
de la carretera que une la de Guanajay 
a Cabnñas, con los Baños de Martín Me-
fa, ejecutadas por el contratista señor 
Alberto Meneses, las que interesa b« re-
ciban provisionalmente a loa efectos de) 
plazo de garantía. 
Dlvha Jefatura también da cuenta del 
comienzo, con fecba 4 y 3 del actual, por 
el sistema de "admlulstraclftn", de las 
obras de reparación de la carretera de 
Arroyos de Mántua y de San Juan a Pun-
ta de Cartas. 
RECEPCION DE OBRAS 
A los efectos de la recepción provisio-
nal, In Jefatura del Distrito de Oriente, 
comunica que las obras de reparación que 
se vienen ejecutando en las calles de Hol-
guln. quedarán terminadas para el 25 de 
Octubre actual. 
UN CONTRATO 
Por la Jefatura del Distrito de Santa 
Clara se remite a la aproba'clón superior 
el contrato celebrado con los señores Itu-
rralde y ArgOelles, para el transporte de 
tearbón de piedra desde el ^nelle de Ca-
silda hasta la planta eléctrica del Agua-
cate, "Táyaba", en Trinidad. 
PIDIENDO LA REPARACION DE UNA 
CALLE 
Los vecinos y propietarios de la calle 
de Acierto, entre Concha y Marina, han 
presentado un escrito en la Secretaría, 
Interesando la reparación de dicho tramo 
de calle, cuyo estrlto ha sido trasladado 
con fecha de ayer a la Jefatura de la 
ciudad a los efectos procedentes. 
TN DECRETO 
El ppnernl Menocal ha firmado nn De-
creto a propuesta del señor Secretarlo de 
Obras Públicas, antorlxnndo la inversión 
del crédito consignado en el presupuesto 
para adquisición de ganado, carros y 
arreos con destino al material de "Lim-
pieza de. Calles" en los fines propios de 
sus denominaciones respectivas. 
N i t r o s ' ' L u x " 
D e s d e 4 0 h a s t a 1 . 5 0 0 w a t t s 
Una Luz PerfeGlamente Blanca 
La lámpara más fuerte, más bonl 
ta y más económica. Una prueba la 
hace conocer. 
De Venta en Todas P a r t e s 
C6292 20d.-21 
V a j D l / V ? 
A o u i a r 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l f l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , é l 
e l e m e n t o ' e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e ; e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d ; - m u é v e s e e n : l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s f c 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , r G o n z á l e z , ^ M a j ó . C o l o m e r . 
Casi ta criolla destruiHa pe 
el fuego 
Victoriano EdhcvarrL?, y García, 
vecino de San Antonio número 2, y 
Emilio Valdés Polanco, de Lombillo 
y Falgneras, pertenedentes a la 
agruipación nacional Reeleccionista, 
acusaron en la oncena estación de 
policía, a un individuo conocido por 
"Pepito" Sánchez, y otro nombrado 
Enrique Pórtela, ambos asbertistas, 
de haberle dado fuego a una casita 
criolla construida en la plaza de la 
iglesia del Cerro, que acrecían en 40 
pesos. 
N O T A S N A V A R R A S 
Septiembre. 
PAMPLONA 
En una taberna ha ocurrido nn san-
griento suceso motivado por una enea, 
tión de juego. 
Por si habían hecho o no trampas 
«'n un evite, disputaron acaloradamen» 
te Angel Vergara Retuerto (a) Cala, 
de treinta y seis años, y Toribio Pérez, 
de diez y siete. 
Cuando estaban a punto de acorné-
terse, entró en e] establecimiento un 
amigo de ambos, Juan Cruz Miranda 
Olazarán (a) Chuma, de veinticuatro 
años, quien movido por el mejor de-
êo, rogó a los adversaxiog que ter-
minaran la pendencia y se devolvie-
ran e(l dinero que se habían ganado 
uno a otro cual procedía entre buenos 
compañeros y convecinos. 
Entonces Angel Vergara, lejos de 
obedocer al Chuma, lo abofeteó. 
Al veree agredido, se apresuró a 
su defensa personal y sacó de la faja 
un cuchillo de grandes dimensiones. 
Esta actitud excitó aún más a Cata, 
quien, saltando la mesa de juego qu» 
separaba a ambos se abalanzó sobi'e 
1̂ Chuma, clavándose el cuchillo, pro-
duciéndose 'una herida inclso-punzan-
ie, de cuatro centímetros de extensión 
por quince do prefundíad, lesión mor-
tal de necesi<iad, que le interesó el 
pulmón derecho y & hígado, y a con-
secuencia do la cual falleció a los 
pocos momentos. 
El autor del crimen ge dió a la fu-
ga, sin que de momento se le pudiera 
capturar; pero suponiendo que hubie-
ra huido con rumbo a la frontera fran. 
cesa, la guardia civil de Viana avisó 
a la Benemérita de los puestos de 
aquellos contornos, y i1ucgo de doe 
días de Incesantes pesquisas ©n el 
monte Conchaval, lograron loe civiles 
detener a Chuma, quien, convicto y 
confeso del delito, fué entregado ai 
Juzgado instructor del partido do Es* 
tela. 
—Se ha ceflebrado con gran bri'lan-
tez el homenaje a Fray José López do 
Mendoza, que ha cumplido veinticin-
co años oue fué nombrado Obispo. 
Para asistir a este homenaje han 
venido varios Obispos y el Nuncio 
dt Su Santidad, monseñor RagonQssi. 
Tambiín se encuentran aquí gran 
número de sacerdotes y representan-
tes de entidades sociales católicas de 
Navarra y Rioja. 
El Obispo do Pamplona ha recibi-
do infinidad de regalos valiosos. E ' 
Cabildo Catedral le ha obsequiado 
con un magnífico anillo de amatistas 
y brillantez y eí Clero navarro y los 
seminaristas un juego completo de 
mesa, de plata. 
A las nueve de la mañana ha habi-
do un bandeo general de campanas. 
Procesionalmente, y con sus banderas, 
se han dirigido los comisionados a la 
Catedral, donde a las diez, tí1 Obispo 
agasajado, revestido de pontifical, lia 
celebrsdo la misa, asistido do vario:* 
Prelados. 
En esta función ha usado por pri-
mera vez un hermoso cáliz que por 
suscripción 1< han regai'ado los niño-s 
de Navarra. 
E l Obispo de Salamanca ha dado 
¡a bendición papa', asistiendo al acto 
religioso todos los Obispos, las auto-
ridades, diversas entidades y un gen-
lío inmenso. 
A las doce ha tenido lugar en el 
Pelado Episcopal una •'ncida recep-
ción. 
Terminada ésta, se han reunido la^ 
autoridades e invitados para asistir 
al banquete oficial, que ha comenza-
do a las dos. 
Una música militar ha amenizada 
la comida. Se pronunciaron brindis 
haciendo votos porque el Prelado de 
Pamplona, al Igual de estas bodas dc-
p^ta, celebre las de oro, como Ar-
zobispo o Cardenal. 
—Se celebró una Asamblea magna 
social-agraria, presidida por el Nun-
cio y los demás Prelados, adoptándo-
se acuerdes importantes. 
Por la tarde se celebró un banque-
te en honor del Prelado do Pamplona, 
concurriendo 481 comensales repre-
sentantes de (las obras sociales de Na-
varra. 
E l conde de Guendulaln obsequió 
con un té al Nuncio y a los Prolados, 
concurriendo la aristocracia local. 
S*£ié conocen detalles del crimen 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S i n d u d a q u e e l 
R e s i n o ! c u r a l a 
p i e l e n f e r m a 
Cuando usted sabe que los fara^ 
ta ti vos han estado recetando el Re* 
iinol desde hace veinte años en loi 
casos de eczema, y ©tras erupdonei 
que producen escozor y ardentía a la 
j piel y que han asento: "Es lo qu« 
receto regularmente para la picazón-
"El Reeinol me ha dado los más bn-
Dantee resultados." "13 resultado 
que con el Resinol obtuve en uno d« 
los casos más graves de eczema fu« 
maravilloso," etc., «te ¿No le haca 
a usted pensar en que es el trata-
miento que usted requiere para II 
enfermedad de su piel? 
Desde el Instante mismo en que « 
Ungüento de Resinol toca la piel que 
experimenta escozor, cesa la picazón 
Y con ayuda del Jabón Resinol casj 
siempre limpia la piel de toda man̂  
rha de eczema, herpes, barros o cual» 
quiera otra de las erupciones tormeih 
tosas. 
E l Ungüento y el J«b6n de Resi-
nol se venden en todas las farma* 
cía». ^ 
cometido en Ciondia, que ha resultado 
ier espantoso, por la forma en que 
se ejecutó; pero también parece de-
ducirse que es obra de una loca, qu* 
hace algunos años hubo de ger reclui-
da en el manicomio de Santa Ague-
da, pues no se concite de ningún mo-
do que tan monstruoso crimen llegue 
a cometerlo con sx-. propio marido 
mujer alguna que se halle en su cabal 
juicio. 
Al ser detenida por los guardia! 
comenzó negando rotundamente el 
crimen, mientras mostraba sus ma. 
nos y sus ropas tintáis en sangra 
Después confesó su delito, dicienda 
que lo había cometido para acabai 
con su marido, que lo hacía víctima 
de frecuentes malos tratos. 
Según la versión más autorizada 
lo cierto es que aprovechándose Jua-
na Zahaleta Aguirre del sueño de so 
marido Bruno Villarreal Isir.i, que 
acababa de echarse en la cama para 
descansar un rato, se apoderó de uo 
hacha de cortar leña, y le descargó 
un formidable golpe en la parte late, 
ral derecha de cuello que le produje 
la muerte a los pocos instantes, los 
pocos que meidiaron desde Que el infe-
liz marido recibió el golpe hasta que, 
fuera de la cama y tambaleándose, 
llegó al primer rellano de la escale, 
ra. donde fué encontrado su cadáver. 
Cometido su crimen, Juana salió 
de su casa y marchó a la de g,u con-
vecina Prudencia Echevarría, donde 
la detuvieron los guardias. 
En ccntraposiclón a lo manifesta-
do por ella, se sabe que el muerto era 
una buena persona. 
Las consecuencias del crimen, con 
ser tan grandes, son todavía más sen-
sibles e impresionables, en razón a 
los seis huerfanitos, el mayor de ca-
torpe años, que quedan abandonados 
y en la más espantosa miseria. 
E l crimen ha producido muy peno-
sa impresión en el vecindario de Cór, 
doba. 
— E l tren que sale a las dos de la 
tarde de Zaragoza se incendió a ki-
lómetro y medio de Tudela. 
Créese que el fuego pg produjo 
por una chispa de la locomotora, ca-
yendo en un vagón de fácil combus-
tión, desde donde ê propagó a tres 
vagones más. 
Cuando, procedente de Tuleda, lle-
gó el tren de socorro se habían que-
mado cuatro vagones. 
No hubo desgracias personales. 
A los funerales en sufragio de la es-
posa del catedrático de San Carlos, 
Dr. Somonena, que falleció ayer, han 
asistido numerosos fieles. 
—JEl ayuntamiento ha tomado el 
âcuerdo de realizar por administra-
ción los estudios del nuevo ensan-
che, habiendo sido recibido por la opi-
nión excelentemente, núes se cree que 
esta resolución contribuirá a la reali-
zación de la trascendental mejora da 
la ciudad. 
— E l gobernador civil y otras auto-
ridades fueron al castillo de Javier, 
residencia de los jesuítas, invitados 
a la solemnidad literaria que allí se 
celebró para conmemorar a festivi-
dad de San Ignacio, que resultó bri-
llantísnma. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . r; 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y c&nsados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los plesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud, 
tratado de conseguir alivio sin lo¡frarlo, 
piocure Ud. conseguir el linimento 
Minard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingharn, Masŝ  E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
A L B E B T O B . U N G V I T i l Y G i 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A . 3 I 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 , 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
P A G I N A D I E Z U I A K 1 U ü t L A M A K I A A 
l i l i 
( V I E N E r>E LíA P R I M E R A . ) 
darle más electores por votar, se procu-
r a r á obstruccionar la votación |>rote«lan-
(lo a enantes se prettenten a votar .1 f in 
de ganar tlcmpu y quo ra esas dos horas 
no voten m á s de cinco o seis. 
16a.—Será muy conveniente agrupar el 
mayor número de electores en lae prime-
ra* hora» de lu mañana en los colegios 
pura adelantar la votación y poder 6b»-
18a.—Los suplentes concurr i rán a los 
lugares del Colegio para que son dusig-
uados, provistos de sus nombramientos, 
aütes de las seis de la mañana , por si 
£alt4»re el propietario. Siempre es tarán en 
senta sin él, no se le da rá posesión, cons- ; 
t i tuyéndose la mesa cen los que roncu- ; 
rren en forma legal. Ksta negativa se > 
basará en el precepto del Ar t í tu lo 141 ; 
SI la mayor ía contraria le dd. poseslüii, 
se consignará la protesta en acta. 1 
20a.—rSegVin preceptúa el Articulo 145, 
debe exigirse se abra la urna, cerciofán-J 
dose nuestros miembros de que está vacia. : 
21a.—Donde sfllo tengamos Intervención 
en las Mesas, nuestro Vocal procurará | 
examinar las boletas según las vaya le- j 
yendo el Presidente, convenciéndose de • 
que lo que lee se ajusta a la verdad. ' 
22a.—Cuando la boleta carente de . sollos 
nos tonvenga, debe aceptarse, segrún lo 1 
prevé el párrafo segundo del Art i - n' 
172. 
23a.—Los Artículos 167, 171, 172, 173 y 
174 determinantes de la forma del escru- 1 
tlnio y casos en que las boletas deben ser '• 
rechazadas o aceptadas. Deben estudiarse ¡ 
con detenimiento estos Artículos. 
1 trucclonarla después si asi oonvinlere. 
blentes en los pliegos de escrutinio, (sean ^ 17a.— Loa miembros de mesa que no ' 
los escribientes nuestros o contrarios) pa- . concurran a desempeñar sus puestos in - i 
ra evitar que se cambie alguna palabra o | curren en responsabilidad, según el Ar- j 
número, pues de nada servirla el esfuer- 1 tIcui0 jfai 
20 de los liberales emitiendo su voto pa-
ra sacar triunfante nuestro Partido, si por 
abandono nuestro, un escribiente se pres-
tase a combinac^nes que pusiera en pe-
l igro nnestro tr iunfo. 
7a.—Ningún liberal deberá ateptar f l 1 iU(far conocido por si se necesitaren, 
nezas de sus adversarios (incluso cigarros 10a.—No deben olvidar nuestros miem-
t tabacos) para evitar puedan darle al- bro8 ¿e meSHg . escribientes llevar sus 
¿una sustancia que le produzca sueno. ! nombramientos. Si a lgún contrario se pre-
ga —S« recomienda a los señores Presi-
dentes, Vocales, Veedores y Encargados 
de Protestas qne no deseen abandonar el 
Colegio sin recibir antes el certificado del 
resultado de la elección, en el que se ex-
presará en números y en letras dicho re-
sultado y deberá estar firmado por los 
miembros de la Mesa y puesto el sello de 
la misma. 
9».—Están obligados todos los señores 
que componen las Mesas a no abandonar I 
el Colegio hasta que haya sido sellada 1 
la documentación y terminado esto, atom- i 
pafíar al Presidente hasta que haya en- ¡ 
tregado en la Jnnta Electoral (Reina Ih 
dichos documentos, si el Presidente es j 
nuestro, para que no se los arrebaten en i 
el camino; y si es contrar ió , para que no 
los lleve, a otro lugar que no sea la Jun-
ta Electoral, denunciando el hecho en es-
te caso. 
10a.—Cuando un elector contrario ale-
gue que no sabe leer n i escribir, el Vocal 
encargado de protesta verá en el Registro 
si efectivamnte no sabe leer ni estrlblr y 
en caso contrario, no permit i rá la Ins-
trucción. * 
lia.—Nuestro Vocal en los Colegios don-
de no sea nuestro el Presidente, recono-
cerá antes de ser abierto, el sobre que 
contenga el Libro Registro del Colegio, a 
objeto de ver si éste tiene señales de ha-
ber sido abierto por el Presidente duran-
te el tiempo que lo tuvo en su poder. 
También examinará dicho Libro registro 
a objeto de ver si es tá encuadernado como 
dispone el párrafo tercero del Articulo 95. 
Si notare que el sobre ha sido abierto o 
que las hojas del Registro han sido arran-
cadas y sustituidas o que hay variación en 
las letras para alterar los nombres de 
los electores, Consignará en el acto su 
protesta, haciendo constar clarasnente el 
motivo en que la funda. 
12n.—En la certificación que acredite 
el derecho a votar al elector que no figu-
re en el Registro del Colegio, se exigi-
rá conforme al Articulo 150 de la Ley 
Electoral, lo siguiente: que esté expedida 
con fecha posterior a la del cierre del 
Registro Permanente, lo cual les será to 
munlcado a los Vocales, Presidentes y en-
cargados de Protestas antes del día de 
la elección; que la certificación expreso 
"estar inscripto como elector en el Regis-
tro Permanente del Barrio a que perte-
necen el colegio", "haberse omitido Inad-
Tertidamente su nombre en el Registro de 
dicho colegio", y tener derecho a votar 
en la elección de lo . de Noviembre de 
191fi: que esté firmada por el Presidente, 
todos los Vocales y el Secretarlo de la 
Junta Electoral. SI careciere de estos re-
quisitos, sobre todo el de la firma de los 
que quedan expresados, se negará el dere-
cho a vetar. 
13.1.—Kn los Colegios donde !n mayoría 
sea contraria, y se admita votar por me-
dio de certificación que no llene los re-
quisitos antes expresados, nuestro Vocal 
consignará su protesta, si los electores a 
quien se permite votar así, no son nues-
tros. 
14a.—Caso de que se quiera expulsar a 
un veedor o encargado de protesta, por 
cualquier fútil pretexto, nuestro Vocal se 
opondrá a, ello y consignará su protesta. 
15a.—Cuando nn coléelo después de la« 
4 de Ift tarde se cnlKinle esté trnnado por 
poco número de votos y se presuma pue-
da ser ganado por el contrario por que-
E s t ó m a g o s A c i d o s 
S o n m u y P e l i g r o s o s 
E P í f O V E N T A P O R C I E N T O D E 
LOS MALtES D E I j E S T O M A G O S O N 
C A L S A D O S P O R L A A C I D E Z 
P A L A B R A S D E U N M E D I C O SO-, 
B R E OAÜSA Y C U R A 
U n i lus t rado m é d i c o cuyo ¿ x l t « en 
la I n v e s t i g a c i ó n de la causa y cu ra 
do laa enfermedades del e a t ó m a g o e 
Intestinos le hace gozar de fama u n i -
versal, m a n i f e s t ó en el curso de una 
conferencia reciente quo casi todos 
los d r í a r r e g l o s Intestinales, a s í co-
mo t a m b i é n lae enfermedades de los 
ó r g a n o s vitales, son causados direc-
tamente por i n d i s p o s i c i ó n del e e t é -
rnago; y ésta., a su vez, en el noven-
'ta por ciento de los casos, se d e b « 
a excesiva acidez, a la a u « c o m ú n -
mente se da el nombre de ' e s t ó m a g * 
* g r i o " y que no solamente I r r i t a e in-^ 
' f l ama las paredes del es tóma^io , sinc^ 
que t a m b i é n produce gas t r i t i s y ú l c c 
ras estomacales. Va le l a pena fijarse 
en que el ci tado m é d i c o condena e l 
uso de medicinas de patente para cu-
r a r desarreglos del e s t ó m a g o , m a n i -
festando al mismo t i empo que t an to 
él como muchos de sus coldgus han 
obtenido resultados notables con el 
Uso de un poco de magneela b isura-
da. la cual al neu t ra l i za r los á c i d o s 
que los a l imentos contienen hace de-s 
« a p a r e c e r el o r igen del ma l . Por v i a 
de ejemplo dice el m é d i c o a que nos 
re fe r imos que es t a n i n ú t i l t r a t a r da 
cura.p el e s t ó m a g o en sí como lo se-̂  
r í a e l que una persona que pisase y 
«e enterrase u n clavo se puelese a 
cura r la he r ida s in antes sacar el 
clavo. SfLcjucse é s t e y l a he r ida se 
o u r a r ¿ el-a m i s m a ; n e u t r a l í c e s e - e l 
fi-cido y d e s a p a r e c e r á . la i n d i s p o s i c i ó n 
de es tém-ago . Medicinas y t r a t a m i í w . -
los m é d l o c s no producen beneficio a l -
r u n n y só lo s i rven para i r r i t a r el es-
t ó m a g o , pues que el cont t inldo de 
é s t e p e r r n a n e o e r í s iempre á c i d o . H í i -
gasa desaparecer l a acides y nc bh 
n e c e s i t a r á de nln^-una medic ina ; la 
Ind lapos lc ión de o s t ó m a g e desapare-
c e r á de por Toda persona que s.:-
f r a de gasea y acidez o a g r u r a en el 
e s t ó m a g o d e b e r á oí>t*iier en la bo-
24a.—SI la mayoría se opusiere a hacer ; 
constar en acta las protestas de nuestro ¡ 
Encargado de Protesta o Vocal, éste to- 1 
! mará nota, y las hará constar de su purto I 
y letra al firmar el acta. 
Con objeto de poder comprobar si se 
vota en una boleta fraudulenta, t ra ída I 
de la calle por el elector para cambiarla i 
por la del Colegio, debe hacerse lo si-
guiente : 
Poner siempre en el mismo sitio y de 
un modo especial, el sello del Colegio en 
la boleta o hacer una marca al sello. 
Cuando el Presidente de la mesa no 
sea nuestro y el Vocal compruebe que 
la boleta- es fraudulenta, debe pedir l¡i 
detención del elector al Presidente, y ca-
so de que éste no lo haga, el Encargado 
de Protesta, al salir, lo hará a la fuer/.a 
pública o procurará que por un grupo de 
electores amigos se le agarre y quite la 
boleta que lleva. 
En los Colegios donde tengamos mayo-
ría, debe procurarse dar a los contrarios ' 
las boletas sin sello de la Junta, a f in 
de poder rechazarlas después, según de- ¡ 
termina el artículo 72. 
En donde sea nuestra la mayoría del 
Colegio no se permit i rá votar, aunque 
juren, a los que se presuma sean meno- ! 
res de 21 años, si no prueban lo contra-
rio con certificación de nacimiento. A 
los qne siendo españoles no lo acrediten | 
con la carta de ciudadanía en el acto de 
votar; a los que se tenga la seguridad 
de que viene a hacerlo por una persona 
fallecida, ausente, que pertenece al ejér-
cito o que cumple condena. 
No cabe admitirse la identificación q 
que alude el artículo 154 en los casos 
de no tener derecho por ser menor d» 
edad y no ser ciudadano cubano, dado 
que según la letra del juramento del fia-
dor, éste lo que garantiza es que la 
persona que pretende votar es la misma 
que figura Inscripta, pero no si es me-
nor de edad o no es cubano. 
A l elector que se vea dudoso, debe 
intimidársele, indicándole la responsabili-
dad que el art ículo 250 señala. 
E l ordenar la detención de los prime-
ros que voten de forro, será de un gran 
efecto y debe utilizarse, tanto en los Co-
legios donde tengamos mayor ía como en 
los que sólo tengamos intervención, pues 
siendo uno de los principales recursos 
que ha de utilizar el Gobierno, hay que 
quebrantárse lo . Además, el proceso que 
por ello se forme, puede servir para 
anular el Colegio si es ganado por el 
exceso de forros. 
Al elector contrario que no sep» llenar 
la boleta y la inutilice, debe procurarse 
Inutilizarle la secunda. 
Se p rocu ra rá siempre que el Vocal nues-
tro sea quien tenga siempre a su cargo 
el reparto y recibo de boletas, y cuando 
así no suceda, se vigilará muy de cerca 
esta operación. 
No debe descuidarse el l ibro de votan-
tes y el Registro del Colegio. 
En los Colegios que se tenic» 1» con-
vicción de que están perdidos, se procu-
ra rá meter más boletas en la urna de 
los que hayan votado o se acudirá a cnal-
quier otro medio, que sin perjudicar a 
los miembros de la mesa, pueda traer la 
nnlidad del Coleeto. 
Es un medio t&cil para meter una bo-
leta de mds en la urna, el de tenerla pre-
parada y dejarla caer al suelo Junto con 
alguna o al sacar las depositadas. 
No obstante lo consignado en el ante-
r ior párrafo, nuestro Vocal debe siem-
pre Ir llevando nota de los Incidentes que 
ocurran, a f i n de que en caso necesario 
nada quede por consignarse en el acta. 
En donde no conviniera dar certifica-
ción del escrutinio, se procurará demorar 
el expedirla hasta cerrar los pliegos, no 
dándose una vez hecho esto, según deter-
mina el articulo 176. 
Como el Presidente del Colegio es 
quien tiene el deber de depositar la do-
cumentación del Colegio en Correos y lle-
yarla a la Junta; en los barrios aparta-
dos donde no se haya dado certificación 
del resultado del escrutinio y eonvenifa 
demorar 1» entresa, está en manos del Pre-
sidente el hacerlo. 
Integrado quorum nn Presidente y «11 
Vocal se procurará la manera de que el 
Vocal contrario abandone el Colegio, apro-
vechando la ocasión si sncede asi. 
Nuestro Presidente y Vocal no abando-
narán punca el Colegio sin dejar el su-
plente en su lugar. 
Tendrán mucho cuidado nuestro Presi-
dente y Vocal, de que no nos apliquen 
estos procedimientos. 
El certlflficado del escrutinio debe pe-
dirse antes de que se cierren los pliegos. 
Como, aun cuando otra cosa se crea, el 
Gobierno ha de acudir a las bravas, so-
bre todo en el campo, será muy conve-
niente que los electores se reúnan en de-
terminados lugares, a f i n de que los de 
cada Colegio donde tengan qne votar lle-
guen en grupos de cien hombres lo me-
nos, los cuales serían muy cobardes si se 
dejaran amedrentar o arrollar por ocho o 
diez soldados y matones. 
Todo el qne tenga un arma de fuego, 
debe esconderla y no estar haciendo alar-
de de ella en las manifestaciones y mít ines , 
pues lo que logrará es que se la quiten. 
Esas armas deben tenerlas reservadas pa-
ñi el dia de la elección a objeto de defen-
der mi derecho. Agrupándose los electores 
como antes se indica, no deben jior n ingún 
motivo dejarse quitar sus armas, las que 
a l ir a votar se las en t r ega rán n un com-
pañero . Si la fuerza pública quiere i n t i m i -
darlos y qui társelas , ese es el momento de 
demostrar que son hombres de vergüen-
za v no dejárselas quitar. De ese modo 
nada ocurr i rá y las elecciones se celebra-
rán bien, pero si los liberales se i n t i m i -
nan, la perderán de calle. 
Habana. Noviembre 1 de 1916—El Co-
||iiniiiiiniiiiiniiiininiiiuiiii!iiiiiiiiiniiiíiii!iiiii:iiiiiiii iiiiiiiinii'ii''iiiiiiiiii!!iiiuiiniiiiiiiiiHiiiw 
E m u l s i o n e s q u e n o l l e v a n 
e s t a m a r c a 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
f / a o r i g i n a l ) 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e e n 
l a l e g í t i m a d e S C O T T . 
m m 
u i s F i m 
( V I E N E D E L A P R I J d E R A . ) 
A m s t r o n g ; N . J . F o r d y s e ñ o r a ; se-
ñ o r a Juana O l i v e r i o y t r es h i j a s ; J u . 
l i o A . A r c o s y f a m i H a ; loo jugadores 
de pe lo ta cubanos J o s é M é n d e z , Cr i s -
t ó b a l Torr ien ' te y Des ider io H e r n á n -
dez y los mej icanos s e ñ o r e s E m i l i o y 
J o s é S u á r e z . 
Seia n i ñ o s quedaron en cuareiv-
•tena. 
S A L I O E L T R A N S P O R T E 
C H I L E X O " M A I P O " 
A y e r a l medio d ia s a l i ó pa ra Wi 'U-
m i g t o n el t r anspo r t e de g u e r r a ch i -
le-no " M a i p o " , que conduce u n g r a n 
ca rgamento dfe s a l i t r e en t r á n s i t o de 
su p a í s pa ra los Estados U n i d o s . 
T A B A C O P A R A R U S I A 
Por el vapo r "Sa ra toga" s e r á n e m -
barcadas con destino a R u n i a 130 ca-
jas conteniendo 150 m i l tabacos t o r c i -
dos y o t ras taintas ca je t i l las de c iga-
r r o s . 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l c a p i t á n de l v a p o r e s p a ñ o l " M o n -
t e v i d e o " e n v i ó ayer t a rde u n a e r o g r a 
ma, d ic iendo que l l e g a r í a a l a Hatoana 
por l a noche, s i n f i j a r l a h o r a . 
D i c h o buque procede de Barce lona , 
C á d i z y Nev? Y o r k . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Ql KKKI. I .A CO'NTRA El* ALCA1.DE 
El doctor Manuel Setades y Japón , pre-
sentí) ayer t a í d e ante' el seüor Juez de 
Instrucción de. la Sección Prlipera un es-
crito querellá a nombre de rarios mesl-
lleros del Mercado de Tacón, contra el 
señor Alcalde del Término Municipal de 
la Habana, General Fernando Freyre de 
Andrade y sus agentes, los señores Juan 
Antonio l l o lg . García Rlva, Adriano Co-
rnelias, F. ^Massana y F. Falanquel, por 
los delitos de prevaricación, desobedien-
cia a un Decreto Presidencial, foaoclones 
y amenaxns, retardo malicioso en la reso-
lución de un recurso de "reforma'' y vio-
lación de- las ga ran t í a s Constitucionales, 
por haber dictado la primera de dicha» 
autoridades y cumplido sus agentes dos 
Decretos modificando lo dispuesto en el 
Reglamento sobre el Mercado de Abastos 
de Tacón. 
En el mismo escrito anuncia el flottor 
Secades que establecerá oportunamente 
una querella ante el Tribunal Supremo de 
la República contra el Gobernador Pro-
vincial, señor Pedro Rustlllo y Domfnl-
guez, por haber empleado procedimientos 
retardatorlos en la resolución de un re- | 
curso que presentó pidiendo la suspen- 1 
slón de dicho' Alcalde por haber Incurr í - ! 
do, a su Juicio, en varios delitos previs- | 
tos y penados seyeramenta en el Código 
Penal. ' 
INCENDIO KN I N F A N T A Y ZAM>0 
En la Calzada de Infantil esfinlna al 
CalleJAu de Zaldo exist ía Un edificio de 
madera, propiedad del Estado, que Ue-
v;iba por t i tulo "E l Palacio de los bu-
ches". Ayer se declaró en el mismo nn 
incendio, que lo redujo en poco tiempo 
a cenizas. Kn el mismo solo residía Rafaela 
González Martínez. 
Cuando llegaron los bomberos todo ha-
bía sido destruido. La bomba Felipe Pa-
zos no llegó al lugar del siniestro, pues 
en el trayecto del Cuartel a la Calsnda 
se le par t ió uno de los ejes de las ruedas. 
Se Ignora el origen del fuego. 
d.-indo C K A N q r E 
En la Quinta de Salud Covadonga In -
gresó ayer Manuel Pérez, 8. o. a., de diez 
y ocho años de edad y vecino de Pogolo-
t t i , talle C entre 1 y 2, por presentar la 
fractura del hueso radio del antebrazo 
derecho que se produjo al darle cranQue 
a un automóvil en la calle de Concepción 
y San Anastasio, en la Víbora. 
I 
AMENAZAS 
Venando Gomsálea ( iuerm, vecino de 
Anunburo :i2. part icipó a la Secreta que 
Hellsarto Diéguez Romero y un hijo de 
este, desde hace diez y seis años le vie-
ne amenazando de mnerte por cuestiones 
de familia. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores Jueces de 
Instrucción de esta bapita] fueron proce-
sudos ayer los siguientes Individuos: 
— }Viix Fellobe, en libertad apud acta. 
—Constantino Lueiro, en causa por es-
tafa, con fianza de $200. 
—Luis Verdelra Rodríguez, por hurto. 
Se le señalaron 500 pesos de fianza. 
L A S M A Q I M A S B E E S C f i Ü i ^ 
j o t r a s n u r e a s d e í S í . M í n ü . " 
S A U O E L " C R I S T I N A " 
R u m b o a C o n i ñ a , G i jón , Santander 
y Bi lbao , s a l i ó ayer ta rde vapor co-
r reo e s p a ñ o l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " , 
con el t r á n s i t o de M é j i c o y 300 pasa-
je ros de l a Habana c u y a l i s ta de c á -
m a r a ya pub l i camos y en t r e los que 
f i g u r a n e l av iador s e ñ o r D o m i n g o 
Ros i l lo y el popu la r ca r i ca tu r i s t a " S i -
r i o " , pensiomado po r ej A y u n t a m i e n t o 
pa ra e s tud ia r en M a d r i d . 
E L " M I A M I " 
Pa ra K e y W e s t s a l i ó ayer el vapor i 
cor reo " M i a m i " , con ca rga y t r e i n t a i 
y nueve pasajeros, en t re los que f i g u -
r a b a n : 
E l abogado s e ñ o r Fe l ipe S i l v a ; la 
s e ñ o r a A s a F e r n á n d e z y t res hijos' , 
s e ñ o r a L u i s a S i l v a ; s e ñ o r i t a s So f í a 
H e r n á n d e z y Ddlores A b s e n ; el doc-
t o r M a n u e l S. Ig l e i sas ; s o ñ o r a Sara 
A r r e a ; el m é d i c o mej icano doctor 
A n t o n i o R o d r í g u e z ; el ingen ie ro se-
ñ o r Ra fae l B e r n e t e i n ; los es tudiantes 
Teresa y Candelar io V á z q u e z ; los co-
merci'an/teg s e ñ o r e s M a r i o P rada ; A n -
t o n i o N a v a r r o ; A n t o n i o M . C a m e i r o ; 
H . S o f í a ; L . Pessant; E . M . G r i f f i t h 
y o t r o s . • 
S A L I O E L " M E T A P A N " 
Con el t r á n s i t o de Centro A m é r i c a 
y 26 pasajeros m á s de l a Habana, cu-
ya l i s t a pub l icamos y a , s a l t ó ayer pa-
r a N e w Y o r k el v a p o r americano " M e -
t a p a n . " 
E L " P I O I X " 
Es te vapor e s p a ñ o l H e g ó ayer a 
Sant iago de Cuba procedente d'e Bar-
celona, Canar ias y Pue r to Rico y se-
g u i r á a l a Habana en cuanto descar-
gue e-n el pue r to o r i e n t a l . 
L A M E J I L L A R O S A 
Para tener buen color en la cara, lucir 
bella, demostrando salud, las damas de-
ben contrarrestar los efectos de la na-
turaleza, reponiendo la vida que pierden. 
Para ello sólo se requiere tomar las Pi l -
doras del doctor Vernezobre que se ven-
den en.su depósito Neptuno 91 y en todas 
las boticas. Dan sangre nueva que sube 
a la mejilla coloreándola con salud per-
fecta. 
E L " Y U M U R I " . 
O T R A S E N T R A D A S 
De N e w Y o r k en s ie te d í a s de v i a -
je l l e g ó ayer s in novedad e l vapor 
cubano " Y u m u r í " , c n ca rga genera l . 
E l f e r r y boa t " F l a g l e r " l l e g ó de 
K e y Wesit con 25 c a n o s de carga y 
v o l v i ó a s a l i r con carros v a c í o s . 
E l p e q u e ñ o vapor americaTo " R o 
s a l í e M a h o n y " l l e g ó ayer tarde , con 
u n ca rgamento de madera , proceden-
te de J a c k s o n v í W e , s in novedad . 
L A E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
S e g ú n d i s t in tos barcos que han sido 
ya fletados1, c a l c ú l a s e que en el mes 
en t ran te se e x p o r t a r á n p o r diversos 
puer tos cubanos sobro medio m i l t ó n 
de sacos de a z ú c a r . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a c í a 
Esta Milicia Josefina establecida en el 
templo de Ivuestra Señora de la Mcrted, 
ha celebrado el pasado viernes solemnes 
cultos en honor al Patriarca San José. 
A las siete de la mañana dijo la Misa 
de Comunión, el Director R. P. Cipriano 
Izurriapa, en el altar de San José a r t í s -
ticamente adornado y profusamente I lumi-
nado. 
La Comunión se aplicó por el eterno des-
canso del señor Ricardo Tauler, amantl-
simo padre de la Secretarla de la Milicia, 
.señora Adelina Taulor, quien nos encar-
ga demos en su nombre las más expresi-
vas gradas en su nombré a los devotas 
y milicianos de San José, por haber con-
currido en tan gran nñmero a ofrecer 
la cariñosa ofrenda por su querido pa-
dre. 
Con sumo plat^r lo cumplimos; pues 
merecen su prueba de grat i tud por cuan-
to hau -.'oncurrldo en eran número. 
Fué una de las Comuniones más con-
curridas, que al par que demuestra la 
prosperidad de la , Asociación, prueban el 
amor fraternal que une a sus miembros. 
A las ocho se ofrendó al Señor la Misa 
solemnemente, oficiando el R. P. Ro-
queta. 
t ica un frasco de masresln. 'hteiiradB 
y t o m a r una cuormradl ta disuelta en i 51t6 JP?.1Itlc°: ror<>nel Orencio VodVrse.— 
la cuar ta paric de u r vaso de ami.v ",^,^?"?.e Gwn7AlM 8 a r r » í u . - B e n i t o L a - ^g-ii, 
ya sea f r í a o t i b i a , d e s p u é s 'de cada 
comida, rapl t lpndo t los quince m5-
r.utoa en caso de necesidad Es+a es 
Ja dosla que el d r e t o r de que haíbla-
>r)os ha encontrado ser má.s eficaz. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
"ü Éi r i ft ̂  i i ' i i H rtTm n É\ gifcü • ffltMT" 
mm wmm w w s i f e 
^ U I I C A L E 8 I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A . R E P U B L I C A — r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - Q b r a p l a , & - H a b a n a 
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro Saurl. r\t^ 
Se Interpretó la Misa de Mltere, al Ofer-
torio, el citado Saurl y el tenor R. P. 
I r iearr i , cantaron admirablemente, O ion? 
Pletatls . 
La festividad matutina concluyó con 
el canto del Himno de la Milicia Josefina; 
tanto en el que so glorifica a Dios y 
San José. , , 
A las siete de la noche, expuesto el 
Santísimo Sacramento se rezó el Santo Ito-
sarto v la estación, siguiendo el cunto de 
las Letanías de Ubeda y Salve de Es-
PMpoéa de haberse reservado el Santí-
simo Sacramento, la procesión Josefina 
recorrió el templo, cantándose la Marcha 
Tr lunía l a San José. 
La procesión resultó magnifica. Mul-
t i tud de niños con banderas y estandar-
tes, daban gnardla de honor a San José. 
Varios pequefiuelos de ambos sexos, ro-
citaron después de la procesión. nocFlns 
y diálogos, Celebrando las virtudes de 
San José, o pidiéndole amparo en sus ne-
cesidades espirituales y temporales; paz 
para ei mundo, conversión para el peca-
dor, perseverancia pora el justo, y triunfo 
para su Iglesia y prosperidad para nney-
tra patria. 
El acto resulta muy conmovedor; por 
la fe v el «ntuslasmo con que los niños 
eslndañ o pidan al Santo Patriarca. 
Nuestra felicitación a la Milicia de San 
José, poir el homenaje tributado al ex-
celso Patriarca. 
CONGKKí;ACIOX DK SAN J O S E D E L A 
Kil.KMIA D E B E L E X . 
Un nuevo Director ha sido designado 
para d i r ig i r esta antigua Congregación de 
San J o s é : Director tan entusiasta como 
el R. P. Amallo Morán, S. .T., Cuyas-dotes 
de actividad y celo de todos son recono-
cidos . 
Sus primeros pasos se han dirigido a 
reformar el reglamento, habiéndolo con 
perfección, uniendo la brevedad y send-
El lector podrá Jungarlo, a sn publl 
cadón . 
El f in de la Congregación es doble: 
veneración del Santo e imitación do sus 
virtudes. Se propone dar a San JoS# 
el culto que le convsponOc romo .»eíe en 
la tierra de la familia de Dios; y además 
reproducir en lo posible el hogar y vida 
de Nazaret en sus asociados para que ob-
tengan en esta vida la excenclón de todo 
pecado y en la mnerte la gracia do In per-
severancia, bajo el amparo del Santo Pa-
triarca. 
Conforme a estos idéalos debe la Ano-
dac ión dedicar a San José, cultos fer-
vorosos y espléndidos : y al mismo tiem-
po estudiar las grandes virtudes del oscuro 
hogar de Nazsret para Introducirlas en la 
vida doméstica y social de sns miem-
bros; para esto deben esforzarse por v i -
vir en intimidad con lesñs , Marín y Jo-
sé, c.Uvdlando y copiando sns .nnnenis. 
para llcpnr a v iv i r como Jesús , María y 
José. 
El programa es may hermoso. 
El Jueves 19 después de la fiesta co-
rrespondiente a este día. la cual revis-
tió gran solemnidad, predicando el nuevo 
Director, recibiendo de sus manos la Sa-
grada Comunión, en In .Inula general, to-
mó posesión la nueva Directiva. 
Hela a q u í : 
Presidenta: señora Loll ta Morales de 
del Talle. 
Vice-Presldenta: señora Josefina Fer-
nández Illanco de Avendaño. 
Tesorera : señorita Mercedes Ajarla. 
Secretarlas: señori tas María Gastón y 
Piedad Alvarcz. 
Vlce-Se'cretnrla: señorita Tsat)el Qullez. 
Camarera: señori ta Josefina Gelata. 
Después se dló posodón a las celado-
ras d d coro, cuyos nombres daremos a 
conocer en c t m crónica. 
Nuestras oraciones son por la prosperi-
dad espiritual y temporal de la Congre-
gación, 
c o n g r e c a c x o x j o s e f i n a d e s a n 
fet , i im: 
Consagró el 19 solemne fiesta a San 
José, con Misa de Comunión y solemne. 
Oficiaron en la segunda los Reverendos 
Padres, Cayetano del Niño Jesús , que ofi-
ció de Preste: Ambrosio y Cayetano, de 
Diácono y Subdlácono, respectivamente. 
La parte musical fué dirigida por el 
R. P. Hi lar ión de Santa Teresa. 
Dcspnés de la Misa, el R. P. Director, 
Fray Agaplto del Sagrado Corazón de Je-
sús , pronunció la píát lcn. poniendo a 
Santa Teresa de Jesús , como modelo de 
amor a Jesús y a San José . 
La procesión del Santo Obrero de Na-
zaret, resultó muy piadosa. 
Bien honraron a San José, estos devo-
tos Josefinos, a los que fdicitamos. 
DOMINGO XTX D E S P I E S D E P E N T E -
COSTES. 
En el In t ro i to de la Misa del presento 
domingo prne nuestra amada Madre la 
santa Torlosia en boca de su divino Es-
poso Jesucristo las siguientes palabras: 
"Yo soy la salud del pueblo." Lo cual 
viene a ser como un recuerdo de la pro-
digiosa curación del 'paralitico, celebrada 
en el Santo Evangelio de la Dominica pro-
redente: recuerdo «me tiene por objeto 
fundar sobre la firmísima base d d poder 
y de la misericordia del- Señor la espe-
ranza de nuestra regeneración. ; Qué de-
sea nuestro Salvador para constituirse en 
perdurable salud nuestra sino que oiga-
mos su voz con amor y reconodmlento. 
oue le prometamos la fidelidad que en 
debida compensación a su infinita cari-
dad demanda, y que, en suma, observe-
mos su santa Ley? Sí, salud de todos los 
suyos en los males todos de la exlstoncia 
es el Pastor que dló su vida por sus ove-
jas: pero no olvidemos qne así como no 
curó ni pnrlltlco hasta después de haberle 
perdonado sus pecados, como si conse-
cuencia de éstos fuese su enfermedad, así 
promete hoy ser nuestra f;alud, con tal 
míe cumplamos la condición con nue el 
Introi to termina; es decir, con la de es-
cuchar su Ley. poniendo atento oído a las 
palabras que salen de su boca, las cuales 
son principio de vida, pues creídas y prac-
ticadas llevan a la vida eterna. 
SANTO E V A N G E L I O 
El Evangelio de la Misa de esta Domini-
ca es dd capitulo X X I I , versículo 1 al 
14. según San Mateo: 
"En arnid tiempo hablaba Jesús a los 
Príncipes de los sacerdotes y a los fari-
seos en parábolas , diciendo: Soinejantc 
es el reino de los Cielos a cierto Rey que 
hizo bodas a su hijo. Y envió sus sler'-
vos a llamar a lr>s convidadlos a las bodas, 
mas no quisieron i r . Envió de nuevo 
otros siervos, diciendo: Dodd a los 
convidados: He aquí que he preparado 
mi banquete; mis toros y los animales 
cebados están ya muertos, todo está pron-
to : venid a las bodas. Mns ellos lo des-
preciaron y se fueron, el uno a sn granja 
y el otro a su tráfico, y los otros ecúia-
ren mano de log 
siervo haberlos u l t r a j a d o ^ 
ér" 10 070,7, 
s «Jijo u bu m!! !8 
í a S e - ' ^ t á n 8 ; ^ ^ " a , ^ 
habían ^ ^ U l ^ ^ ^ 
Pues Id a l a s ^ l f r no f n ^ U 
a cuantos hallaréis n^6 los cá 
das-, .Y habiendo sa, i n d i o s Caa 
caminos, congreearoñ SU8 sier» 
"•"los y b u e n o s f ^ ^ ^ ^ a n t o , ^ » 
de convidados. Y en?Jlenaron I,.*"» 
n los que estaban en u el R^ 
un hombre que no estJh mes«. » 
tldura de boda, y 
has entrado ar,,,! ¿ ; ('J0: Ami^ 
l-oda? Más é enmiJ! tn(l0 v* 
Rey dijo a sus m l S s t ^ . » % 
Atado y de manos 
- t enores . ^ ^ t \ 
de dientes. Porque -f «a 
nmdos y pocos L s ^ ^ 0 ^ 
REFLEXION 
Dios nos Convida n k^i 
dera felicidad 'n esta fea 
j el pecador prefiere los R„r /n i» ; 
nos y mal seguros placeres 
¿ P o r qué cosa deja el nJi!.1 
y sus gracias ? Vergüenza i * » 
día del Juicio cuando le d i i » - ^ ' 
por medio de mis InsolrsóiL" Te 
ángeles y do mis m l n K 
con mi amor valiéndome de snol ^ 
peros y adversos, para que 
fueses verdaocramente feliz- i,.1*11* 
dejaste por un puñado de 'or« 
hermosura corruptible, por iin ^ 1 
so honor. l ias servido a 8atnn4íDtt** 
fuego eterno, donde te dará «V 
eterno a tus servicios; , 61 
IGLESIA VAKKOQUI^L Din 
Y CARMELO. ^ 
Da hoy comienzo el novennrU . 
tra Señora del Carmen, celebriL 






programa en la 
Mañana gran fiesta a Santa Ph». 
„ las ocho y media a. m 
VéaBe el programa en la referid 
clón. 
A las cuatro de la tarde se 
la Inauguración de la escuela i 
Junto a la capilla del Carmelo. 
t N CATOLICÉ 
D I A 21 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a K 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Hilarión, carmelita. M 
Rodobaldo, confesores; Asterio, y 
m á r t i r e s ; santas Ursula, Celia'y OÍ 
cía y compañeros vírgenes y inártt 
San Hilarión, carmelita y confesor 
ció en la Palestina, por los nfioTa 
Eran sus padres gentiles, y siendo nW 
enviaron a estudiar a la riudad de 
Jandrín. 
Despreciando respetos y mlmmli 
humanos, se bautizó y se hizo orlil 
admirando a todos por sn talento, 
su devoción, y tal pureza de costninl 
que le veneraban como a un ángel, 
aquel tiempo vivía en el yermo. San 
Ionio, Abad, en busca del que fuá • 
tro Hilarión, vistiendo el hábito de 
Je, y viviendo dos meses en 
ñ.la. Pasados ellos y vuelto a su 
se halló con que sus padres habían 
to. Vendió su patrimonio y repi 
entre los pobres y sus hermnnos 
do a la sazón de solos quince añô  
fué a un desierto. Allí dló principio 
larlón a aquella perfecta vida, que 
t inuó por espado de sesenta y dos d 
con un fervor que nunca se entibié, í 
tan rigurosas penitencias que asombrí 
al mundo. «LTeua, a 
Durante su larga vida obrft IummWJCLES. 
bles milagros, gozando además don I |(e»j.oa i 
profecía. 
Extendida su fama por los cuatmi p**os 
bltos del mundo, acudían de todas pul RtgTOS d 
un sinnúmero de enfermos a buscul gljncos ( 
salud en nuestro Santo, y todos» « . i e 
oídos y felizmente despaolndoa. Haa ~: 
dueño de cuantos corazones le tratd WHOranfb 
de cerca, una santidad dulco, ainíil ÜÍBANZ 
prata y compasiva, ipie fué siempn DeMéjic 
carácter de nuestro '|:into-, y a pesar I iii. h 
deseo de Hilarión ansioso de vivir * «unsui G 
en su retiro, cada día crecía el nú» tóraos, ( 
de sus disdpulos. upañol* 
Su muerte, predicha ya antes por \ 
mismo, tuvo lugar en 21 de Octubrei k., , 
año .171, a los ochenta de su edad. ^¡£} país, 
ferraron su cuerpo en el lugar que fin 
mo Santo haoía deseado; pero me» j 
ses después su querido discípulo Sul 
siquio se lo llevó secretamente a 




breve se hizo glorioso su sepulcro P«ypanoleí 
s; 103 C 
sacase 
, , U'Z cei 
h cotiza 
milagros. 
Hal láronse sus hábitos tan enteroj! 
mo cuando murió y su cuerpo tan W 
y tan intactn como si estuviera vivo, pavos el 
FIESTAS EL DOMINT-O 
Misas Solemnes, en la Catedral 
Tercia a las 8, y en las demás 
las de costumbre. 
Porte de María.--Día 2L-Corre^ D proc 
visitar a Nuestra Seiíora de Guadal Bo.V. 
tricar 
país. 
G . L A W T O N C B I L D S \ ü 
L I M I T E O 
OOTfTlNTJADOB BANOABIO 
T I R S O KZOtTERRO 
B A N Q U E R O S . — OORKlLIiT, * 
Caoa originalmente « » • 
Uleclda en 1844 
berlcai 
\ libra 
AC?3 pagos por « W f J - G I f e ^ 
letras sobre l a i «OXtS. tetras so oro i»" ^ V'.xtk 
c í u d a d e n de lo» ^ « ^ ^ J Í j 
dos y E u r o p a y con 
sobre E s p a ñ a . Abre f " * ^ 
M i e n t e » con 
p r é s t a m o s . 
especial^ nfj. 
y sin in te ré í 1 
(re ^¡yli1 U terrp 
T e l é f o n o A-1356. C a b l o : _ g ^ 
i . B a l c e l i s y Coi 
8. « a A 
A M A R G U R A , N ú f f l . 
AC12N pago» P01" A \%l'v 
p i r an letras a corta T fe -̂J 
a vista sobro NoW Y o r i t ^ j 
drea. P a r í s y sobr© t o ^ J * . 
t « l M y pueblos de ^ « ^ J d e » «Tv 
Balea.re_8 y C a n a r i M . ^ ^ ^ ^ 
C o m p a ñ í a de Sefnaro» oo«ti» 





L a g r a n d e -
m a n d a q u e t i e n e n e s t a s 
a f a m a d a s c e r c a s , e s d e b i d o a 
n o e s t a r h e c h a s c o n p e d a z o s d e a l a m -
b r e , n i e n f o r m a d e e s c a l e r a . E s u n t e j i d o : l o s 
a l a m b r e s n o s e c o r r e n y c u a n d o V d . v e a u n a c e r c a d e 
a l a m b r e c o l o c a d a , e x a m í n e l a y v e r á q u e t i e n e h u e c o s a b i e r t o s 
p o r p e r s o n a s o a n i m a l e s ; b u s q u e e l n o m b r e d e l f a b r i c a n t e y v e r á q u e 
n o e s c e r c a E L L W O O D . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
G . B ü l l c & C o . M e r c a d e r e s , 1 2 , H a b a n a 
l a s E S E » 
« d e l D r . J H 0 N S 0 N = ^ J B S ^ 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO. 
Oe r e n t o i D S 8 G D E B U J O H M , Obispo, 39, esquina i 
C 5 5 6 7 a U m 21 • 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p * * | 4 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r * * 
y t u m o r e s . i ^ T 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s ^ 
Ai & & 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r * 1 6 " 
•IIVEB 




el Rev !!^ 
en la, 
hrar » «1 ln.N 
ua 7 en M 
re8 '^l mi-P̂ ador « 
(i'ga: jí 
jolones. V" 
tros; te ' 
más „ 
(le po? Por un ^ 
Satanáj 
dará e! 
^ D ^ I A D O S ) 
P R O V I S I O N E S 
. f , ¿ ^ 2 3 libm.. . U S 
de i.112 Ibs., a 
G, C. Smlth: 3 jon-
• - IOS V • í'A i " -
^ J ^ d o s Unidos, a .12.112 
i n ^ ^ 1 lata-
^ 4 5 c^tavos lata. 
existencia. 
. 4 112 centavos libra. 
d« 8 1|2 a 5 cts. libra. 
ÍC»? 




adíes, de 30 a 35 centavos man-
o a $2 canasto. 
j ^ M o n t ^ a S O centavos man-
ARRAS. 
a 25 centavos. 
, jones, a 33 centavos. 
¿cígrano. a6112yelmolido 
7 libra. 
^ r á ^ $1.75 docena de pa-
corrientes, de $1 a $1.75. 
MÍS, de 23 a 24 cts. libra. 
:Pa]S.L-. de 24 a 26 cts. Ib. 
a $13 Ubra. 
1 la a 7 1|4 cts. libra. 
Santa Ed, m. 
la herida aÁ.rfs finas, 
MARES. 
.34 centavos cuarto. 
OLLAS. ... 
islas, a 4 112 centavos libra, 
legas, de 4 1Í4 a 5 centavos lib. 
AC 
ÍE. en cajas de 12 botellas, a 
y'en litros a $19. 
jft en cajas de 12 botellas, a 
en litros a $15.50. 
país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
rrafón de ?5 a $10. 
HAROS-
cotizan a 7 centavos libra. 
pos. 











Celia jr a 
nes jr márl 
i y confesor, 
los años 
. y siendo 
a dudad de 
Pcmthirn Express: 
las aves. 
MANIFIESTO 655.—Vapor nibano Yü-
M U R I , capitán RpntPtron, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smlth. 
Ffihrlcii Naclonul de Explosivos: 520 ca-
jos dinamita. 
605: 1 caja, 3 piezas accesorios para 
calderas, perteneciente a! vapor MORUO 
CA8TLE de BU último viaje. 
MANIFIESTO 656.— Vapor americano 
T U U I A T J B A , capitán Leejhart. procedente 
de Ne Orleans, consignado a United Frult 
Company. 
VIVERES:— 
.T. Regó: 54 cajas harina. 
GalhAn y Ca.: 1500 Ídem Idem, 250 Id. 
trigo, 400 cajas, 3003 manteca. 
González y Suirez 10 cajas carne puer-
co, 500 sacos harina. 
Barcel y Co. 200 idem idem. 
TI TRO Eíquerro: 450 idem Idem. 
Sello de Oro: 230 Idem Idem, 2 en duda. 
J. N. AUeyn: 250 Idem idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 10 Idem Idem. 
C. C.: 700 dfrJa* duraanos. 
Armomur Co:. 1.125 cajas frutas, 25 ata-
dos carne, 100 Idem, 200 caja salchichas, 
40 tubos. 
Zabaleta, Sierra y Co.: 10 cajas carne 
puerco. 
A. Ramos: 10 idem Idem. 
M. Ñazabal 5 idem idem, 250 sacos are-
na. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 sacos harina. 
J. Otero y Co.: 551 pacas heno. 
Slft y Co.: 3.243 cajas frutas, 100]3 man-
teca. 5 fardos tejidos. 20 sacos maiz, 50 
Idem avena, 10 Idef afrecho. 08 pacas he-
no, 5 fardos *aoos vados en duda. 
Tauler Sánchez y Co.: 10 barriles l-ama-
tonea. 
Alvorez Estévanez y Co.: 50 caja man-
teca. , 
Frltot y Bacarisse: lOOjS Idem. 
Carbonel Dnlmau y Co.: 25 idem ,25 
cajas Idem en duda). 
(PASA A LA DOCE) 
I R O S ¡ D E 
_ L E T R A i 




TeL A-2362, CabU: ALZU 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 « 5 p. m. 
GERARDO R. D E ARMAS 
ABOOAXX» 
Estudio: Kiapedrada 13; d* XS • i. 
Teléfono A-T&tt. 
Tomás Serrando Gntiérrex 
ABOGADO 
Oktipo, S8, altM. 
C 0 0 » 
y, mim 
se hizo o: 
' sn talento, 
'-a de costo: 
a un ángel, 
1 yermo. Saa 
leí que fué 
•1 hábito de 
es en sn 
nielto a sn 
Iros hablan 
onlo y repi 
lerninuos; y 
•- quince ai 
dlrt principio 
:a vida, que 
senta y dos 
i se entibió, 




ÜDidcs, de $1.3;8 a $1.314 lata. 
Slbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
latas. 
cais, de 87 cts. a $1.00 lata. 
| 
íoies, de $1.3|4 a $1.7|8 cajo, 
¡país, de 87 1|2 centavos a $1.25 
ÍAJE. 
do los E . Unidos, a 2 1¡4 cen. 
K n . 
êntino, de 2 1|2 a 2 5;8 centa-
bra. 
a 2 114 centavos libra. 
| J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, rsñm. SI 
APARTADO NUMERO TJ1. 
Cable: BANOBi. 
CaentaM corriente*. 
Depósitos con y etn latertift. 
Doscientos. PiKnoracloaea 
Cuja de Ahorros, 
IRO de letras y pagos yor 
cable sobre todas las pla-
sta, M comerciales de «os Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia y lúpdblicas 
do Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y puebfos de 
de España, Islas Baleares y Orna-
rlas, asi oomo las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Efe-




nr los cuatro I 
n de todas; 
naos a I 
:o, y todos 
tachadoa HK 
zones le trati 
l dulce, apaci 
e fué siemprej 
tn; y a pesír ( 
oso de vWr 
crecía el 
ya antes 
21 de Octabre 
de su edad. 
lugar que el 
o; pero dte 
discípulo San 
amenté a sn 
aynina " 
u sepulcro 




a Catedral 1«J 
as demás 
2L-Corr 
•a de GuadíH 













roa, corrientes, de 
avos libra. 
Regros del pais, a 11 1|2 cts. libra. 
" neos de los E . Unidos, de 10.1:4 
.1|4 centavos libra. 
oloradM, americanos, a 11 cts. Ib. 
RBANZOS. 
¡ Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
íónitruos, a 10112 cts. 
dos. de 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
ñoieg, de 3 a 5 cts. 5b. 
3RA. 
«Ipaís, do $4.75 a $6 garrafón. 
" Amberes, de $12 a $13, según 
ílandtsa, a $12. 
iKTE». 
uñóles, a 8.3 4 centavos medias 
ios cuartos de 5 a 7 centavos, 
fleeses, clases corrientes, a 5 
TOS el cuarto y 'os finos de 8.1¡2 
I centavos el cuarto. 
A. 
tiza de $8.1¡2 a $10.1|2 saco. 
Procedencia 
N. 
España, amarillo, catalün, a 
quintal. 
wca, blanco, a $7.718 otl. 
^«no, a $4.50 caja de 100 U-
de S5 a ^ ^ ' n ^ -
"lerlcano, . 
pierna 
B U F E T E ? 
D E " 
Maaoe! Rafael Anjrüio 
Amargara. 77, Rabana 
129 Broadway, Hew Task 
Gnstavo Angulo 
Aboga*© y Notarlo 
Qiarle» Angulo 
Attoraey and Coaaiseler at Lew 
25540 31 o 
Joaquín F . de Velatco 
ABOGADO T NOTABIO 
Tejadillo. 1L TeL A-8»44. 
2120Ü SI a. 
Z a l i o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva York. Nuera 
Orleans, VeracrftB, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres Parla, Burdeop, Lyon, Ba-
Sona, Hamburgo, Roma. N&polea, tllán, Génova, Marsella, Havre. 
Lella, Nantes. Saint Quintín. Diep« 
De, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Meslna, ote. así oomo co-
bre todas las capitales y previa, 
cías de 
E S P A S A XS I S L A S C A N A R I A S 
HIJOS D E R . M E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
rea baof ndoee cargo de oo-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea. Compra y vea> 
ta de valores públicos e Industria-
lea Compra y venta do letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones.' 
•te, por cueata ajena. Otros sobre 
las principales plazas y también 
soVre los pueblos de Espaüo, Islas 
Bailares y Canarias. Pago* por ea-
Jtte y Cartas da Crédito. 
L e Santiago Rodríguez Dfcra 
ABOOADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PltOCtrKABOB 
Habana, 104. bajoa. Teléfoae A-0QU. De 8 a 11 y de 3 a B. 
:4fitM 31 o. 
Dr. Joan Alemán 7 Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Galiano. 
28. bajos. TeWfwio A-iBlfi, 
19004 1 ee. 
Pelayo García y Santiago 
NOXAKIO PUBUCO 
García, Ferrara 7 Diviné 
AROOADOS 
Obispo, número JW, altos. Telttoso 
A-2452. D e d a l 3 a . i a . y d e a a 
5 p. m. 
Cosme de la Torrícett 
LEON BROCH 
ABOGABOS 
AMARGURA, 11. KABANA 
Cable y Teléznifoi "Oo4«lato/> 
Tciéfoae a-sna 
Antonio J . de Arazeza 
ABOCADO IT VOTABIO 




, paleta, de 17 a 19 cen-




DNÍS^' DE 40 A 60 CTB•LB' 
bp rHr^ocena' se^ún clase. 
fel7 caja de 48 latas-
<*fld^tníS0las' a 18 centavos libra. 
cts. Ubra. 
¿ d e 52 a 54 cts. libra. 
J Ib a' en latas de 4 lbs- ^ 34 
lA' t t fV0 Iataf de 4 lihras' ^ 23 
N ó m . ^ cu y lata8 de H2 n'ibra a 
. [ U S . 
"•ÜS a %\,VA iaa d0| 
;TAS. 
' f e ^ * $5 1|4 
ENXOS. * A 3 CTS-LIBRA-
P"05 a 7-l!2 cts. cuarto. 
$ m ^ \ 35na 40 centavos libra, 
OlKAa 0 a 36 c t s - l i b r a -
por ei * 






E S E N C i 
a 4 centavos lata. 
a $4 y de medias 
botel^ 
marcas, de $4.50 a $5.15 
I I 
K . G e i a t s y i m m i 
IOS, Agular, 108, esqulaa t* Amar-
gura, Hacen pagos por ei co, 
ble, focilttoaji cartas da cré-
dito y ffiran letras a corta 
y larga vista. 
I A C T D N pagns. por cable, gira» 
letras a corta y larga vieta 
sobre todas las oaplts¿es y 
ciudades importantes de los I3sta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobro todos loo pueblos de 
Espafta. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Flladelfla, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Labomtciio Analítico del doctet 
BiolUano Delgado. 8c practican 
anAlisia de todas clases. Salad, 60 
(bajos). Teléfono A-8622, 
1 0 
, r p e s , 
d i a » 4 . 
fe'» 22 3Hcta. libra. 
'o'5'1» 112 ct.. Hbr.. 
22 cts, libra 
de $90 a $92. 
¡̂jjo. ' n cuartos, de 23 Ü2 a| 
\ 61 Cüa^. d* $23.112 a $24! 
' ^ I F Í É S T O S 
k feto f l ^ ~ 
»t,t P'tAn Rharnu»npor araericano 
'«vL^'^lgn.^í^ Procedente de 
^ - ^ J F e r n ^ ^ ^ B r ^ n e ^ 
'fcín.,. 0-: ItW» 1 . sar,os avena. 
BSilt,, (Pr¿2l ^Us, quesos 
rl0* ire¿ isre&c>; 1 auto. 3 bul-
AUMENTO VBNBXO 
¿One »rr4 ral «bon»T 
; ¡ANALICELO'.l 
LABORATORIO 
De Química Agrícola «i Indnatrtal. 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Maleólo. 2«. Tel. A-5244. 
€ . SAENZ DE CALAHORRA 
ProcnKrfdor de los Trlbanalei de 
jastfeta. Asoatoe judiciales, adml-Bletraclón de bienes, cerapra-Tcato 
de eaeaa. dinero en hinoíooai, co-
bro de «nentae, desahudoe. Piogrs» 
ao, 20. Teléfono A-Ó024. Bnfcist 
Tacón. 3; de 2 a 4. TeL A-S249. 
Doctores en Medicina 7 Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. ni. Gaüano, 
62. Teléfono A-43S8. Clínica para 





Dr. Claudie Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DS 
PARIS Y VIENA 
Gargaot*, Naris y OId«a 
Csasoltaa: de 1 a 8. Gallase, 12. 
TELEFONO A-8831. 
15574 31 en 
Dr. PEDRO A BAR1LLAS. 
•̂ ««rtaUat» de la Becael» d« Peite. BSTOHAOO S XXTBSXiVOM 
CMacitM: 2 « a 
4¡taáe4, U. Teléfaao A-SSSe. 
24101 31 o 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y olios- D» 2* 4 
en Virtudes, 80. Teléfono A-ffiBO. 
Domicilio: Coneordia, número 8». 
leléfono A-Í230. 
20013 
24708 a e 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero anti-coBsnntlvo Zetinelra. 
eontoa la tuberculosis. Deposito: 
Lagunas, 2. De renta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-T7M-
81452 30 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R 0 
BsTMclalteta en enfermedades *sS P»-
eCoTInstitnto de Badlologla y E!ee-
Srlcldad Médica. Ex-Interno del asatorio de New York y ex-dtfec-, tor del «anatortó "La Jssperanaa. 
Retna, 1*7: «U ÍT a 4 p. sa Talé-
fMMM 1-2842 y A 2061 
E L ^ I K i O S T A S 
Juan GoaiTern Aragonés 
Talle* de Sepiveadón da Apandes 
Üléctr'icoa. 
^'iKrmU», V4l. Taléfeao A-46SS. 
24102 SI O 
Dr. José Alvarez Gnanaga. 
E S F E C I A L I F T A 
E N 
ESTOMAGO K INTESTINO» 
Canasltaa: de U • S p. sa. 
HMTÍQM, 182. Teléfons A-P14*. 
C a*» IJL • i . 
DR. F E L I X PAGES 
CirojM* de U AaoeiaeUht da De-
peedientea. 
Habiendo regreaado del extran-
Íero reanuda aus consnltas de 2 a » ea Keptuno. 88. Telefono A-50.T: Domtolllo: L, etftre 26 y 27. Ve-
dado. Teléfono F-4483. 
C MT «a U s 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oidos. Malecón, 
11, altos; de 2 a A 
Dr. Jacinto Menendez Medina! 
MEDICO CIRUJANO 
Cetiaaltaa: d« 1 a S p. n. 
¡>«mieUie: Maartqae, 12 a 
Teltfono A-7418. 
24502 SI e. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico «ímjano de lea facultades 
¿« Baiceiona y Habana. Ex-lnteino 
oor oposición del Eospital cltcieo 
00 Barcelona, especialista en eofer-
eaedadê  de los oídos, garganta, na-
riz y oloa. Cossultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, cl&ilea 
de pobre-e: da 9 a 11 da la mañana 
|2 al moa con derecho a ^otiaultaá 
y opera cloaca. Teléfono A-1017 
Dr. CARLOS E . K 0 H L Y 
Fart«s y Biedicir.a lateraa 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infeccionea mixtas 
por los FlUcArenos específicos 
Monte, 62. Consulta* de 2 a 4 T* 
léfono A-6095. 
fini m • 
Dr. E M I U 0 ALFONSO 
B&fanaedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. CoMCltaa: 
CERRO, 61», TULE. A-37U, 
IGNACIO B. FLÁSENCIA 
Director y Clmlano de la Casa de 
Salnd ^ a Balear. Cirujano del 
Hospital número L Bhpttclelista en 
eufermedatíea de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consnltas: de 
2 a Gratis part !os pobres. Bm-
psdrado, 50. Teléfono A-25Sa 
Dra. AMADOR 
Bapedalla/:» «n laa enferaaadades dM 
estóaieKo. 
TRATA POB UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DIPEPSXAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 A a 
SalaA. 88. TeléfeiM A-STM. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIEBCOLES Y VIBBNES. 
CUBA RADICAL Y SEGTTRA Da 
LA DIABETES. Püll EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Canaaltas: Corrientes eléctricas y 
niasaje rlbrato f̂i, en Cuba, 87, altoi 
í*,1,*^4 7 $n Correa, esquina a San 
f faobo. * d<Ü M<mt* Telé-
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
KapedaUsta en curar las dtarrvas. e! 
estrefilmlento, todaa las nnfermeda-
des del estómago e intestinoa 7 la 
impotencia. No risita- Consultas a 
51-00. San Mariano, 18, Víbora «oto e 2 a 4. Cousaltaa por correo. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 a a 
AGOSTA, 28, ALTOS. 
Dr. JOSE A, FRESNO 
Catedrático po? oposición ds la Fa-
cultad de Medicina Cirujano del 
Hospital número L Csoaultaa: de 
1 a í. Consulado, númo?<P6a Te-
léfono A-4&44. 
Dr. GABRIEL CÜST0PI0 
Garganta, aarta y oído». 
Oerraslo, 83; da U a a 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Caes de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ca laa 
eafermedades de loa nlfioa^Mídlcas 
y Qnlrúrglcaa. Consultaei T>e 12 a 
2. 1», eaqulna a J, Vedado. Teléfo-
no #-42», 
Dr. H. ALVAREZ AKTIS 
Enfermedades de la Garganta Naris 
y Oídos. Consultas: d« 1 ( A Coa-
calado, número lia 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN TIAS CSI-
N ARIAS, 
C<AaoItaai Lúa, núm. U, de 1) » a 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirojasc de la Quinta de Salad 
"UA BiLBAB 
Enfemedadce ds aefr>-c» y clrngía 
en general. Cofianltas: de 1 a a 
San Joeé, 47. Teléfono A^OTL 
2-1 ."WO 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Kâ eclallsta de la escuela de Parts. 
Enxermedades del estómacro o La-
tcstlnos por ei pro;«dLmiento de los 
doctorea Seyen y Ylnter, de Paria, 
p«*r euállsls dal Jugo gástrico. Con-
salvas: de 12 a & Prado, número 71 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medlelna general. Naris, gargan-
ta y oídos. Coaaaltaa: de 1 a 3. Obis-
po, 54, sitos. Domicilio: 19. entra A 
y B. Teléfono F-W18. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrfitlco de la E. de Medicina. 
Materna nerrioee y enfermedades 
mentales. Cenaultaai Lañes, n-.tír-
•oUs y vtern ,̂ de I^H a 1^ B«t-
aaaa, SS. 
Baaatetffe. Barres*, f> Oaanaba-
«04. Tetéfoa» 5111. 
Dr. J . B. RUÍZ 
Clrucía. Rayoa X. De loa Hospits-
lea Ue Klladelfis, New York y Mer-
cedes. Espec'.allata en enfermedades 
aecretas. Bxftmen del rlDóu por loa 
Ravoa X. Inyecciones dei 606 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. Angel Cláreos Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
£x-interno dal Uospltal "Meroe-
dea" y de la Clínica "Núflez-
Bnstamante" 
Enfermedadea de señoras T nl-
flos. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-0098. Te-
léfono particular: F-1732. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de JCmer-
genclae y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA' EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES DEL «06 T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A M. Y 
OE 3 A 6 I*. M. EN CUBA NU-
MERO. 60. ALTOS. 
2;U20 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
CIrnata, Partos y Afecciones de 
Sftfíoras. Tratamiento especial de las 
enfermedadea do aeftoraa. Consultos 1 
de 12 a 3. Campanario, 142. TeL 
A-SMO. 
25202 31 o 
Dr. ROBEUN 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema ma-
dernfsimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
CaP> d« Jesds María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrético de la Universidad. 
Oaraaota, Naris y Oídos (exolu-
alramento). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F . García Cañizares 
Espcclallata en enfermedades secre-taa y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
ISo hace visita» a domicilio. Los 
psfteret clientes qne quieren consut-
tnrle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex Jefe de la Clínica del* Dr. P 
Alharrán. Enfermedades se<TL»tas 
Dorna de clínica: da 0 a 11 do la 
mañana, Consultaa particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras; horas 
eeperlaleB previa citación. Laranarl-
lla. . . 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento 'li* enfnr-
jnc.Indes aecretas. (líayos X, corilen-
tes de alta frecitenola, sfarudlcua 
Vc,i-.*n Bu Clínica, J.Ianilque, 50 
de 12 a 4. Telffon » A-4474. 
Dr. LAGE 
Hemortoldes y «níermedades owre-tas. Tratamiento* rApido» y efica-ces. 
HABANA, NLM 15̂  ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A I. 
LABORATORIO CLINICO DEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, »«. TeléfonS A-Í8.VJ. HaHma, 
Exámenes cllnt->i>s en general. Es-
pecialmente exámenes de U eaugre. 
Dlajrnóstico de enformedadas secre-
tas por la reacción de U'nsaennann, 
So. Id. del embarazo por la reacción 
oe Abderbaldcu. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establr-clmlentí» dedicado al trata-
miento y cnra/.46n de las enfermeda-
des mentales y uerriosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, SS. Teléfono 
I-1W4. Caea particular: San Lá-
sans 221 Teléfono A-4593. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y eafermedades de señorea, 
•nfermedadea do nlflos (medicina, 
elxucla y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a S. 
San Nloelás, esquina a Trecadere. 
TeWfono A-4868. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista co enfermedades se-
crct«|. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
yara los pobres: de 3 y media a a 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraión, Pul-
mones, Nenrloaae, Piel y enferme-
dades aecretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5ít& 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
| Rayos X. Pipi. Enfermedades se-
cretas. Tengo üeosalvarsan para in-
' yccclones. De 1 u 8 p. m. Teléfono 
1 A-6W)7. San Miguel, número 107, 
' Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéntica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y eapeclalmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consulta»: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Sea Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4G18. 
Dr. VENERO 
Ecpcclallstn en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajea 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-84S2 y F-1354. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADK?» DE LOS NXAOS 
Y TUBEECCLOSXS 
Lealtad, llt Teléfono A-3031 
Consnltas: de 3 a a 
Dr. J . D U G O 
Enfermedades secretas y de aeflora». 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
anlta: de 1 a 3. Aguila 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. Eugenio Albo 7 Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te trntaalento de las afeccionas del 
pecho. Casoe Incipientes y arauza-
doa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a a 
Ksytnna E16> ToMfeae A-
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO BE MIAOS 
Consnltaai de 12 a a Cbaĉ n. St, 
casi esquía» a AgaMSlo.. Teléfono 
A-usa 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
ESPECIALISTA BJT KNFEilMEBA-
DES DH NlííOa. 
CONSULTAS! DE 1 A A 
Eva, 1L Habana. Teléfono A-148a 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclnslra-
meute. Oonsultnal de T1̂  a 8% s. 
m. y de 1 a 2 n. m. . Lamparilla 74 
Teléfono A-SCS2. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara 7 Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módico». Trabajos ga-
rantizados, 
Obiapo, 7M, altos. 
25410 1« n 
Dr. José M. Pitahiga 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
»45W « B 




Ha trasladado provisionalmente sn 
fiabinete Dental a O'Rcllly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y da 2 a B. 
245.81 31 o. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentlala americano. Sistema ecléc-
ticô  85 a dos en la capital de Mé-
jico, ofrece aua Berridos al público 
de esta culta capital. OWepo, 56. es-
quina a Compostela. TeL A-5840. 
21841 30 a 
Dr. José M. Estraviz 7 García 
CIRUJANO DENTISTA 
Esy*0'*1̂ 13 en trabajoa Ce oro. Ga-rantlao los trabajos. Precioa módi-cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 a 5. Neptuno, nlmero 137. 
OABcNETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
ia SANTA CLARA NUMERO 1S, 
entre OFICIOS e INQUISIDOB. 
Operaripne» dentales con garantía 
de éxito. Extracciones rin dolor ai 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y slstémaa. 
Puentes fijos y movibles de verds-
dera utilidad. Orificaciones Ircma 
taclones de ->ro y porcelana, erapas-
5es. etc., por da&ado que cate el líente, en una o do» sesiones. Pro-toxl» ortopédica, a perfacción, ma-
xllares artlCciatea. restauraciones 
fadalea, etc. Precioa favorable» a 
teda» las clases. Todo» lo» día» de 
8 a. na. a 5 p. a. 
M5!t« 31 o. 
Dr. MONTANO 
. CIRUJANO DENTISTA 
H* %ra8láda(lo su (rahlneto a Indus-
tris, US. Teléfono A-SS7& 
Dr. José Arturo Fijjueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 87. bajo». Do 8 a. ra. 
a 12 m. para ios socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 3 a 
5 p. m. lunei?, miércoles, rierne» y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera. Lora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Cínica del doctor J. Ssa-
to» Fernánde». _ „ 
Oculista del "Centro G«U*p. 
De 10 a 3. Prsda l"0-
24154 31 o 
Dr. HORACIO F E R R E R 
OCULISTA 
Consulta» de 1 a a |6. Neptune, 
número 30, altos. Teléfono A-1S65. 
^44J 10 o 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculiat* del Denaríamonto de Banl-
5ar X 481 Centro de D̂ pendieutes 
del Comercio. Ojos, nariz, eído» y 
garganta. Hora» de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De t 
a 4 p. xn. diaria». De 4 a 8 p. m. mar-
te», Jaeras y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
Psl^-ldU**"*4* Telefono A-Tífid! 
f 
Dr. S. A i V A R E Z GUANAGA 
OCULISTA 
Conatdttttt de 1 a 8, larde. 
Prado, aúaiera ÍO-A. Toi, A-44Sa 
Dr. A. FORTOCARRER0 
OCULISTA 
GAEGAHTA ÍTARIZ Y O I D O * . 
^XSMLl'AS PARA LOS POBUES: 
W ÂL MES. DE 12 A 2. PABTICU- ] 
LARES: DE 3 A 5. 
San NUeléa, 58. Teléfono A-86Í7. 
24595 31 o. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consnltas d e U a l 2 y d e S v « a 
Teléfono A-3&4a Agalla w&ssaflo M. 
"3T 
Dr. Joan Santos FernándezX 
OCULISTA 
Conemlta y operacKmw de • a n 
y í» 1 a A Prado, 10B. 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ejoa Bspo» 
dallaad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, OS-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. FRIAS Y OíJATE 
OCULISTA 
Oarrant», Narl» y Ofdoe. 
Consultaa: de B a M a. oa, ]Mn 
pobre» nn peso al mea. Galiana, A 
Toléfene F-1817. 
C A L L I S T A S 
QÜIROPEDISTAS 
REY-MONTES DE OCA 
Su esta casa, úni-
ca en Cuba, se 
Srestan servicios e Pedlonre. ma-
nienre, masajes, 
•hampoo y deplla-
.olón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta la» 10; lo» 
domingos de 7 a 
12. Abonos desda 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de lo» 
pie» por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 6. Teléfono A-8817. 
C BST» in 6 o 
F . T E L L E Z 
QUTROPBDISTA CIEN TIFICO 
Especialista en callos, ufia», exo-
tost», onlcogrlfoai» y todas las afeo-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consular 
do, 75, Teléfono A-6178. 
Prof. PERCY AMAGAKI 
Aneriean Chlropodist 
Especialista en el rnasage para 
las seüoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelo» de la cara. Obiapo, 83. al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se babla francés, inglés, espa-
ñol y alemán. Teléfono A-8535. 
23474 24 oc 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la ealle 
de Luz, número 84, alto». Horas: de 
D a 12 y de 2 a 5. Avisando se pa»a 
a domicilio. Telefono A-1367. 
C 4772 In. 20 a. 
QÜIROPEDISTAS 
ALFABO E HIJO 
Gran fama y reputación. Haba-
na. 73. Sin peligro, sin cuchilla ni 
dolor. Habana, 73. Masagista. Hay 
manlcure. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Cónsul. 
tas de once a una. 23 número 881, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
25068 12 n 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 




Instituto de Masage 
7 Gimnasia Sueca 
Lfasa, esquina a O. Teléfono P-ttSO. 
Tratamlcuto de Profesora», recibi-
da» del mejor Instituto de •otcU. 
Ana, AlbrecbL Directora AitrUL 
l.ngedroln. Asistenta 
»7«7 81 oc 
(VIENE DE LA ONCE) 
TÍ TorregroBa: 50 cajas sraTletaíi. 
naV r Barrorn : 600 Idem malí. 
¿"paotzoM T ¿a.: 15 cajas. 100Í3 man-
tCSeeler Pl T Coi 250 sacos hartna. 
5 Orta: 200 cajas durasno. 
MISCELANEA:— . i . . 
Barrera v Co.: 20 cajas botellas. . 
B • 1 bulto bocinas. 
Fábrica de Hielo: 6M ntadoa fondón. 
Adame! y fo.: 1 fardo alfombras, 1 
barril crlNtalerla. 
W. F.: 1 bocal tejidos, 5 cajas turio-
sldades. . • . * 
Peinas x Co.: 1 caja botones 
Oarcla TuflAn y Co.: 1 ídem Idem. 
M y Co.: 6 Idem Idem. 
V Campa v Co.: 2 Idem Idem. 
ConíAler García y Co.: 2 Idem Idem. 
S r : 1 Idem Idem. 
Menóndez Rodrlfrnea r Co.: 2 Idem Idem. 
Pertn Muñlz y Co.: 1 Idem Idem. 
Ks-alante, Castillo y Co.: 2 Ide Idem. 
Pernas y Meníndez: 1 Idem Idem. 
Prieto Hno.: 3 Idem Idem. 
J. Agnllera y Co.: 1 caja, 35 rollos 
cuerdas. " , . 
Gancetío Toca y Co.: 561 atados made-
ra. 
O. Ortlgro: 38 rajos talabartería. 
B. Oarcla: 3 cajas rosa, 3 Idem Ju-
gnetes. , 
Pérez y Fernández 1 caja caml«np, S 
Idem medias. 
rnisellas v Co.: 100 bultos grasa. 
F G v C.: 1 caja quincalla. 
Purdy and Hetíderson: 4.320 tubos, 143 
en duda. 
Felguer Mlfchell y Co.: 1 bulto maqui-
naria. . „ 
.T. Gnso: 7 Idem Ídem y romnas, 2 
wilns harina. _' 
GCmez Bengurla y Co.: 2( bultos ferre-
terlo. 
J. B. 100 bultos grasa. 
L Cumblerhatch : 3 calas üarcflfagos. 
Hern.anos Fernández: 1 caja marcos. 7 
bultos efectos de madera, Instrumentos y 
panel. 
M. Z. C. y Co.: 10 barras hierro, 36 cu-
fletes pernos. 
Vidal y Blanco: 1 huacal accesorios pa-
ra camas. 
Morris y Alper: 7 bultos motor y acce-
sorios. 
F Fernández: 12 hluacalns camas. 
V. G. Mendoza : 220 yebOmlos, 1 enja 
grampas, 1 Idem engranes, 1 Idem lanza, 
ISS tmltos en duda). 
B. Raavedra: 102 ralles, 1 cuñete per-
nos. W atados hierro. 
Fernández y González: 1« Idem Idem, 1 
huacal herramientas. 
M. Escoto: 77 barriles alambre. 
B Ellls: 1 fardo colchón. 
Lftpez E. Monte*: l caja quincalla, l 
'd«m ferretería, 1 huacal maquinarla, 1 
Idem ••amas. • 
T. Fernández y Co.: 1P6 atados Morro. 
R! Mortftn: 4R Idem idem. 
• Buhlera Hno.: 1 caja muestras. 
rompañía Náutica Mencontll: 1 caja 
tvhos 2 barriles hierro. 1 caja maquina-
rla. 
A Eapinach: 570 atados manpos para 
es'̂ bas. 
M Porto Verdura 14 Idem idem. 
Ryrna Robirosa y Co. 1 barril maqul-
narii. 133 bultos implementos de agri-
rn'tura (3 en dudo). 
Torlblo Gonález: 23 rollos lona. 
Interstate Eleintrical Co.: 46 bultos ac-
resortos elértricos. 
p; C irnidos: 2.024 piezas madera (1 
en dnda). 
Oŝ ar Alslnn: 1 caja calzado del vapor 
Aban ira reí. 
S. S. C.: 26 Idem idem. 
F, S. Co.: 12 Idem idem. 
V. M. Bulloba: 1 idem idem. 
Solls Entrlalgo y Co.: 1 Idem Idem. 
E. Hernández: 3 cajas, 9 atados idem, 
1 caja tejidos. 
V. LOpez: 30 calas calzado. 
PARA MATANZAS 
González y Snárezz: 1 cja ropa. 
Slft Co. 50 barriles aceite. 
Cyrus Robirosa Co. 26 bultos imple-
mentos de agricultura (1 an duda). 
PARA CARDENAS 
Suárez y Ca. 300 FBCOB arroz. 
L. <">.: 8 barriles <Tamarone«. 
Vallin y Suárez: 250 sacos arroz. 
B. Menéndez y Co.; 628 idem idem. .. 
A. : 300 atados cortes. 
V. G. Mendoza: 86 bultos ejes y arce-
porlos del rapor Abnngarez. 
PARA NTTESVA GERONA, ISLA DE PI-
NOS. 
Isle of Pines Fmlt Co.: 2 cojas ga-
lletas, 113 atados papel. 
PARA riENFCEGOS 
Intriago y Pona: 2 barriles camarones. 
Dr. E. L. Trioy: 19 cajas botellas. 
J. A.: 6 barrlleB camarones. 
M. .T. C.: 9 cajas jabón. 
Cienfucgos EHectrlcal 13 bultos materia-
Its. 
PARA 8AGUA 
B. Torres Tur: 86 cajas botellas. 
Dr. L. F. Lflpeji 11 idem Idem. 
PARA CAIRARIEN 
Portú Hno. 5 barriles camaronea. 
Torregrosa: 15 Osacos harina. 
B. Romafio» h : 500 sacos arroz. 
Rodrlguee y Viña: 351 Idem idem. 
PARA GIBARA 
R. Agulrre: 50 barriles grasa. 
PARA TTT'AKO, ISLA DE PINOS 
"Wnldenbert y Có.: 10 bultos efectos de 
ferretería, cnlzodo y tejidos. 
MANIFIESTO 057. —Vapor americano 
HKNRY M. FLAGLER .capitán Phelan. 
procedente de Key West, Consignado a 
R. L. Branner. 
Gn1b;n y Co.: 250 sacos triso. 
Bola y Ca. : 300 Idem afrecho. 
Armando Armand: 400 cajas hueros. 
Slft y Ca.: 500 Idem idem. 
N. Qnlroíra: 400 Idem idem. 
Neutral Galope: 15 bultos maqulnari?. 
Central Palma 21) idem idem. 
Central Ermita 10 Idem idem. 
Central Dolores: ? Idem idem. 
Armour y Co.: 45.360 kilos abono a 
granel. V 
Cnbnn Auto Importation Company: 2 
autos, 3 bultos accesorios Idem. 
Central Sinta Rita: 171 bultos maqui-
na ría. 
Central Gómez Mena: 170 idem idem. 
C. A. O. C.: 38 bultos ruedas y ma-
quinarla. 
Central Resolución: 139 bnltos ruedas 
y maquinaria. 
Central Resolución: 139 bultos calderas 
y accesorios. 
Mola Zayas Co. : 50S Idem maquinarla. 
T .Ramírez: 1 locomotora y accesorios. 
No maren: 1.074 bultos motores y acce-
sorios para biMcletns. 
P. Guash 3.731 piezas madera. 
Castelelro y Vlzoso: 2 carros y acceso-
rios. 
Cuartel Maestre: 18 caballos, 5 mulos. 
Florida Export y Co. (Sagua): 510 
piezas madera. 
MANIFIESTO 658. —Vapor americano 
EXCELSIOR, capitán Unsworfh, proce-
dente dp New Orleans, consignado o Sou-
thern Paclflp Co. 
VIVERES :— 
Isla Gutiérez y Co.: 250 sacos harina. 
Gonzíllez y Suárez: 1.250 Idem Idem, 200 
cajas • bacalao. 
J; González Corlán: 200 idem Idem. 
A. Barros- 225 sacos harina. r>;2 Jamón. 
Fritot y Bacarise: 250 cajas camaro-nes. 
E. López: 250 sacos arena. 
J. Otero y Co.: 250 Idem Idem, 5050 id. 
afrecho. 
S. Oriosolo y Co. 299 pacas heno, 16 en 
duda, 260 sacos avena. 
Huarte y Suárez : 500 Idem Idem. 
No marea: 250 Idem idem. 
Lorln y GOmez: 400 sacos arroz. 
A. Ramos: 168 Idem Idem. 
Miranda y Gutiérrez : 108 Idem Idem 
R. Torregrosa: 103 Idem idem. 
M. Nazabsl: 100 Idem Idem. 
Menéndez y García: 215 Idem Idem, 150 
R. Luna: 100 Idem Idem. 
Romagosa y Ca.: 100 Idem Idem. 
Fernández Trápapa y Co.: 200 Idem id. 
.T. PerpIHán 1.207 pacas heno. 
Santelro y Ca. 6|3 Jamón, 44D sacos fri-
joles. 
Morris y Co.: 550 cajas, 40013 manteca, 
2 cajas aceite, 210 bultos salchicha». 
Carbonell Dalmau y Co.: B cajas carne 
puerco, 513 Jamón. 
Fernández Gaivlo y Co.: 6 Idem Idem. 
M Muñoz: 4 Idem Idem. 
H. Astorqui y Co.: 5 Idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 8 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 5 Idem Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 5 Idem Idem. 
F. Pita : 5 Idem Idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 8 Idem Idem, 2B 
cajas carne puerco. L. E. GIns: 75 bultos (150 huacales oras). American Tradlng y Co. 800 cajas ba-calao. 
B. : 41 bultos, 2513( 45 cajas carne pner-
CO. 
Armour y Co.: 16 cajas quesos. 
L. B de Luna: 5 bultos legumbres, 22 
Idem Idem y frutas. 
N. Qulropa: 7 Jaulas aves. 
J. Crusellas: 9 Idem Idem. G. Gómez: 1 Idem Idem, 3 cajas man-zanas. 
A. Roaeltch : 550 baltos frotas. 
A. N. Candía: 350 oajas camadronee. 
San Fac C.: 8 barriles Idem, 
Araerft?an Orocery: «5 cajas conservas, 
180 Idem leche. 
Fernández y Co.: 4|3 Jamón. 
Alrarez Eatevanez y Co. 5 idem Idem. 
MISCELANEA :— 
Baragua Syusrar Co.: 1 carro motor. 
250 barriles cemoirto. 
F. O. Roblns y Co.: 500 sacos allfmen-
tó. 
Lykes Bros: 1 vaca. 
M. Robalna: 61 muías, 5 vacos. 
L. Blum: 3 perros, 12 vacas 1 cria. 
A. C. VlUarreal: 170 atados cortes. 
West India OH Reflnlng Co.: 2.600 Id. 
W. M. Anderson: 1 cja sobres. 
West Klngshury: 310 otados cortes. 
M. A. Pollac. 1 nevera y accesorios . 
M. Fernández: 1 barril extra<ton. 
No marca 375 barras para ralis. 
J. A. Vázquez: 3 bulto» remos. 
Morris Heyman: 7 fajas barntillo. 
M. Alphes: 2 motores, 2 bultos maqui-
naria. 
M. Johnson: 9 cajas drogas. 
.1. Z. Hortor: 5 cajas monturas. 
H. O. Herlllo: 2 cajas incectlcldos. 
E. Tomé Martínez: 47 cajas sobres. 
W. L. Totea: 5 bulta efectos de uso. 
F. Galban: 200 barriles resina. 
V. Prieto Cao: 200 Idem Idem. 
P. Rodripuez: 91 bultos muebles. 
A. M. Puente y Co 4.438 barras. 
C. T. Buchlng: 1 plono, 21 bultos efec-
tos de uso. 
Southern Express Co.: 7 Jaulas. (132 ga 
illnas) 3 cajos accesorios eléctricos, 1 la-
ta cola, 1 bulto papel. 1 rajo muestras de 
harina, 5 cerdos, 1 caja sobres. 
PARA HOLGT'IN 
.1. M. Pt'rez: 2 cajas molduras. 
PARA SAGT'A 
B. : 20 cajas enrne de puerco. 
PARA NTEVITAS 
Paiaak Cabada e Hipos: 24 bnltos tala-
bartería. 
Cono y Hainllton : 22 idem Idem. 
B. Sánchez y Co. ; 9 fnrdoh colleras. 
PARA MANZANILLO 
W. R. Hfrms: 7 bultos talabartería. 
PAPA CAIBARIEN 
.T. Contano: 3 bultos talabartería. 
Valdés y Co.: 10 cajas carne puerco. 
R. Canter» y Po. : 10 Idem Idem. 
PARA SANTA FE. ISLA PF PINOS 
Santa Rita Motor Co. 368 atados remos. 
PARA VICTORIA DE LAS TUNAS 
•T. Carbonell Uno.: 13 bultos talabar-
tería. 
PARA Jt'CARO 
Montoto y Mestre: 2 e/ilns monturas. 
PARA SANTA CLARA 
M. Pella Gutiérrez: 1 cala monturas. 
PARA MATANZAS 
Maclas y Martínez: 1 caja InsObtlcidas. 
PAR4 CARDENAS 
B. Menéndez y Co.: 500 sacos maíz 
S. Echevarría y Co.: 250 Idem Idem. 
B o q u e s d i c a b o t a j e 
Octubre, 20. 1916. 
ENTRADAS 
Cárdenas, goleta. Rosita, para En-
señat, 250 pp, alcohol. 
Cárdemas, goleta María del Carmen 
para Palmar, 300 sacos y 100 barriles 
aacar, 110 pptes. alcohol. 
Spíritu Santo, goleta Sofía, para 
Mas, 800 sacos carbón. 
Mariel, goleta María, para Reselló, 
lastre. 
Cabañ'as, goleta Joven Marcelino, 
para López, lastre. 
Cabanas, goleta Caballo Marino, 
para Mir, efectos. 
La Fe, goleta Esmeralda, para Yem 
916 sacos carbón, 130 caballos lefia. 
Santa Cruz, balandro I>€(Iia, para 
Mas, lastre. 
Chorrea, goleta Mallorca, para To» 
más, lastre. 
Mulata, goleta Félix, para Arabí 
dos mil pies mad«ra del país, 400 
sacos carbón, 50 caballos leña. 
Matanzas, goleta Matanzas, para 
Casal, 100 cuarterolas miel aveja. 
Spíritu Santo, goleta Marcelino, pa 
ra Guasch, 400 sacos carbón vegetal. 
DESPACHADOS 
Oibarién, goleta Isla de Cuba, pa-
ra Lladó, efectos. 
La Fe y escalas, vap. Julián Alon-
so, cap. García id. 
B. Honda, goleta Altagracia, para 
Navarro, id . 
Santa Cruz, balandro Vigía, para 
Abollo, id. 
Samta Cruz, balandro Delia, nara 
Mas, id. 
Cabanas, goleta María del Carmen, 
para Bosch, id. 
Cabanas, go'.eta Joven Marcelino, 
par» L6p©z, id. 
Cárdenas, goleta Juana y Mercedes 
para Enseñat, id. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 20 
Entradlae d!el día 10: 
A Justo Marroro, de Jairuco, 1 ca-
badlo. 
A Canstantln» García, de Güines, 
35 niachoa, 
A Miguel Ele jalde, d)e Sa/n Antonio 
de las Vagas, 50 machoe. 
A José Fernández Alvarez, de Ca-
yajabos, 50 machos 
A José Infantado de la Segunda Su-
cursal, 2 machos y 4 hembras. 
Salidias deil dia 19: 
Para Félix Pordomo, 1 macho. 
Para Ceiba, a Antonio Zorrilla, 40 
machos. 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tonio del Otero, 5 machos. 
Para el Cotorro, a Feltx Pita, 8 
hembras. 
Para idem, a Manuel Oárciga, 1 
hembra. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
50 machos, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 35 
303 
S» detalló la carne a los slgulen-
caa, a 29, 30, 31, 32 y 34 centavos. 
La da toros. toret«s. novillos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 67 
Idem lanar 0 
137 
Se detalló la carne a los alguien 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los slgulen* 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
y Vacuno, a 6.l!4, 7.3|8, 8 (̂8, 8.1|2 
y 8.5¡8 centavos 
Vente de sebe 
Se vendieron em el mercado dura¡n-
Oe estos días y peirmaneciondo firme 
por ahora, el irulntal de sebo elabora-
<te, de $10.60 a $11.00 
Vqnta de Pezuñas 
loe precios a que aa cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la towelada. 
Venta de huesos | 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
Lasi crines de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidas en plaza para el̂  ex-
tranjero, según el anáiMsis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
LOS CUEROS 
Los informes que acabamos de re-
cibir, el mercado está firme pagándo. 
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes del interior de la Isla de 19 
a 21 centavos la ibra, según clase y 
los de ios Rastros de Luyanó y Mata-
dero Industrial sin piquetes de 21 a 
22 centavos libra. 
LA PLAZA 
Las entradas d'e hoy son: 
Ganado de Pinar d'el Rio, vacas a 
sel8 ,() centavosi; bueyes a seis y 
cuarto (6.1 ¡4) centavos, toros a siete 
tres octacos (7.3|8) centavos. 
De Camagüey, ganado llegado hoy 
que viene a confirmar lo dicho ayer, 
que si vindera ganado alcanzaría bue-
nos precio». 
Eulogio González 5 carros; Serafín 
Pérez 2 carros, todo este ganado vino 
en un solo tren. 
Los precios que alcaneó fueron: 
Una parte a ocho tres octavos 
(8.3|8) otra a ocho y medio (8.1|2) y 
otra a ocho y medio (3.112) y r̂ tra a 
ocho cinco octavos (8.518) centavos. 
CcrdOb tle P.jiar del Rio, a diez (10) 
csstavos 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chicago 
Se recibieron 2,500 cabezas de ga-
nado vacuno; mercado ño jo. 
Cerdos 24,000 mercado 5 a 10 cen-
tavos más bajo; por cabecera $10.35 
y la mayor parte de $9.60 a $10.05. 
Cameros 9,000; mercado firme. 
Kansas City. 
Ganado vacuno, 1,000, incluy6»do 
150 tejanas; mercado fijo. 
Cerdos 5,000; mercado 5 centavos el 
más bajo; por cabecera $10.45 y la 
mayor parte d'e $9.85 a $10.40. 
Carneros, 3,000 mercado fijo. 
St Louls. 
Ganado vacuno, 2,500, inic1uyendo 
300 del Sur. el mercado fijo. 
Cerdos 5,000; mercado 5 centavos 
más bajo; por cabecera $10.45; y la 
mayor parte de $9.85 a $10.40. 
'Carneros, 1,700 mercado fijo. 
Oknamoha City 
Ganado vacuno 750 incluyendo 400 
ternerltosi y el mercado fijo. 
Cerdos 2,000 el mercado fijo; por 
cabecera $9.80 y la mayor parte de 
$9.55 a $9.75. 
Cerdba, no se recibió. 
St. Joseph. 
Ganado 300 y ol mercado está fir. 
me. 
Cerdos 4,000 mercado fijo, por ca-
becera $10 y la mayor parte de $9.65 
a $0.80. 
Cameros, 3,000 el mercado firme 
EXISTENCIAS VIVAS 
Existencias de ganadi vivo en los 
cerrados, para la venta: 
Vacuno Cerda Lanar 
'Chicago 
K. City. 
St Louiia . 
St Joseph 
O Oty. . 
















7,050 39,000 15,700 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
Oame de res: 80 a 32. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carne de camero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8H. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
" "Palmiche": No hay. 
"La Perla Granosa" 15%. 
"La Pen-̂ a" Lisa 15%. 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 




u de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
25266 
L y k e s , Bros . Inc. 
31 o. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1-2153 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8% a 10% cta. 
libra. 
Cameros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, do 34 a 40. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 60 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
fe hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio R o d r í y u e z 
NOTA.—Invito a los quo necesitea 
de esta clase de mercancías hagan una 
^-isita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 inv. 
S E R M O N E S 
QüR SE PHEDICARAN. DIOS MEDIAN-
TE, EN LA 8. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AííO 1916 
Norlembre lo. Tojos los Santos, por el 
M. I. señor Licenciado Santiago O. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. I. doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domuufo III (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
Diciembre 8. La Purísima Concepclfin, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázqnes. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I. doctor Alfonso Blázques. 
Diciembre 2a Jubileo Circular (por La 
tarde) por el M. 1. doctor don Andrés La-
So. 
Diciembre SI Jubileo Circular (ñor la maflana) por el M. L doctor don Alberto Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO Diciembre 3. I Dom.nlea de Adviento por el M. !. sefior doctor doa Alberto Mén-dez. 
Diciembre 10 H Dominica de Adrleoto. 
por el M. L sefior doctor don Ennqne Or-
tlz. 
Diciembre 17. III Dominica de Advlen-
Ile,roPOr eI ^ :L 8eflor Felipe A. Oaba-
„Í?,cíCSÍBRTE 24JV Dominica de Adviento, 
Aml g L Befl<>r Rendado don Santla»o 
Habana. Jallo 27 de 1914 
H/^8T^J ^Tobnmon la anterior dlstrlbn-
«on de loa sermones que se iiredlc-rAn 
eVne8tri Santa lP*sl* Catear v con-cedemos dnenenta ílns de Indulgencias en la forma acostumbrada por la Iirlesla a ™l08-fnTStro^ diocesanos, por cada vea que atenta y devotamente olpan la divina 
certmeo. deCret6 7 flrma ^ 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R.: 
Dr. riénder. 
Mnirlstral Secretorio. 
Fiesta a Santa Teresa de Jesús 
CAPILLA DE LOS P.P. CARMELITAS 
DEL CARMELO. LINEA ESQ. A 16 
El próximo Domingo, día 22 del co-
rriente, se celebrará en estt Capilla una 
misa solemne con orquesta, a las 9 n. m., 
en honor de la Seráfica Doctora Santa 
Teresa de Jesús, estando el sermón a 
cargo del M. R. p. Fr. Isidoro Ruiz, O. P. 
Párroco de la Iglesia del Vedado y el 
Carmelo. 
23663 22 o 
PARROQUIA DEL ANGEL 
El próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m., el Excelentísimo e Ilnstrísl-
mo señor Obispo Diocesano conferirá ór-
denes sagradas a varios Jóvenes del Semi-
narlo Conciliar de esta ciudad. Se Invita 
a los fieles para tan solemne acto. 
25694 22 o 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FIESTA SOLEMNF. EN HONOR DEL AR-
CANGEL SAN RAFAEL 
El día 23, a las siete y media de la 
noche, terminados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de voces. 
El día 24, a las siete y media a. m., misa 
de Comunión general. A las nueve, la 
tradicional fiesta con orquesta y escogi-
das voces, en la cual oficiará el Ilnstrl-
slmo Sefior Vicario General del Obispado. 
El sermón estará a cargo del M. I. Sr. 
Santiago Amlg6. Asistirá a esta solemne 
ficstü ol Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 22693 24 o. 
MADRES CATOUGAS 
Por orden de nuestro Director, aviso 
a todas las señoras que componen esta 
Asociación, que mafiana, sábado 21, a las 
8%, se celebraré en la Iglesia del Santo 
Cristo, la misa y comunión de regla-
mento.—La Secretarla. 
25579 21 o 
IfXTRAVIO. CARTERA DE APUNTE» J extraviada en Prado. Se gratificará a quien la entregue a Geronés y Estapé. 
Agnlar, 75. 
25332 22 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tésenos es sne** 
trm bóveda c«mstraí-
da eos todo* los ado* 
tastos medersos y 
las al^aiLusos para 
f «ardor valores de todos clases 
bajo la propia custodia d« les in-
teresados. 
Ea esta oficina darsatos todos 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
c a j a s be m u m 
L 
AS tesemos ea sneo-
tra bóveda ceastroí-
Ja coa todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra efíciaat Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o » 
BANQUEROS 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
o , , Por 1 ^ 
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V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(TroTlstoa de 1A Telegrafía sin hilos) 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Novena y Fiesta en honor de la San-
tísima Virgen del Rosario. 
Día 20—A las misa cantada de 
ministros. A las 5 p. m., exposición, ejer-
cicio, letanía cantada, aermdn y reserva. 
Los días siguientes como el anterior. 
Día 28.—Víspera de la fiesta, a las 7 
p. m. el ejercicio, sermón, salve solemne. 
Día 2Í).—Fiesta principal. A las 7 misa 
de comunión preneral. A las 8%, misa so-
lemne de ministros, oficiando en ella el 
Iltmo. señor Arcediano de la Catedral 
y Secretarlo de Cámara y Gobierno, Mon-
seflor Alberto MPndez. Presidirá la fies-
ta el señor Delegado Apostólico y ocu-
pará la cátedra el Iltmo. sefior Obispo de 
Pinar del Río. 
El Santísimo quedará de manifiesto 
hasta las 3% p. m., que empezará el ejer-
cicio y a continuación se organizará la 
procesión qne recorrerá varias calles del 
Vedado. 
Este acto será amenizado por una ban-
da de mflsicfl. alternando con el canto 
del Ave María por las Niñas del Coleg-lo 
de Sales. Terminará con Salvo y despe-
dida. 
El Párroco y señora Presidenta de la 
Asociación. 
2or)96 20 o 
Parroquia de Jesús María y José 
I.OS QUINCE JUEVES CONSAGRADOS 
AU SANTISIMO SACRAMENTO 
El próximo jneves, 19 de los corrien-
tes, a las cnatro y media de la tarde, da-
rá principio en esta Iglesia el ejercicio 
del sexto Jneves. 
Predicará en todos los Jueves el Reve-
rendo Pndre Amled. 
SP suplica la asistencia. 
25460 20 o. 
SANTA EDUVIGIS 
En la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domingo, 22 del corrien-
te, a las ocho y media de la mafiana. 
la solemne fiesta que en honor de la 
milagrosa "Santa Eduvlgls" ofrecen anual-
mente sus numerosas devotas. La Cátedra 
del Espíritu Santo será ocupada por el 
señor Provisor del Obispado, Rvdo. Padre 
Arteaga. . _ . 
Se invita por este medio a los Heles 
para su asistencia. 
Vedado, 19 de Octubre de 1916.—El Cura 
Párroco y Las Camareras. 
25688 21 o. 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Se hacen a la perfección toda clase de 
prendas talnrps. Esp îaltdad en Bonetes 
Romnnos y Españoles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la Isla. 
" E L NUEVO PARLAMENTO" 




V E L A S RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 :.u 12 a. 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lote. 
Consulado, 111. TeL €751. 
E l Vapor 






el 30 de octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasiajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dla 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el día 26, y la carga a bor-
do d« las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros deberán ©sci^bir so-
bre todos los bultos de su Equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus l*tras y con la mayor claridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
NUEVO EMPRESTITO FRANCES 
EN RENTA 5 0 0 
Títulos y cupones exentos de toda 
clase de impuesto francés presente y 
futuro. 
Este Empréstito no podrá ser reem-
bolsado ni convertido antes del día 
primero de Enero de 1931. 
Goza de las inmunidades y privi-
legios que disfrutan las Rentas 3 OjO. 
Cupones de 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital) y múl-
tiples. 
Los cupones son pagaderos por tri-
mestres, los 16 de Febrero, 16 de Ma-
yo, 16 de Agosto y 16 de Noviembre. 
El tipo de emisión en París es de 
88-3¡4 OjO. 
El interés correspondiente al 16 de 
Noviembre próximo será deducido de 
los títulos que serán liberados ente-
ramente al suscribir, trayendo así la 
cantidad que pagar a francos 87-50 
por 5 francos de Renta (o séanse 100 
de capital.) 
El Banco Español se ofrece para el 
cobro de los cupones a sus respecti-
vos vencimientos. 
El Banco Español recibirá las sus-
cripciones al Empréstito arriba des-
crito al tipo del cambio del día. 
El precio de suscripción en la Ha-
bana hoy es próximamente como si-
gue: 
$15-00 por 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital.) 
$150-00 por 50 francos de Renta 
(o séanse 1.000 francos de capital.) 
$750-00 por 250 francos de Ren-
ta (o séanse 5.000 francos de capi-
tal.) 
Al tipo actual el interés es de un 
5.70 0|0 aproximadamente. 
Cuando el cambio vuelva a su ni-
vel normal, este mismo tipo alcanza-
rá cerca de 6-518 0|0, y entonces el 
costo aquí saldría a unos 75-1 ]2 0¡0 
poco más o menos, cuando el precio 
de suscripción en Francia es de 87-1 ¡2. 
La vuelta del cambio a la paridad 
producirá una utilidad eventual bien 
importante sobre el capital. 
La suscripción está abierta en el 
Banco Español y todas sus Sucursa-
les, el cual expedirá certificados pro-
visionales para lugeo cangearlos aquí 
contra los títulos definitivos. 
15d-8 
L I N E A 
•4 
L a 
W A R D 
P r e f e r í c í a R u t a 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde ^40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. EL SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




PERDIDA: EN EL TRAYECTO DEL hotel Sevilla, al teatro Campoamor o en uno de estos lugares, se perdió un 
arete de brillante. Quien dé íníorme' «n 
la oficina del hotel Sevilla, será generosa-
ment» gratificado. _ 
25027 X4 ^ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
| que pueda favorecer al comercio em-
ibarcador, a los carretoneros y a esta 
Academia de Inglés ^ROBERT 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos fv , 
Clases particulares por el dla L í11 
demla y a domicilio. Hav tW. h 
ra las señoras y señoriuV fc»* 
aprender pronto y bien el l i S 1 
Compre usted el METODO v̂ J?1 
ROBKRT8. reconocido u n i ^ ! ^ 
como el niRjor de los métodos v.^ 
fecha publicados. Es el S í 3 
a la par sencillo y agradable; con ^ 
.Irá cualquier persona .lomlnar i * 
tiorapo la lengua inKleSa. Un ni*' .VISO: J 
hoy rila en esta República. ^ lidado 
25156 
MARIA F0RTUNY 
Profesora de plano graduada en el í 
Bervatorlo de Nápples. San Nlcol̂  mero 203. altos. Teléfono A-os™ 21448 5i 
;raba 
( OM'P0-p A-5201. -• • 
IN G L E S . M E C A N O G R A F I A T T A Q ? ^ fia. de Inglés y español. E S S 
diurnas y nocturnas en Concordlitir 
precios módicos. F. Heltzman nínfij 
Teléfono A-7747. p"* 
24395 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
E31 cuatro de Septiembre empieza el 
so escolar do 1916 a 1917. Instrucclfin 
pleta hasta bachillerato, Incluvendo 
nedaría de Libros e Idiomas. Toda di 
de labores de la mujer; corte slstmaí 
me." 
Se dan clase de dibajo y platoa 
varios estilos. 
Directora: Otilia de Urrutiai 
Alvarez. Obispo, 39, altoj. 
Pida prospectos 
C-406S so l. 11 
EN MUY CORTO TIEMPO SE ña a confeccionar sombrero», con 
te y buen gusto. Clases de corté, «iJWM 
ción y encajes, todo a domicilio, 
convencionales. Calle 6, número 8, 
C. Teléfono F-1358. Vedado. 
24032-33 
PROFESORA GRADUADA DE , versidad y con seis afios de prit da clases a niñas o señoritas a doi 
lio, en todos las asignaturas de prin tt toda cía 
Mt 
^ i"- i 
UNA PROFESORA, INGLESA, CON Di-ploma, que posee el Español, desea 
unas lecciones en Inglés, en su casa día 
o noche. Mrs. Keller. Virtudes, 18. Telé-
fono A-7327. 
25(M8 28 o. 
PROFESOR DE INGLATERRA PARA familia», particular y comercio. Ense-
fianza del idioma inglés por asignaturas 
más rápido, más provechoso y con mayor 
facilidad. Taquigrafía de Pltman. Clases 
todos los días y noches. Academia: Malo-
Ja, número 1, altos, esquina a Monta y 
Aguila, 41 
28B88 28 o. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés, Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.12 a 9.12. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará pró-
ximamente. Amistad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
LAURA L DE BELLARD 
CUssa de Ingiém, Tnncta. TsMdnH» «a 
Librva, Memacsrafts y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lesscus. 
24323 SI o 
PROFESORA DE CORTE T COSTUBAj la señorita Herminia Vizcaya da clases 
en su casa y a domicilio. Teniente Rey, 
número 8, primer piso. 
23881 SO o. 
y segunda ensefianza. Además 1D|! 
fiancés, éspafiol y pedagogía, iníon 
Lagunas. 118. ^ rt 
- >-kiMtad.>Q 
LECCIONES EN FRANCES. O'A Pl Mo, lmpr« fesora, francesa, cine tloue reíereM m ntax y inmejorables,' quiere dlsoípulas. Mea i -
rápido, acento perfecto. Escriba-* 










PIONES bnr Inte Idbo! en b 




h, > tomos iknnables 
itoa p\l Icdftlitolomé G( 
lipo, 86, 
UNA SEÑORITA IXGLKSA. D dar clases de Inglés. Calle 17 y parlamento 12. Tel. 4123. 
25109 J i l 
T>ROFESOR DE INGLES T DE lEI 
JL durla do libros, por partida dow 
lecciones a domicilio o en BU cas», m 
cios módicos. San Miguel, 13, alto 
24969 
« Oblnr 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comeraj 
Clases especiales para sefiorltas: * 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C0 
Marqués de la Torre, 97. Telfn0J 
La mejor recomendación eiril,i 
do de Cuba, es el título So 
Ubres, que esta Academia propoiwj ^ 
"^la'irrctumas. Se admiten « i Bfettl 
medio-pupilos y externos. -lUmod 
ACADEMIA " C A S W ' 
Libros. Mecanog.nfla. T ^ u ^ * 
Hay clases de noche para toao 
diente o empleado aue, P̂ ' *'™ | 
Jando, no pueda S» -'i31̂  "6 r̂ y ( 
dores, 40, altos. Director: A. JWr 
unís 
PROFESORA EXTIlA>,Jn^'un da. por 5 plomas,Jnglé^V | español, instrucción 'referí* 
nlsta, experiencia, «^lentos re^ 
desea colocación. ^ ^i^T Á-755S. 
180. Animas, bajo. Teléfono A i»», 
24747 
PROFESORA. ENSESO CORTE fección, toda clase de «fu . 





Academia Martí- CorU ? 




- S I S T E M A er^Lf l^ 
m a ñ a n a r 
Habana, coa ^edñm Marti f 
premio de la D̂fl gutorU» > 
Credencial que me ei pr* 
preparar alumnas Pa¿toio de ^ 
iorado con opción « u ^ 
"írVlumn. a r £ s v S t l J > mes puede hacerse sn» ^ ^ 
la mlsma-
Dos horas clase» 
ternas $3 al mes, 
diaria» 
C o n s u l a d o , » ^ 
SÓFKSORA DB ^fsee l 
, Acmé, desea^ar^Cj^ nú¡ 
Precio 
24006 
UNA SESORIT-*. s l r t i , »• B l J ^ ^ ricana, desearía da; ^ a 1<>> ' ^ 
de inglés a ^ ^ ú i n e r o , C". 
Informes: calle 1'. " . ^ "la , 
y 12. Vedado. •U, 
25514 
i 
L U I S G O N Z A G A " 
( d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n z a 
e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a 
h i i o c a d a n i e r a n u n a s ó l i d a e n s e S a n i a 7 crezcas 
• ^ . I \ . i * . « * f J ' ^ r . « « t a . « c u . ! » . I « m i . d . U 
^ ' « ^ ^ T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
I n . 2 o . 
E N S E Ñ A N Z A 
Q o l e g i o S a n A g u s t í n 
Coi" í f t " 
^ T T — O S T . A r G C S T E V E ' S O O I J ^ G E ) 
u ^ t - ^ ^ v O R P A D R E S A G U S T U Í O S D E L A A M E R I C A D E L 
^ 0 1 ° ™ ° N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
C S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ' ¿ D E S E A U S T E D O O -
jjAS M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
^ í 0 0 8 ^ A S I G \ A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
2, I q P U * 1 ^ Ü S T E I > E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
1037. " 
l i tar y 
carta a ÍSM 
"ROBER^ 
» altos. 
sos Cy. u l 
día ¿n S ^ 
1 Idioma iníS 
^ Noval 
uni re r í j i ^ i j 
métodos 
fliüco 
ominar en ¡3 
i . tan "-wi 
¡a. 
FUNY 
_ « o r ^ c o i M - X r * / T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O ( a p a r t a d o 1 0 5 6 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
I n . 6 00. 
H E L A D E R O S : D U L C E R O S 1 H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
1 0 0 0 c u c h a r a s d e 
l a t a $ 1 . 5 0 ; 1 0 0 0 
c a r t u c h o s l i t o g r a -
f i a d o s , p a r a 5 
c ts . , $ 3 , e n c o r t e 
$ 2 . 5 0 . V e n d o t o -
S e g ú n e s t á ordenado por l a Secretar la 
de Sanidad, l o f a b r i c a n lag P L A v ' r A S 
A Ü T O V A C U U N M POR l o o m á s ba ra to 
que todos los sistemas conocidos hasta 
hoy; estas P L A N T A S no t i enen M A -
Q U I N A R I A , N A D A se mueve, no h a y 
desgastes, N I gastos de l u b r i f i c a n t e s ; n i 
s iqu ie ra m e c á n i c o s se neces i tan; t oda la 
ciencia es a b r i r una l lave y c e r r a r o t r a , 
i Las p lan tas establecidas que e s t á n f a b r l -
£ \ da r l » t * A» ¡km i can^o h ie lo p o r el sistema de A I R E . N I 
r t j na ciase de t r - : es H I G I E N I C O n i C R I S T A L I N O , con so-
tlCUlOS oara D u l - 1 10 f n t r a r el agua, si se f l l t m . N O des-
• , , i a arecen las Impurezas M I N E R A L E S , 
CCS y helados. ! V E G E T A L E S y O R G A N I C A S que son 
I m u y diversas y pel igrosas , que f o r m a n 
j p roduc tos de d e s c o m p o s i c i ó n y c o n t a m l -
i nacl(5n excrement ic ia , sumamente d a ñ i n o 
a la sa lud . L a s P lan tas de m i s is tema 
| E V A P O R A y C O N D E N S A el A G U A en 
1 U N A sola V E / , con u n gasto de $1 p o r 
tonelada de H i e l o H I G I E N I C O y C R I S -
T A L I N O , y como lo exige l a Secretar ia 
OJ O : 8 E A L Q U I L A L \ C A S A M A N - de ^ " l ^ a d de la Repf ib l l ca . T o d a persona r lque , 148 casi esaulna - i Reina que cn<,nte con n l í ^ n c a p i t a l y qu ie ra 
acabada de f a b r i c a r , con 5 cuar tos y uno W J Z r n l % H f f i ^ t U,Mo HI 
para cr iados , sala, comedor y doble ser- 1 . IE:-Í.ÍC0. ^ C R I S T A L I N O , lo m i s m o qn 
v i o l o s a n i t a r i o . L a l l ave en Reina , 89 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 88. a l tos . 
24072 
D a r í o D n a r t e 
J . D E L M O N T E , 2 0 4 . 
20 o 
PR O X L M O A D E S O C U P A R S E , SE A L -q u l l a a m a t r i m o n i o solo, u n depa r t a -
men to de 3 habi tac iones , casa mode rna , 
en segundo piso. No hay papel en la 
puer ta , finjeo I n q u i l i n o . Se c a m b i a n refe-
rencias. A p a r t a d o , 1912. M . B . 
25470 22 o. 
IT X A P E R S O N A , D E L C O M E R C I O , Q U E ) desee v i v i r cerca de su o f i c ina , puede 
a l q u i l e r una v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n en f a -
m i l i a p r i v a d a . Casa moderna . Of ic ios , 16, 
por L a m p a r i l l a , segundo p iso . 
2? ' "" 26 0-
GR A T I F I C A C I O N , A L Q U E I N F O R M E | del ac tua l pa radero de J o s é P l f i f l n ] 
Crego, e l que hace a ñ o y m e d i o estaba | 
en una Colon ia del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Rancbue lo , p r o v i n c i a de Santa Cla ra . L o 
s o l i c i t a n sus hermanos R i c a r d o y V i c e n -
te PlfiOn para asuntos de f a m i l i a . A l I n -
f o r m a r d i r í j a n s e a M o n t e , n ú m e r o 2-A, bo-
dega. 24600 24 o 
1 I 
M U E R E N T O D A S ! ! 
SE A L Q U I L A , E N C O N S U L A D O , 40, a n t i g u o , a l tos , u n depa r t amen to a u n 
cabal le ro , es casa p a r t i c u l a r y de u n m a -
t r i m o n i o so lo ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a » . 
2551 22 o 
25072 28 o. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y elegantes bajos de San M i g u e l , n ú m e -
r o 210 C, esquina a Lucena , la l l ave en 
frente, t r e n de mudadas . I n f o r m a n en 
c a f é " L a F l o r i d a , " Obispo esquina a M o n -
serrato. T e l é f o n o A-2931. 
25088 23 o 
¡ S E A L Q U I L A 
L a casa calle de L u z , n ú m e r o 2S, a l tos , 
cerca de l a Plazole ta de B e l é n , en prec io 
de sesenta pesos moneda o f i c i a l . Las l l a -
ves e I n f o r m e en Cuba, 140; de 8 a 10 a. m . 
y de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A-4233. 
25090 21 o 
E S Y 
O F I C I 
t TASASCS SE H A T R A 8 -
TI80' . «aitios 72. M a t a e l c o m e j é n 
¿ f a b ^ s de e s í u c o de todas clases 
B 
A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a , en $90, el 2o. piso de los 
ven t i l ados a l tos , San I g n a c i o , n ú m e r o 104, 
esquina a L u z . 
E n la m i s m a casa, se a l q u i l a , en $45, 
los f r e s q u í s i m o s a l tos que t i enen en t r ada 
p o r Lúe. 
T a m b i é n se a l q u i l a n los espaciosos ba-
j o s de San I g n a c i o , n ú m e r o 104, e squ i -
na a L u z , donde eatuvo e l d e p ó s i t o de 
Correos . 
24178 2 n 
KL 
tda en el r Pm 
>an Nico^:"** 
o A-2852. 
P E L O CON C O M O D I 
a su casa. Rafae l B i a n -
23 o 
ifiol. EnseSa 
Concordia, a 7 
K L , á o D T r a r i o de los-sarones de la 
Í l í l ¡ i % P r e d o : 00 centavos. T e l é -
5a-5201 
¡ ¡ ¡ ¡ Ó T Ó J O , P R O P I E T A R I O S ! 
. J ' - i Antro aue garan t iza l a com-
t z m a n : U p ^ J n x t l f ¿ . ^ f d e t an daf i lno Insecto 
^ AÁ rL el mejor p roced imien to y 
a f c í é c t l c a 1 ! Recibe av i sos : Nep tuno , 2 a 
,0 Piñol 
¡Tleléfono T H E R " 




>mas. Toda c 
orte sistema' 
lo y plntaa 
e Ur ru t i a 
3 9 , ahoi 
ECt0S 
30 1 
I S r P i ñ o T , J n s ü s del Monte , n ú m e r o 





número 8, '.i 
do. 
IDA DE 
nflos de prti 
lorltas a doi 




I I B R O S 
. y 
(TALONES DE R E C I B O S , P A R A CO-
,bnr intereses de hipoteca. Ta lones de 
Ribos en blanco, aplicables a c u a l q u i e r 
" i De venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . Se 
ipran libros de todas clases, 
con! m 21 0 
H HIPOTECARIA D E L A I S L A D E 
_jCuba, por Antonio de Funes y M o r é -
wj L | tomos y un a p é n d i c e , $1.60. Fa l t a s 
"', ibianables e insubsanables de los do-
Kos públicos sujetos a r e g i s t r o po r 
toé Gómez, 1 tomo, $1. De ven ta en 
ipo, 88, l ib rer ía , M . R l c o y . Se com-
ieda clase de l ib ros . 
m 2 i o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa, A o s t i i . 31 , esquina Habana , pa ra 
es tab lec imien to , se pres ta pa ra toda clase 
de comerc io , (:on puer tas co r redems a las 
dos calles. L a l l ave , esquina a Compos-
te la , d u l c e r í a ; su d u e ñ o : V í b o r a , 5C0, ba-
jos . 25581 23 o 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o s e a l q u i l a n 
l o s b a j o s d e B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
1 3 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . P u e r -
t a s d e h i e r r o . I n f o r m a n e n l o s a l -
t o s . 
25071 28 o. 
, que 
las P lan ta s que en l a a c t u a l i d a d e s t á n 
t r a b a j a n d o p o r el sistema del A I R E , que 
N I es H I G I E N I C O n i C R I S T A L I N O , p u e -
do f n c l l l t a r l e m i s is tema y dar l a con-
c e s i ó n en cada t é r m i n o pa ra a s í ev i t a r 
tompeteneias . P r o p i e t a r i o de l a P a t e n t e : 
A D O L F O O V I E S , M a l e o ó c , 75. 
24352 4 n 
L Ü Y A N O Y F A B R I C A 
U n hermoso l o c a l , acabado de f a b r i c a r , 
p r o p i o para e s t ab lec imien to ; a l l ado una 
h e r m o s í s i m a casa, acabada de ed i f i ca r con 
todas las comodidades y servic ios .mo-
dernos ambos . 
25119 21 o. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n I ' ~ ~ ' r j ' " r ' " " , ^ T , " . ' Ó ' T ñ T n r T a "ivTa' 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i - S u s c r í b a s e a l 
l i a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
24099 «1 O 
A L A P E R S O N A Q D E D I G A E L D o -m i c i l i o de una j o v e n e s p a ñ o l a de 
Orense, se le g r a t i f i c a r á con $26, pues 
en el mes de J u l i o s a l i ó d e l C e n t r a l 
P u r i o , P r o v i n c i a Santa Cla ra , con r u m b o 
a la H a b a n a . Pa ra i n f o r m e s ; E l L a i o 
de Oro , Pa rque C e n t r a l . 
24914 21 O 
A V I S O 
I g n o r á n d o s e e l d o m i c i l i o de l s e ñ o r A n -
t o n i o F e r n á n d e z , d u e ñ o que f u é de l a Mue-
b l e r í a s i t uada en l a ca l l e . de Glaliano, n ú -
m e r o 95, se le ruega p o r este med io , se 
s i r v a pasar po r í a casa cal le de la M u r a -
l l a , n ú m e r o 53. pa ra c o m u n i c a r l e u n asun-
t o que l e in teresa . 
25568 25 O. 
PR A D O , 87, A L T O S , 8E A L Q U I L A U N d e p a r t a m e n t o con t res habi tac iones , 
con v i s t a a l a c a l l e ; en 35 pesos. 
25508 . 26 o 
VI B O R A : S « A L Q U I L A E L C H A L E T cal le A g u s t i n a , en t re A v e n i d a Acosta 
y Lague rue l a , se compone de p o r t a l , s a l » , 
saleta, seis cuar tos , comedor, cua r to de 
b a ñ o , cuar tos de c r iados y garage. I n f o r -
m a n : G e r t r u d i s , 24, V í b o r a , 
25045 21 o. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, bajos, esquina a L u z , sala, 
saleta, comedor , c inco grandes cuar tos , 
dob le serv ic io s an i t a r io , en $45 
les. Pa ra i n f o r m e s : R . G a r c í a y 
r a l l o , 14. T e l é f o n o A-2803. 
25005 
mensua-
Ca. M u -
28 o. 
J E S U S M A R I A , 4 2 
Se a l q u i l a n estos hermosos y ven t i l ados 
a l tos , compuestos po r sala, comedor , seis 
d o r m i t o r i o s , cocina y d e m á s servic ios . P re -
c io $66. I n f o r m e s : P rado , 10. T e l é f o n o 
A-2583. 
25040 23 o. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L C A N -t a r l l l a , 12, de nueva c o n s t r u c c i ó n , m u y 
frescos y c ó m o d o s , p r o p i o s pa ra co r t a f a -
m l l i n . I n f o r m e s en Esperanza , 5. 
25570 24 o. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y herniosos a l tos de San M i g u e l , 73, con 
sala, saleta, comedor , c inco habi taciones , 
dos cuar tos de c r iados , dob le serv ic io sa-
n i t a r i o , p a t i o y t r a spa t i o , g a l e r í a de per-
sianas. V i s i b l e de 9 a 11 y de 2 a 4. L i a - i g r a 
me e i n f o r m e s en Banco de Nova Scot ia , I f n f i 
A P A R T I R D E L 1» D E N O V I E M B R E , p r ó x i m o , se a l q u i l a en ol p u n t o m á s 
c é n t r i c o del Vedado, a m e d i a cuad ra de l 
t r a n v í a , una hermosa casa, con garage . 
C o n t r a t o po r a ñ o . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
P-1971. 
25039 25 o. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A C A S A 17, e squ ina a B , la l l ave e In fo rmes , 
A n ú m o r o 10, t e l é f o n o P-4278. 
25583 23 o 
S 1 
O ' R e l l l y , 80, a l tos . Depar t amen to , n ú m e - 1A-4040 
ro 3. T e l é f o n o A-4421. 
25003 25 o 
E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , E N 
cien pesos, la espaciosa casa Calzada, 
n ú m e r o 62, casi e squ ina a B a ñ o s , con 
- r andes Jardines, garage y cabal ler izas , 
ormes su d u e ñ o : T e l é f o n o 1-2171 y 
2566] 27 o. 
LE A L T A D , 44, A L T O S , SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l tos de esta casa, aca-
bada de c o n s t r u i r , con el garage de los 
bajos . L a l lave en los bajos de l a m i s -
ma. I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l de Cuba. 
Cuar to , n ú m e r o 500, 5o. p iso . 
255S9 27 o 
il ilipn 
A LOS DlHEÍfOS D E CASAS. T A L O N E S _'M recibos para a lqu i le res de casas 
•taHUclones, cartas de f ianza y para 
OES. UXA HBfto, ImpresM para demandas, carteles 
tleue reíereM m «saH y hahitaclones v a c í a s . P e ven-
sofpulas. Méli i «i Obispo, 86, l l t i r e r í a . Se c o m p r a n 
Escríbase a lal feoi de todas clases, 
inposteld, 135,1 : v 21 o 
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H A B A N A 
AM A R G U R A , 88, SE A L Q U I L A E L P R I -mer p iso de esta moderna casa, cua-
t r o cuar tos , con agua co r r i en te , sala, co-
medor , dob le se rv ic io , etc. ( H a y m o t o r a u -
t o m á t i c o . ) L l a v e e In fo rmes en el p r i n c i -
p a l ^ 27 o. 
SE A L Q U I L A N , .TUNTAS O S E P A R A -das, las casas de t res pisos, acabadas 
de f a b r i c a r , San M i g u e l , n ú m e r o 55, 57 
y 50, s i tuadas en l a acera de l a b r i s a y 
hechas con todos los adelantos mode r -
nos. I n f o r m a n en l a m i s m a y su d u e ñ o 
F ranc i sco Tamames . T e l é f o n o A-5142. 
25505 23 o 
SE A L Q U I L A , D E S D E E L P R I M E R O D E N o v i e m b r e l a casa ca l lo 13, n ú m e r o 
105, esquina 14, en l o m á s a l t o y sa ludable 
de l Vedado, cerca de dos l í n e a s dobles de 
t r a n v í a s . Sala, comedor , t r e s espaciosos 
cuar tos , p o r t a l . J a r d í n y d e m á s servic ios 
con dos en t radas . Se puede ver de 3 a 5 
p . m . I n f o r m a n en Tercera , n ú m e r o 270, 
en t re D y E . T e l é f o n o F-4079. 
25540 26 o. 
Q E A L Q U I L A O SE V E N D E M A G N I -
O f leo loca l , para cua lqu ie r clase de es-
t a b l e c i m i e n t o . L u y a n ó , 113, f ren te a H e n -
r y C lay , puer tas de h i e r r o e I n t e r i o r m e n -
te c o m o d i d a d para f a m i l i a . L l a v e e i n -
f o r m a n : Perseverancia , 52, bajos . T e l é -
fono A-9414. 
25079 21 o 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E D E San Salvador , n ú m e r o 13 y 17, p rop i a s 
pa ra c u a l q u i e r I n d u s t r i a po r su capacidad, 
p r ó x i m a s a l a Calzada de l Cer ro y pasa 
p o r su f r en te la e l ec t r i c idad , en t rada pa ra 
a u t o m ó v i l e s y car ros , l a 13, t iene h o r n o en 
buenas condic iones pa ra p a n a d e r í a . I n f o r -
m a n en e l n ú m e r o 21 , a l fondo , p o r San 
C r i s t ó b a l . M a n u e l S u á r e z . 
25640 i 25 o. 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A H A B I -t a c i ó n , a l t a , a hombres solos o m a -
t r i m o n i o s s in n i ñ o s . Prec io , 8 pesos y 
con luz , casa nueva. A n i m a s , n ú m e r o 149. 
25503 22 o 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124, esquina San Rafae l . H a b i -
taciones m u y frescas, se a l q u i l a n - c o n to -
do serv ic io a precios m ó d i c o s . Esmerado 
t r a t o . E s t r i c t a m o r a l i d a d . Se a d m i t e n abo-
nados a l a mesa a 15 pesos a i mes. 
24449 5 n 
SE ALQUILAN HABITACIONES B E -glaa, frescas, bara tas , coa o s i n g a b i -
netes y balcones a l a cal le , a h o m b r e s 
solos, o f ic inas y m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . 
Se da luz , l avabo y l i m p i e z a de l piso, etc. 
O b r a p í a , 94. 96 y 98. a una cuadra del 
Parque . I n f o r m a e l P o r t e r o . TeL A-0828. 
23461 25 oc 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S e n e c e s i t a n 
SE A L Q U I L A E N $18, L A F R E S C A OA-sa Zaragoza, 18-B, a una cuadra del 
t r a n v í a , compues ta de sala, comedor, dos 
cuar tos , cocino, p a t i o y servicios s a n i t a r i o . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a a l fondo , e l en-
cargado. 
25479 22 o. 
Q E A L Q U I L A U N A CASA E N L A C A -
O l i e 4, n ú m e r o 4. Vedado, con 4 cuar -
tos, sala, comedor y pa t i o . I n f o r m a n : Ga-
l l a n o y A n i m a s , C a f é . 
25499 24 o 
P R E C I O S O C H A L E T E N $ 4 0 
Se a l q u i l a . Cerro , calle San Pab lo , n ú -
mero 1-A, q u e d a r á t e r m i n a d o el s á b a d o ; 
los pisos son de 80 pesos m i l l a r , techos 
de c o n c r e t o ; t iene sala, saleta c o r r i d a , 
dos hermosos cuar tos , dos <le b a ñ o , con 
m u c h o c o n f o r t y dos pa t ios uno cemen-
tado y o t r o para c r i a r ga l l inas , de unos 
70 m e t r o s cuadrados . I n f o r m a en l a m i s -
m a e l d u e ñ o . T iene en t rada pa ra au to -
m ó v i l . 25350 20 o. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i -
c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y 
p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u -
r a l l a , I S V z * e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 SI O 
GL O R I A . 117, M U Y HIGIENICAS HA-bl tac lones pa ra hombres solos, $6.50 y 
para f a m i l i a con cocina en cada h a b i -
t a c i ó n , $9.00. I n f o r m a n : Of ic ios , 88-B, a l -
tos . 24463 21 o 
REINA, 14; REINA, 49 Y RAYO, 2», S E a l q u i l a n hermosos depar tamentos , con 
v i s t a a la ca l l e ; hay habi tac iones de seis 
pesos en adelante, con todo serv ic io , en t r a -
da a todas horas . 
25401 16 n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , p a r a u n m a t r i m o n i o ; t iene que haber 
serv ido , en buenas casas y t r a e r referen-
cias, para t r a t a r venga de 8 de la maf ia im 
a 3 de la t a rde , es pa ra e l Vedado . Calle 
13, n ú m e r o 138, a l tos , en t re K y L , f r en te 
a l Pa rque . 
25654 24 o. 
U N A C R I A D A Y U C A T E C A 
S e s o l i c i t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
p a r a e l s e r v i c i o d e c o r t a f a m i l i a . G a -
n a r á c a t o r c e pesos , o r o a m e r i c a n o , c a -
d a m e s . P r e s é n t e s e e n I , n ú m e r o 1 9 , 
e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o . 
25650 24 o. 
SE S O L I C I T A P A R A S E R V I R A UN M A -t r i m o n l o y l i m p i a r dos habi tac iones , 
a una c r iada , f i n a , que sepa z u r c i r y coser, 
S e ñ o r a s y Cabal leros , no P 6 ™ ^ " ? , J T ? ' 
carachas en sus casas: p o r f * : ' ; ^ ' 
VOS e s t a r á n l i b r e s de estos d a ñ i n o s i n -
^ I n s e c t l e í d a s ga ran t i zados con $1.000-00: 
M a t a chinches, 40 centavos, l a t a . 
M a t a ra tas , 40 centavos, l a t a . 
Ma ta h o r m i g a s , 40 centavos, l a t a . 
M a t a gar rapa tas , 40 centavos, l a t a . 
M a t a cucarachas. 40 centavos, l a t a . 
D e v e n t a , p o r : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , d o c t o r 
P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P l a z a d e l V a -
p o r y G a l i a n o , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a E s -
t r e l l a . " E x i j a n t a m a r c a . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 d e g a r a n t í a . " 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO Y U N A c r i ada de m a n o y u n a mane j ado ra , 
con recomendaciones, en B e l a s c o a í n , 30, 
a l tos . 225453 21 o. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
que t r a i g a referencias, sneldo $20 y r o -
pa l i m p i a ; y una c r i ada que sepa t a m -
sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a . No se qu ie - | b i é n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i -
r e n r e c i é n l legadas y t iene que t r ae r re- ga referencias ; sueldo $16 y ropa l i m p i a ; 
comendaciones. Cal le 9, n ú m e r o 40, en t re en A g u i l a , 98, bajos. 
ZU L U E T A . 26, ESQUINA ANIMAS, S E a l q u l l a u habi tac iones . T e l é f o n o A-3926, 
25419 1« n 
SE A L Q U I L A C A S A N U E V A , C R U Z D E L Padre y Calzada del Cerro con g r a n 
sala, comedor, t res grandes c u a r t o s ; ga-
na 24 pesos. T e l é f o n o F-1659. 
253330 81 o 
Q U I N T A D E T O C A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -zada, 134, con sala, comedor , t res cuar-
tos , g a l e r í a , doble serv ic io , g r a n te r raza , 
etc. Puede verse a todas horas . I n f o r m a n 
en 12, n ú m e r o 72, bajos, entre Calzada y 
L í n e a . 
25528 26 o. 
Y T E D A D O . SE A L Q U I L A , E N $43, U N A 
V e s p l é n d i d a « a s a de a l tos , ca l le B o 
B a ñ o s , 189. I n f o r m a n : t l e i i c a de ropa o 
en Santa Cla ra , 0 y en é s t a se expen-
den los v inos puros de uva s in encaho/.nr. 
25097 21 o 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T de dos pisos, con l avabos de agua co-
r r i e n t e en todas las habi tac iones , c ie lo 
Car los I I I y Oquendo, con una manzana j raso, agua cal lente , diez y ocho h a b i t a 
de t e r reno p r o p i o y arboleda , cons t ruc-
ciones a prop/'/Sito para i n d u s t r i a , cole-
g io , c l í n i c a , hotel, etc. Se a l q u i l a . I n f o r -
m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 40, a l -
tos. T e l é f o n o A-7947. 
25481 26 o. 
UR U E N T E : SE D E S E A A L Q U I L A R una casa p e q u e ñ a , con una ren ta que 
no exceda de $18 a l mes. H o t e l E u r o p a . 
Ten ien te Rey, 77. 
25541 22 o. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E la casa San N i c o l á s , 82, acabado de 
f a b r i c a r y amueblado . I n f o r m e s en la 
mi sma . 2550-1 23 o 
SE A L Q U I L A L A CASA P L A N T A B A -Ja, ca l le Habana , n ú m e r o 210, con sa-
la, saleta, comedor y ocho cuar tos , sus 
pisos de mosaicos y todos sus servic ios . 
I n f o r m a n en los a l tos de l a m i s m a . 
251C9 26 o-
AG U I A R E S Q U I N A C H A C O N , 8 E A L -q u i l a u n e s p l é n d i d o loca l , bajo , p r o -
p io para o f ic ina o es tab lec imien to . I n -
f o r m a n en el m i s m o . 
25510 31 o 
• A V I L A E N C A M P A N A R I O , » 1 , E N -
E S ? Ua,nel y Sftn •I08'5, d e s p l é n d i -
rcaiorto y venti lado piso a l to , acabado , 
I l l fo rn ian en los bajos y en 1 
«randa , 23 y en e l Vedado , cal le 
ro H I , esquina a 15. 
24 o. 
BE C O N S T R U I R . SE A L Q U I -
w y Vn 08 y ba-08 de San Jos6, 73' 
A 4046rman en C o n r a d o y C o l ó n , 
24 o. 
' 0m5h A ( . B T L A 8 C O A I N y M O N T E , 
Ílin7n . , í u a d r a de Campauar io , se 
i Tnf ' los boni tos bajos de Car-
i ' a ' T . ™ » 1 1 en Consulado y C o l ó n , 
- «-«He, L a l lave en l a m i s m a . 
^ Q l ' I L A N LOS A L T O S D E S A N 
ta- w, entre A g u i l a y Ga l iano . 
24 o. 
HÍLQ4VILA E L B A J O D E A M A R -
•«»,bM'm?qllilla habana , p r o p i o pa-
«olo, d "a,a' '1°* habitaciones, cocina, 
P i„.,a J', buen pa t io . P isos de 
« J « hUrrn raci,6n « l ^ t r i c a . Con puer-
ft1 'Ta la l , n v,e.,e" la bodega. I n -Ito 'aiais Roya l , " Obispo y C o m -
28 o 
, R E A L Q U I L A N 
, « H e de N e p t u n o . e n t r e M a r -
^ t u a l e z y O q u e n d o . l o s a l t o s 
la, * n u i r " > 2 1 4 - Z . y l o s b a j o s 
^ . c a > « n ú m e r o s 2 1 2 - Z . 2 1 4 - Z v 
escos y e s p a c i o s o s . 
^ . i T n e c a V e p . t a m e n t 0 d e : 
fi^. c ^ C o * c d o r , c u a t r o h a b i t a -
- f * C r í a d o s ' d o 8 i n o -
^ H a n en M > s a n i t a r i c m o d e r n a . 
. 5 M a I n r ^ u e . n ú m e r o 9 6 . 
W,^ ^ J o s é , p e r f u m e r í a d e 
L O S E S P L E N D I D O S 
al tos "de N e p t u n o , 221, sala, saleta, 
cua t ro cuar tos , saleta, comedor a l f o n d o 
dos servicios . L a l l ave en los bajos. I n f o r -
m a n : Monte , 43. T e l é f o n o A-9237. 
25465 22 o. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de Neptuno , 223, sala, saleta, cua t ro 
cuar tos , saleta, comedor a l fondo, dos ser-
v ic ios . L a l l ave en los bajos. I n f o r m a n : 
M o n t e . 43. T e l é f o n o A-9237. 
25404 22 0-
clones, cua t ro lujosos b a ñ o s , e t c é t e r a , 
p r o p i o pa ra c l í n i c a , h o t e l l t o o dos nume-
rosas f a m i l i a s . E n una l o m a con h e r m o -
sa v i s t a del r í o A lmenda re s . P rec io m ó -
dico . Calle 13 y 20. T e l é f o n o F-4494. 
2445S 21 o 
SE A L Q U I L A , E N l a , E S Q U I N A C, V E -dado, u n precioso chalet de a l t o y 
ba lo , con doble se rv ic io s a n i t a r i o y de-
m á s comodidades . L a l l ave a l l ado . I n -
f o r m a r á n : 19, en t re 6 y 8, l e t r a M . T e -
l é f o n o F-4446, 
2r)353 21 o. 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
E n $ 4 5 m . o . , l a c a s a P r í n c i p e d e 
A t a r e s , n ú m e r o 1 4 , a l c o s t a d o de l a 
n u e v a p l a z a " L a P u r í s i m a , " c o m p u e s -
t a d e s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s g r a n 
SE A L Q U I L A , E N 17 T E S O S , L A C A -sa. M o r e n o , n ú m e r o 61-A, con p o r t a l , 
sala, saleta, t res cuar tos , cocina e I n o d o -
ro , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : Campa-
n a r i o , n ú m e r o 164. 
25083 21 o 
Q E A L Q U I L A , P A R A E 8 T A B L E C I M I E N -
K j t o , l a casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en P a l a t i n o . T iene m o s t r a d o r y 
a rmatos tes y se da en condiciones . I n -
f o r m a n : Obispo, 15. C a f é L a M i n i . 
25093 12 n 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Q 1 U E M A D O S D E M A R I A N A O . SE A L -q u i l a l a casa Maceo, 3, e squ ina D o -
lores , sala, saleta, a m p l i o comedor , ocho 
l i ab i tac iones con lavabos ins ta l ados , cua-
t r o m á s pa ra cr iados , l o c a l pa ra garage, 
servic ios dobles, pisos de m f t r m o l y m o -
saico, j a r d i n e s en el c en t ro y costado, 
etc., etc. L o s t m n v í a s pasan p o r su cos-
tado eu ambas direcciones y e s t á a t res 
cuadras del pa radero de Quemados. L a 
l l ave en f rente . I n f o r m e s : Mon te , 72, te-
l é f o n o A-1928. Habann , 
L'- i i i ' . ' 4 n 
I> E P A R T O B U E N A V I S T A . P A S A J E A ir y 5. Se a l q u i l a la esquina, de m a n i -
p o s t e r í a , con buena b a r r i a d a pa ra estable-
c i m i e n t o . D i r e c c i ó n po r los ca r ros d e l Ve-
dado, pa rade ro L a Ce iba ; a las t res cua-
dras . D o m í n g u e z . 
24577 22 o. 
CASAS P A R A F A M I L I A S , 3 S A L O N E S , en la a io t ea y a $15, M o n t e , 130; M o n -
te. 177, con b a l c ó n $10; o t r a de esquina, 
$14; M o n t e , 105, $8; M o n t e , 38, $9. A m i s -
t ad , 90; 2 p o r $10. 
25429 27 o 
FA M I L I A P A R T I C U L A R , A L Q U I L A U N depar t amen to , en $12, con todos ser-
v ic ios modernos y ven tana a la b r i s a , es 
para persona sola y de m o r a l i d a d . B m p e -
d r a d ó , 31, p iso l o . , derecha. 
25443 25 o 
A MISTAD, 87, MODERNO, AMUEHLA-
1\. das y e s p l é n d i d a s hab i tac iones a l tas , 
s i n estrenar , se a l q u i l a n pa ra caba l le ros 
solos de e s t r i c t a m o r a l i d a d . Servic io es-
m e r a d í s i m o . V é a l a s us ted ahora . 
25328 31 o 
r r>HE AMERICAN HOME. E S T A CASA 
X ha hecho grandes re fo rmas , se a l q u i -
l a n hab i tac iones amuebladas a los p rec ios 
que deseen. P rado , 27, a l t o s . 
25325 31 o 
T ? N LA NEW Y O R K . AMISTAD, NU-
JCj me ro 61, se a l q u i l a n habi tac iones des-
de 10 pesos hasta 30 y se a d m i t e n abo-
nados a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
25344 26 o 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
H a b i é n d o s e r e f o r m a d o y c a m b i a d o de due-
ñ o s este m a g n í f i c o y ac red i tado h o t e l , t a n -
t o a q u í como en e l e x t r a n j e r o , ofrece 
pa ra f a m i l i a s estables y t u r i s t a s e s p l é n -
d idos depar tamentos con servic ios p r i v a -
dos y todos los adelantos modernos , u n a 
excelente c o m i d a ; t a m b i é n se s i rve a l a 
ca r t a . T e l é f o n o A-4434. 
25114 21 o. 
B a ñ o s y F . 
25640 24 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que e s t é a c o s t u m b r a d a a s e rv i r , 11 , es-
q u i n a a D , a l to s . Vedado . 
25651 24 o. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 E -
O pa a lgo de cocina y a l g u n o s quehace-
res. Sue ldo : t res centenes y r o p a l i m p i a . 
E m p e d r a d o , 54. 
25090 24 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-diana edad, que sepa cocinar , pa ra I r 
a l campo. B u e n sueldo y co r t a f a m i l i a . 
Consulado, 76. Se desean referencias. 
26577 23 o 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS, una pa ra c r i ada de m a n o y la o t r a 
pa ra habi tac iones , que sean fo rma le s , se-
pan su o b l i g a c i ó n ; si no que no so pre-
senten. Cal lo F , esquina a 13, Vedado. 
255S0 23 o 
SE D E S E A UNA CRIADA, PENIN8U-l a r , en San J o s é , 119, a n t i g u o , a l tos . 
Pa ra un m a t r i m o n i o . 
25575 23 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, blanca, hon rada y t r a b a j a d o r a , de me-
d i ana edad ; pa ra hacer l a l i m p i e z a de l a 
casa y a y u d a r a l a s e ñ o r a . E n p e q u e ñ o s 
ra tos a una n i ñ a . Se ex igen referencias, 
sueldo $15, r o p a l i m p i a y h a b i t a c i ó n pa ra 
d o r m i r . Si no r e ú n e estas condic iones que 
no se presente. L e a l t a d , 145-A, bajos. 
25550 23 o. 
28088 23 o 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , PENIN8U-lar , que sepa b i en hacer l a l i m p i e z a 
de la casa, l i m p i o y t r a b a j a d o r . T iene que 
t r ae r referencias de donde h a y a estado. 
A g u i a r , 60. 
25544 23 o. 
EN S O L , 79, SE S O L I C I T A U N 6 E G U N -i do c r i ado que t r a i g a recomendacio-
25400 22 o. 
SE S O L I C I T A P A R A S E R V I C I O EN' C o l u m b i a , u n buen c r i a d o que sepa 
su o b l i g a c i ó n , que sea ac t ivo , f i n o y h o n -
rado. Con referencias. S i n estes c o n d i -
ciones que no se presente. Sueldo $30.00 
y ropa l i m p i a . I n f o r m a Pedro G ó m e z Me-
na. Riela , 57; de 3 a 5. 
25433 2 l o 
V T E C E S I T O UN B U E N CRIADO D E MA-
± 1 no y dos buenas c r i adas pa ra hab i t a -
ciones. Se pagan buenos sueldos y se da 
m u y buen t r a t o . H a b a n a , l l 4 . 
25457 21 o. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO con buenas referencias , en Sol , 33. 
25153 30 o. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
V J que sepa su o b l i g a c i ó n . Calzada de 
J e s ú s del Monte , 366^, f r en t e a l a Ig l e s i a . 
25555 23 o. 
HABITACIONES CON M U E B L E S Y servic io o s i n el los, de $10 a $30. P o r 
d í a desde 60 centavos. Comida , mes, $15; 
d í a . 60 centavos. A g u i a r , 72, a l tos . 
25174 29 o 
V A R I O S 
C E D E S E A A R R E N D A R U N A F I N Q U I -
O t a de una o dos c a b a l l e r í a s , que t e n -
ga buena c o m u n i c a c i ó n con calzada o 
car re tera , en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
des , 2 c o c i n a s , p a t i o y t r a s p a t i o , es ¡ L . A l a c á n , F a c t o r í a , i o s . 
u n a g a n g a . I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 , ' 
f r e n t e a G a l i a n o . 
25660 30 o 
21 o 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -JOS de P e ñ a Pobre , n ú m e r o 12, con 
sala, saleta, t res cuar tos , sus servic ios 
modernos . L a l l ave en l a bodega. I n f o r -
m a n : Monte , 43. 
25463 22 0-
^ E t 
_ mosos a l tos de Carlos I I I , n ú m e r o 209. 
E n la m i s m a i n f o r m a r á n . T e l é f o n o A-0962. 
1-1009. V í b o r a . 
25409 21 o 
EN L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N U N O S e s p l é n d i d o s a l tos , en $30, con sala, sa-
le ta y t res cuar tos , eu Santa Ca ta l ina y 
Buenaven tu ra , 
25668 28 o 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-d r a del parque , se a l q u i l a n b f i b i t a -
clones amuebladas , a l t as y bajas , con t o -
das comidades, precios m ó d i c o s ; buena 
l imp ieza y c o m o d i d a d . 
25008 22 o 
AG U I L A , 2SS, E N T R E ESPERANZA Y A l c a n t a r i l l a , hermosas y frescas ha-
b i tac iones , con luz e l é c t r i c a y u n de-
pa r t amen to , 2 hab i tac iones con b a l c ó n a 
la cal le . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
25005 27 o 
GALIANO, 70. CASA D E MORALIDAD, se a l q u i l a u n hermoso d e p a r t a m e n t o y 
una h a b i t a c i ó n , con v i s t a a G a l i a n o ; t a m -
b i é n hav habi tac iones chicas, con t oda 
asis tencia . 25123 23 o. 
H a b i t a c i o n e s 
s*2 _ casa, con p o r t a l , saleta, comedor , ga ra 
ge y c u a r t o de c r i ado . Y l a par te a l t a de 
te r raza , seis cua r tos y b a ñ o comple to . 
E s t r a d a P a l m a . 100. L a l l ave en el 105. 
T e l é f o n o 1-2015. 
27 o. 
H A B A N A 
DEPARTAMENTO, SE A L Q U I L A U N a m p l i o e independien te , c o n v i s t a a l 
m a r , en los a l tos de Mercaderes, n ú m e r o 
2, mode rno . P rec io $14 mensuales, en la 
i m i s m a i n f o r m a r á n . 
LA G U E R U E L A , S I N N U M E R O , E N L A 25G53 24 o. 
V í b o r a , entre las calles de A g u s t i n a y — — 
J o s é M a n u e l , a una cuadra de l a Calzada, Q E 
en p u n t o seco y m u y ven t i l ado , con ha- I O h 
S E A L Q U I L A 
E l p r i n c i p a l derecha de l a e s p l é n d i d a ca-
sa San Pedro, n ú m e r o 24 y 28 m u y p r o -
p i o pa ra of ic ina , por su p r ó x l m l d a d a 
todos los muelles y t a m b i é n pa ra f a m i l i a , 
p o r con ta r con todas las comodidades ape-
tecibles . L a l l ave e i n f o r m e s en San Pe-
d r o n ú m e r o 6; J o s é B o l a d o . T e l é f o n o 
A-0619. 25405 25 o. 
AL T O I N D E P E N D I E N T E . A L Q U I L O L A casa Escobar 22, por L a g u n a s 9, a i -
tos , sala, dos habi tac iones , cocina y b a ñ o . 
R e c i é n cons t ru ida , a una cuadra de San 
Lf tznro . D a r í o del R í o . San I g n a c i o . 63. 
T e l é f o n o A-1584. 
25452 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E 8 A 
hombres solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; 
b " t a X 1 i M " p a r a ' u ñ a ' f a m i l i a ' Y o ' ' m u y ñ u - | dos con b a l c ó n a l a calle, con muebles o 
merosa, se a l q u i l a , pero no para enfermos, s in el los. H a y te lefono, u u e l l l y , Z\, a i -
E s t a r á ' a b i e r t a todos los d í a s de t r a b a j o ; . tos . 
de 9 n 11 a. m . , y de 3 p . m . , hasta 25CS0 
el oscurecer. I n f o r m e s en Cuba, 140; de 
8 a 10 a. m . T e l é f o n o A-4238. 
25503 27 o. 
28 o. 
AL T O S E S P A C I O S O S : L U Y A N O , 08, SA-la , comedor, r e c i b i d o r , c inco hab i t a -
ciones, dos separadas, cielos rasos, b a ñ a - , 
dera. Pasa el ca r ro cada cinco m i n u t o s ¡ 
$36. O t r o a l to , 61-A. sala, comedor, t res ' 
cuar tos , servicios $26. 
M i t N H A T T A A 
25569. 23 O. 
21 o. 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -tos de la casa Rayo, 89. esquina a E s t r e l l a , para f a m i l i a de_gusto. Las l laves 
«n la bodeea ; su d u e ñ o : San M a r i a n o 
y Fe l ipe Poey. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1649. 
M . G o n s á l e z y G a r c í a . 
25330 24 o 
V IBORA. E N 540.00, S A N LAZARO CA-si esquina a San M a r i a n o , p o r t a l , »a- | 
l a r ec ib ido r , t res cuar tos , uno pa ra c r i a - , 
do, dobles servicios. L l a v e en la bodega 
de' la esquina. 
25500 22 o 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE A L -q u l l a u n cha le t de esquina con todos los adelantos y comodidades modernas . 
L u i s E s t é v e z y O T a r r l l l , en la V í b o r a , 
a una cuadra de E s t r a d a P a l m a . E n el 
miBino i n f o r m a r á n . 
H O T E L 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-n a l , se a l q u i l a n hermosas h a b i t a c i o -
nes, m u y frescas, balcOn a la cal le , l u z 
e l é c t r i c a v ducha pa ra hombres solos o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . R i e l a , 88. 
24661 21 o . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE S O L I C I T A PARA J E S U S D E L MON-te, ca l le Josef ina , n ú m e r o 27, t res cua-
dras del paradero , una mane jadora , de me-
d i ana edad, que sea f i n a y c a r i ñ o s a , que 
e s t é a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r n i ñ o s , e l 
n i ñ o t iene dos a ñ o s , que t r a i g a buenas re-
comendaciones , sueldo ve in te pesos y r o -
pa l i m p i a . D e 9 a 6 de la t a r d e . 
25674 23 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la , pa ra e l se rv ic io de. dos personas pa-
r a Santa Clara . Sue ldo : $20, casa y c o m i -
da. V i a j e paco. I n f o r m a n : V i l i a v e r d e y 
Ca. O ' K e i l l , 32. 
25617 23 o. 
SE SOLI no, pa: CITAN DOS CRIADAS D E MA-ra co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : calle 
17 y D. F e r r e t e r í a L a Pe r l a . T e l é f o n o 
F-1S20. Vedado . 
25009 23 o. 
CRIADA D E M A N O S E S O L I C I T A E N J u a n B r u n o Zayas , en t re Santa C a t a l i -
n a y M i l a g r o s . Sue ldo : $15 y ropa l i m -
p ia . Si demues t r a v a l e r l o se le d a r á m á s 
sueldo. T e l é f o n o 1-2106. 
25000 23 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa se rv i r b i en la mesa y 
t r a i g a recomendaciones. L í n e a , 99, esqui-
na a 10. Vedado. 
25618 27 o. 
EN AMISTAD, 80, ALTOS, SE SOLIOI-t a una c r i ada de m a n o , pen insu la r , 
que sepa a l g o de coc ina . Se ex igen refe-
rencias. 25625 23 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QUE sepa su o b l i g a c i ó n y también una m u -
chachl ta , como de 14 a 16 a ñ o s , para que 
ayude a los quehaceres de la casa, ambas 
pueden d o r m i r en el acomodo. Calzada do 
J e s ú s del Monte , 543. T i e n d a C o r d l c u l i l . 
esquina a E s t r a d a Pa lma . 
23636 24 o. 
IJ^N PRADO. 42, BAJOS, S E S O L I C I T A - i una buena cocinera, repos tera , p e n i n -
sular , que sea m u y l i m p i a . Se da buen 
sueldo. 
2.-001 24 
SJ. S O L I C I T A C O C I N E R A , QUE SEPA cocinar , pa ra u n m a t r i m o n i o solo v 
a y u d a r a lgo en casa. De 2 a 4 t a rde . I n -
fan ta y San Rafae l , n ú m e r o 26. 
25079 24 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -l a , que en t ienda de cocina , para t res 
personas, para el C a m a g ü e y . Sue ldo : $20. 
V i a j e pago. I n f o r m a n : V i l i a v e r d e y Ca O' 
R e i l l y , 32 
25010 23 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA cor ta f a m i l i a . Sueldo, 15 pesos Es pa-
ra i r a M a n z a n i l l o . I n f o r m a n en A n i m a s 
20, a l tos . 
28526 26 o 
S 
E N E C E S I T A COCINERA, PENINSU-
l a r , para u n m a t r i m o n i o solo, que duer -
ma en la c o l o c a c i ó n , sea honrada , l i m p i a 
y dispuesta . T e j a d i l l o , 30, a l tos . 
24489 22 o. 
SE SOLICITA UVA COCINERA, QUE tenga buenas referencias. Si lo desea 
puede d o r m i r en la casa. B 242 t ^ en-
t r e 25 y 27, Vedado . 7 ' 
25490 22 
CRIADA, L I M P I A , PARA E L S E R V I C I O de u n m a t r i m o n i o , se necesita. Suel-
d o : de 15 a 20 pesos. N e p t u n o , 43. L i -
b r e r í a U n i v e r s a l . T e l é f o n o A-6S20. 
25622 23 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -su la r , que ayude a la cocina . Sueldo 
$20. L a Rosa, 3, Cerro . 
i . . 22 o 
V E D A D O 
I n . 3 a. 
5 * ^ 0 d e D e p e n d i e n t e s , 
S v * ^ T l f ™ ^ ™ * V*™ a l 
V- a l ^ a t u i t 0 p o ' u ° P " * * d l m l e n t « p - « - . « - p u l i m e n t o 
i rado y T r o c a d e r o ; 
>' 9e l a 5 
I N . I» . r 
I T » , 
«es 
^ « A d m i n U l r a d o r a d e C a -
y r u i r a c M - _ i 
u n a casa l o 
leí p rec io que 
^ ¿ ¿ ^ ^ ^ J ^ t í } - - P - ' casas 
R ¿ > r T a , M t o « Para n.1•t5^emo,, e l • s ^ nna J A ^ e d ' con la ma-nna m ú d i c a c o m Í 8 l 6 n 
9 n . 
A MISTAD, 88, BAJOS. E N T R E N E P -
i \ t u n o y San M i g u e l . Casa mode rna . 
Snla saleta, cua t ro cuar tos grandes , co-
m e d i r , b a ñ o e s p l é n d i d o Dos pa t ios Co-
c ina cuar tos y s e r r i c lo s de c r iados . 
Ochenta pesos. F i a d o r o dos meses en 
fondo . L l a v e : en los a l t o s . I n f o r m a n : Cu-
ba . 3 1 ; de 2 a 4. A-2842. 
25199 
26-107 21 o 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascraii 
VEDADO. E N UNOS HERMOSOS Y f r e s q u í s i m o s a l tos , en la L í n e a , n n a 
s e ñ o r a de r e s p e t a b i l i d a d ba a b i e r t o una 
"Casa de F a m i l i a . " con confo r t ab les ha-
bi tac iones para m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s o 
cabal leros solos. Buena comida , b a ñ o s con 
agua cal lente , e s p l é n d i d a t e r razo . Se dan 
y p i d e n referencias . T e l é f o n o F-4320. 
25516 31 o 
22 o 
Q E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -
h coa al tos de L e a l t a d , 85. con sala, sa-
le ta , 3 cua r tos y d e m á s servicios L a 
l l ave en la bodega. I n f o r m a n : O b r a p í a , 
6 1 , a l tos . i 
MICT — 0 
O E A L Q U I L A N E N 25 PESOS O R O L O S 
O v e n ü l a d o s a l tos Corrales , 208, con tres 
cua r tos , sala grande, pisos mosaicos . 
25350 -0 0-
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S . G E N I O S , n ú m e r o 23, el p iso ba jo , compues to de 
sala, saleta, cua t ro cuar tos , b a ñ o s , ser-
v i c i o s a n i t a r i o y todo e l c o n f o r t mode r -
no . E l 2o. p i so con sala, cielos rasos, cua-
t r o cuar tos , cocina, e l ec t r i c idad paga, y 
t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . I n f o r m a n : L í -
nea, 0', Vedado. T e l é f o n o F-40<1. 
25207 22 o 
Todas las habi tac iones con M ü o p r i v a -
do, agua cal iente , t e l é f o n o v ele- ador , d í a 
y noche. T e l é f o n o A-639S. 
215S9 . 31 a 
EN LA VIBORA, SANTA CATALINA y Cor t ina , se a l q u i l a una b o n i t a casa, acabada de c o n s t r u i r . Sala, dos cuar tos , 
comedor cocina, b a ñ o , p a t i o y garage, _ 
I n f o r m a n : A n i m a s y Monser ra te . F e r r é - ¡ a x l v n o , 75' T E L E F O N O A-5004, CA-
t e r í a T e l é f o n o A-S071. i V T sa pa ra f a m i l i a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, c o n baleftn a l a calle, servic io esmera-
do. Se c a m b i a n referencias. 
25573 24 o. 
25441 
S' E A L Q U I L A N E N $50 L O S BAJOS D E la Avenida E s t r a d a Pa lma , 52, V í b o r a . P o r t a l sala, c inco cuar tos , etc. Servicio 
d e " c r iados , ' Independientes . L a l l ave en 
los a l tos . I n f o r m a n en 25^ n ú m e r o 283. ; Dragones , n ú m e r o 10, esquina a A m i s 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -tacldnes con b a l c ú n a la cal le , a l t o s . 
¿ U o » ; en t re D y E . VedaCo. De 7 a 1 2 ^ m . 
24189 ' - * ° 
t a d , f r en t e a i - Campo de Mar t e . 
25592 3 n 
SE A L Q U I L A L A CASA JO-
H O T E L D E F R A N C I A X TIBOR A. V sefina, 14, a 3 cuadras del pa radero ¡ 
v 1 de l a E s t a c i ó n H a v a n a Cen t r a l , 3 1 Tenien te Rev , n ú m e r o 15. B a j o l a m i s m a 
cuar tos , comedor , saleta, pa t io y t raspa- d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . H a b l t a c i o -
1 7 N E L VEDADO: E N UNA R E S P E T A -
1 j ble casa de f a m i l i a , se a l q u i l a u n de-
p a r t a m e n t o y unas habi tac iones con toda 
asistencia. A u n a c u a d r a de l a L í n e a . Se 
c a m b i a n referencias . Calzada, 64, en t re 
B y F . 
25282 . 26 o. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , J O -
ven, blanca, pa ra co r t a f a m i l i a . Sol , 
10. p r i m e r piso. 
25472 22 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN m a t r i m o n i o , ha de tener recomendacio-
nes. Presentarse de diez a doce de l a m a -
ñ a n a , en la calle 19, n ú m e r o 119, e squ ina 
a L , Vedado . 
25477 ' • 22 o. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E 
pa t u r a p l i 
buenas referenci 
l ie B . n ú m e r o 
25485 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA, PA-r a m a t r i m o n i o , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . I n ú t i l presentarse s in referen-
cias. Carlos I I I y A y e s t e r á n , a l tos , po r 
A y e s t e r á n . y 
2SBS8 22 o. 
SE SOLICITA E N L A CASA. 17 KSQUI-na a I I , una cocinera que sepa coc i -
nar , sea l i m p i a y d u e r m a en la casa pa ra 
a y u d a r a o t ros quehaceres. B u e n sueldo. 
Se ex igen referencias . 
^ 21 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA R E P O S -
i 'Sffif qu^oKf,uermJ? en la casa- Sueldo, 
a- ^ *25' aeKfln ap t i t udes . P r í n c i p e 
o 2 ( , n ú m e r o 76 a med ia cuadra de l a 
U n i v e r s i d a d . . 
25411 21 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E COLOR de mediana edad, pa ra coc ina r y a y u -
d a r en a lgo en los d e m á s quehaceres de 
l a cnsa; son t res de f a m i l i a y no hav 
n i ñ o s ; t iene que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n 
y ha de «er m u y l i m p i a . Sue ldo : 10 pesos 
y ropa l i m p i a . Escobar , 11 , ba jos . 
g g 2 1 o. 
r con su o b l i g a c i ó n y tenga I (^2222! 
oc ios ; pa ra co r t a f a m i l i a . Ca- { ¿ £ ¡ 2 * % 
> -42, en t re 25 y 27, Vedado . ,,"1 p * 8 ° 8 ' S 1 . , , , . -
de «rasa chica, 20 pesos. T i e n e que d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . Cal le 8, n ú m e r o 48 en-
t r e 21 y 23, Vedado . 
E R A , BLANCA. L I M P I A , CON 
referencias, para co r t a f a m i l i a , sue ldo 
- ' se hace cargo de los quehaceres 
22 o. 
CRIADA D E MANO, D E MEDIANA edad, con buenas referencias , se s o l i c i -
ta en San L á z a r o , 184, a l tos . Sue ldo : $16. 
25537 23 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, con referencias. Angeles , 5. 
25377 21 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA B L A N -ca, pa ra a y u d a r en los quehaceres de 
la casa; se le paga sueldo y r o p a l i m -
pia y se e n s e ñ a coser. I n f o r m a n : San 
M i g u e l , 204, a n t i g u o . 
25408 21 o 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que « e p a s e rv i r l a mesa. 27 o P r í n -
cipe, n ú m e r o 76, a media cuadra de l a 
U n i v e r s i d a d . 
25412 , 21 o 
EN L A V I B O R A : C A L Z A D A . 518, SE a l q u i l a n dos a m p l i a s habi tac iones , a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se p i d e n y d a n re-
ferencias . I n f o r m e s en la bo t ica . 
25647 28 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N 1 N -• u l a r , en A m i s t a d , 34, a l t o s ; que se-
pa se rv i r y ' que tenga buenas referen-
cias. Es casa de c o r t a f a m i l i a . 
25424 l n 
2527S 22 o 
C O C I N E R O S 
V 1 ^ 0 0 1 C A L L E K, ESQUINA A 13 
V Puer to A r t u r o , " se s o l i c i t a u n co-
c ine ro y repostero, en t end ido en su o f i c i o 
y con referencias. Se paga buen sueldo. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N A C O M O D A Y F R E S C A casa en M o r r o , 9, a l tos , con sala, sa-
le ta , siete a m p l i o s cuar tos , dos cua r tos de 
b a ñ o y cocina. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 
70 a l t o » . T e l é f o n o A-4571. ^ 
25048 21 
t í o L a l l ave a l lado, p rec io $25. I n f o r 
mes : Salud, 34. T e l é f o n o A-5418. 
25035 -3 0-
" S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Pedro Consuegra 
l a i i u e r u e l a , en l a V í b o r a , i una cuadra : o e A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . A C E N -
do l a Calzada, con a i re ñ o r todos los t é n J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 110, se de-
sea u n muchacho , pa ra m a n d a d o s . ^ 
265474 
nes amuebladas , con o s i n comida , é s t a 
se s i rve s i n horas f i j a s . E l e c t r i c i d a d , t i m -
bres, duchas, t e l é f o n o . Casa recomenda-
da p o r v a r i o s consulados . P rec ios m ó -
dico?. n„ 
25509 26 0 
r 
l a d o s ; pe ro no pa ra e n f í r m o s . p r e c i o 
mensual de sesenta y c inco pesos en m o -
neda o f i c i a l . E s t a r á a b i e r t a todos los 
d í a s l aborables , de 2 a 5 de la tardd. I n -
fo rmas en la e s l í e Cuba, 140, de 8 a 
10 a. m . y de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A-4233. 
26088 21 o 
| S G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r V a l e n t í n A r c a G ó m e z , n a t u r a ! 
de E s p a ñ a , C o r u ñ a , N o y a , pa ra asuntos 
Sv A r o T T T L A UNA HERMOSA H A B I T A - , in teresantes de f a m i l i a , s u he rmano , Ma-, c i f in a hombres solos o m a t r i m o n i o s i n n n é l A r c a . D i r I J a a « a L o » A r a b o s . A p t r -M - « f „ n n 44 ha los . t ado 4. n i ñ o s . Nep tuno , 44, ba jos . 
25476 26 o. C fil'j4 10d-14 
E S O L I C I T A , P A R A S E R V I C I O E N 
C o l u m b i o , una buena c r i a d a , que sepa 
su o b l i g a c i ó n , que sea ac t iva , honrada y 
conozca a l g o de cos tu ra . C o n referencias . 
Sin estas condic iones que n o se presente. 
Sueldo $20.00 y ropa l i m p i a . I n f o r m a : 
Pedro G ó m e z Mena . R ie l a , 57, de 3 n 6 
25432 21 o ' 
MANEJADORA» SE NB8ECITA U V A mane jado ra , m a y o r de edad, en Je-
s ú s M a r í a , 90, c i u d a d . 
25399 - - • -.21 ;¿-
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 14 a 16 a ñ o s , para a y u d a r a los que-
haceres. Se da buen sueldo. I n d ' j í t r l a i 162-
tercer p i so . • 
25442 o j q 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A Sue ldo : $15 y ropa l i m p i a . San J o s é ! 
07, a l t o s 
25450 21 o . 
S e n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o i n t e -
l i g e n t e , q u e s e p a i n g l é s . B u e n d e s -
t i n o p a r a p e r s o n a c o m p e t e n t e . D i -
r i g i r s e a " B i l i g u e " , A p a r t a d o n ú -
m e r o 5 2 9 . H a b a n a . 
C-6293 3 d . 21. 
24 o. 
- Y T U C H A C H O . P A R A S I R V I E N T E . SE 
111. so l ic i ta t r a b a j a d o r y l i m p i o , que t r a i -
ga, r e c o m e n d a c i ó n , sueldo s e g ú n su t r a b a . 
Jo. Car los I I I . n ú m e r o 6 8U " a b a -
• 2 4 o . 
BU E N A S O A N A N C I A 8 1 B E S O L I C I T A N dos s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , p r á c t i c a s en 
la ven ta a d o m i c i l i o s , pa ra p roponer u n 
a r t í c u l o , C O M P L E T A M E N T E N U E V O de 
necesidad en cada hab i t an t e de la casa 
que v i s i t e . Se le ga r an t i za p o r l o me-
nos u n peso d i a r i o , p u d i é n d o s e ganar 
de 3 a 5 pesos. E u las misn las cond ic io -
ne* se so l i c i t a u n j ovenc i t o . I n f o r m a r á n 
en Habamr, 174, ba jos ; de 9 a 11 a m 
o 12V2 a 1 ^ . « i i a. m 
25666 24 0 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA U U U B K C 2 1 ^ 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganad> todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos q u é nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras pandas. S í r -
* e dar los avisos llamando al A-
4854. 
24104 31 o 
Agenda de Colocaciones 
Sol , 3 5 . T e l . A-9858 . 
" L A A M I S T A D , " 
de Emil iano Heredia Tamayo 
Con recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. S e 
mandan a tochos pueblos de la 
Is la . 
DKSEA COLOCARSE UXA P E X I N S U -lar, de criada de mano; sabe su obli-
gación y lleva tiempo en el país. Tiene 
recomendaciones. Informan: Inquisidor. 29. 
L'óiVsS 24 o. 
SJS D E S E A COLOCAR l NA SESORA. peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man en Luz, 52. Bodega. 
26076 23 o 
UIÍA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
I cumplir bien y tiene buenos Informes. Ofi-
i cios, 35, sastrería. 
25556 23 o. 
ATENCION 
Solicito socio con 250 pesos, trabajador, 
para un negocio que deja un sueldo de 150 
pesos mensuales. Informes: de 7 a 10; en 
Belascoaln y Reina, kiosco de bebidas. Ole-
gario. 25612 23 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA lavar y planchar la ropa de una casa; 
tiene que ser muy buena y también sa-
ber zurcir fino; buen sueldo, Inütll pre-
sentarse sin magníficas referencias. Calle 
10, entre L y M, Vedado. 
25631 \24 o. 
Q F N E C E S I T A UN E M P L E A D O , QUE 
O sepa taquigrafía en castellano y que 
hable inglés. Dirigirse por escrito ex-
presnndo aptitudes y sueldo que quiere 
Ciuiar a Rodrí^iic. y Ripoll, Apnrtado 
1083. 25678 24 o 
PRACTICO DE FARMACIA, 
para una casa de importancia, que 
tenga práctica y referencias. In-
forman: Cuba, 85. 
C 6201 in 21 n 
FARMACIA, S E S O L I C I T A UN A P R E N -diz adelantado para una botica de 
campo. Informe*: Villegas, 14, altos. 
28 o 
SASTRES 
Se Bollcitan dos operarlos y dos apren-
dices adelantados, peninsulares, que sean 
formales, colocados; se paga buen snel-, 
do, si lo merecen. No se paga pasaje. De 
no ser así inútil presentarse. Escriban 
a la dirección siguiente: V. Presas, José 
María Agramonte, esquina Chicho Valdés, 
Ciego de Avila. 
25551 23 o. 
EN RAYO, 29, S E S O L I C I T A UN POR-tero, que sea formal; sueldo doce pe-
sos, ropa limpia. 
25582 23 o 
SE N E C E S I T A UN B U E N C H A U F F E U R , con buenas referencias. Capote, Mer-
caderes, 36, altos; de 8 a 10 A. M., y de 
2 a 4 P. M. 
25r).,50 23 o. 
SE N E C E S I T A N DOS SEÑORITAS, par» trabajar en cajas de cartón. Es prefe-
rible que sepan. San Nicolás, 221. 
25572 23 o. 
S E N E C E S I T A u n j o v e n m e c a -
n ó g r a f o , p r á c t i c o e n i n g l é s y es -
p a ñ o l , e n u n a I n s t i t u c i ó n d e C r é -
d i to . D i r i g i r s e a " F i n a n c i e r o . " 
A p a r t a d o , n ú m e r o 5 2 9 , H a b a n a . 
C 6271 3(1-20 
SE SOLICITAN DOS D E P E N D I E N T E S de café, para el campo, provincia de 
la Habana. Buen sueldo. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Kellly, 32. 
25614 23 o. 
SE SOLICITAN DOS OPERARIOS, PARA hacer sillas, han de tener práctica en 
dicho trabajo. Preséntese en la casa de 
Gancedo, Toca y Ca., al señor Torre, Cal-
zada de Concha, número 3. 
23495 23 o 
26152 80 o 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, competente. Escriba dando refe-
rencias y sueldo que desea al Apartado 
número 474. 
25124 24 o 
PE L U Q U E R I A L A C E N T R A L , OBRA-pía, 37, se solicita una muchachito, 
que quiera aprender el oficio de peluque-
ría. 25370 23 o. 
EN MARIQUE, 202. ANTIGUO, SE S O L I -cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 i. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpieza de habita-
clones. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Monte, 109. 
25558 23 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42. 
25560 23 o. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o para acom-
pañar una señora. Informan: Aguila, 114. 
29 o. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano on casa de corta familia o un ma-
trimonio; sabe coser y tiene buenos in-
formes. Teniente Rey, 69, informan. 
25524 ' 22 o 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano y limpiar habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Damas, 
45. 25512 22 o 
UNA S E S O R A , AMERICANA, D E CO-lor, desea colocarse con una familia 
buena, de manejadora, de uno o dos ni-
flos, que no sean muy pequeños'. Tiene 
referencias. Informan: Aguila, 220. 
P279 23 o. 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la venta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . £. Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C 6235 15d-18 
SE S O L I C I T A UN A G E N T E VENDEDOR que trabaje para un artículo de mucha 
facilidad. Indispensable referencias. In-
formes: Hotel Roma. Habitación, 23. 
26456 21 o. 
NE C E S I T O DOS MUCHACHONES F U E R tes para almacén, cuatro más para 
una fábrica, cinco camareras para café; 
dos para hotel, cuatro cocineras v tres 
muchachos. Habana, 114. Y una criada. 
25458 21 o. 
SE S O L I C I T A UN B I S E L A D O R , S E L E paga. buen sueldo. También aprenli-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 
25269 31 o. 
MODISTA i N E C E S I T A O F I C I A L A S T aprendizas, adelantadas, en Bayo, 34 
y 36, por Dragonee, altos. 
25117-18 28 o. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. G a r a n -
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
n a n mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R S T 0 N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
25228 30 o. 
SOCIO COMANDITARIO. S E N E C E S I T A uuo, con $10.000 par^ negocio prós-
pero y en buena marcha. Diríjase Apar-
tado 2328. 
25345 24 o 
SE S O L I C I T A N APBENDIZA8 PARA 
peluquería, con principios o sin ellos. 
Peluquería Pilar. Industria, 119. 
25404 21 o 
E 
N AGUACATE, 76, S E SOLICITA UN 
operario y un aprendiz, sastre. 
25473 22 o. 
SE N E C E S I T A N 25 H E R R E R O S , PARA banco y aprendices adelantados. Re-
parto Buena Vista. 
254PO 22 o. 
SE SOLICITA UN P R O F E S O R , QUE S E -pa francés y taquigrafía, en Zulueta, 
26%, altos, esquina a Dragones, Habana. 
25487 ^ _ 22 o. 
ERSONA J O V E N , ACTIVO, CON E X -
periencia comercial y con algün ca-
pital, desea socio que posea de $3.000, en 
adelante, como gerente o comanditario, pa-
ra ampliar negocio serio y de gran por-
venir. Referencias comerciales de primer 
orden. Dirigirse a M. A. García. Lista de 
Correos, Habana. 
25423 22 o. 
P E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , QUE 
O sea práctica en el despacho y Tenta de 
sombreros de señoras, en San r.afael, 27. 
L a Bandera Americana. 
25478 22 o. 
POR E N F E R M E D A D D E L DUEÍfO, SE admite un socio o se vende una Joye-
ría, con gran clientela, qute está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene útiles 
para trabajos del ramo. Informa Alfredo 
Artis. Obrapía, 96, cuarto, número 9; de 
6 a 8 de la noche. 
25493 26 o. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA escritorio y cobros, debe entender de 
cuentas y tener buenas referencias. Dirí-
janse Apartado 575. F . Roque. Habana. 
25513 2° o 
SE SOLICITAN CAZADORES 
. P a r a obsequiarles en " L a Sociedad," 
Obispo, 65, con un magnífico traje de 
caea a $4.00. Los últimos que quedan, 
de las existencias de este afio. Aproré-
chense, cazadores. 
_ C 6245 13d-19 
"VTECESITAMOS D E P E N D I E N T E C A F E , 
x i fonda, cocinepo para campo, camare-
ros, muchachos para almacén, mensajero 
sirvientes clínica, criado, infinidad de co-
locaciones. Informes The Beers Agency, 
O'Rellly, 9%, altos. 
C 6257 4d-19 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA L I M -plar dos automóviles, sueldo veinte pe-
sos seco, si su trabajo lo amerita se le au-
mentará. San Lázaro, 364; tiene que dor-
mir en la casa. 
25393 21 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cuba, 26, ha-
bitación, 8. 
25376 21 o. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de manejadora y otra 
para habitaciones; saben cumplir con su 
obllaración; tienen referencias. Aguila, 
114-A. habitación, 28. 
25395 21 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Lleva bastante tiempo 
en el oficio. Informan en Estrella, nú-
mero 24. 
25402 21 o. 
JOVEN, CATALANA, R E C I E N L L E O A -da, desea encontrar a un matrimo-
nio sin hijos o una corta familia para 
los quehaceres de la casa. Informes: Ber-
naza, 29, altos. Teléfono A-4933. 
25423 21 o 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora una muchaona, 
peninsular, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación. Informan: Vi -
ves, 155. 25426 21 o 
SE COLOCA UNA MUCHACHA, D E 
criada de mano o manejadora, de 
buenas referencias. Dragones, 23, taller 
de lavado. 
25431 21 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, traba-
jadora y honrada; desea una casa de mo-
ralidad; no admite tarjetas. Informan: 
Apodaca, número 17. 
25440 21 o 
UNA MUCHACHA, R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. E n Neptuno, 13 altos. Informan; 
no se admiten tarjetas. 
25450 21 o. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende algo de coci-
na. Tiene referencias buenas. Informan: 
Lampíirilla, 72. 
20r.02 22 o 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A c o -locarse, en casa de familia, para coser 
y limpiar habitaciones o bien acompañar a 
una señora; sabe bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan en Vi-
llegas, 116. Teléfono ' A-7918. 
25406 22 o. 
SE S O L I C I T A UNA ENCARGADA P E -nlnsular, para limpieza y cuidado de 
una pequeña y moderna casa inquilinato, 
se le da habitación. Al no tener buenas 
referencias no se presente. Oficios, 88-B, 
altos. 25004 27 o 
$150 están ganando mis agentes 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestras, informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
24793 25 o. 
SE S O L I C I T A SOCIO CON $500 PARA separar a otro, o se vende el negocio. 
Vende diario 45 pesos. Se deja a prueba, 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
120, puesto; de 10 a 11. 
24679 21 o. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
(íran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan BU obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 




LES Y PINTURAS CARAS 
SUPERIOR CALIDAD 
TH0MAS F. TURULL 
0 R T A D 0 R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S -
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A.7751 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-1 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D t 
L A M A R I N A . 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA. D E S E A COLOCARSE una señora, en casa de moralidad; tie-
ne buena y abundante leche; tiene certi-
ficado de Sanidad. Informan en Jesús 
del Monte, 574. 
25Ü86 24 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y «obre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-271L 
CHAUFFEURS 
SEÑORITA C H A U F F E U R , D E S D E HA-ce un afio desea casa de familia o 
persona sola para trabajar, tiene prác-
tica y quien la recomiende, suplico no me 
soliciten por curiosidad, porque lo que 
necesito es trabajar lo más pronto po-
sible; soy pobre y educada, no tengo In-
conveniente en Ir al campo, o fuera de 
Cuba siempre que sean personas morales 
y serias. Dirección: Eva Daniel. Lista 
de Correos. Habana. 
2560S 28 o 
25201 31 o 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, acostumbrado al servicio de 
comedor, es de mediana edad. Informan: 
IuAIíVJ0 llúIüero 23. Teléfono A-4442. 
_ -¿l0'- 24 o 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, práctico en toda clase de máquinas, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio ; tiene inmejorables recomendacio-
nes; va al campo, no se coloca menos 
de 75 pesos, casa y comida; diríjanse 
por escrito a Emilio Arango. Estrella, 
42. Habitación, número 27. 
25420 21 O 
DINERO PARA HIPOTECAS 
E n todas cantidades sobre casas en la 
Habana, a muv módico interés. J . Mar-
tínez. Prado, 1Ó1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25068 23 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en toda* cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
24588 31 o. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PARA una casa de comercio (camión), para 
el campo. Provincia de la Habana. Buen 
sueldo. Informan: Villaverdo y Co. O'Rei-
lly, 32. 25615 23 o. 
TENEDORES DE UBR0S 
DAMOS DINERO E N H I P O T E C A S , desde el 6 por 100 anual, en pagarés, 
alquileres, establecimientos, terrenos, fin-
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business, Industrio. 130. A-9115. 
24598 29 o 
En el Vedado se vj^f — v 
demás 16 metros de £en ^ ^ 
En lo más c é n t r i ^ , A'ÍW 
tros de terreno todrt *e\ V*<\M* 
bajo renta ^ men/,ah,rt^o H ^ 
ro. $45.000, íabricac ioñ^ A o ü L » 
tro y cemento, in í? . PrirT* 
Agular, loo, b¿Jos- /ma: ftera-
A-9146. ^08• ^ 2 a .G-
Cerca de Paseo, parto ¡ 
moderna, sala, saleta alta. »». 
8 habltacione¿, o ' ^ e d o r 
Renta $150. $25.500 n ^««oa ' 
100; de 2 a 4. Tel«on¿ 
Bonita casa cerca~dli n 
Moderna 6 habitaciones W 
?¿ A - T l S - 10«: d e 8 ^ | 
a 4. Teléfono A - w T 2 " A«ü>¿. ̂ j ^ a c l o en 
, cualq 
AL 4 POR 100 
D E S E A COLOCARSE MAGNIFICO criado de mano, práctic-o, fino, tra-
bajador, con buenas referencias. También 
se coloca, un portero y un matrimonio pa-
ru„er;,,iS1(luler trabajo. Teléfono A-4792. 
2̂ 689 24 o 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado de mano; tiene muy 
buenas referencias y práctica en su tra-
bajo. Informan: Animas, número 16. Te-
léfono A-8618. 
. 25492 22 o. 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol. 35 
Teléfono A-9858. 
2S154 80 a 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C E I A -do en casa de moralidad; tiene bue-
na ropa para serbir y sabe limpiar má-
quinas; pretende ganar 28 pesos en ade-
lante; tiene buenas referencias. Para más 
informes llamen al teléfono A-4144, tin-
torería, Blanco y Trocadero. 
25613 23 o. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de criado, en casa particular-
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado y sale a las afueras de la Hn-
liana, y gana un buen sueldo. Informarán-
Aguila, 72; de tres a cinco. 
25314 24 o 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa particular o de 
comercio; entiende de postres; no gana 
menos de 30 pesos; duerme en la colo-
caclfln; no quiere plaza; tiene buenos in-
formes; no admite tarjetas. Informan en 
Inquisidor, 29. 
25687 24 o 
BUENA C O C I N E R A ESPADOLA, D E mediana edad, pretende veinte pesos. 
Darán razón: Animas y Blanco, puesto de 
aves. En la misma una buena criada. 
25692 24 o. 
COCINERA, P E N I N S U L A R . BE O F R E -ce, cocina a la criolla y española, para 
establecimiento o casa particular, es muy 
aseada, no duerme en la colocación. Y 
para más informes: Cuba, 86, segundo 
piso. 25554 23 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, peninsular, para cocinera, cocina crio-
lla y española y vegetariana. Informan: 
Aguila y Corrales, carnicería. 
25590 23 o 
PARA COCINAR A MATRIMONIO O corta familia, desea colocarse, señora, 
formal; sabe bien su obligación. Diríjan-
se a Consejero Arango, letra D, zapatería. 
25491 22 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
lOnio, peninsular, ella es cocinera, no 
tiene inconveniente en ponerse al frente 
de una casa y él es carpintero, no tiene 
inconveniente en Ir al campo. Informan: 
San Francisco, 7, esquina a Tejas. 
25506 26 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, defc cocinera, sabe su obligación, 
no duerme en la colocación. Informan en 
Kcvillagigedo, número 55. 
25519 22 o 
T>ENINSCLAR, D E S E A COLOCARSE 
1 para la cocina; para matrimonio sin 
nlfios, y en la misma una Joven para 
criada de mano o caballero solo. Some-
ruelos, número 13. 
25545 22 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular; tiene referencias, Ger-
vasio. 83. 25536 22 o. 
NE C E S I T O OCHOCIENTOS TRABAJA-dores, para la gran vía de ferroca-
rril en Camagiley; jornal desde S1.50 en 
adelante y viaje pagado sin descuento. 
Habana, 114, informarán. 
. 25515 22 o 
O E S O L I C I T A , E N PRADO, 68, BAJOS. 
una Inglesa o americana, para aten-
oJ™08 n j ñ o s - Debe traer referencias. 
22 o 
C E N E C E S I T A N HESfORITAS ACTIVAS 
para fácil y muy lucrativa propagan-
da. San Ignacio, 65, bajos v*ti*u 
22 o 
U l i SOLICITAN O F I C I A L A S Y APREN~ 
o A í ? 3 Para C09er- O'Reilly, 88. 
22 o. 
. Q ^ , S O L I C I T A UN MUCHACHO, PET 
O nlnsular, que no sea mayor de 14 años 
! * m«*«* de 12. y esté dispuesto a baba 
Jar. para ayudar a la limpieza de una !£81i?V0rta famil,a- ^ l e c ó n , 31, bajo™ 
d o « 5 , 9 a- m- en adelante. 
22 o. 
VTECESITAMOS D E P E N D I E N T E CAKTP* 
1> provincia Matanzas, $26, viaje pnend^-' 
TB S o r vfaie0 n ^ ^ 0 ' ¿^vincia I S S f Cla^ ra, .•f.g, viaje payado. Informes: The Beers 
r n n ^ 0 Ren,y' 9 y medio, altos ^ 
3d-19 
S V p S ^ P ^ a ^ e f a ^ ^ a n l ^ ayudar algo ^ ^ c ^ f f ^ ^ * 
21 o. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda- i 
clones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones " L a 
Amérlcst." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Qallego. 
34506 31 o. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 6720 31d lo. o 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 23, número 10, altos, fren-
te ni paradero. 
25(528 24 o. 
BARRA Y NO LEVANTE 
POLVO. USE EL PULVICIDA 
"EUREKA.,, 
Para limpiar y dar brillo a los 
mosaicos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y 
TIENDAS DE VIVERES 
FABRICA: FIGURAS NUM. 
102. 
Teléfono: A-6306. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -
U te cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particular, co-
cina a la española y criolla; sabe desem-
peñar bien sn oficio; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguacate, 32. 
25384 21 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parto 
del día. Escribir a Teófilo Pérez; Ga-
llano, 117.. 23343 24 o. 
TKNEDOR D E L I B R O S , E S P A S O L , CON práctica de 25 años y certificados a 
satisfacción, desea empleo en casa serla. 
Fijo o por horas. Balances, compulsas, 
arreglo de contabilidades atrasadas o mal 
llevadas, apertura de libros, etc., etc. Di-
rigirse a M. Jordana, Compostela, 17», 2o. 
piso. 25331 24 o 
TENEDOR D E L I B R O S , E X P E R T O , S E hace cargo de su contabilidad, en ho-
ras desocupadas. Informan en Mercaderes, 
SI. J . de Vega. 
25837 21 o. 
V A R I O S 
UN HOMBRE, S E R I O Y C O M P E T E N T E en contabilidad y dirección de trabajos 
manuales, desea colocarse. Monte, 2-H, 
altos, izquierda, G. A. 
25632 26 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PA-ra camarera de un hotel. Barcelona, 
número 7, altos. 
25030 24 o. 
A DMINISTRADOR D E B I E N E S , JO-von, con excelentes referencias, se 
hace cargo de la administración de toda 
clase de bienes. Luis P. Fernández, c|o. 
The Trust Company of Cuba, Obispo, 
53, Habana. 
25671 28 o 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE P E -nlnsular, de mediana edad, de por-
tero en casa particular o comercio. Tiene 
quien responda por su honradez. Infor-
marán : Amargura, número 28. 
25562 23 o. 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBKE formal, de sereno, portero o cosa 
análoga; también se coloca para man-
dadero de oficina o limpieza de escrito-
rio. Pretende poco sueldo. Informes en 
Sol 8, Teléfono A-8082. 
25584 23 o 
HE R R E R O : UN B U E N O P E R A R I O D E herrería, desea trabajo, tanto para la 
población como para finca; lo mismo tra-
baja en la fragua que ayuda a las ins-
talaciones. Informan en Paula, 38. 
25619 23 o. 
UN MATRIMONIO E S P A S O L , S E ofrece, para el cuidado de una casa de 
Inquilinato u otra ocupación análoga, dis-
frutan de excelente conducta y pueden 
presentar garantía. Informan: De 8 a 11 
y de 1 a 6, en Bemaza, número 7, sas-
trería. 
25471 22 o. 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de portero o criado de 
mano: tiene referencias. Informan: Haba-
na, 1¿4. Teléfono A-S570. 
25482 22 o. 
ITN P E N I N S U L A R , O F R E C E SUS S E R -) vicios, como de criado d? limpieza 
de oficina, como también de portero de 
casas respetables; sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán: Ofl-
cioa, 22. Teléfono A-8582. 
25486 22 o. 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. f 
chalet 
2 
Parte alta. Bonlta~^a.. 
ta $50 $6.500. Gerardo VMo<1«ní. 
100; bajos; de 2 a 4 T0víaurt2." 
_^_Aeiefono 
En lo más céntrico d* i . 
casa de altos. Q. Maurlr x caUe 17 
2 a 4. Teléfono A-9146 A8uIar. itf 
Cerca de BelascolíZ Cílna 
altos, sala, comedor tr». mo<le¡ 
$51.00, $5.600. Informé - G xfcuart<* 
100; de 2 a 4. T e l é f ^ f t r t z . 
Cerca de Compostela, ca»» 
Aguiar^lOO: de I 4 U CASA VENDO, GAN'G \ T T ^ T 1 cuadra tranvía, lOxiQ lB?0.H 
saleta corrida, comedw i 
i 
I criado, buen interés, $(i son . ^ < 
^ri8a, y cortos a a ffi/p"» 
20; de 9 a 11 y de 2 a * ^ 
25598 c - a o. 
P O R VENCKKSE Í U V O T F P T 
r en la Víbora. 500 n'etro^ t^í 
da de jardín, fabricación p r i , ^ » 
sala, 4 cuartos, uno orla! • " 
$16.000, $10.000. Empedrado 20 H' 
y de 2 a 5. ' ^ » 
25602 
23, 
Se compran trapos viejos, pero 
limpios. Dirigirse al conserje de 
la Administración de este perió-
dico. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V e n t a d e i F m c a S 
i y es" 
i 
URBANAS 
SE O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, PA-ra trabajos de escritorio; tiene buena 
letra; sabe escribir a máquina, para casa 
de comercio. Dirigirse a Compostela. 150, 
altos. 25548 22 o. 
UN C A B A L L E R O , QUE ACABA D E llegar de los Estados Unidos, de bue-
na conducta y trabajador, y que habla 
bien inglés y español, desea encontrar 
trabajo en una casa de comercio o en al-
grtn ingenio. M. Hidalgo. Hotel Europa. 
Teniente Bey, 77. 
25543 22 o. 
UNA SESORA, AMERICANA, D E S E A colocarse como institutriz y acompa-
ñar señorita o niñas. Mrs. Norman, Prado, 
71. altos. 
25398 21 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsulftr, para cocinera o criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Santa Clara, 16, 
fonda L a Paloma. 
25385 221 o. 
ÜNA BUENA COCINERA Y R E P O S T E -ra. peninsular, desea colocarse en ca-
sa particular o establecimiento, cocina 
a la inglesa, criolla y española, no ad-
mite tarjetas. Genios, 9, bodega. 
25414 21 o 
T X E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
1_/ espnfiola; tiene buenas referencias y 
sabe cumplir su obligación. Calle Sol, 74. 
21 o 
(OOCINERA, QUE SABE COCINAR A L A 
\ J española y criolla, se coloca; no tiene 
inconveniente" en dormir en la coloca-
ción, siempre que no sea más trntiajo 
que la cocina. Galiano, número 127. 
25437 21 o 
T \ E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L 
4-/ cocinera, española, para casa particu-
lar, o comercio; es limpia y práctica a 
la española, criolla y repostería; no duer-
me en la colocación, ni va por poco suel-
do. Monte, 94, altos. 
25369 21 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de habitaciones 
o manejadora. Informan: Virtudes, núme-
ro 2; tiene recomendaciones. 
25494 22 o. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E S E A Co-locarse para limpiar habitaciones y 
coser; también sabe vestir señoras; pre-
fiere el Vedado: no le importa salir n 
viajar con la familia. Informan en la 
calle 16, número 124, entre 11 y 13. 
25580 27 o. 
SE O F R E C E P A R A CRIADA D E CUAR-tos y coser, en casa de poca familia. 
Informarán: Rayo, 67, antiguo. 
26381 21 o. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de habitaciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calzada del Cerro, 679. 
25383 221 o. 
ÜNA C O S T U R E R A , D E S E A COSKR, E N «•asa de moralidad, de 8 a 6, corta y 
CQse por el figurín. Informar&n en Zanja, 
71. a todas horas. 
25430 21 o 
PARA ALGUN INGENIO, MATRIMO-nio peninsular, de mediana edad, ella 
general cocinera, él para trabajo en casa 
caldera. Animas y Blanco, puesto de 
aves y huevos. 
25313 21 o 
C O C I N E R O S 
UN J O V E N , D E COLOR, D E S E A UNA cocina, do corta familia, para atender 
a caballero o limpiar oficinas; tiene quien 
lo recomiende. Informan en Esperanza, 38. 
Teléfono A-1531. 
25652 24 o. ^ 
C10CINERO R E P O S T E R O , BLANCO, ; muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular, restaurant o almacén, lo mismo 
para el campo, con Informes de las easu 
jue trabajó. Informan en Monte, XW), 
cuarto número lí», o Teléfono A-_'4.íi. 
25076 24 0 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO de color, con bastante práctica en su 
oficio. Cocina española, francesa y crio-
lla. Manrique, 134, antiguo. 
25413 21 0 
UN JOVEN, D E S E A C O L O C A R S E , D E dependiente de café o fonda u otra 
cosa. No tiene pretensiones. Para más 
informes. Carlos Padilla, Aguacate, 20. 
25103 21 o. 
nHAQUIGRAFO Y CORRESPONSAL, 
JL también muy práctico en cálculos mer-
cantiles, se ofrece al Comercio, dirigirse 
a Luz, número 21. Teléfono A-2S08. A. 
M. Iglesias. 
25438 22 o 
T T O M B R E S E R I O T F O R M A L , R E C I E N 
.LJL llegado de México, solicita coloca-
ción: sabe contabilidad; en Minería pue-
de desempeñar cualquier empleo, en co-
mercio, igualmente, en Agricultura, puede 
servir como ayudante de algún empleado 
superior, cuidar algún departamento o ha-
cer la raya de los trabajadores. Dirigirse 
a J . G. Beltrán, Habana. Monte, nú-
mero 12. 
25277 26 o. 
UN S A S T R E , R E C I E N L L E G A D O D E España: sabe coser y cortar; tiene 
quien recomiende su persona; se desea co-
locar; no tiene inconveniente salir al 
campo, doy más Informes: Inquisidor, 
número 33. 
25053 21 o. 
UN J O V E N . D E T R E I N T A AífOS. Co-nocedor en el comercio de los giros 
de víveres, ferretería, loza y madera, de-
sea hacerse cargo de una casa importan-
te, bien sea en tienda de ingenio o pue-
blo de campo, para encargado o socio 
sin capital; tiene las referencias que se 
deseen. Diríjanse por escrito a B. B. 
Arango. Estrella, 42. Habitación 27. 
2542 21 o 
CALZADA DE LA VIBORA 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
Acera de la brisa, lujosa cons-
truccicn, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos cuarto de baño, comedor, % r £ ^ f e í l Ü A : l 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
V E N D O 
U n a hermosa casa ea L a C e k i k Tpléf 
parte mas sana y elevada de I ^ J 16 
dedores de la Habana y a doce y 
ñ u t o s de Galiano, compuesta k l ^ w 
tal , sala, saleta cinco grande! J ôracn( 
tos, gran comedor con vista ai d ¡. comedor, 
cuarto de b a ñ o s e modero, c o S f e i 
cuarto para criados, despena, ¿JoBfI 
con árboles frutales, jardín c o l P 
l a , ver ja a la Calzada, agua de" 
lo, etc. Informan en esta admiciA 




BUENA IN VERSIOX! VENDo"" $5.600 una casa de dos pisos én 
ciudad, con 105 metros de terreno í 
tando ocho por ciento libre. Doctor 
lie Moré. Lamparilla, 1, altos. 
. 25444 2S 
SE V E N D E I.A CASA DE GLORIA^ tiene 5.50x23. Dan razón en Obi V 
número 64. 
25392 29 
SE V E N D E N E N E L KEPARToU Cañas, Churruca, una casita que m 
$20, en $2.300, Víbora; más de cincuenta» L 
sas y chalet, desde $1.600. Asrello P Qn 
nados. Obrapía, 37. Teléfono A-2;92' 
-5301 
S 
E V E N D E SIN INTEUVEXCI0.\ 
corredores, una finca en carretera,J 
terreno inmejorable, toda clase de frtti MEDIA CT 
casa espléndida con agua corriente y í Hos de 1 
tema sanitario moderno. Diríjanse al 













fc 9 a 12 
• un 
r. 4 cimrt( 
ftn elmrU 
GRAN NEGOCIO 
E n la Calzada de Jesús del Monte, a 
media cuadra del Puente de Agua Dulce, 
se vende muy barata una casa moderna, 
con un gran solar yermo contiguo. Su-
perficie 23 por 80 metros. Informarán en 
San Lé.zaro, 140. Teléfonos A-lfr49 y A-20is3 
26664 25 o 
VENDO E N S23.0OO, CASA DE MI PRO. piedad, en Malecón, prOxlma a Galla-
no, pequeña; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro. Teléfono 7172. Marlanao. 
2̂ 650 9 n 
^ 7 EN DO DOS CASAS ACABADAS D E 
V hacer, por un precio baratísimo, que 
tienen jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, un baño completo, comedor, 
despensa, cocina y servicio, cuarto de cria-
do y garage, que vayan a verlas que estoy 
seguro que les han de gustar y comprar-
las. Dirigirse en la Víbora, calle San Ma-
riano, entre San Antonio y Saco. 
25C69 25 o 
POR D I F E R E N C I A E N T R E VARIOS condueños, se venden baratas dos casas 
en Virtudes, pegado a Prado. Renta: $230, 
las dos. E l dueño: Concordia, 7L 
25052 23 o. 
EN $12.500, VENDO UNA HERMOSA CA-sa, eu la acera de la brisa a 20 pasos 
de la Calzada de Jesús del Monte, calle 
asfaltada, compuesta, de zagúan, sala, sa-
leta, otra miis chica, siete cuartos, come-
dor, pisos finos, espléndido cuarto de baño, 
agua callente, aparatos modernos, patio, 
traspatio, servicio criados, fuente de agua, 
canteros, adornos de cemento. Tiene $8,000 
al 8 por ciento. Admito proposiciones so-
bre terreno o casa chica en otro punto 
qne esté bien situado. Trato directo de 4 
a 5. Santa Irene, 56, chalet. 
25564 0 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 41, DE 1 a 4 
iQnlén vende casas? PÍ 
¿Quién compra casas?. . . . PE 
¿Quién vende solares? PJ 
¿Quién compra solares? Pl 
¿Quién vende fincas de campo?, PES1 
¿Quién compra fincas de campo?. PEBB, 
I I P T"r1n!i 'i' ™ flonei en S 
Los neeoclos de esta casa son Mriw j, ngrlms e 
reservados. líl, bajos; 
Empedrado, número 47. De 1 • i jput'm. 
Esquina de fraile en San Ign 
Vendo una de tres plantas, moderna, 
tería, mide 400, todo fabricado; tiene 
trato y renta $300 mensuales, muy 
situada. Empedrado, 47; de 1 a i 1 
Pérez. Teléfono A-2711. 
EN NEPTUNO, ÜNA ESQl 
Vendo para fabricar, mide 20 por 
tros, muy bien situada, terreno cnifl 
a la brisa. Empedrado, 47; de 1 a 4.. 
Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS PARA FABRICARJ 
Vendo dos esquinas que ml(i*5n8í*i 
tros, otra esquina qne mide 800 nw 
bien situadas, dos esquinas mas 
den 600 metros, todas están dnetro »M 
cludaJ. Empedrado, 47; de 1 a *• ' 
Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS MODERNAS 
E n San Rafael, Neptuno, Angeles, 




, filie de 
Pra( 
i 5. J. 
Aguila, Monte, Villegas, Apnacate, 
bar, Campanario, Lealtad, Vlrt'W»! 
ñas, San Lázaro, Manriqn», Obrapi». 
varias mós. Empedrado, 47; <« 
Pérez. 
San 
l a Ü 
MARQUES DE LA TORRE 
Jesús del Monte. Vendo una casa con. 
saleta, de azotea y tres cuartos 
servicios, patio y traspatio, wni 
la misma «alie, con sala, **¿el¡L-
tea y cuatro cuartos A^l^'t"os, Bi¡ 
de baño, mide 5-50 por ^ mf r<£ 
misma calzada de Jesús deiroT en 
un solar de 7-60 por 40 vT"B^peéKii 





K», a 5 
de terr 
i ííl cen 
! tranTla 
Mcldad, < 












^ Httt ea( 
! ^ y, i 
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EN E L VEDADO, VENW F v B x 
. E R O E 
H I P O T E C A d 
DOY MIL PESOS 
en primera hipoteca, al 2 poi 100. 
V é a n m e , con t í tulos limpios. D o m í n -
guez, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE V E N D E USA C I U D A D E L A , QUE produce $103. Sin intervención de corre-
dor. San Rafael. 143-Q; de 11 a 12 a m 
y de 6 a 7 p. m. 
-5C11 23 o. 
VE D A D O : SE V E N D E UN P R E C I O S O y confortable chalet, de una planta, 
solida y elegante construcción modernísi-
ma, con garage, cerca de la línea y en la 
loma, con solar entero. Informan: Calle 
Ocho, número 185, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
VE D A D O : ÜNA CASITA D E CITARON, techo de hierro y cemento, en la loma' 
a In brisa, media cuadra do la linea; con 
Jardín, portal, sala, saleta, dos cuartos, ha-
no, cocina y patio, en $4.300. Doy dinero 
en. "Apotecas, a bajo tipo e informo a do-
micilio o en O'Rellly, 61; de 4 a 5. 
VE D A D O : E N L A CALZADA, E8QÜI-na de fraile, en calle de letras, re-
gla casa, muy cerca de los colegios "Do-
minicas" "La Salle" y parque Vlllalfin. 
Doy dinero en hlpotecás, a bajo tipo e in-
formo a domcillo o en O'Reilly, 61; de 
4 a 5. 
VE D A D O : E N UA MEJOR CUADRA D E la calle Q y a la brisa, vendo dos 
solares en módico precio. Dinero en hi-
potecas, a bajo tipo se informa a domi-
cilio o en O'Rellly, 61; de 4 a 6. 
HABANA: E N IiA C A L L E D E N E P -tuno, cerca de Belascoaln, magnífico 
terreno para construir cuatro casas de dos 
plantas y una esquina para establecimien-
to. Informo a domicilio o en O'Reilly, 61; 




E n la calle G, cerca ideínz*1u terreno f 
madera con una cuartería, ei <• r 
de solar completo o sea 1,s'ouv;(lado.J 
tros, situado en lo mejor del > { 
pedrado, 47: de 1 a 4. Juan r 
fono A-2 711 
Cení 
Proi 
roño A-.i ÍIA. . fgt 
EN LAWT0N, JESUS DEL W 
Vendo, en la ^ % * % \ % Z * r ^ X X ^ l por 40 metros, en ?800. (»tro a j4.( |0^ 
A-I* 
calle Armas, f^U" 
$  O 'Ola ^ -
íle Lawton, de 7 por 28 m f o s a 
tro. Otro solar en Ama5, m 
metros, en $800. Otro solar en 
i ^ r j u ^ p é ^ 1 8 ^ -
EN LAS CANAS ^ 
Vendo varios solares esquinas ^ 
en la calle Prenso. T a m b l ^ ^ 





de 1 A 4. Juan 
EN MAL0JA, VENDO 
Una casa de P1™** S V o p i a P' 
sala, saleta, ocho cuartos fi 
tos. Renta $65, cielo rasa entradg 
ción. dobles se^1^9' C ¿dde xni». 
pendiente a los cuartos, j a * 
metros. Empedrado 47, 
Pfirez. Teléfono ^ ^ - - . o n i r A 
CASAS PARA F A 5 K . X J 0 L A 
tal. Gervnslo, On'1-1"*';^. Befnel* P«7>nTT tal er sl , uananv. |B pefog'" 
S i Mari.. ^ T f , ? iw»";1; ,1 ,» 
i u E N C A F E J HOTELJ 
céntrico d o e » bXíe 
roclo. P a r * . x a *• 
E n lo 
todos a 
ra de tabacos 
el café, se pi 
un bune negocio 
girse a Empedrado, 
Pérez. 
A-24925 
A L A "ÜAJA B E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
m D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ 8 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L M i i b í f e t a * s e l i q u i d a n c a d a i m m e s e s y e l 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . i 
^ ^ E J U E L O S P O R 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
• fodos los q u e u s a n l e n t e s 
* ^ 7 4 > * [ o d ° o r ocul is tas los h a n 
L l en m i casa. Estas r e c e -
í s p a c h a n d e m a n e r a ¿ f e -
^ a lquiera o t r a casa e n l a 









0. 20; de ! 
7 a ¿oce H 
Duesta d. ^ •vnE UXA ALEÍÍRK Y P R E C I O -
grandei CB con Jardines, portal, sala. 
I^ I ' 1DC.J ' , trps henaosos cuartos y 
nuestra a t e n c i ó n e s t á d e -
J o s cr is ta les y t e n e m o s 
ü cuidado q u e sean e n t r c -
^ a c t a m e n t e igua le s a l a r e -
s a l hecho d e q u e n o 
"!no cristales d e s u p e r i o r c á -
l m e n t e , m i s c l i en t e s es-
•tisfechos. 
más cr is tales f i n o s e n 
ra de n i q u e l , q u e c r i s t a l e s 
tü mon tu ra d e o r o . 
$ 5 . 0 0 . 
'oro a m e r i c a n o : $ 3 . 5 0 . 
aluminio: $ 2 - 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
flj R A F A E L Y A M I S T A D 
a U W Teléfono A . 2 2 5 0 . 






1 V,^orCTrer n os  " c art s  
bíno y traspatio- rara Infor-
fenSmento de Caja. Casa de Ha-
[O'Relllr. ios. 6 n 
SbK O SE ALQUILA L A BONI-
[ «.« de Lagueruela. nflmero J), A f-
K raizada y Primera. Informan 
«lie B, número 2, Aedado.^ ^ 
25 o. 
n r LA NUEVA CASA CORRA-
^ E N U Ü , ^ ! 1 . ; ' ; alqullaaa. en Sl.r.OO pesos 
's pisos, eD(«;-14* mil pesos. Informes: Monte 
altos. 
a 
E GLORIA, 1 
izfin en 0k 
— — J 5 ' 
REPARTO 
casita que „ 




PARA C H A L E T 
ireDta 2.024 metros, lo más alto de 
iwa. Puede dejarse en hipoteca par-
I precio. Propietario: Calzada, Pra-
"5160 01 n 24 o
IRVENCIOX 1 f 




LA C A L L E D E P R A D O 
Tirlas casas en venta, de $75.000 
,000, es'a última bace esquina y 
Informarán: Prado, 101, bn-
di 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
23 o. 
clase de fntl MEDIA Cl'ADRA DE LA CALZA DA 
corriente y i f ion de Tejas, Cerro, Be vende una 
Diríjanse il( p̂ropia para una industria grande, 
> fcr (rente y fondo a dos calles, com-
251 k d« un salón de 300 metros caa-
_ _ i ü, luperflcie, 40 de patio, sala, co-
J í ¿ i ir. 4 cuartos, cocina y galería, Ins-
DE 1 J tón eléctrica, servicios modernos en 
a * il6a y en la vivienda. No corredo-
. . . . PII Idneflo: Carballo y Consejero Aran-
. . . PM bdega. 
i í 
CASAS E N V E N T A 
:ampo?. 
:ampo?. 
teca?. . PEUL Turins de zaguán con raurhas ha 
)Oteca?. PEE] Hooei en San Miguel, San Nicolás v 
ss son MrlN mrhns en el barrio de Colón. Pra 
. JWl. bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5, 
i7. D« 1 * 




de 1 a i í< 
A ESQl 
e 20 por Si 
.erreno c011̂  
; de 1 a i ' 
FABRICAÍ 
miden BOO 
nide 800 m 
,as más Q» 
íán dnetro 
de 1 
CASA V I E J A 
pm fabricar con 21 por 41; re-
un ionio de $1,248. Está lindando 
«le de Prado, barrio de Colíin. 
iMlle de gran porvenir. Es ganga 
Prado, 101. bajos; de 9 a 12 










na casa coa 
cuartos, o* , 
lo. Otra ca»" 
saleta, « 




i , VENDO 
23, un chai» 
i el terreno r 
13-66 Pf . 
del Vedado.' 
uan P é * * ' 
DELMOÍ 
BUENOS N E G O C I O S 
Njalnas: Una cerca de Belascoafn r 
•Í.esús,íeL.Mont<!. 0 dos cuadras : a 50.000 cada una. 
'«¡« terreno de 11.510 metro» a 15 
™.ntT0 (le la c'ndad, con una 
ranvias por su frente, con agua 
«Idad, en $12.000, 
y Ban Leonardo, un solar de 
•aras, a 14 la rara. Casa de 
L J ?ñn íceS , áe 1,1 "ombra. atando $45. En $0.000. 
6.1|2 
"meción; renta $115. precio, 16.000 
i t t ed Polhamu«; de 8 a 11, en 
Ti!"* ^ e2n ^Mercaderes número 4. 
.blPoV 5̂  PASA DE ESQUINA, 
II p'6! ; " 1 ^ en la calle 23. des-
lo'n? á9 Med|na, se da por 
faO' „ , ! en terreno qu« 
W r^P J a ^ t * - También se 
de 3fi mt, 5n Mtableclmlcnto que 
• 6 y m.d^r08' 86 d«l «Uñero en 
""•ico n^ ionPor cl«nto. Infor-
mo Ortiz, 23 y 10. 
CenTr0iEX ^ P T U N O , E N T R E 
« pronípl 7 Gallnno. vendo va-
' ^ a hicer panraK'fricar, punto 
^rado 101 ua.buen negocio. J. 
^ baí08: de 0 a 12 y 















i buena C 
ulde m 8̂ 
de 1 * 
ABRICA^1 
.n K f t f f i 
cantarU'8; 
l«rtl t4CNíriCA Y ESPACIOSA 
, • «rúa í w u a n a b a c o a ; 0nce ha-
?fmes e n 7 ° t « T servicio sanltn-
idado. írente 0 esquina J, 
26 o. 
S o S Í V ^ KN LA 
^ Acab¿dn. ^"«Jm» Calwda 
^ y TÍ«S i n s t r u i r , de 
i tr«« cnaftrT. e, Rcero' con cle-
; "e deja"?*' 8 a l n / 8aleta- Pr«-
en Aguacate. jjjj0J1'P0^eca' 
r s ; 2 i o 
?nC(í¿Adohi8.A*DK MADERA V 
14 BrtirMn IíeJor calle de la 
!1 ^^dero0 ceentreLL1Sa< a Una 
21 oc 
4. 
• ^ o , ^ r i f t LA CALLE Slf1*8 eñ u f e a» Relna. « 
24275 lano> H»- Teléfono 
24 o 
Y E R M O S 
K^TaT I fc 1 1 i • mu 
W T w I n í o r m a • ^ ""a cuadra 
^ tel«ono A 8 ^ 1 ^'eEo, San 
. ^ T T t - - — og o 
B . ynode ^ V o ^ ^ í ^ S 
!*« 8 l * ? de conPt^i08V, Untado 
11 y de 2 aa50- EniPedra-
23 o 
» de ocontado F ÍLÍ8^ ^nlversl-«e 2 a 5uo- Empedrado, 20; 
- | 4 METROS DE FRENTE POR 82 DE 
J.TC fondo. Terreno bien situado. Se ven-
de barato. Aramburu y Animas. Su due-
fiv. Neptuno, 167. 
•^m 2S o. 
E n e l V e d a d o s o l a r e s a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
100 peso* de entrada j $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la úl t ima oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más Informes y ver los solares: Ge-
rardo Maurlr.. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.600 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 motros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, á 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F. Márque i : Cuba, 
82, de 3 a 6. 
T T E N D O : SOLAR DE ESQUINA DE 
t Oquendo y Sitios, mide 170 metros 
cuadrados, no admito corredores. Infor-
man: Belascoafn, número 2, " E l Fénix ," 
señor LebOn. 
25408 30 o. 
SOLAR: TRASPASO CONTRATO DK un solar, en la mejor manzana del re-
parto Buenos Aires, mide 8x31. Terreno 
alto y nivel de la calle. Dos cuadras tran-
vía, magnífica oportunidad. Dirigirse a 
S. S. F. Apartado, 1786, Habana. 
26388 21 o 
S E V E N D E N 
2 . 5 0 0 m e t r o s e n e l V e d a d o , 
C a l z a d a e s q u i n a a O c h o . I n f o r m e s : 
M e n d o z a y C a . O b i s p o , n ú m e r o 
6 3 . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
C 6241 4d-18 
UN BUEN NEGOCIO. EN LAS 1NME-diaclones de la Habana y en un lu -
gar de lo más saludable, se venden 
prflxlmo 2.000 metros terreno con seis ca-
sas fabricadas y cimientos para seis más, 
dos huertas con buenas arboledas, f ru-
tales. Esto se rende muy barato. Infor-
ma : Llano, Bayo y Salud café. 
25237 81 o 
BUENAS OPORTUNIDADES 
A CENSO EN E L VEDADO 
Siete solares en situación privile-
giada, pagando una pequeña parte 
de contado y el resto a censo. 
EN L A LOMA D E L MAZO 
Estamos liquidando los últimos so-
lares que nos quedan, situación mag-
nífica y a precio muy proporciona-
do. 
EN E L R E P A R T O "CONCHA" 
Cerca de la Calzada de Luyanó y 
muy bien situados tenemos algunos 
solares que se venden a plazos, en 
condiciones cómodas. 
EN JESUS D E L MONTE 
ESTRADA PALMA 
Solares a plazos a una y dos cua-
dras de la nueva línea de tranvías 
que están construyendo en los repar-
tos de Santos Suárez y Vivanco, a 
precios económicos. 
Informan: Departamento de Bie-
nes de The Trust Company of Cuba. 
Obispo, número 53. Teléfono A-2822. 
C 6177 7d-15 
SE VEXDE O SE ARRIENDA UX TE-rreno, muy propio para toda clase de 
industriu o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calsada y muy pró-
xima a otra: dentro del perímetro do la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vlv6 y Ruis. Cuba, número 62. 
Telefono A-4417. 
25309 24 o 
SE VENDE UN SOLAR, CALLE F, Es-quina, tiene de frente 23 metros y de 
fondo 50, a dos cuadras del Parque Vllla-
16n, Manzana de la Calzada, se vende ba-
rata. Informes: Trocadero, bodega, Crespo. 
25*11 28 o. 
GANGA. UN SOLAR, EN MARIANAO, con frente a calles urbanizadas, con 
frutnle» y viandas -embradas, con una 
superficie de 1080 metros n 85 centavos; 
dejando $600 por espacio de ocho o nueve 
meses sin interés alguno. Informan en 
Cerro. 787. peletería. 
25146 22 o 
o G R A N O P O R T U N I D A D 
28 o. 
A / ^ n O l NA BONITA CASA D E H l K S -
h L i f i S S en Galiano- toda alquilada 15 
« l i r U o r 1 Ze^ Gal,an0' CUart0' nflme-
- 25466 22 o. 
En $8.000 se vende el 
mejor taller mecánico y ga-
rage de la Habana, por te-
nerse que ausentar su due-
ño. Se garantiza una utili-
dad líquida mensual de 
$500 a $600. También se 
cambia por finca rústica o ur-
bana. Diríjase, por correo, 
señor V. Apartado 1710. 
Habana. 
Vientre péndulo o abultado 
El abandono del vientre no sólo es 
ridículo, sino que origina graves en-
fermedades; nuestra faja especial re-
duce, hace eliminar las grasas y vuel-
ve el cuerpo a su esbeltez natural, 
sin necesidad de corset. 
Herntub. Desviación de la Columna 
Vertebral. Riñón Flotante. Pie zambo. 
Parálisis v toda clase de imperíce-
ciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico de París y Madrid 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
25162 20 o 
C 62T8 8d-20 n 
B O D E G A 
Jendo una en el Cerro, en $500. mitad 
ae su valor, por retirarse duefio, facilida-
K L A v ? ™ * 1 . * ? ! * ' ^ formes : J. Martínez, 
1 ^ad2; 101. b"Jos. De 9 a 12 y de 2 a 6. 
_ 2o4'5 28 o 
ARRIENDO FONDA PEQUES A, CON marchanter ía . enseres. Propia para 
re.ru r.,com,da8 a «lomiclllo. Alquiler, con-
trlbuciCn y sus pagos, en $28 mensuales, 
informan: Estrella, 111, bodega. 
-5517 , 23 o 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE ESPLEN-dido local, para una fonda, con todos 
sus utensilios y gran cocina de hierro, p i -
dan Informes en MlslOn, 33, es negocio 
verdad. 
25277 21 o. 
A T E N C I O N 
Vendo un café que deja 6.000 pesos anua-
les, en 5.500 pesos; tiene buen contrato 
y quedan a su favor 100 pesos de alqui-
ler mensual. Informa: Adolfo Carneado, 
Dragones y Rayo, café; de 6 a 10 y de 
12 a 2. 
25542 26 o. 
ATENCION, SE VENDE UNA BODE-ga sola, en esquina, es cantinera. Po-
co precio. Informes: Agular y Empedra-
do, vidriera. Seilor Sabio. 
25320 24 o 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-COS y elfrarros. cerca del parque, buen 
contrato. Paga $30, casa y comida, que 
vale $300 y se da en $150 por no poder 
atenderla su duefio. Informes: Factoría, 
nflmero 1-D; de 12 a 2 y 5 a 8. 
25235 23 o. 
T | N CAFE, SITUADO EN LUGAR DE 
KJ mucha evolución comercial, se vende 
en buenas condiciones o se admite un so-
cio para administrarlo, con la mitad del 
capital: el duefio tiene otros negocios que 
le impiden atenderlo; para mñs informes: 
Sefior Vilanova. Calle 8. nflmero 8 y me-
dio, entre la . y 3a. Vedado. 
2547 25 o. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU duefio, so vende un puesto de frutas, 
en buen punto y en buenas condiciones. 
Informan en La Milagrosa. Neptuno y 
Campanario. 
25220 23 o. 
T I E N D A D E R O P A 
Se vende una tienda de ropa, sede-
ría, sastrería y camisería bien acredi-
tada , en punto Ce mucho tránsito mu-
cho obrero, bnena venta, tiene pocos 
gastos, en proporción, por tener otra 
su dueño, no puede atenderla. Infor-
man: Sar. Rafael SVSJ. 
25218 23 o. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Muy acreditado, establecido hace 40 años, 
buen rendimiento. Se vende en $9.000. Es 
un gran negocio. Informará J. Martínez. 
Prado. 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25061 23 o. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo varias para su venta, en $8,000. 
$4,000 y $3,000, negocios acreditados y 
seifuros. J. Martínez, Prado, 101; de 0 
a 12 y de 2 a 5. 
25002 23 o. 
SE G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento, Se requieren 
$14.000. .T. Martínez. Prado, 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 8. 
25063 23 o. 
C A F E Y F O N D A 
Establecimiento de esquina, en eran si-
tio, barrio comercial. Vende $2.500 men-
suales. Es un gran negocio verdad. Infor-
mará ,T. Martínez. Prado. 101; de 9 a 
12 v de 2 a 5. 
25054 23 o. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una esquina de fraile, con vein-
te habitaciones, en $2,000, vale mucho más. 
J. Martínez. Prado, 101, bajos; de 0 a 
12 y de 2 a 6. 
25055 23 o. 
B O D E G A S 
R EPARTO "I .AWTON." SE VENDE un solar, de 20x50, sin gravamen, i 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora, informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepcidn, 12. Víbora. 
24097 1 n 
VEDADO: SE VENDE UN SOLAR DE centro, calle D, número 113 y 115, en-
tre 21 y 23, a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
gana $15, a $11^ el metro, trato directo. 
Su duefio: A. Méndez, Cárdenas y Monte, 
café. Espafla. 
24067 27 o. 
CA L L E 25 Y E N L A CALLE 21, VEN-do solares a $7 y 10 metro, su duefio: 
Monte. 06. Teléfono A-9259. 
24831 26 o. 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA COLONIA EN GUA-yabal. Habana, casi tres caballerías, 
en magnífico estado, en la misma Cal-
zada y menos de una milla del ferro-
carril Havana Central. Dirigirse al mismo 
duefio. "Oportunidad," Apartado, 989. Ha-
bana. 
25315 20 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
NEGOCIO ESTABLECIDO, DEJA DN peso diarlo o dos pesos, t rabajándolo 
uno mismo, cualquiera lo entiende, local 
económico con cuarto en donde vivir, u t i -
lidad garantizada. Ultimo precio $176. Va-
le $400. Venga a verme con el dinero. Don 
Miguel. Teniente Bey, 19, esquina Cuba. 
25C5S 24 o 
UNA. GANGA, BODEGUEROS. VENDO una bodega en $2.500, por motivos 
que le diré al comprador; aunque no ten-
ga todo el dinero es lo mismo. Para más 
informes: vidriera del café Marte y Be-
lona S. Vázquez; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
1-5605 28 o 
BODEGA: VENDO UNA, REGALADA; buena venta, por su duefio estar en-
fermo, o admito un socio y también hay 
de todos precios. Rasdn: Monte y Suá-
rez; café, de 8 * 16 y de 1 a 4. José 
González. 
25004 24 o 
SE VENDE UN GRAN NEGOCIO, EN muy poco dinero, que produce 5 pe-
sos diarios, puede verse. Se admite socio. 
Informes: Relna y Belascoafn, kiosco de 
bebidas; de 7 a 9. 
25858 23 o. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -bacos y cigarros, con vida propia, que 
vende $12 diarios, precio $350. Informan: 
Monserrate, 75. 
25586 20 o 
^ Z ^ ^ ~ T E R R ¿ L 
«tarto I s nhl<,a- vento a 
l ^ P e ^ r . n « : « 
^ R E X T ; 23 o 
lpedrado •>«: ^Provechen de 9 a n 
23 e 
j 3 * E&to e i u n a p e q u e ñ a f o r t u n a 
vende una bodega con ocho afios 
de contrato, se da en 1.800 pesos, hace 
una venta de 35 a 40 pesos diarios. I n -
forman en Oficios, 46, café "La Mari-
na," Manuel Fernández ; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 25593 $• • 
SE VENDE UNA ORAN VIDRIERA M i tabacos, en el punto más céntrico de 
la Habana, deja 100 posos de util idad, 
buen contrato y poco alquiler. Informa: 
Grsnda y Fernández : Mercaderes, 48. 
25585 27 o 
Tengo varias en venta de distintos pre-
cios, entre $2.000 y $12000. buenos y se-
guros negocios. J. Martines, Prado, 101; 
de 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
25056 23 o. 
SE VENDE CON TODA SU HERRA-mienta y mAqulnas. de muy poco uso. 
un taller de hojalatería e instalaciones. 
Se du barato. Amistad, 26. José Rodrí-
fW*. 25086 23 o 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una muy barata por tener que 
ausentarse el duefio, en punto de mucho 
porvenir. J . Martínez. Prado, 101,; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
25057 23 o. 
I>OTICA. SE VENDE l NA. EN PUE-y blo importante, próximo a la Habana, 
bien surtido, con buen crf'dito. buenas 
ventas. Informarán en San Miguel, 88. ba-
jos. 24736 24 o 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO <i' K se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa -,)oco v an-
de pronto. Un local propio p a n '•ornl-
rería, preparado. Mucha marchanter ío. In-
forman: Pocltos, 10-A, Víbora. 
2^280 51 oc 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-COS, muy barato, paga 15 pesos de al-
quiler, está situada en lo calle más co-
mercial. Informan: Monte y Zulueta. kios-
co. 24945 21 o. 
D A 
UNA PEINADORA, POR FIGURIN, DE-searía una o más casas para peinar 
abonadas a domicilio, también pelua en 
su <asa; precios módicos. Avisen por 
el teléfono F-1571 o por postal a B, nfl-
mero 248, entre 25 y 27, Vedado. 
25522 28 0 . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicies de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
ción : 'as cejas, 50 centavos. Masa 
j c0 v 60 -entavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillr: d«l .-do, sistema Eusfe, 60 
centavo». Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estu?he, 
$1. Mane'-) J campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u ofros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería L 
J a w i Martíne?. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 M 3 
" T U Y Y O " 
ea el nombre de la flltlma y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y qne lleva esa 
frase tan popular, carlfiosa j su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a ru prometido un alfiler da cor-
bata, con la piedra da la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
y el novio correspondo regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugefltlra piedra, es casi 
seguro que el enlico, se efectúa 
dentro del alio. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pneden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," d« Cien-
fueros, propiedad del sefior A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
25168 
P E R R O MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. S E R A F I N . Aparta-
do 1064. HABANA. 
29 o 
SUS T E R N E R A S SE M U E R E N 
¿ P o r qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósi to : Sarrá . Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
d )ctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendM T objetos de valort Interés 
módico. Hay reservado y itran reserva en 
laa operaciones. Se compran j vendwn 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 I 96 
TELEFONO A-4T75. 
10818 81 oet 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c lases , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f i n a s 
7 r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
18969 31 oct. 
24049 311 O 
CARMEN L L I N A S , PEINADORA, PB-luquera de sefioras. Tlñe el cabello 
y peino a domicilio. Precios módicos. Ber-
noza. 47. Teléfono A-6042. 
25158 24 o 
ISABEL DUFERNON DE BLANCO, peinadora y monicure: Ex-discípula 
de la "Casa Pagés ," de Madrid. Bspecia-
lldad en el tefiido del cabello. Va a do-
micilio. Villegas, número 84. 
25209 22 o 
é e 
PIANO, SE VENDE UNO, DE CUER-das cruzadas, tres pedales, completa-
mente nuevo. Neptuno, 77, al lado de La 
Filosofía, suba la escalera derecha. 
25065 28 o 
P I A N O S 
Se acoba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca.. situado en la calle de .'.Tuacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y planos outomáticos El l ington; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios barat ís imos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
11097 31 o 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlolines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambi'ín hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
20640 20 DT. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje**, 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey j 
Obranía. 
VIUDA E HIJOS DE J . JFORTEZA, Amargura, 43. Teléfono A-6030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automát icas . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, estr. casa paga un cincuenta 
por ciento mfls que las de su giro. Tam-
bién compra prenofis y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo qne deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 SI o 
y 
Ág a m c i a s d e ¡ f a j M M d a i i m u S > [ 
SALVADOR IGLESIAS, CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera cosa en la construcción de gui-
tarras, mandolinos, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarro. "La Motlca," Com-
postela, nflmero 48. Teléfono A-4767. Ha-
bano. 
24500 81 o. 
U E B L E S Y ( 
P r e m d l m 
V IDRIERA, 5 PIES DE LARGO. CRIS-tal muy grueso, $20. Neptuno, 43. L i -
brería Universal. 
25621 24 o 
GANGA I POR NO NECESITARLA SU duefio se vende una meslta de billar 
completa, con tacos, bolas y palos marfi l . 
Bomov, 31, Cerro. 
25295 26 o. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-420B 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
24585 81 o. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslodos de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 81 o. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24884 31 o. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amartrura, 47. Teléfono A-8484 
Esta casa ofrece sus scrvicloa, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 31 o. 
24105 31 o 
SE VENDE UN GRAN VAJILLERO, F i -no, elegante, de tres cuerpos, de ::ogal, 
nuevo, para casa de mucha vajilla, hotel 
o restaurant, costó en Borbolla 500 pesos. 
Se da regalado: en lo que den. I rado, 
31. altos. 
25361 20 o. 
SE VENDE UN LAVABO. MARCA MA-yor; una cama de madera, con su do-
sel ; una lámpara de cristal de 3 luces y 
un Juguetero de mimbre, todo casi nue-
vo. Corrales, 211, altos. 
25380 25 o. 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, irUMEBO 46 T K L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t imos adelantos y bnen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases psra todos los ana-
tos. En precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Ros. 
23737 23 oc 
SE COMPRAN MUEBLES, PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos v vendemos muebles a cual-
quier preció. E l Volcán. Factoría , nfl-
mero 28. Teléfono A-9205. 
24276 ^ 0 
D e a m m a l e s 
EN E L LABERINTO, GARAGE DE CAR-neado, A-7740, se venden dos ínulas. 
Jóvenes, una guagua y arrqps Junto o se-
parados, casi regalados. 
25567 31 o. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bú, de pura raza. Especialidad en ca-
ballos enteros de Kentuclcy, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
245S3 s i 0. 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de hierba y cerdos. Es-
criban : Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
D e c a u r m a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Í-1 LEGANTE AUTOMOVIL: UN HERMO-j so, nuevo y elegante automóvil , en 
perfecto estado, con las bujías de fábri-
ca y que costó 4.000 pesos, se vende ba-
rat ís imo, en un precio increíble, con seis 
gemas. Su duefio lo vende por haber ad-
quirido una máquina de carrera. Infor-
marán : Cusa de Miguez y Co., Amistad, 
73. en In carpeta. 
25070 30 o 
FORD. SE VENDE UNO D E L 15, MAG-nífico motor, con circulación al día, 
en buen estado: puede verse en el garage 
"Santiago." calle Santiago, entre Zanja 
y J e sús Peregrino: de 7 a 9 a. m. 
25674 24 o 
USTED NO HA VISTO NUESTROS A u -tomóviles de segunda mano? Los tene-
mos de siete pasajeros de las acreditadas 
marcas Cadillac, Oldmoblle, Studebaker y 
Hudson; los carros están en perfecto es-
tado; pueden verse a todas horas en Blan-
co 8 y 10. Para mayores informes dir igi r -
se al sefior Aguilera. Chacón, 19; de 5 
p. m. en adelante. 
25691 28 o. 
GANGA. VENDO GOMAS PARA FORD, 30" por 3", desde $3.75; y de 30" por 
3.112", desde $6.75. E. Barr ié . O'Eeilly, 
número 57. 
25681 30 o. 
GANGA: GOMAS F I RES TONE, LISAS, 30" por 3", a $10. K lng antiresbalable, 
80" por 3", a $11. Lee Especial Idem, 30" 
por 3.1|2, $14. Stodard, Idem, 30" por 3.112, 
$14. Mlchelin Solrson, 32" por 3.112. $30. 
Descuento por cantidades. B. Barr ié . O* 
Rellly. número 57. 
25(xS2 30 o. 
GANGA: VENDO UN FORD EN PER-fecto estado, $400. Un Palge. dos asien-
tos. Ídem. $500. Un Morlón, dos asientos 
idein, $550. E. Barráí . O'Reilly, número 67. 
25083 T - 30 o. 
G R A N G A R A G E 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. En el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. I n -
forman en el mismo. 
EN E L LABERINTO. DE CARNEADO. A-7740, Concordia, 182, se venden un 
"Argo," un "Overlant" y un "Dogh Bro-
ther," todo casi nuevo y gomas todas nue-
vas, casi regalados. 
25568 81 o 
U N " F I A T " E U R O P E O 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado. 7. 
CHAUFFEURS, SE NECESITAN, QUE 
hablen inglés. L . Gazel. Marina esqui-
na o Príncipe. 
25594 23 O SE VENDE ELEGANTE AUTOMOVIL "Panhard-Levasser," de 6 asientos, 
alumbrado eléctrico, está en magníficos 
condiciones y se da muy barato. Puede 
verse a todas horas en Dragones esqui-
na a Lealtad, Cuartel de Dragones. 
20600 24 • 
RECIBIDOS DE NEW Y O R K : STUDZ de carrera, dos asientos, $1.500; 
Chaltnets Tunig Carr, 5 asientos, $450. 
Studebaker Tunig Carr, 5 asientos, $750. 
Palge de carrera, 2 asientos, $850. Hupmo-
vlle Tunig Carr 5 asientos, $875. Over-
land Tunlng Carr, B asientos, $700. Ap-
peraon, dos asientos, $500. Pedroso, nú-
mero 3. Teléfono A-5814. 
25529 26 o. 
A L O S C H A U F F E U R S D E F 0 R D S 
Filipinas de d r i l crudo y Kak i por 
$2 00. Ganga que ofrece La Sociedad, Obis-
po, 66, a los chauffenrs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 13d-19 
AUTOMOVIL, F I A T , D E L 1918, E N buen estado, con todas sus herramien-
tas, llantas desmontables, cámaras y go-
ma de repuesto, preparado de todo para 
trabajar en seguido, se da por la tercera 
parte de su valor, urge la venta. Informan: 
San Lázaro. 864, se venden dos gomas 
805x135, baratas. 
25394 25 O. 
VENDO UN FORD, CASI NUEVO, EN 425 pesos y otro del modelo 14 en 380 
pesos; un fonógrafo. 35 pesos, con 25 
discos. Genios. 1, garage. Informa: Pico. 
Teléfono A-9735. 
25305 24 o 
Se vende un automóvil de siete 
asientos, marca alemana, en mag-
nífico estado. Se puede ver e in-
formarán en Estrella, número 164. 
Preguntar por Enrique Bartet. 
C 6222 Bd-17 
AUTOMOVIL. SE VENDE UN 'SCOT" de poco uso, con carrocería nueva y 
todo en muy buen estado. Puede verse 
a todas horas en Amistad, 71. 
25196 22 o 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, FORD, para verse, Virtudes, 147. Su duefio: 
Oficios, 16, altos. Teléfono A-65e7, 
2500C 28 o. 
SE VENDE U N AUTOMOVIL INGLES de 15 H . P., hermosa carrocería para 
siete pasajeros, en módico precio. Infor-
mes: Cárcel. 19. garage de Otero; de 9 
a 12 m. 25010 22 o 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33," 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412. 
24498 21 o. 
C a m i o n e s n u e v o s y u s a d o s 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y 
g a r a n t i z a d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
Ü c l a s c ó a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e seis c i l i n d r o s , c o n m n y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a , 
8 7 y 8 9 . 
C 5391 In 12 s 
SE VENDE AUTOMOVIL DE DOS asientos para hombre de negocios, pro-
fesionales o sportman, en buen estado, cin-
co gomas nuevas, marca Chevrolet. Pue-
de verse garage "Cuba." Informan: Es-
trada Palma, 75: de 6 a 7 p. m. 
25386 26 o. 
V A R I O S 
C E V E N D E UN MILORD E N MUY BUEN 
kJ estado, particular, con su forro y lan-
za, con casquillo de metal, como también 
un Juego de arreos para pareja, y además 
cadenas de metal pora los tiraderas, los 
bocados también son de metal amarillo 
Puede verso en Jesús del Monte, 142. Puen-
te de Agua Dulce. 
25634 24 o. 
" L A C R I O L L A " 
ORAN ESTABLO DE BURRAS DE L E C H » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«U*eo*fn y Pocito. Tel. A-481». 
Burras criollas, todas del país, c00. •TT, 
Tlclo a domicilio, o en el establo, a toa** 
horas fei día y de la noche, puea t«n«o 
se rv id» especial de mensajero* en DICI* 
cletas p a n despachar las órdenes en 
guida qm» se reciban. , nt„1 
Tengo sucursales en Jests del M o n w 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-lssg; y en Guanabacoa. y*'*' 
M&xlm\» Gómez, número 109, y *n t,0^0" 
loa barrios de la Habona avisando al 
léfono A-4S10. que serln Berridos Inmo-
dlotamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras do leche, dir í jan-
se a su duefio. que está a todas horas en 
Belascoafn y Pocito. teléfono A'4S10, QUt 
se .as da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene etfta casa, den BUS que-
jas si duefio. avisando al teléfono A-4810. 
24582 81 o. 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4602, 
almacén. CORSINO FERNANDEZ. 
24587 81 o. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E B V I -
T L Elegantes y vis-a-vis. para bodas, ban-
tlzos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos o precios 
módicos. Zanja, número 148. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4686. Habana. 
24103 a o 
" N A T I O N A L " 
421. Caja contadora flamante. $160. Nep-
tuno, 43. Librería Universal. 
25624 04 0 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Remlngton" 7, $25. Neptuno, 43. Librería 
U o-^.8*1- Tel<?fono A-6820. Cintas, 3 por $1. 
-o6J-{ 24 o 
SE \ E N D E UNA ROMANA DE PE-sar cafia, con su cuadro y sus ta-
blones; para más pormenores o si quie-
ren verlo, diríjase o Enrique Carol, co-
^ Í L , 0 ^ " 0 1 1 0 - Máximo Gómez, 
. 25507 28 o 
A L O S P A N A D E R O S 
Se venden casi nuevos: Un motor petró-
leo crudo, cuatro caballos, tipo moderno, 
sin pilas y magneto arranca por compre-
sión. Una máquina galletera, chica. Day. 
dos troqueles. Una dlvldldora alemana 30 
aUos8" Informe8: A- Asenjo. Galiano.'22. 
25448 21 o. 
' H A C E N D A D O S ' 
Hermosa bomba. Dúplex "Compound" 
5 2 K . 6 £ 2 2 2 9 l c t ' CI1,ndros de alta presión, 
18H . Cilindros de baja presión. 36,r. Plun-
£?,TB ^e a»na ' 24". Golpe, 36". Socclon, 
22 Descarga, 20". Nueve millones dé 
galonea en 24 horas de trabajo. Informa-
ra J M. Plasencla, calle 4, número 28. 
Vedado. 25185 24 o 
' H A C E N D A D O S ' 
n J ^ I )°plex de Presión se vende. Cl-
16° X l n f ^ 0 r i ST- CIlln<lr08 de agua, 
í l " £ ^'.x20 • A8P,ra Por 15". Bota por 
14 . También se vende: un Tacho de co-
7' «Mandria y un serpentín. Tiene 
L n « 4 i m p t r 0 - 1 ^ n ^ P ^ - E ^ t o 3.500 pies 
superficie calórica. In fo rmará : J. M Pla-
Beo?\l\ Calle 4' numero 28, Vedado. 
2o184 24 o 
S ™? EHNDE?VtÜN A AMASADORA. UNA 
m«n^nh(lora- Una máquina de moler aU 
mendro v un molino de moler azflcar Se 
da9IU,iirato8' 0blflP0' 31. Panadería 
^ 25094 21 o 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( P i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba h* 
más do 20 afios. rarantizado C J 
G t e A AParted0 152. Malecón. 608 
- 10 n 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máaulnnq 
de vapor; Motores de GasolinT, las me-
jores báscu las y Romanas de pisar ca^ t 
azúcar y todos servicios; inyectores-tnn 
ques de hierro; Cafierias; V á h r u h i T ; ol»: 
ras de enfieríns; Aperos de L a b r S ñ J & 
f a ^ ^ ^ ^ a b ^ >• ¿ P -
15937 80 en. 
í 
i 
A LOS ELECTRICISTAS: SE VENDE una bomba con su motor, de „n 
caballo que sube agua a 40 pl^a de «1 
turo Costó $165. 8e da en $60 Prado 
61 .Sefior Rodríguez. ' 
^ - 'b,,- 30 o 
SE \ E M ) E I N FOGON DE TREN DK lavado, casi nuevo, callenta bien v 
gasto poco. Informes: Neptuno 184 
- 25571 23' o. 
SE VENDEN, EN CUBA, 16, DOS M I L pies de tabla de cedro; dos m i l do 
tirantes de cedro, 60 puertak v ventonas • 
n« '?£!lly 7 A ^ a r , V t l r a ¿ t e J Se á c ^ na y 200 carros cantería. 
^ 26 o. 
O E VENDEN DOS VIDRIERAS, MOs" 
25082 * ^ o 
SE VENDE UNA LANCHA DE GASOLl! na, con motor marca Ferro 8 H p 
- t e a n : So1' m Teléfono Á-WW 
27'o. 
S E V E N D E U N A C A J A 
de hierro, de gran tamaño, para no-
taría, joyería y casas de préstamos. 
San Rafael, 44. 
24880 21 o 
S E V E N D E N 1 . 0 0 0 A L A M O S " 
y laureles, de la India. 1.000 frutales 
jt<MÍa*, C,a,e•, JU,lto$ 0 ««Parado», 
Jardín La Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701. 
24692 24 o 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 3 0 ~ 
"La Maravilla," por Galinnn ««-n 
dos mi l trajes, a $2.9^ por f S ^ t e ^ í l -da. 
24410 6 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacío», todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalví* 
dea. Ríos y Ca. 
16248 SI de 
M U Y B A R A T O S : S E V E N D E N L O S 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
C A S A D E S W A N , A G U I A R , 8 4 . 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
C 5662 IN.27 s. 
O C T U B R E 2 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
MECANICA CARROCERIA 
VESTIDURA PINTURA 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 20.—Se ha celebrado ton-
aejo de Minirtro» bajo la presiden-
cia del señor Conde de Romanones. 
Los reunidos estudiaron los medios 
de remediar en lo posible los daños 
causados por las tormentas en diver-
sas localidades. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Alicante, 20.—Varios pescadores 
aseguran que han visio en alta mar 
dos pequeños transportes de guerra. 
Añaden que no pueden definir la 
nacionalidad de los mismos porque no 
llevaban bandera. Uno de ellos pre-
sentaba averías. 
Aprobaron los ministros las bases [ Se cree que pertenezcan a algu-
de un proyecto de amnistía para los 
delitos políticos y sociales. 
Examinaron después la situación 
parlamentaria reconociendo que ésta 
es muy satisfactoria. 
LOS VENDEDORES AMBULANTES 
Madrid, 20.—Los vendedores am-
bulantes han recorrido nuevamente las 
calles en manifestación para protes-
tar contra la orden dada por el al-
calde prohibiendo la venta de toda 
clase de artículos en la vía pública. 
Los manifestantes adoptaron acti-
tud pacífica. 
LLEGADA DEL REY A MADRID 
Madrid, 20.—Procedente de San 
Sebastián ha llegado hoy a esta capi-
tal el Rey don Alfonso. 
En la estación fué recibido el Mo-
narca por todo el elemento oficial y 
palatino. 
EL PRECIO DEL TRIGO 
Madrid, 20.—Nuevamente ha su-
bido el precio del trigo debido a que 
los acaparadores tienen almacenadas 
grandes existencias de dicho artículo 
esperando a que se encarezca más 
aún. 
Esto tiene precoupado al Gobier-
no, que se propone tomar medidas pa-
ra remediar el mal. 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha manifestado que está dispues-
to a contrarrestar la labor antipatrió-
tica que vienen realizando los acapa-
radores, imponiendo una tarifa máxi-
ma para los trigos en los mercados 
nacionales. 
También manifestó que se propone 
importar trigo de la Argentina para 
solucionar el conflicto creado por la 
escasez que actualmente se deja sen-
tir. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sns dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
ios callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndole bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados ai doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y turará sus callos para siem-
pre. 
t r e s mmm y 
a y o » 
Se necesitan inmedia-
tamente. 
( E n t i é n d a s e calderete-
ros o expertos en tra-
bados de serpentines de 
cobre) 
B u e n jorna l y buen 
trato. 
T a l l e r e s d e G a l d o 
( F r e n t e a l a E s t a -
c i ó n d e í F e r r o c a -
^ r r i U C á r d e n a s . 
c €088 
BENZ, 8|20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y LandauieL Magnífico 
ostaáo. Se rende. — 
ARAMBURO, 28. Tel. Ar7449. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
ñas de las naciones aliadas y que su 
frieron la persecución de submarinos 
alemanes. 
El cónsul inglés ha salido para San-
ta Pola con objeto de investigar el 
asunto. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 20.—En la sesión del Con-
greso celebrada hoy combatió el ex-
ministro conservador, señor La Cier-
va, el proyecto del ministro de Ha-
cienda suprimiendo el monopolio de 
los explosivos. 
Dijo que ese proyecto será causa 
de que se cierren muchas fábricas 
de fósforos con lo cual se le creará 
un nuevo conflicto al país. 
LA PRENSA SE INTERESA 
Madrid, 20.—La prensa se interesa 
por la discusión en las Cortes de los 
proyectos de Hacienda. 
Todos los periódicos dedican mu-
cho espacio a tratar estas interesantes 
cuestiones. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 20.—En la sesión de hoy 
en el Senado ha dominado la nota 
de concordia. 
Fueron muchos los senadores que 
aconsejaron la unión para trabajar 
con provecho por un futuro benefi-
cioso para la patria. 
Con este motivo se pronunciaron 
hermosos y elocuentes discursos. 
COBARDE ASESINATO 
Valencia, 20.—Se ha cometido en 
esta capital un crimen que ha causa-
do profunda indignación. 
El jefe de la estación del Norte 
de esta localidad, don Mariano Ordax, 
fué asesinado cuando se encontraba 
inspeccionando los muelles. 
El cadáver presenta cuatro cuchi-
lladas. 
Se ignora quies es el cobarde ase-
sino del señor Ordax. 
Cuatro obreros que estaban en la 
estación han sido detenidos por si es-
tuvieran complicados en el delito. 
La víctima era un empleado de in-
tachable honradez, esclavo de su de-
ber, que sostenía la disciplina con gran 
energía. 
El suceso se atribuye a causas re-
lacionadas con la última huelga de 
ferroviarios. 
El señor Ordax poseía generales 
simpatías en esta capital. 
ROBO AUDAZ. VALORES DECLA-
RADOS SUSTRAIDOS DE 
CORREOS 
Madrid, 20.—En las oficinas de 
correos se ha presentado un descono-
cido vistiendo el uniforme de emplea-
do del Cuerpo. El individuo en cues-
tión, dando pruebas de una sangre 
fría asombrosa, recogió catorce plie-
gos de valores declarados, que con-
tenían cantidades por valor de 32.500 
pesetas destinadas a Bayona. 
£1 ladrón desapareció. 
Es muy comentado este audaz robo. 
La policía trabaja activamente pa-
ra averiguar quién es el ladrón; pe-
ro hasta ahora todas sus gestiones han 
resultado infructuosas. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA. UN 
MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Madrid, 20.—En la carretera de 
Navalcarnero ha ocurrido una horrible 
desgracia. 
Un automóvil-correo volcó al vol-
ver un recodo quedando muerto el 
chauffeur. 
Doce viajeros que iban en el inte-
rior del vehículo resultaron heridos. 
Entre éstos se encuentra el diputa-
do a Cortes don Leopoldo Matos. 
SITUACION DE LA 
INDUSTRIA CATALANA 
Barcelona, 20.—El gobernador, se-
ñor Suárez Indán, se muestra muy 
preocupado porque la falta de mate-
rial de transporte será causa de que 
se cierren algunas fábricas. 
La falta de algodón contribu- 2 a 
agravar la situación porque atraviesa 
CINCUENTA INTOXICADOS 
Valencia, 20.—Hay cincuenta per-
sonas intoxicadas por haber comido 
salchichas en malas condiciones. 
El establecimiento que vendió di-
chas salchichas ha sido ckusurado y 
sus dueños fueron detenidos. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Barcelona, 20.—Comunican de Ta-
rrasa que ha quedado solucionada la 
huelga de obreros textiles. 
Los huelguistas han aceptado to-
das las condiciones impuestas por los 
patronos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 20.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'52. 
Los francos, a 8470. 
Unión de fabricantes de 
tabacos y cigarros 
• Bajo la presidencia del que la ocu-
pa en propiedad, señor Ramón Ar-
guelles, cedebró en la tarde de ayer 
la sesión reglamentarla corresipon-
dlente al mes en curso, la Directiva 
de esta, Corporación, comenzando el 
acto a las tres y 45 minutos. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión ordinaria que se efec-
tuó en 20 de Septiembre último, que-
dó enterada la Junta de la situación 
del Tesoro Social, y de una relación 
de las marcas informadas desd« la 
citada fecha. 
L/uego se leyó una comunicación 
de la Secretaría de Estado, remi-
tiendo una carta recibida en dicho 
Centro, por conducto del señor E n -
cargado de Negocios de Cuba en Pa-
namá, del que fué Secretario de Ha-
cienda en el Gabinete del Presidente 
Porras, y en la cual el citado funcio-
narlo hace manifestaciones de agra-
decimiento por el obsequio de que 
se le hizo objeto en nombre de la 
Corporación, y de simpatías hacia el 
pueblo cubano. De esta interesante 
carta se dió también lectura, quedan-
do de ella enterada con gusto la jun-
ta. 
A continuación se leyeron dos car-
tas enviadas desde Buenos Aires y 
Montevideo por el representante de 
la Corporación en Argentina, Uru-
gua y Paraguay, informando con 
respecto ai curso de los procedimien-
tos incoados en Buenos Aires contra 
unos Individuos que aparecen como 
A c a d e m i a Automov i l i s ta 
^ C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , No. 4, Antiguo 
Esta GRAN ESCUELA ES, A LA 
VISTA DE TODOS LOS VISITAN-
TES, LA MAYOR DE CUBA: es de 
Liopiedad y dirigida por el DRIVER 
ITALIANO JOSE CEDRINO, DE TO-
RIÑO, y antiguo compañew) de CA-
RRERAS de Storero, Lancia, Naza-
iro. Herido grave varias veces, en la 
carrera de Milano, París en el 1900 
perdió la vista de un ojo por la ex-
plosión del tanque de gasolina, sien-
do inutilizado para correr. 
Desde luego se dedicó al desarrollo 
de invenciones de mecánica, etectrlci-
dad y aviación. 
En la Habana fué Jefe del departa, 
mentó técnico de la gran Casa Lange 
& Co„ de Belascoaín, 4, antiguo, y es 
notorio que en la enseñanza de los 
compradores de las máquinas Fiat y 
Overland él no empleaba más que dos 
0 tres lecciones de manejo y teoría pa-
ra hacer un Chauffeur bastante bue-
no. 
Se separó de esta CASA para fun-
dar la Escuela de automovilistas, 
«consejado por sus clientes, altos EM-
PLEADOS del GOBIERNO, por reco-
nocer estos señores ser necesaria una 
buena escuela de CBAUFFERS, sien, 
do las actuales trampas de Fords a 10 
pesos y verdaderos focos de degenera-
ción de miles de MATA-PERROS, te-
11 or del pobre ciudadano cubano. 
La mayor parte de los estudiantes 
de Cedrino tienen título conseguido 
por $10 en estas Escuelas, y por con-
sejo de amigos vinieron a aprende»-
on la Escuela Cedrino, bajo cuya di-
rección so convierten en verdaderos 
expertos, consiguiendo fácilmente em-
pleo con buena paga en máquinas do 
lujo. 
Nuestros competidores se vieron en 
grave peligro de bancarrota y se pu-
sieron bravos, amenazando a Cedrino 
y hasta acusándolo en las cortes co-
iroccionales por injurias porque pu-
blicaba la verdad en los DIARIOS. 
Pero salieron con las peores. 
Algunos competidoras llegaron a 
atribuirse ser Ex-Directorcs de Escue-
las de Ingenieros de China, Argentina, 
Fstados Unidos y algo más, sin cui-
darse que para haber stdo profeso» 
de ingenieros es necesario ser titulado 
ingeniero y de los buenos. 
Resulta que éstos ahora maestros 
de miles de mataperros eran verdade. 
rnmente fregadores de metales en un 
garage del Norte, haciendo esto por no 
tener recurso para pagar el aprendí-
zaje de una Escuela regular. 
Cuando llegó Cedrino a Cuba uno 
de estos maestros, supo que él tenlt» 
un aparato de su invención para la 
cura de las enfermedades nerviosas y 
mentales que cedió a una Compañía 
Americana, Este señor suplicó a Ce-
drino le hiciese algunas aplicaciones 
del aparato dinámico eléctrico, confe. 
sando ser poseído de enfermedad ner-
viosa y mental, pero no se ha podido 
curar el pobre, siendo su enfermedad 
declarada incurable por los alienistas. 
La GRAN CASA CEDRINO ê  ac-
tualmente reconocida la MECCA de 
todos los más prominentes dueños di» 
AUTOS en CUBA para todas clasos d^ 
arreglos de automóviles más compli-
cados y dificultosos de Magnetos, Di-
namos, Carburadores, Delcos, Rectifi-
cación de motores, éte Entre los 
Clientes más prominentes, tenemos el 
honor de ser recomendados por el Je-
fe de la Gran Patria cubana señor Ma-
rio Menocal; Paul Menocal; Brigadier 
Mendleta; Presidente del Senado; Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
1 s; Senador, Bustamante; Sonador. 
l!<renguer; doctor Ferrán; doctor 
Hierro; doctor Tamayo, y centenares 
do acaudalados ciudadanos de la Re-
pública. 
falsificadores del Sello de Garantía, 
o como agentes introductores del Se-
llo falsificado, y tocante a las ges-
tiones que hace el representante de 
Cuba en Montevideo para regristrar 
dicho Sello en el Uruguay. 
Quedó enterada la Junta de una 
comunicación del señor Ministro de 
S. M. Británica, participando que 
desde el día lo. del corriente mes se 
exigirían por su gobierno los "Cer-
tificados de Interés", a que se refirió 
en comunicación anterior, para todas 
las exportaciones al Reino Unido, 
Australia. Nueva Zelandia, Unión del 
Africa del Sur, Terranova y a todas 
las colonias y protectorados britá-
nicos, así como a la India; y se in-
formó del traslado hecho por la Se-
cretaría, de esa comunicación, a los 
señores asociados, acompañada de 
otras instrucciones complementarias 
y aclaratorias para el mejor gobier-
no de los miamos. 
Se enteró la Junta de las gestiones 
que por orden del señor Presidente 
llevó a cabo la Secretaría de la coi> 
poración, ante la de Estado, con mo-
tiv0 del cablegrama que publicó la 
prensa diaria de la capital, anuncian-
do que el gobierno inglés había su-
primido las restricciones que ha me-
ses estableciera para la importación 
del tabaco «n rama y torcido en el 
Reino Unido, y quedó instruida del 
cablegrama que el nombrado Ctntro 
Oficial dirigió al señor Ministro de 
la República en Londres, inquiriendo 
noticias sobre tan importante par-
ticular y del que remitió dicho di-
plomático informando que no había 
tlal supresión de restricciones del 
cual dió traslado la citada Secreta-
ría a la Corporación, oportunamente, 
por su escrit0 de 4 del corriente, que 
se leyó. 
Se leyeron otras comunicaciones de 
la propia Secretaría de Estado, tras-
ladando distintos despachos de fun-
cionarlos diplomáticos y consulares, 
que contienen informaciones de in-
terés para los fabricantes asociado.1?, 
y entre ellos uno del señor Encar-
gado de Negocios en Montevideo, Uru 
guay, que comunica haber sido soli-
citado el registro del Sello de Ga-
rantía en aquella República, y ha-
llarse en trámite adelantado esa so-
licitud. 
Se leyeron tamMén comunicaciones 
de la SecretarCa de Hacienda y de 
Agricultura y otras de particulares, 
quedando de ellas enterada la Junta. 
Se acordó conoeder licencia por 
todo el tiempo que la necesite, al pri-
mer viceoM-esídente, señor Mantilla, 
se acordó que se lleven a cabo ges-
tiones con el fin de conseguir que la 
correspondencia entre Cuba y los paí-
ses de Centro y Siur América, y vice 
versa, se envíe y reciba por los va-
pores de la llamada "Flota Blanca", 
para que el servicio gane en rapidez 
y beneficios para los fabricantes de 
tabacos y cigarros que mantienen re-
laciones de negocios con esos países. 
]ja sesión terminó a las cinco y 45. 
L a d o c u m e n t a c i ó n 
( V I E N E I>E L A P R I M E R A ) 
L a parte por donde se inició el 
fuego, fué por el fondo del café, no 
pudiéndose evitar el que las lenguas 
de fuego se propagaran tan rápida-
mente. 
E l soldado Barroso dice que cuan-
do advirtió el siniestro, dió varias vo-
ces de—¡Jesús, fuego!—llamando al 
dueño del café, quien se había entre-
gado ya al sueño. 
Ntoguno de los «ajáblecimlentlos 
estaban asegurados, calculándose las 
pérdidas en total, en unos sesenta 
mil pesos, aproximadamente, inclu-
yendo las fincas. 
Solamente la sociedad Moreno y 
Paredes, ha sido perjudicado en 10 
mil pesos que valía su tienda de ro-
pas. 
Pocos instantes después de haber-
se dado la señal de alarma, llegaron 
, al edificio que ocupaba la Junta Mu-
nicipal Electoral, los empleados de 
da misma Raúl Enseñat, Gervasio 
Alonso y Julián Hernández, quienes 
secundando al Secretario y a las fuer-
zas del Ejército, hicieron el trasla-
do de toda la documentación para la 
casa del señor Justo I . Roslel, si-
tuada en Céspedes 37. donde ha que-
dado instalada provls4onalmeint& la 
Junta. 
De la documentación del Juzgado 
también se salvó gran parte, asi co-
mo del Archivo del Registro Civil, 
gracias' al auxilio prestado por los 
empleados del mismo y por el señor 
Gervasio Alonso, corresponsal de es-
te periódico. 
Desde los primeros momentos hizo 
acto de presencia en el lugar del si-
niestro el Juez Municipal, señor José 
Manuel Pacheco, con el secretario s^ 
ñor Enrique Fernández, iniciando las 
primeras deligenclas, y ordenando la 
detención del Alcalde, Manuel Valo-
ra- del Jefe de la policía, Santiago 
Valera Hernández; del Presidente de 
la agrupación "Congunción Patrtd-
tica Radical"; de Félipe Torres, Eme 
rito García González, Crispín Vale-
ra Sardlñas, Gabriel Valera Gutié-
rrez v José Agustín Valera, candi-
dato a la Alcaldía por el partido Con-
servador. 
Al ser detenido un sujeto nombra-
do Agustín Santa María, trató de 
agredir con un cuchillo al policía es-
pecial del Gobierno Civil Ramón Va-
lera, lo que no pudo efectuar por 
haber intervenido varias personas 
L a detención de estos individuos 
la ordenó el Juez Municipal debido 
a que por el rumor público se les 
señalaba como responsables de lo ocu 
rrlAnte dicha autoridad prestaron de-
claración los testigos Leoncio Oje-
da, Marino Fernández y Justo Pérez 
del Valle. j t _ 
Más tarde Uegó el Juez de Instruc-
ción de Güines, señor José ÍMaría 
García de la Paz. asistido del Secr^ 
tarlo Rafael Díaz, haciéndose cargo 
de las diligencias y ratificando las 
declaraciones prestadas anterlormen-
! te-
Ante dicha autoridad prestó tam-
bién declaración el Juez señor Pa-
e i G A R R o s i E L E G Í O S Í N O S 
C O N f O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
I I 
I R O N B E E R 
= L A B E B I D A I N V E N C I B L E = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
dheco, acusando al Alcalde y un In-
dividuo nombrado Agustín Valdivie-
so, conocido por "Chino Menengue", 
que presta sus servicios como cabo 
de la policía, por haber heoho de-
claraciones Inoportunas en una casa 
particular. 
E n vlst. de que de lo actuado no 
existían méritos para decretar la de-
tención de los acusados, el Juez de 
Instrucción loa puso en libertad. 
Al tenerse conocimiento de lo ocu-
rrido en la Secretaría de Goberna-
ción, se diapuso el nombramiento de 
un Supervisor, recayendo la designa-
ción en ei primer teniente del Ejér-
cito señor Jesús Adalberto Jiménez 
López, quien anoche mismo se hizo 
cargo del mando de las fuerzas y 
del mantenimiento del orden público. 
E l Fiscal de la Audiencia de esta 
capital designó ayer tarde al aboga-
do Fiscal doctor José Luis Vidaurre-
ta, para que se personara ©n la cau-
sa e inspeccionara el sumario instruí-
do. 
Poco después de las nueve de la 
noChe de ayer, se -presentó en el Ayun 
tamiento, donde está actuando el Jiuz-
gado, ©1 doctor Vidaurreta. 
L Í E 
E s digno de encomio el compor-
tamiento de los soldados del Ejérci-
to Ramón Guerra y Carlos Izquier-
do, quienes Con el sargento Ramón 
Núñez mantuvieron el orden durante 
toda la noche. 
E n la noche de ayer se tba a cele-
brar una manifestación en honor del 
Jefe de los liberales Zayistas señor 
Alarcón, suspendiéndose a causa de 
los sucesos ocurridos. 
E s t a f a i m p o r t a n t e 
E l comerciante Apolinar Sotelo, de Obis-
po 22, denuncie anoche en la Jefatura de 
la Policía Secreta que el día 11 de Junio 
entrego a Alfredo Vázquez, de San Lá-
zaro 319, habitación número 15, cuentas 
por valor de $1.403-82 centavos, el que se 
niega a devolverlas. Se considera estafa-
do en la citada suma. 
ACUSADO DE ESTAFA 
Antonio Nieto Arce, de Estrella 10, fué 
detenido por el vigilante 228, por acusarlo 
Francisco Solaguren Echevarría, de ser el 
autor de una estafa de 270 pesos, delito 
que realizó en el Central "Perseverancia" 
de Clenfuegos. Se le ocuparon $175 y varias 
prendas. 
C o n t r a e l m a r e o 
E l BOMBON CREMA 
E l señor Enrique Aldalbó, popailar 
fabnoanto de licores, nos ha partici-
pado que acaba do recibir una pnv». 
ba rijfnificativa de las excelencias 
del BOMBON CREMA de su inven 
dón, para evitar las desagradables 
consecuencias del mareo. 
En el reciente viaje del "Morro 
Castle" a Now York, la pasada se-
mana, tomó pasaje, el conocido in-
dustrial señor Avaliño Pérez, que ha 
padecido siempre de« mareo y Wevó 
i a prevención una botella de BO.M-
¡ BON, comprometiéndose con Aldahó, 
a darle cuenta de los efectos del li-
j cor » bordo. 
El weñor Párer ha cumplido su 
yfreeiriionto, en estos términos bien 
Bntixf acto ríos para la indluastria lico-
rera cubana: 
NUEVA YORK, Julio lO—Alda-
üó. Habana. 
BOMBON CREMA frran íxlto coi», 
tra nMureo a borde.—"Arelino." 
Para Cuba será un fausto aoon-
tecimíento que ee oomftrmen las pro-
piedades maravillosas de un licor cu-
bano contra el mareo. Ese sería el 
más brillante de los triunfos de En-




Guanítámamo, Octubre 20 de 1916, 
10'30 a. m. 
Llegiamog. a media noche. El reco-
rrido extiéndese a 970 kilómetros 
desde la Habaira a Guantánamo. El 
tren especiiafl, decorado con banderas 
cubanas, es saludado afectuosamente 
en todo el trayecto. 
En Bayamo el g-eneral Milanés y el 
Registrador eteñor Elpildio Estrada, 
saludaron al general Núñez y a sus 
acompañantes. E'l general Milanés 
dieclaró que cumplía estrictamente 
sua deberes de Presld'ente de la Asam 
blea Municipal de Bayamo y aconseja 
que los cocniservadores voten, la candi-
datura completa. 
En Jiguaní, con Ja bandia dte música 
de la manifestación, comandada por 
Martlmiajno Verdecía, se improvisó un 
mitin desde la plataforma del tren. 
En Palma Soriano nos esperaba 
otra manifestación con música y se 
improvisó otro mitin en ej paradero, 
aclamando estruendosamente al Pre-
sidiente Menocal. 
En San Luis invadieron el tren 
centenares de conservadores acaudi-
llados por el popular senador Fer. 
nández Guevara. También vinieron 
Giraudy, Yero Sagol y comisiones de 
libera lea acaudillados por el doctor 
Mascaró, aclamando a Núñez, Dolz, 
Coyula y sus acompañantes, en cu-
yos momentos se celebraba un mitin 
por el doctor Zílyas dentro de San 
Luis. 
ES orden es completo ,a pesar de la 
manifestación. 
Liberales y conservadoresi continua-
mos viaje a Guantánamo, uniéndose a 
la comitiva Guevara. El recibimiento 
en Guantánamo ,a media noche, fué 
faustosísimo. La manifestación, ilu-
miniadla por antorchas y la débil luz 
de la luna, resultaba espléndida; ha-
bía muchos automóviles con repreisen-
taciones dlei bello sexo, jinetes y cen-
tenares de manifestantes a pie. Fue-
ron aclamados los generales Menocaü 
y Núñez. El senador Guevara^ desde 
los altos del Hotei Conltinental, tuvo 
que dirigir la palabra al pueblo. Hoy 
habrá una gran manifestación y mi-
tin, notándose gra animación en toda 
esta cultísima ciudad. Los viajeros 
son muy agasajados. En estos mo-
mentos están tocantío diana. 
La ciudad está de fiesta, encontrán-
dose cerrados todos los establecimien-
tos y las calles profusamente enga-
lanadlas. 
Aquí, el cartdidiato conservador pa-
ra alcaílde es don José Campo, natu-
ral de Santamder, persona muy popu-
lar y de arraigo. 
El general Núñez fué recibido por 
comisiones de veteranos y otras en-
tidades. 
MARTI. 
les Provinciales, todos elfos 
nistas. 
Fueron ruidosamente aduJ 
los generales Menocal y Nuós; 
señores Chivas y Guevara. 1 
En esta no se recuenia u 
presenciado una mantfestaclóni 
La victoria reelecdonista ea» 
gurada. 
El mitin celebrado en el paron 
colosal. Hablaron Guevara, \ 
Ensebio Hernández, hijo; RÍM 
Vkien, Collantes, .Santos (J 
Carlos Martí, Miguel Coyula y] 
estando ei resumen a cargo (kli 
ral Núñez, que fué muy aplaaij 
Debido al inmenso público qj 
& parque se congregó, hubo ( 
vantar otra tribuna, hadendo m 
la palabra los señores Amenálw, 
lencia ,ei hijo de.l general Núñeí 
bames, Risquet y otros. 
A la? ocho de la noche, horâ  
teílegrafío, la fiesta sigue en st 
geo. 
El orden ba sido completo. 
En honor d'e los visitantes te 
ron dos banquetes en los hotefl 
ñus y Continental. 
E l señor Fernández Guevara I 
do muy felicitado por ei éxito di 
campaña. 
Mañana salimos para Jlruiri, 
ESPECIJ 
Guantánamo, Octubre 20, 8 p. m. 
Hoy a las once de la mañana co-
menzaron a entrar en este pueblo nú-
cleos de cabaUlería, procedentes de 
los barrios de Macurijes, Tiguabos, 
Yateras, Felicidad, Río Seco y otros, 
calculándose en dos mil el número de 
jinetes llegados. 
La población encuéntrase profusa-
! mente engalanada. El día resulta 
! completamente de fiesta, 
i A las dos de la tarde se puso en 
i marcha la manifestación organizada 
1 por los elementos conservadorea, en 
la que se contaban gran número de 
automóviles, coches, estandartes, ban-
deras, flores y una 'numerosa repre-
sentación del bello sexo. 
Entre los manifestantes figuraban 
ei general Emilio Núñez, los señores 
Guevara, Dolz, Chibás, Coyula, Pan-
cho Pérez, José Campo y los jefes de 
los partidos coaJligados Amigos del 
Pueblo, Federales, Obreros y Libera-
Nuevo Hotel, Restaurant y 0 
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